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ESPAÑA 
Madrid, 
T LA AEGENTINA 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa, Asociada 
recibido por el hilo dirttcto.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, junio 9. 
L a acción de ambas ar t i l le r ías fué 
bastante Intensa, desde el Artica lias-
la el Piare, y moderada en el resto i ne!ros.5, 
renta y cinco prisioneros. i en el bombardeo de ayer resaltaron! la primera ofenslya, el 21 de marzo 
^ o s americanos que intentaron ata 1 algnnas TÍctimas. i y de 25 millas en ©1 ataqne a lo largo 
car nneyamente al norte de Chatean i MAS SOBKE L A KTJEVA OFENSIVA ¡ del Alsne el 27 d© mayo. Esto se con 
Thierry fueron rechazados más aud 
d© sus posiciones d© partida sufrien-
do numerosas bajas y perdiendo pr i -
sioneros. 
"En un satisfactorio ataque al este 
del Moselle, hicimos algunos prisio-
ALEMANA i sidera como una señal de que ha dis-
Par í s , jumo 9. ¡ minuido la fuerza de las masas ata-
La nota oficial de hoy, diciendo que cantes, 
otra fas© de la ofensiya alemana se El ataque, dicen los comentarios, 
había iniciado en la mañana d© hoy, no ha sido lanzado precisamente don-
entre Mont Didier y Nejen, faé comen d© se esperaba y por lo tanto donde 
tada por el pueblo en tono optimista, se han hecho los p repa ra t í ros para 
del freníe», dice un parte expedido i ¿1 parte oficial de la tarde dice:! fundándose en que el ultimó ataque resistirlo lo más Tentajosamente'po-
hoy por el Cuartel General. A l sur del A l Oeste «el oise capturamos la altu- ; es en un frente de quince a diez y sible. E l enemigo aún no ha ganado 
Assa una fuerza inglesa atacó por sor 
presa, causándoles bajas considera-
B r i i d o de Madrid" publica con bles al enemigo y regresando con once 
«flenu" honor de Avellaneda prisioneros. «En  I 
el boiior de España^, un ar t ícu lo i «Al este de Brenta uno de nuestros 
) EN A ia luz en el periódico "La destacamentos realizó una incursión 
^ ~" de Buenos Aires. en el Monte de Pert íca, cansándole 
* aver ías a las obras de defensa* y a l a 
guarnición. Yarios prisioneros y ona 
ametralladora quedaron en poder núes 
tro. En los Talles d© Val Arsa y As-
tico, los ataques Intentados por la i n -
fanter ía enemiga fracasaron debido a 
nuestro fuego. 
"Ha aumentado el fuego de ar t i l le-
ría en ambos lados del Piare y en la 
región de la costa», dice el parte ofi-
cial expedido ayer. 
"Nuestros ariadores sorprendieron 
un campamento de aviación entre e l 
Piare y el Lirenza y la estación del 
ferrocarril d© Caldonazzo y lo bom-
bardearon. Blez máquinas enemigas 
fueron derribada s.'» 
r a de Gury y l íneas adyacentes ene-
L A G U E R R A EN E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
^ S i c a también las fotografías del
^ Avellaneda J del doctor Cal-
lada. 
I : TRISIS DE LA AGRICULTURA 
f f S c i á c l ó n de Agricultores ha 
Obrado una importante junta pa-
rí estudiar los medios de buscar so-
S i s rápidas a las crisis que es-
. atraTesando la agricultura. 
«e pronunciaron ardientes discur-
cns T se nombró una comisión encar-
Sa de redactar las conclusiones 
v de presentarlas a los señores Cam-
íf, v Ventosa. 
PKOTESTA BE LOS AGRICULTO-
BES 
Zaragoza, 9. 
numerosos agricultores desfilaron 
en manifestación por las calles para 
protestar contra la circular del Comí 
sano de Alimentos disponiendo la 
estadística de las cosechas. 
Los agricultores es tán alarmados 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(Cable, de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BE L A NOCHE 
LLEGABA BE BOS BALLENEROS 
Nerr Bedferd, Mass., Junio d. 
Los capitanes de dos balleneros 
que llegaron hoy a puerto, declaran 
que fueron parados por un submari-
no frente al cabo de Hateras. E¡ ca-
pi tán J. T. González, del rapor "Tho-
mas ^0110^0^ , dice que al manifes-
tarle al comandante del submarino 
que era un pobre y que la destruc-
ción de su barco causar ía su ruina, 
le permit ió continuar viaje con su 
cargamento de esperma de ballena, 
valuado en treinta m i l pesos, intacto. 
Bespués d© dejar al "Nlcholson". 
el submarino se dirigió contra la go-
leta "Elena Swlft'", que también re-
gresaba de los mares donde se pes-
ca la ballena, pero antes de llegar 
a la goleta, el submarino divisó un 
rapor y se dirigió contra él, hundiéu-
dolo. 
E l grumete del rapor "Hauphage", 
hundido por un submarino a lemán 
PARTE FRANCES 
P a r í s , junio 9, 
En un nuero ataque, dirigido entre ¡ el día 25 de Mayo, llegó hoy a su ca. 
el sector de Montdidier y Noyon, los ¡ sa> y dice que durante los ocho días 
al©man©s han logrado ganar t©rr©no i qu© e s t ñ r o de prisionero en un sub-
y consideran esa circular como un , a i© largo de un frente de unas reinte • marino, el comandante del U boat 
stropello. | millas en un fondo de dos millas y | le manifestó que había echado a p l -
LA CORRIENTE EMIGRATORIA , media ©n ciertos puntos, según el par- i qu© a un baUenero carerado de aceite. 
Madrid, 9. ( ̂  oficial expedido por ©1 Ministerio; Este barco, el nombre del cual no 
Los diarlos se ocupan del grave pe | «e la Guerra esta noche. La batalla | se ha publicado, fué destruido antes 
lino que entraña para E s p a ñ a la | fu© muy riolenta y los franceses ofre- | del 25 de Mayo, según el m u c i á c h o . 
corriente emigratoria que se estable- ¡ cieron gran resistencia a los rarios 
cerá después de la guerra. 
Dicen que se hace preciso adoptar 
cedidas inmediatas para retener en 
Ispaña a sus hombres. 
Añaden que será Francia el pa ís 
(¡ne ha de sentir con mayor luten-
üdad la necesidad de desarrollar la 
cerriente inmigratoria española . 
H U E L G A B E P A N A B E R O S 
Seiilla, 9. 
Los obreros panaderos se declara-
ion en huelga, habiendo sido sustf-
Inidos en el trabajo por soldados. 
La ciudad se aprovisiona de pan en 
jÁlcalá, 
QIJEJAS B E L O S C O M E R C I A N ^ 
T E S E N P E S C A B O 
Madrid, 9. 
Los comerciantes en pescado de-
claran que están recibiendo las mer-
cancías con muchas horas de retraso. 
También declararon que de couti-
unar esas dificultades suspenderán 
operaciones, lo cual ha de oca-
graves conflictos. 
TUELCO B E U N T R A N V I A 
D O S M O R I B U N B O S 
Barcelona, 9. 
En la calle de Las Palmas volcó 
Mi tranría, 
A consecuencia del accidente se 
«cuentran moribundas dos jóvenes 
ataques del enemigo, logrando conte-
ner el avance, especialmente en las 
dos alas. 
E l texto del parte dice asi. 
" E l ejército a lemán inició una nue-
va ofensiva en la mañana de hoy en 
un frente de 25 ki lómetros , entre Mont 
didier y ©1 Olse. E l enemigo hizo es-
fuerzos extraordinarios por romper 
nuestras l ínea»; per© nuestras tropas 
resistieron el ataque a lo largo de to-
da la l ínea de batalla. Varios ©ncuen 
nugas.'» 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
'.Cable üte 'a Prejisn Asocian 
recibido por el ailo directo.! 
ocho milis solamente, comparado ninguna ventaja en las primeras po-! 
con un frente d© cincaenta millas en siciones, a pesar de qu© la part© ata- i 
— I cante, después de prepararse con gra-
<̂ fry *J 1 *• na^as explosivas y gases venenosos y 
I / S S Z i m O T Z U S ICL ' asfixIailtes> invariablemente puede 
C ! contar con alcanzar algunas ventajas 
t u a c i ó n i r i i l i t a r 
Nueva York, junio 9. 
Los ejércitos del Príncipe Heredero 
de Bariera están otra vez golpeando 
la línea aliada, en nueva ofensiva, 
con París, al parecer, por objetivo. 
Entre Mont Didier y Noyon, en un 
frente de unas veinte millas, precedi-
da, como de costumbre, por un fuer-
te bombardeo con proyectiles de to-
dos calibres y con gases venenosos, 
la maniobra inicial del enemigo tie-
ne por objeto, evidentemente, torcer 
hacia atrás el frente aliado, en la di-
rección do St. Just, por el ala septen-
trional y hacia el empalme ferrovia-
rio de Compiegne, por el flanco sur, 
subiéndose sobre el río Oise y arro-
llando hacia el oeste en la dirección 
de la capital de Francia. 
Las tropas francesas están resis-
tiendo la acometida con su acostum-
brado valor; pero los alemanes en su 
derecha y en el centro han podido pe-
netrar en la línea por distancias que 
varían desde dos terceras partes de 
milla al Sur de Mont Didier hasta re-
lativamente dos y media millas en 
KesBons-sur-Mata, en el centro. De 
allí a Noyon, sin embargo, la línea 
aliada se mantiene firmemente. 
Si el éxito corona los esfuerzos del 
enemigo en el nuevo frente de bata-
lla, podría afectarse seriamente la 
estabilidad de la línea de los defen-
sores desde el Oise hasta el Marne, 
con la necesidad imperiosa de reple-
garse hacia el Oeste desde el Oise 
hasta la región del Mame, al Nor-
oeste de Chateau Thlerry, a fin de 
enderezar el profundo saliente que en-
tonces proyectaría hacia el Este, con 
el sector de Solssons por vértice. 
Dícese que la nueva ofensiva no ha 
sido una sorpresa para los jefes alia-
dos. Por el contrario, ya la anticipa-
ban, desde que fracasó el esfuerzo del 
ejército del Príncipe Heredero para 
alcanzar su objetivo entre Soissons y 
el Mame. Se hicieron, por lo tanto, 
preparativos para resistir el ataque. 
Los combates son, en extremo, san-
grientos, y falta ver si se limitarán 
al área afectada en la actualidad. Se-
gún las tlltlmas notldas, las hostili-
dades no se hablan propagado, al 
norte de Mont Didier, hasta la aldea 
de Chantlgny, que hoy está ocupada 
El conductor del t ranvía huyo ©TÍ-
"Mo ser linchado por el pueblo. 
w policía impidió que el público 
peinara el vehículo. 
3 GRANIZABAS 
Madrid, 9. 
Je VaUadolld y Alicante comuni-ÍPI*̂ * ,en dinerosos pueblos han 
«cargado fuertes granizadas, que 
usaron grandes daños ©n los cam-
M** M ^ ESTRENO 
e'trínei teatro de la A z u e l a se ha 
lada £ una leyenda noruega t i t u -
lo-, to«a sonata de «r leg , l ibro de 
t i . seílores Romero 
PARTE INGLES B E AVIACION 
Londres, Junio 9. 
E l parte ofMal de las operaciones 
aé reas publicado esta tarde dice a s í : 
"Nubes bajas dificultaron los vuelos 
el sábado, pero nuestros aeroplanos 
atacaron constantemente al enemigo 
tros tenaces contuvie ro iT©^ algunos detras de sus líneas con fuego de ame- Por ioe americar 
puntos los ataques del enemigo y en tralladoras. Nuestras ©scuadrillas co-
otros lo retardaron. I operando con los franceses ¡bombar-
''Los alemanes no lograron cruzar! dettroia vigorosamente a Nesle y Fres-
nuestra zona de apoyov hacia la iz- ] noj-I^s-Roye arrojando nueTe tone-
quierda y fueron contenidos por unos- \ladas ^ proyectiles, 
tras tropas en la l ínea de Rubescourt, ¡ "I)Tirante Ia siguiente noche dos to-
le Fretoy y Mortemer, a l a cual l ie -ce ladas de bombas fueron arrojadas 
garon, i sobre una estación ferroviaria y alo-
"En el centr© el progreso del ene-! 3aialontos a l este de La Eassee. 
migo fué más perceptible. Después de i veinticuatro horas, cuatro m á -
numerosos ataques, que resultaron fu- ünlnas alemanas han sido derribadas 
nestos para las tropas alemanas, lo- ^ otras dos puestas de fuera de con-
graron penetrar en las aldeas de Res- tro}- ^ ninguna de nuestras m á 
sons—sur—Matz y Mareuil, donde Wu^s . ' » 
nuestras unidades d© las primeras lí-
MOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
S I G N I F I C A T I V O A R f í C Ü L O D E L 
G E N E R A L I S I M O FOCH 
neas continuaron defendiendo el te 
rreno palmo a palmo. 
^En la derecha el enemigo encontró reg ido por el hilo directo/) 
la misma resistencia y a pesar de i 
sus repetidos ataques lo contuvimos en 
el frente qu© abarca a EelvaJ, Canne-
tacourt y ¥1110.»» 
Una comunicación anterior dice a s í : 
"Entre el Olse y el Aisne los fran-
Con el ejército Inglés en Francia, 
junio 0. A las 2 p. m . Por l a Prensa 
Asociada, 
Hasta aquí el ataque lanzado por 
los alemanes esta mañana contra los ceses llevaron a cabo una operación Z : ^ i " Iim 
local a l este de Hautebray© y ganaron l ™ ^ * ^ entre Noyon y Mont Oidler, 
terreno haciendo 60 prisioneros. A l no í13 ̂ ^ ^ ^ ninguna operación 
sur del Ourq los francesesmejoraron 
LONDRES, Junio 9. 
Que las batallas sólo pueden finalmen-
te ganarse por el ejército que asuma la 
ofensiva, es la significativa declaración 
que ha dado a luz el general Foch, jefe • a^5^a• 
supremo de las fuerzas aliadas, en ar-
ticulo que ha escrito para el semanario 
"The Field", en el cual aborda el pro-
blema militar y el del camino de la 
victoria. 
algunas 
en la zona de defensa, 
NUEVOS MIEMRROS 1)E L A A CADE- I 
M I A POLITICO MORAL 
Pa r í s , junio 9. 
E l Presidente WHson, el Cardenal i 
Mercáer, Primado de Bélgica, y A n - j 
tonlo Salandra, Jef© del gobierno ita- j 
llano, han sido propuestos por el Se- ¡ 
cretario d© la Academia de Ciencias i 
Pol í t ica y Moral pasa a ocupar las va-1 
cantes que existen en dicha Inst i tu- j 
ción. 
La votación s© efectuará el próxi-
mo sábado, y la elección de los no-
tables es cosa segara según los pe-
riódicos franceses. 
DOS NUEYOS «ASES* EN L A A V I A -
CION 
P a r í s , junio 9. 
Dos nuevos ases han sido oficial-
mente inscriptos en el record de la 
a r iac ión francesa. Uno es el ayudante 
Marinovitch, quien ha derribado su 
oncena máquina alemana, r el otro es 
el ayudante Quette, quien ha derribado 
su décima máquina enemiga ©n la pa-
sada semana. 
L A DESTRUCCION DEL BARCO 
HOSPITAL KONINOEN 
Amsterdam, junio 9. 
«La precipitada destrucción** del bu 
que hospital Koningen Regentes, dice 
el Nleuwe Caourant de La Haya, ocu-
rr ió bajo circunstancias qu© vir tual -
mente excluyen la posibilidad de un 
error. No puede haber un comandante 
de submarino^ agrega^ qu© no sopa 
con qué propósitos los barcos hospi-
tales han cruzad© una y otra vez el 
Mar del Norte. 
L A CONSTRUCCION DE BARCOS 
NORUEGOS 
Londres, junio 9. 
L a construcción de barcos mercan-
tes noruegos durante el mes de mayo, 
ha excedido por primera vez desdo 
que estal ló la guerra ©1 tonelaje des-
truido por los submarinos durante ©1 
mismo mes. M tonelaje destruido du-
rante mayo fué 17.800 y las nuevas 
construecfones ascendieron a 19.317 to 
ncladas. 
EN E L FRENTE DE TOUL 
Con elejérclto americano en Fran-
cia, junio 9. Por la Prensa Asociada, 
E l fuego de a r t i l l e r ía en ©1 frente 
de Toul ha disminuido en las á l t lmas 
24 horas. Ha habido poca actividad1 
también Marcel Delanney, nuevo E m - * 
Además del General Bertolet llegó 
bajador d© Francia ©n el Japón . 
SERVICIO AEREO ENTRE LONDRES 
Y PARIS 
Pa r í s , junio 9. 
Un servicio aéreo postal entre Lon-
dres y P a r í s ha sid© niaugurado satis-
factoriamente. E l aviador Lorgnat ter-
minó ayer su tercer viaje en cinco 
horas y quince minutos. E l viaje de re-
greso fué realizado bajo difíciles cir-
cunstancias debido al fuerte reinante, 
"VII observador y yo nos mareamos, 
lo mism© que si hubiésemos sido sa-
cudidos en un mar agltado.', dijo Lor-
nat a l desembarcar. 
DECLARACIONES DE HERR 
Copenhague, junio 9. 
A l denunciar la detención de mi l la -
H o j e a n d o n ú e s -
t r a c o l e c c i ó n 
10 DE JUNIO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Una gran obra d© arte.— En el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
so exhibe un cuadro original de Pe-
res c t e p ' S Í M S d u T a ^ n o ^ d r A l s a c í a ¡ J ^ i c ° fe Madrazo, joven de 18 años, 
y Lorena por las autoridades m lita-1 HLJ0 del Pintor de cámara del mismo 
res alemanas, Herr Wendel, diputado ¡ nombre. 
socialista, dec laró ayer en el Reichs- j E l asunto escogido es uno de los 
tag que los militares habían hecho 1 rcomentos de mayor gravedad, en ia 
LOS EMPERADORES EN E X I L I O 
Berna, junio 9. 
La llegada a Suiza de la Oran Du-
quesa Olga, hermana del ©xperador 
Nicolás de Rusia, da color a los re 
cientos persistentes rumores de que 
migo, sólo reconoce un medio 
trucción de las fuerzas organizadas del 
enemigo. 
"La guerra emprende y prepara esta 
destrucción por medio de la batalla que 
produce la derrota del adversario, des-
organiza su mando, destruye su discipli-
na, y anula sus unidades, en lo que con-
cierne a sus facultades para la pelea. 
"Nuestro primer axioma debe ser que 
que los fuertes bombardeos de anoche! para alcanzar por completo su objetivo. 
"La guerra modema-dic^-para | ̂  mencionado ex-emperador, su con 
su fin e imponer su voluntad al ene- ^ ^ ¿ o s miembros d© la familia 
s l  r   i : la des-|'5U,-W' J ww-̂ o ' r T , . , ílomanoff vengan a residir aquí o en 
a lgún otro punto fuera de Rusia, don-
de su seguridad personal es té menos 
expuesta a los desórdenes que ocu-
rren en ese pa ís . . 
Un© de los comisionados del Soviet 
que han venido a Suiza describió hoy 
la comitva que rodea a la familia un-
perial, t a l como l a vió ú l t imamente . 
Atravesando la Siberia desde Vla-
sus posiciones al este de Chezy. Los ^ «UHIHÍUTU^US ae anoene j para alcanzar por compro «u uuj^rvo, « tok tuTO oportunidad de ver el 
alemanes los cuales habían lógrado K1107, a I>rímera contra la dere- una batalla no debe ser meramente de- ^ ^ e J i j n i e n t o imperial en Tobelsk. penetrar las l íneas francesas anoche clía *n&lesa prometieron durante al- fenstva. La batalla meramente defensi-
cerca d© Ylnly, fueron arrojados por ^ tiempo una ofensiva enemiga m á s | va, por- muy bien dirigida que 
nn rmitrílfítmift franfáa k 
Serrano3"^10 limsical del maestro 
i fSt0 alcan«¡ado por la nueva 
muy grande. 
J ^ r i ^ í ; ^ 1)11 MADRID 
linas í 3 ! * c<*lzado las libras este^ 
El P R K F D r a C A R 
^ t S ^Vlla. J ^ i o 9. 
003 de la la-asamblea de co-
Ce ^ás flp ^proviIlcia. con asistencia 
¿re «ros L ?611*08- tomándose en-
e r a r 11„oD0rtantes aicmerdos los de 
coa lo comlsiÓ11 que conjunta-
íiNncias VT q^e (iesi&nen las demág 
I - a n W i ^ 1 OUen cerca del Go-
^ e l ~ ^ a n o la subida del pre-
;obreven?a 81 se ^ i e r e evitar que 
Justriar^3, ruma de esa poderosa 
f Acucan T1"80 a ^ gestiones 
«c-Seileral r i L haceildados y colonos 
^ qu« * Congreso con-
i0s Para í 0 de dos millones de 
£ a l C s S w l0f anteriores acuer-
^ e S o T*e?te de la República, al 
* ia prensa en general. 
E l corresponsal. 
contrataque cés. A esa misma !té' no da por refmltad(> vencedores m 
hora los franceses capturaron el bos- ; I^ooo ser Q116 por el momento el vencidos. No es más que un juego que 
que de Eloup, y en la m a ñ a n a de hov 8140 ro^oalranán se contente con Hay que empezar de nuevo, 
a i bosque directamente a l sur de Rus-: ««a ^omotidsi hiuaii el Sur entre Mon 
siares i ̂ mer J í íoyon, con la idea de captuw 
En'dichas operaciones hicimos 200 rar a Compelgne con sus feiTocarriles 
prisioneros, entre ellos cinco oficia- , l enoer«zar el saliente que el enemigo 
leS | ̂  dayado en ei frent© francés entre 
«'Al oeste de Reims, después de un \ SolS3ns J ^ t 
r Fernandez 1 vigoroso bombardeo, los alemanes ata 1 Seria venturado predecir en ©sti» 
carón en la región de Vrigny y su- coyuntura que no es ta l larán nuevos 
La familia estaba alojada en un gran 
edificio, antes residencia del Gober-
nador. Se manten ía una estricta guar 
día, sin qne el público pudiese ver a 
ninguno de los reales personajes. Es-
tos, sin embargo, ten ían amplia opor-
tunidad para hacer ejercicios en jar-
dín amurallado. Su alimentación y con 
dicioñes de vida eran exactamente 
, régimen imponía la Igualdad más es-
"Mantener nuestra posición no equiva- ¡ ̂ ^ ^ l a c i ó n , siendo así que el nuevo 
le a ser victoriosos, y hasta puede decirse j j " ^les a los de los demás vecinos de 
que es una preparacifin para la derrota. I 
"De aquí se deduce claramente que una 
ofensiva, ya se Inicie al principio de una 
acci(5n, ya siga a la defensiva; es lo tíni-
co que puede dar resultados, y por con-
siguiente, es necesario adoptarla al fin. 
frieron grandes Itojas^sto'obtener nin- I ^ í ? ^ ] ! ^ ! ^ * i ^ í ^ ^ 1 * 8 ! 1 1 ^ * 6 1 P6rmanecenios donde esta-mos y no Pa- j ̂ j ^ s " miembros de l a familia imperial 
gún resultado. 
En el resto del frente no ha ocu 
rr ido nada que comunicar. 
PARTE INGLES 
Londres, junio 9. 
Hindenburg ha tenido por un período ¡ samos a la ofensiva, para fijar la airee-j ^ "-¿r «an "neffro de ordenanza, y 
considerable de tiempo sus fuer/as cita del ataque, para resguardarnos con-j í «41 os recibía las mismas 
efectivas disuestas para una acometí 
da contra parte del frent© Inglés. 
Solo el tiempo podrá decidir si Ir* 
Trepas inglesas llevaron a cabo Intonclón del enendgo es ret irar SU-Ü 
anoche con éxito una incursión, al sur 
tra los planes del enemigo, y para Im-
pedirle realizar la misma maniobra, te-
nemos que comprometemos a llevar a ca-
bo y sostener numerosos combates, cada 
uno con un propósito determinado. 
ataqu 
de una batalla, toda» las demás acciones 
que contribuyen a componer una batalla 
tienen que ser miradas, consideradas, or-
ganizadas, previstas de fuerzas en la me-
dida en que puedan preparar, facilitar y 
garantizar el desarrollo de un ataque deci-
sivo, que se caracterice por su masa, su 
A s u n t o a u t o r d e u n 
r o b o , d e t e n i d o 
• Ha sido detenido 
W 1 , Sancí ^bo.de quiace mi l pe-
« M ^ c W ^ P a ñ o l de Tunas, 
tropas del frente Inglés y hacer de 
de Beaumont H a m e r r W c r é ^ a Par í s sn **** 
prisioneros dice el parte oficial ex-1 carta de munfo. Solo puede decirse 
pedido hoy. Los franceses también h i - qille, h<)í T ea . batalla alemana 
cieron unos cuantos prisioneros en es*a íodavía Preparada para la acción 
una Incursión realizada con éxito a l a 10 ^í^0 de la z(>na í ^ ^ o s a , F.I nue-
norte de Bailleull . Varios ataoues ©n© vo asalto a lemán, naturaJment©, se <»b-
migos fueron rechazados durant© la f f ^ 0 0 " ^ viva aíonclón y sow 
tarde y noche de ayer, y sudeste y es- P01" 1os aliados en este frente, 
te de Arras y en las inmediaciones de . 11 int<Tés ^ae despiertan los solda-
Givenchy-les-la-Basse. dos americanos que se están entrenan 
«La 
ga, ha 
te meridional „ 
Villers-Bre-tonnenx hasta Ubert precisamente al IVorte d^l ala derecha 
también entre Glvenchy v Robecq » I de LAS ^OP118 alemanas de asalto, sien-
La comunicación de esta noche'del i ? r , o b a ¥ ^ q i i e ha7a rr<'':,-'(,<> sn par-
Mariscal Haig, dic© as í - r e ^ l nutrido bombariíeo qu© ha nre-
**Jío ha ocurrid© nada de interés en 1 cedid<> a l nuevo movi/-dento del cne-
el frente británico que comunicar.'» \ r?^¡? ' . W , T „ , ^ ^ 
PAKTE OFICIALALEaiAíí 1 0 8 ^ ^ A T A C 4D0S Sn)0 
í ^ ^ ' i " 1 0 ^ c<>n el ©iérclto americano e.i Eran-
Las tropas americanas en nn ata- cía, junio 9. Por la Prensa \sociada, 
S e r ó n r ^ l ^ n . ^ í teai , .Tl l Íe i?T 1 Aun<íue los americanos en U región ' meditado plan para ganar la batalla 
n ^ S Í i i ^ ? " ^rail.d«S Per- de Mont Didier fueron sometidos ¿ un i punto determinado y escogido, las 
tarjetas ara proveerse de alimentos y 
otros art ículos qu© s© distr ibuían en-
tr© los campesinos. 
DEL FREISTTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
"Pero puesto que no hay duda de que I ̂  iunio <). por la Prensa Asociada. 
el e decisivo es la verdadera clave rnsX .̂«.o« anfiwHírin mío todas las Tiénese e tendido que 
fuerzas amercianas qu» tomaron par-
to en la segunda batalla del Mame, 
serán condecoradas por ©1 gobierno 
Exceptuando algmi fuego de ame-
tralladoras en el bosqu© de BeReau 
V duelos intermitentes de ar t i l ler ía , 
sorpresa, su velocidad y para el cual, por ; sector del Marne estuvo hoy tran-
' - n tenido un 
están listos 
j i l a contra los 
garrote preparado, se organiza y mantie- 1 atejaanes. 
ne cuidadosamente instruido para ejecu- ¿Iylsión alemana, la Quinta de 
tar el acto singular del cual pueden es- Card ias Granaderos, fué idontlfioada 
perarse loŝ  resultados. 
"Las reservas deben conservarse con 
la mayor parsimonia, de manera que la 
porra o garrote sea bastante fuerte pa-
ra que el golpe resulte lo más violento 
posible. Si se sueltan al final, sin pen-
sar en escatimarlas, obedeciendo un bien 
en un 
reser-
por los americanos por primera vea 
^ ^ ' E L COMUNICADO BELGA 
P a r í s , junio 9. 
E l comunicado belga d© este noche, 
dic© lo siguiente: , 
«Ruran te los dos últ imos días la 
actividad de la ar t i l ler ía ha sido muy 
viva en las inmediaciones de Nmport S m a^nnr i^ A l ^ ^ f i Prlploaeros, W t e bombardeo hoy, no se ha desa-: vas sobrepujan en violencia a todas las 1 ^ i ^ a d e " An<i¿he el enemlgo inten-
s T ^ r i n ^ a l que^aS6.1101''11 ^ *C<>^ S***?" i **m&* fa8e8 ^ la batalla' en una acci<5a 1 tó l S a t í ^ t e t s l íneas cerca de 
« S 1 " 116 C o r r i d o " y ^ r l a 
las fiu, 
^ el TÍ1135 ^"sendas prac-
Jugado de Tunas, apa-
l^y^eor. 041,503 «>ntra dicho Ad-
^ ^ ^ h a n ^ ' f r ^ A n i d a s por aQ sido libertadas 
de infanter ía durante la primera faso 
ron n L i « Vnwi ar t i l le r ía aumenta- de la nueva bataUa. 
n i« w e y^po/ la maiia»a. Au- L O S americanos es tán a la exp-cta-
Kemrf a? í n í " a í f ^ e n el Sect<>r de «Ta 7 1Ist08 Paia ^ lo que puVda Kemel al sur del Somme y en el acontecer. Resis t i rán baste lo sumo 
' 0f.1ÍVT,„0 „, . . , 1 cualquiera acometida contra ©1 fren-
f r a L e K ^ i L I ^ ^ T 08 1 te defendiendo. 
S f í i o o s al I ^ ^ H ? ^ 8 7 P0FTlo8( esperaba el choque al amanecer 
m ^ l f n e r ó n « n n ^ , ^ ™ 6 ^ 0 1 1 ^ ? 1 1 " l)ero al P ^ e r , los alemanes lanza-
mel fueron sangnentemení© recha-1 ron SnS proyectes sobre un frente 
* „, A. „ . 1 mucho más amplio que el atacado por 
En el Oise se reanudaron los c ó m a l a infantería 
i bates. Los ataques locales franceses | EL BOMBARDEO BE PARIS 
j en Ja margen izquierda del Aisne y al | Pa r í s , Junio 9. 
1 sur de Ourq, fracasaron. Ataques de I Los alemanes bombardearon boy 
I nuestras tropas al este de Cutry dle-! mievament© a Pa r í s con sns cañones I gurar el resultado apetecido, es decir, la j i¿s franceses* están instruj^endo a los 
i ron por resultado la captura de coa- do larga distancia. Le Mfttta <3ice qu© i derrota doi adverafiji»." soldados americanos 
que reviste todas las características de-
bidas: sorpresa, masa y velocidad. To-
das las fuerzas participan realmente, bien 
preparando o llevando a cabo la acome-
tida final. 
"En éste, nuestro supremo propósito, no 
debemos dejarnos engañar por las apa-
riencias!. 
"Aunque la teoría fracasa cuando se 
aplica por manos débiles, y cuando loa j ganizó el ejército rumano siendo nom 
accesorios obscurecen el principio prl- jurado Comandante en Jefe del mismo 
mordlal, la historia y la razón nos, ense- jja llegado hoy en Ull vapor francés, 
fian que en la batalla no hay más que un acompañado d eSW Estado MUycr, para 
argumento que valga la pena, a saber, ; inspeccionar los campamentos mílita-
ei ataque decisivo, único capaz, de ase- ¡ res en este país en los cuales oficia' 
S t Georges, per© fué rechazado por 
nuestro fuego y no pudo aproximarse 
a nuestras trincheras.44 ^ ^ A m 
LLEGO E L GENERAL BERTHELOT 
De un puerto del Atlántico, junio 9. 
E l general Henri Berthelot, estra-
tega mi l i ta r que presidió la misión 
mil i tar francesa a Rumania, en oc-
tubre de 1916 y quien después reor-
que la s impatía del pueblo de Alsacla 
Lorena estuvieran con Francia, **no 
por su amor a l tricolor, sino por re-
sentimientos contra la ordenanza m i -
l i tar alemana.*» 
Wender fué vitoreado cuando di jo : 
"Alsacla y Loarena han de tener igua-
les derechos que los Estados Federales 
de Alemania^ a saber el borne rule.'» 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ROOSEVELT SIEMPRE EN CAM-
PAÑA 
San Luis, Junio 9. 
Theodoro Roosevelt l legó hoy a es-
ta ciudad para pronunciar un dis-
curso de ca rác te r patr iót ico, anun-
ciado para la noche de mañana . 
Viene el Coronel algo indispuesto, 
habiendo sufrido un ataque de erisi-
pela, por lo cual ha suplicado a la 
Comisión que prescinda de todas las 
festividades innecesarias, aseguran-
do, sin embargo, que no dejarla de 
hablar a l a hora fijada. 
Agregó que sus dolencias no le ha-
r í an anular sus compromisos orato-
rios. 
HUNDIMIENTO DEL YAPOR «PI-
NAR DEL RIO" 
Washington, Junio 9. 
E l vapor americano ^ j fna r del 
Río", fué hundido por un submari-
no a lemán, a 70 millas de la costa 
do Maryland ayer por la m a ñ a n a . 
Uno de sus botes con el capi tán y 
17 tripulantes falta. Otro bote con 
1C supervivientes ha llegado a la eos 
tti de Virginia . 
U n breve despacho recibido esta 
noche en el Departamento de Mari-
na anunciando el hundimiento, no di-
ce si el barco fué cañoneado o tor-
pedeado. Se mantiene la esperanza 
de que el bote que falta haya sido 
recogido por a lgún vapor o aparece-
rá en a lgún lugar de la costa. 
Hasta esta noche los submarinos 
no habían dado señales de vida des-
pués del hundimiento del vapor no-
ruego **Vlnland,,, que fué echado a 
piqu© frent© a los cabos de Virginia 
el miércoles a las seis de la tarde. 
Nueva York, Junio 9. 
E l vapor "Pinar del Río" perte-
necía a la American and Cuban Steam 
shlp Line, Incorporated. Fué cons-
t iu ído en Soth Chields, Inglaterra en 
1895 por J. Redhead and Son. Des-
plazaba 1.607 tonealdas y media. 80(» 
pies de eslora. Había salido de un 
puerto del At lánt ico el día 11 de Ma-
yo y llegó a l a Habana el 19 de di-
cho mes. Lo mandaba el capi tán J. 
Machenzie. 
L A PRODUCCION DE AEROPLANOS 
Washington, Junio 9, 
Los miembros del sub-comlté m i l i -
t a i del Senado que Investiga la pro-
ducción de aeroplanos, regresaron 
boy a Washington después de haber 
visitado las plantos en Ruffalo, De-
troi t , Indlanapolls y Dayton, Obi0. Ma 
nlíiestan que las fábricas visitadas 
es tán Regando con toda rapidez a 
1A base de producción deseada. 
E l sub-comlté que se compone de 
los senadores Thomas, de Colorado, 
Reed, de Missouri ; Smith de Georgia. 
New de Indiana y Frcelingghuysen 
de New Jersey, se manifiestan satis-
fecho^, de la visita. La producción de 
los motores de la Libertad, dicen, au-
menta ráp idamente y pronto es ta rá 
a la altura de la demanda america-
na. 
NUEVAS PLANTAS DE MUNICIO-
NES 
Washington, Junio 9, 
La primera d© las cuatro plantas 
del Gobierno para cargar proyectiles 
de ar t i l le r ía con explosivos, ha sido 
terminada. A l hacer el anuncio esta 
noche, el Secretario Baker dijo que 
el segundo es ta r ía listo antes de que 
terminara e l mes y los otros dos 
para Agosto. Cada uno costará unos 
cinco millones de pesos y se esten-
derá sobre un aé rea de dos m i l a 
seis m i l acres. Fueron autorizados 
por el Congreso en Diciembre. Cuan-
do los cuatro estén en funcionamien-
to produci rán diariamente unas cien-
to ochenta m ü granadas. 
SUPERVIVIENTES DEL «PINAR 
DEL RIO" 
Norfolk, Virginia , Junio 10. 
E l püo to Arkes y quince t r ipulan-
tes del vapor «P ina r del Río", lUega-
ron hoy a la es tación de salvamento 
de Manteo, situada en la costa de la 
Carolina del Norte, 55 millas m á s 
allá de Norfolk. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Junio 9. 
La liste de bajas publicadas hoy 
por el Departamento de la Guerra, 
I contiene 198 nombres, la mayor hp*-
¡ ta ahora enviada por el General Pers 
liíng en un solo día. La lista está dis-
tribuida en la forma siguiente: 
enfermedad del rey Fernando V I I . 
En el cuadro aparecen los perso-
rajea, de la siguiente manera: la 
reina Cristina, vestida con el hábito 
dr- Nuestra Señora del Carmen, se 
ocupa en curar a su augusto esposo 
moribundo. 
Aparecen en el cuadro, t ambién : 
Alejo Abolla, jefe del guardarropa, 
tiene en las manos una aljofaina en 
la que el rey se lava las manos. 
E l señor Castel ló, primer médico 
de cámara , el sapbgrador D. Fran-
cisco Yuza y el boticario mayor D. 
Agustín Mestre, este con una repo-
nía de medicinjsb'y e^ael con una ban-
deja de ventosas. 
E l rey, en un absoluto estado de 
postración, huyéndole la vida, pre-
surosa. 
Todas las ñgu ra s del cuadro son 
admirables. La exhibición de este 
cuadro ha causado profunda emo-
ción, puesto que, his tór icamente, el 
momento que represen'.a será siem-
pre, uno de los más graves, en la 
Historia de España . 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Internacionales. — Amnist ía , Por 
oí cable.—Según participan de Lon-
dres, por el cable, el Emperador de 
todas las Rusias ha concedido una 
amnist ía , por la cual Indulta a todoa 
los desterrados en el extranjero, a 
los deportados a Siberia y a los po-
lacos que hayan sido sentenciados a 
menos de 20 años de prisión. 
Corpus Christl.—De Oficio. Gobier-
no Superior de la siempre fiel Is la 
de Cuba.^—El jueves 11 del corriente 
celebra la Santa Iglesia Catedral, la 
fiesta del Santís imo Corpus Christl, 
con fruición, a las 9 de la mafíaua 
y procesión a las 5 de la tarde. 
Y de orden del Excmo. señor Go-
bernador General, se anuncia, i n v i -
tando a los señores Grandes de Es-
paña, t í tulos de Castilla, Gentiles 
Hambres, Caballeros Grandes Cruces, 
funcionarios públicos, jefes y oñeia-
le&. del Ejército, Milicias y Volunta-
rios, para que con su asistencia, con-
tribuyan al mayor esplendor de la 
fiesta, 
25 A50S ATRAS 
AÑO 1893 
Elección.—Por el cable. S. M. ?a 
Reina Regente ha firmado un decre-
to convocando para la elección par-
cial de un diputado por el distrito 
de Cárdenas , la efectuará el 2 de 
Julio. 
Protocolaria.—Dicen de Columbus 
que Mr. Mac Kinley fué a saludar y 
dar la bienvenida al Duque de Ve-
ragua y su familia. 
E l Mayor de Columbus entregó a l 
Duque de Veragua la llave de oro de 
la ciudad. 
E l l ibro último—Acaba de publi-
carse, la interesante obra "Los par-
tidos en Cuba y la normalidad polí-
tica", original del señor D. Sergio 
del Llano. 
E l a u t o m ó v i l 4 9 6 5 , s e v o l -
c ó e n l a C a l z a d a d e 
A y e s t e r á n 
Ocurrió el suceso frente a la finca! 
San José .—Tres pasajeros y ©1 chauf-
feur resultaron heridos. 
En la calzada de Ayesterán, frente 
la finca San José , ocurr ió en las 
úl t imas horas de la tarde d© ayer un 
accidente automovilista, en el que re-
sultaron heridos tires pasajeros y el 
chauffeur del automóvil de alquiler 
número 4965. 
Viajaban como a las cinco y media 
en la máquina en cuestión, que era 
guiada por Celestino Menéndez Mar-
tínez, vecino de la Avenida de I ta l ia 
númer© 127, los jóvenes Jaime Sola-
I ni'oh y Faguell, natural de la Habana^ 
de 17 años y vecino del Mercado do 
-̂ ón 8, y los hermanos Saturnino y 
Femando Miguel y Cortés, vecinos do 
Santa * Catalina 4, y 2, en el Cerro, 
respectivamente y al pasar el vehículo 
por frente a la finca antes dicha, el 
I chauffeur Menéndez, con el f in de sal-
var un bache, desvió ©1 auto, opera-
ción esta que por la rapidez con que 
la verificó, hizo que se le desgranara 
la rueda delantera del lado izquierdo, 
perdiendo entonces la dirección y yen-
do a volcarse en la cuneta. 
E l vigilante 562, que se encontraba 
de servicio en dicha calzada, al sentir 
el golpe que produjo la máquina, acu-
dió a aquel lugar, recogiendo de so-
bre el pavimento a los pasajeros y a l 
chauffeur, que estaban heridos, con-
duciéndolos al Hospital de Emergen-
cias, donde fueron asistidos por el 
doctor Olivella. 
Solanich presentaba heridas contu-
sas en la reglón occípito frontal^ iz-
quierda, con pérdida de sustancias; 
eft la, plana OCBOl l XCoaUaúa ejj la plana .OCHQJL 
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PLAZA DE NEW YORK 
Estadís t ica oficial 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal do los recibos, de 
Jo tomado para refinar y de las exis-
tencias de azúcar de los refinadores, 
correspondiente a la semana que ter-
minó en Mayo 18, 1918, publicado por 
el Departamento de Estadís t ica del 
Comité Internacional Azucarero. Asi -
mismo se enumeran los recibos y lo 
tomado para refinar desde el día l o 
de Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Ma-
yo 11 
Boston, 5,586; New York, 20,560; 
Filadelfia, 23,418; Savannah, 2,014; 
New Orleans, 36,348; Galveston, 713. 
Total : 88,639. 
San Francisco, 20,061. 
Recibos en la semana 
Boston, 11,054; New York, 61,470: 
Filadelfia, 11,255; Savannah, 134; N. 
Orleans, 16,598; Galveston, 2,857. To-
t a l : 103,368. , 
San Francisco, 8,441. 
Tomado para refinar 
Boston, 5,362; New York, 46,439; 
Filadelfia, 13,720; Savannah, 1,77b; 
New Orleans, 11,914; Galveston, 1,193. 
Tota!: 80,404. 
San Francisco, 10,301. 
Azúcares erados entrearados al co-
mercio 
New York, 7. Total : 7. 
Existencias de azúcar cmdo en Ma-
yo 18 
Boston, 11,278; New York, 35,584; 
Filadelfia, 20,953; Savannah, 372; N 
Orleans, 41,032; Galveston, 2,377. To-
t a l : 111,596. 
San Francisco, 18,201. 
TOTAL DESDE ENERO 1, 1918 
Recibos 
Boston, 96,034; New York, 646,219; 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Como consecuencia de la anormal 
situación creada por la presencia de 
un submarino en aguas americanas, 
nuestro mercado de valores rigió ner-
vioso e irregular durante la semana 
que hoy reseñamos. 
E l movimiento alcista de pasados 
días se detuvo el lunes y algunos va-
lores declinaron algo y muy particu-
larmente las acciones Comunes de la 
Empresa Naviera, que de 79 bajaron 
hasta 76.1 ¡2, dentro do cuyos precios 
jse efectuaron algunas operaciones, 
I Poco antes de finalizar la semana 
1 mejoró de nuevo el morcado, inicián-
jdose la demanda, por lo que las Na-
•vieras recuperaron algo de lo perdi-
|do, quedando solicitadas al cerrar a 
;78.1i4, sin que nada se ofreciera den-
¡tro del límite del mercado. Estas ac-
ciones percibirán el 2 ^ por ciento de 
dividendo, ya acordado, a mediados 
del mes próximo, y en lo adelante los 
dividendos serán a razón de dos por 
•ciento trimestral. 
Las acciones Comunes de la Com-
New Orleans, 245,406; Galveston en el pueblo de Bañes una sociedad j pañía Licorera se cotizaron al empe-
20,190. Total : 1,247,430. mercantil en comandita para la ex-izar la semana, ex-dividendo de i*s¡ 
San Francisco, 161,434. - plotación del acueducto, planta eléc- | por ciento, habiendo ganado en Ja 
Tomado para refinar i t r ica y de hielo en dicho pueblo, que apertura la totalidad del expresado 
•o^nn W R ^ I - v ^ r k R I I 4 0 0 . ; e l r a r á bajo la razón de Dumois, No- i dividendo, llegando a pagarse desde 
^ Í S / Í S i s f l o ^ slvannah 33 444: lvoa- Galvani y Ca ' s- en c - ^ la cual N - l t ó h ^ t a 42. que fuá el tipo máxi-F ü a d e m a 183,205, Savdnnan ád ^ fo rman parte como gerentes los seño- mo alcanzado, iniciándose después vi 
Í Í I U ?pr f , í i * - « í ? - GalveSton• i res Alfredo J. Dumois y Duthi l . Eloy j descenso, debido a la salida de gran-
o • Í iknnfi'- iNovoa Lanza, Carlos Galvani y Hev- des cantidades de papel para realizar 
ban francisco, x&u.ubí. ¡nández, Primitivo Silva y Quiñones y |utilidades. 
Azúcares crudos entregados al T O - Fidel Pino y Santos, y como coman-1 Las Comunes de la Compañía Ma-
ditario» los señores Alberto Quiñones ¡nufacturera Nacional si bien no avan-
González 
E N S U I N G E N I O 
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Boston, 1,284.3; New York, 338-8; 
Filadelfia, .3; Savannah, 1,507.0; X. 
Orleans, 416.1. Total: 3,538.5. 
ARRIBOS DE AZUCARES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 78,551 
toneladas, en comparación con 42,151 
toneladas el año pasado y 79,990 to-
neladas en 1916, como sigue: 
De Cuba: en 1918, 61,131; en 1917, 
30.010; en 1916, 60,581. 
De Puerto Rico: en 1918, 15,700; en 
1917, 6,143; en 1916, 8,512. 
De Antillas menores: en 191S, 
1,000; en 1917, 1,661; en 1916, 1,607. 
De Hawai!: en 1918, 605; en 193 7, 
3,873; en 1916, 3,698. 
De otras procedencias: en 1916, 
1.592. 
Domésticos: en 1918, 115; en 1917, 
464. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
HAVANA BAKER'S COMPANY 
Se ha constituido en esta plaza una 
Compañía anónima, que gi rará bajo la 
denominación de "Havana Baker's 
Company, S. A.", la que se dedicará a 
loda clase de operaciones relaciona-
das con la industria panadera. 
Es presidente de la mencionada 
Compañía el señor José Pí, teniendo 
establecidas las oficinas de la misma 
en la calle de O'Reilly números 2 y 4. 
DUMOIS. NOVOA, GALVANI Y Ca. 
Otorgada la correspondiente escri-
Elpidio Quiñones y Benítez zaron en la semana, debido a las cau-
y Manuel Domínguez y Dumois, tras- * sas anteriormente expuestas, se mar-
pasándose todas las propiedades y ; tuvieron firmes entre 57 y 60, dentro 
pertenencias de la sociedad de los se- > de cuyos precios se efectuaron algu-
ñores Dumois y Hno. y las '.le Galvani jmas operaiciones Este papel, así como 
y Novoa a esta nueva cioloctividad. , las Preferidas de la misma Emprest-,, 
habiendo concedido poder al señor Jo-
sé Cañada y Nadal para que con el 
ca rác te r de administrador represente 
a la Compañía. 
RAMON GUTIERREZ, S. en C. 
Para dedicarse a la importación, 
compra y venta de aves y huevos se 
ha constituido en esta ciudad una so-
ciedad en comandita, bajo la razón de 
Ramón Gutiérrez. 
De dicha sociedad, que tendrá por 
ahora su domicilio en la calle de Cris-
to número 32, donde estaba su antece-
sor, señor Polo Gutiérrez, y del cual 
se cotizará ex-dividendo de 4 y 1%, 
respectivamente, el día 12 del corrien 
te mes, que es la fecha en que empe-
zarán a pagarse dichos dividendos. 
Cerraron las Comunes solicitadas a 
60 y 79.112 las Preferidas. 
Las acciones de la Havana Electric 
declinaron en la semana, habiéndose 
operado en Preferidas a 106.112 y 106 
y en Comunes a 96 y 95-112. Cerraron 
de 106 a 106.3|4 y de 9 5 - l ^ a 96, res-
pectivamente. 
Las acciones del Banco Español , j 
Teléfono y Ferrocarriles Unidos no 
variaron en la semana, manteniéndo-
se relativamente firmes a las cotiza-
es continuadora y liquidadora, for- ¡ cienes. En resumen el mercado cerró 
C A M B I O S 
Cerró el mercado en las mismas 
Anónima Matanzas 
Curtidora Cubana. 
¡Teléfono (Pref.) . 
i Teléfono (Coms.). 
condiciones de quietud e Inactividad !|^ata(jero 
en que uigió durante la semana, sm j cá r ( ienas ' \v\ 
acusar variación los precios 0^cial" 1 puertos de Cuba, 





Londres, 3 d\y. . . 4.77 
Londres, 60 dlv. . 4.74 
Paris, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 djv". . 
España, 3 djv. . . 43 
E. Unidos, 3 djv. . Par 
Florín holandés . . « 
jJtíBtruenio p a p e l 











Filadelfia, 204,158; Savannah, 35,523; tura pública, ha quedado constituida 
S e c c i ó n d e 
Organizado por esta Sección y con i E l costo de las entradas, será de 
la cooperación de la de Orden, tendrá j $1.50 el billete familiar y de |1.00 el 
efecto en los salones de este Centro, personal. 
el Domingo 9 del corriente mes, dan-
do comienzo a Jas 8 p. m. un B A I L E 
DE PENSION, cuyo producto se des-
t ina rá a engrosar la suscripción i n i -
ciada para adquirir una canoa de re-
gatas con destino al CLUB DEPOR-
TIVO "CENTRO GALLEGO". 
Quedan en vigor para esta fiesta 
las disposiciones reglamentarias re-
lativas al buen orden. 




El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que ladrillos, 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo. 21. Teléfono A-2507. Adolplius Tlscher. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulidn, Keene'a 
Cemento superfino y fino. Plancüas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Comento Portland Standard, gris v blanco, en sacos y barriles. Platillos d» 
baño para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornamentación. 'Xla-
tonlt,' m4s barato que ladrillos, p&ra muros, columnas, fosas mouras, cercas y 
para casas elegantes y eternas. A V O ^ H V S XTSCHEB. 
Ingeniera 
C 4198 S0d-19 my. 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Todavía se pueden adquir por su valor nominal acciones de la " I N -
TERCONTINENTAL TELEPHONE & TELEGRAPH Co." 
( 
Cuando esté aquí el equipo para establecer la estación en la Haba-
na, valdrá el doble. 
Coda acción vale Diez pesos. La mejor inversión para su dinero. 
L A CANTIDAD MENOR PUESTA EN VENTA ES LA DE CINCO 
ACCIONES, HABIENDO TITULOS D E 10 ACCIONES, 20, 25, 50 100 & 
AGENTE GENERAL T EXCLUSIVO PABA CV3J 
P . P i e t r o p a o l o 
MANZANA DE GOJtEZ, DEPARTA MENTOS S10 Y S I L HABANA. 
man parte, en concepto de único so-
cio gerente y administrador, con el 
uso de la firma sccial, don RamCn 
Gutiérrez y Abren, y como comandi-
tario doña Felipa Abreu y Mena. 
GUTIERREZ Y HERMANOS 
Para dedicarse al giro de sedería y i 
quincalla en el establecimiento "La 
Demociracia" se ba constituido en esta 
plaza una. sociedad mercantil regular 
colectiva, que g i ra rá bajo la .denomi-
nación de Gutiérrez y Hermanos. 
Dicha sociedad ha sido constituida 
con efectos retroactivos al día lo . de 
Abr i l últ imo y es continuadora de la 
disuelta de García, Gutiérrez y Her-
mano, habiéndose hecho cargo de sus 
crditos activos solamente, por estar 
liquidados y pagados los pasivos. 
De esta nueva sociedad son socios 
gerentes los señores Ramón Gutiérrez 
y Pérei;, Ar turo Gutiérrez y Pérez y 
José Gutiérrez y Pérez, todos con el 
uso de la firma social. 
firme y bien impresionado. 
A las cuatro p. m. se cotizó en ei 
Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 97 a 99. 
P. C. Unidos, de 84.5!>s a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de, 
106 a 106.314. 
Idem ídem Comunes, de 95.114 a 96. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 99. 
Idem Comunes, de 89.1j2 a 90.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 93.112 a 9S. 
Idem Comunes, de 77.718 a 78.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 82. 
Idem idem Comunes, de 30.3|4 a 
31.718. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 215 a 235. 
Idem idem Beneficiarías, de 117.112 
a .140. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 70. 
Idem idem Comuhes, de 20.1|2 a 
{39.114. 
A V I S O A L O S C O N T R I B U Y E N T E S I Compañía Manufacturera Nacional, 
17 ^ • • * j . . ¡Prefer idas, de 79.1¡2 a S2. 
Idem ídem Comunes, de 60 a 61. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 66 a 68. 
Idem idem Comunes, de 40.314 a 41. 
Fincas r ú s t i c a s , segundo semes-
t re , i 4 de Junio . 
Impuesto sobre industr ia y comer-
cio, 4 o . t r imestre de industrias ta-
r ifadas. 2 6 de Junio. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
c 4712 lt-5 Ud-6 
¿ V a usted a Nueva Y o r k ? Por u n precio moderado en 
la casa " M é n d e z , " e n c o n t r a r á usted todas las comodidades 
de u n ho te l en p e q u e ñ o . E s t á a una cuadra de l Parque Cen-
t r a l , d e l Fe r roca r r i l S u b t e r r á n e o y de l Elevado, a cinco m i -
nutos de ios teatros y de l centro comerc ia l ; las habitaciones 
son grandes y venti ladas, con servicio p r i v a d o , b a ñ o , t e l é f o n o , 
etc. . elegante s a l ó n , m ú s i c a selecta. Avisando con ant ic ipa-
c i ó n el i n t é r p r e t e de la casa i r á a rec ib i r a los s e ñ o r e s pasa-
jeros a la l legada de l vapor . 
J A R C I A V 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00' 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal . 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40,00 quintal. 








Y o r k Ci ty . 
'Zednemote l" 1 0 8 - 1 1 0 West 6 4 t h . Street. N e w 
Rep. Cuba (Speyer). . 96 101 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 84 Sin 
Rep. Cuba (4% % ) . . 83% 90 
A Habana, l a . l i p . . . 103 • Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 102 Sin 
F. C. Cienfuegos, la . H. N. 
F C. Cienfuegos. 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la . H . N. 
Gibara-Holguín, la . H . N. 
F. C Unidos Perpetuas 75 Sin 
Reo, Terri torial Se. A. N . 
Bco,. Terri torial Se. B. 92 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Elect ( I r red imi-
bles) ^ 108 118 
Havana Electric Rv. . N. 
H. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N. 
Eléctr ica S. de Cuba. . 80 100 ' 
Matadero, la . hip. . . N. 
Cuban Telephone. . . 80 90 
Ciego de Avila N. 
Cervecera Int. l a . h ip . 87 89M; 
F. C. del Noroeste . . . N . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 97 100 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . 178 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Terr i tor ia l . . . 75 100 
B. Terri torial (Benef.) 10 20 
Trust Company, . . . N . 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculac ión) . . N. 
F. C. Unidos 85 87 
(juoan Central (Pref.) w. 
(junan Central (Coms.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N . 
Cuba R. R N. 
Electric de S. de Cuba 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 105% 106% 
H . Electric (Coras.). . Só1/* 96 
N. Fábr ica de Hielo. . N. 
¡Eléctrica de Marianao. N . 
Planta Eléctr ica Sanc-
t i Spí r i tus . . . . . . N . 
Cervecera Int . (Pref .) . N . 
Cervecera Int . (Coms.) N . 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonia Comercio (Com.) N 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 



























r í a s . 
Union Oil Company. * 
Cuban Tijre and Rub-
ber Co. (Pref.) . 
Idem ídem Comunes. \ 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. *; 
Ca. Nacional de Camio^ 
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 









POR QUE LLORAS,.CHIQUILLOr 
f¿ MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ' LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
R E^E/ 
QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— MOTIV LA CASA DE MI PRIMO TOM 
EL PAPA DE TOMAS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA D£"BROWN." 
L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a ver-
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n por 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o deteni-
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 



















































! i -fat 
»> -v.nl 
MAGNIFICOS TAPORES PULA. PASAJEROS 
New T o r k . , 




. ^ . O O 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
I N C L t á O DE COMIDAS 
l •'. yA • - -~ 
N©w Y o r k . • . ^ « , , , '„ , ,. .: , , k 
Kingston 
Paerto Bar r io» . , 

















¿Ca£I es eS perlódicr. da raau 
yor circulación? E l MAMO 
Z>S LA M A ñ I N A . — 
4670 ai t 72115 
L A Ü N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walfer M . Daniel Ag. Gral, L . Abascal y Sbnoft 






q u e s e h a I m p u e s t o e n 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a í o c e n d i o 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO; EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
"Valor responsable de las propiedade n aseguradas. . . . . $66.212.271-50 
, . . 1.7S6.493-89 i 
O f i c i n a M o d e r n a p o r s u S e n c i l l e z 
E l e g a n c i a y L i m p i e z a 
E l l o s g u a r d a n v u e s t r o s v a l o r e s y d o c u m e n t o s p r e s e r = 
v a n d o l o s d e l a d r o n e s y d e s e r d e s t r u i d o s p o r f u e g o , 
i n c e c t o s o h u m e d a d . 
S i e m p r e l o s a r c h i v o s e s t á n l i s t o s y o r d e n a d o s . 
T e n e m o s M e s a s , E s c r i t o r i o s , A r c h i v o s ó s e c c i o n a l e s , 
C a j a s d e C a u d a l e s y D o c u m e n t o s . 
Sinlstros pagados por la Compañía hasta la fecha 
Cantidad que se es tá devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139.020-68 
Importe del Fondo especial de Re serva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos do la República de Cuba, 
Láminas del Ayun.taimento do la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Light & Power Co 542 599-76 
Habana, 31 de Mayo de 1918. 
E l Consejero-Director, 
AFAEL FERNANDEZ Y HERRERA. 
C479; a l t 15d.-7 a 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
Vbalter Office Equípment Co. 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E T L A M A R I N A 
MIBMBRO D B C A N O B N C U B A D E L X P R E N S A A S O C I A D A 
Frrxi>A.DO KIST i s a a 
* n O . iO» A P A R T A D O ICIO. O i M C c i o r r T«i.Ran4JriCA, D l A R I © H A B A I S A 
P * * " ^ TELEFONOS: 
5 2 de I n f o r o d Ó B . . . A-0301 Suscnpaone. y Queja. rA-S20 
{ Í ^ t a • • A - S 3 . - Administrador. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
9 14-00 
fu»**- _ 7-00 
P R O V I N C I A S U N I O N POSTAL. 
-ÍA > — 7-00 |4. , « 3_75 
12 meses • 15-O0 
6 Id . ,. 7-SO A Id . „ 4-00 
I Id . ten 1-35 
12 meses S21-04 
6 Id . ,. 1 Í-OO 
3 Id. „ 6-00 
i w- Z a-as 5 í n ü - 1-23 
D O S J K D I O I O N E S D I A R I A S 
, PBRXODXCO DE MA.YOII CIRCnDXuVOION DK tuV RBPUBMCA 
S D E W A S H I N G T 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Aír Gerard, ex-embajador america-
na Berlín, ha tenido una "expe-
10 ria única," como dicen aquí, que 
['"será envidiada por más de mi di -
Sn^tico: Ha tomado un cocktail ma-
tuüno sacudido por un rey. 
ruando, declarada la guerr-a entre 
, - Estados Unidos y Alemania, Mr. 
rarard regresó a esta república, se 
be;,;v0 en Madrid, donde fué recibido 
^ Alfonso X I I I ; y el relato de esta 
Ciencia es uno de los pasajes mt-
;e3antes del reciente libro del ex-em-
iador titulado Face to face Tvith 
v4erlsm. E l autor fué al Palacio 
tói en compañía de Mr. Wi l la rd , 
embajador americano en Madrid, y 
tomó un ascensor, detalle que na 
techo trabajar mi memoria, porque 
he vivido frente a aquel palacio hace 
ñda menos que cuarenta y ocho 
ÍSCE, en 1 8 ^ ° . cuando estaba desha-
Utáo, porque en España no había 
rey( y también algunos meses des-
pués, cuando en él se alojaba el rey 
r-.boyano, Don Amadeo. Entonces no 
¿rí conocían los elevadores, o ascen-
rores, como allá se les, llama, n i la 
¡nz eléctrica, y en algunos salones 
¿e aquel edificio n i siquiera había 
gas, para que no ensuciase el deco-
rado. 
Cuando Mr. Gerard y su compañero 
aguardaban el ascensor, salió de és te 
va niño de unos ocho años, vestido de 
marinero, uno de los Infantes, que 
dió los buenos días a los dos perso-
najes americanos y les estrechó la 
mano. Esta es otra innovación, co-
mo la del ascensor, porque en otro 
tiempo a los Infantes se les veía y 
Be les oía, pero no se les tocaba. En 
el piso alto encontraron Mr- Gerard 
y Mr. Willard a otro Infante, también 
vestido de marinero. En la an tecá-
r^ra, mientras esperaban que Don 
Alfonso los recibiese, Mr. Gerard fué 
presentado al. Cardenal Arzobispo de 
Tole'lc. 
Don Alfonso no los recibió juntos; 
'itró pr'mero Mr. Gerard. E l Rey 
' t!iba en un gabinete pequeño, da 
1 • ~'i\te pies de largo por catorce de 
. próximamente, y tenía un t ra-
j " obscuro, con camisa y cuello blan-
'•••i Es alto y bien hecho y habla 
un inglés perfecto, sin el menor ras-
tro de acento extranjero. A los po-
tos momentos de conversación—dice 
Mr. Gerard—pude observar la dife-
rencia, el vasto abismo, que separa 
al cortés y hospitalario latino del 
áspero, agresivo y presuntuoso ^un-
ker de Alemania.'» 
Alguien llamó a una de las puer-
tas, a la cual acudió el Rey, que vo l -
m con una bandeja en la que había 
copas y un sacudidor— shaker— 
,|" cocttafls, de plata. Don Alfonso 
acudió diestramente el "beberage", 
^ llenando las copas, dijo al ex-em-
tajador: 
—Tengo entendido que a ustedes. 
03 americanos, les gusta beber algo 
!,w la mañana. 
Í^MV. Gerard declara que no había 
^oibido una ndxed drink desde ha-
snn,, 7 qiue si hubiera absorbido 
c 2 no le hubiera sido posible 
dom ar su conversación; es, po-
corpos. leer lo , aunque sólo sea por 
cer 1a",'latina- Se limlt6 a humede-
COM9 "M labi0s y t"150 a un lado la 
rsv ^ Not^--añade—que también el 
% camonfla^eó su coaktail ' 
bíri 8 atrás ' cuando los bolshevikí 
*itJJ? no Se habían apoderado de 
van ^ y llbre república, a la que 
agDa ^ i & a r a no beber m á s que / 
anV' este episodio habr ía hecho i 
hahr?Uy P 0 ^ 1 ^ ai Rey de España , 
íelir. Sldo f i z a d o para anuncios 
traerá f fuertes- Sin embargo, le 
îdos h í f / i i n p a t í a s de los Perse-
«R onn beb,e(iores. Para quienes se rá 
"nsuelo esto de que el cocktail ! 
•"a sido 
Gracia regiamente honrado en su 
CaractftÍt!?0 el autc>r ^os de las 
ben hm .̂ as de Don Alonso son su 
Primp y su ^ r t í s m o ; gracias 
^ S U S L 8 6 salva de los errores 
rito es l i P ^ í c ^ n . Su sport favo-
y que-oL?010- juega muy bien; 
A g r e g a Mr. Gerard—por re-
querir audac/a, rapidez de pensa-
miento y habilidad ecuestre, es apro-
piado a l carác te r español. E l rey de-
mostró en la época de los atentados 
anarquistas que es un valiente. - .Un 
monarca que ee aleja de la mesa del 
| Consejo para i r a t i rar a las palomas 
I o para jugar al polo procede con 
m á s sabiduría política que un sobe-
lano constitucional que in teñta ejer-
cer su poderosa influencia para im-
poner a sus consejeros una línea de 
conducta que la mayoría de ellos no 
aprueba." 
Aquí será del caso recordar que 
Víctor 'Manuel, el primer rey de I ta-
lia, abuelo del actual, que sabía po" 
donde andaba, cuando sus ministros 
no se entendían y la política se em-
brollaba, se iba a cazar gamos; con 
lo que, durante su ausencia, la situa-
ción ción se clarificba sin que él tu-
viese que inclinarse a n ingún lado. 
Segn Mr. Gerard, Don Alfonso tie-
ne deseos de tonar parte importante 
en las negociaciones de paz, pero es-
te es terreno peligroso para él. "Si 
es posible—agrega—se le debe dar 
parte en los . preliminares; pero 
bien creo que simpatiza con una de 
?.as naciones de la Entente, los Al ia-
dos tienen que reconocer el hecho^— 
y él me lo recordó—de que es hijo de 
una archiduquesa de Austria." 
Pero esto no consti tuir ía obstáculo 
para que España ofreciese su media-
ción y para que ésta fuese aceptada 
que será lo que Mr. Gerard entienda 
por "preliminares". No se ha de reu-
nir un Congrego en que estén repre-
sentadas todas las naciones, belige-
rantes y neutrales, si no que han do 
negociar, exclusivamente, las belige-
rantes- Para el papel de mediadora, 
toda neutral shve, sean los que sean 
los parentescos de su rey; y la más 
importante de las neutrales es Espa-
ña. Y por suplíoste—y es lást ima que 
Mr. Gerard no lo haya aprendido en 
su breve carrera dipilomática— n i 
aquella nación n i ninguna determinan 
boy su política exterior por los lazos 
de sangre de su soberano. Eso se 
acabó hace rato; y aún cuando lo ha-
bía, no faltaron hermanos enemigos, 
n i padres que dejasen desamparados 
a sus hijos, n i tíos que despojasen a 
sus sobrinos. 
D. Alfonso manifestó a Mr. Gerard 
su deseo de que el capital americano 
se interesase en el desarrollo econó-
mico de España. "No me dijo— aña-
de ei autor—la razón de este deseo; 
pero acaso teme que si el capital ale-
mán toma una parte grande en aquel 
desarrollo, el espionaje y la propa-
ganda germánicas t enderán allí sus 
tentáculos." Mr. Gerard preguntó a 
varios españoles por qué el capital 
nacional no se empleaba en fomen-
tar industrias; y le respondieron que 
"los ricos preferían comprar papel 
dei Estado y viv i r lo más alegremente 
posible de los intereses que reci-
bían." 
En lo cual habrá algo de verdad y 
algo más de exageración. Hace tres 
o cuatro años salió en el DIARIO 
DE L A MARINA un art ículo en el 
rué se exponía que el dinero extran-
jero colocado en España ascendía a 
cuatrocientos millones de pesos; en 
Cata luña no entraba m á s que un 25 
por 100 en el capital total con que 
operaban los negocios, y en Castilla 
y el resto del país se acercaba a un 
40. Sin duda convendría que fuese 
menos; pero es inferior al capital na-
cional, que ce va acumulando en rá -
pida progresión. Cuanto a la gente 
que compra Deuda, hace bien; y ha-
r ía mejor si lograse comprar toda la 
que hay en manos de extranjeros, con 
lo que los intereses no se exporta-
rían- E l año 14 la Deuda total inte-
r ior y exterior era de 9,900 millones 
dé pesetas, números redondos, y la 
carga anual de 409^ millones. Estos 
80 millones de pesos se quedarían en 
el país si todo el papel perteneciese 
a tenedores nacionales; que es lo que 
sucede en Inglaterra y en Francia, 
donde también hay gente aficionada 
a v iv i r alegremente de los Intereses 
X. Y. Z. 
c i o t m l 
I N S T I T U C I O N f u n d a d a p a r a i m p u l s a r , f a v o r e c e r y 
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n f a v o r d e l a p r o h i b i -
c i ó n d e m a t a r t o r o s 
E l señor B. Likes, Presidente de la 
Compañía Likes Brooks, concesiona-
r ia del Matadero de Luyanó, ha. d i -
rigido a l señor Presidente do la Re-
pública el siguiente escrito: 
Habana, junio 3 de 1918. , 
Señor General Mario G. Menocal, Ho-
norable Prosidente de la Reipública. 
Habana. Cuba. 
Señor : 
Enterados de que hay ciertos gana-
deros que persiguen la anulación del 
Decreto prohibiendo la matanza de 
toros después del primero de diciem-
bre próximo, me permito dirigir a 
usted las presentes líneas para ex-
poner en las mismas que el más es-
tricto cumplimiento de dicho Decreto 
será beneficioso, no sólo a los inte-
reses de los ganaderos mismos, sino 
también a los de Cuba en general, y' 
convendría que por todos se com-
prendiese que el Decreto en cuestión 
será puesto en vigor necesariamente, 
para que procedan a la castración de 
sus toros antes que resulte tarde si 
es que ya después de publicado el De-
creto no lo han hecho. 
No perseguimos en esto un interési 
puramente personal, sino que aspira-
mos a veir en no lejano día un ganado 
tan bueno en Cuba, como el de los 
mejores países ganaderos, para lo 
cual se prestan admirablemente el 
clima y los pastos; pero no bastan 
solamente esos dos elementos, sino 
que es indispensable i r dejando úni-
camente los temeros que prometen 
por sus condiciones especiales, sor lus 
mejores padres, castrando los demás. 
¿Qué nacioncLS de América son 
que cuentan con el mejor gtanado? 
Canadá, Argentina y los Estados Uni -
dos del Norte. Pues bien, en ninguno 
de esos tres países &e dejan los ter-
neros sin castrar lo cual es vn ejem-
plo práctico. 
Tomando primeramente en conside-
ración los intereses de los que crían 
ganado diremos: 
Que si se tienen los añojos entre el 
ganado hembra, siempre habrán al-
gunos novillos que paran antes de los 
dos años, y en es© caso tendremos 
que la cría nunca será tan grande n i 
I * madre se desar ro l la rá tanto como 
cuando la hembira no se p reña antes 
de los treinta meses. 
Que teniendo los toros castrados 
cuando son temeros, es más fácil y 
ofrece menos dificultad i r vendiendo 
el m á s malo cada año y dejando los 
mejores toros para padres y las me-
j o r e s t e m e r á s para ariar a su debido 
i tiempo. 
Que si se dejan toros en cuartones, 
o en fincas contiguas, ocurre el caso 
que el vecino que ha cuidado de se-
parar sus buenas hembms y toros pa-
dres excelentes al objeto de mejorar 
su cría, gastando en ello su dinero, 
ve defraudada sus esperanzas, porque 
esos toros sueltos en los cuartones 
o cerca contigua rompen las cercas 
y se mezcla el ganado, resultando el 
ganado hembra preñado por toros i n -
feriores, aparte del dinero i n v e r t i d 
en reparar cercas. 
Para el que ceba ganado, ea mejor 
tener novillos, porque son más tran-
quilos en el potrero, no pelean como 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALGO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE HUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy 4 U HORSINE 







NO F E R M E N T A N U N C A 
«I folleto (nktis 4 M twpiwntonto «• Oribat 
Sr. H* Le Bienvenn, Amistad 13. 
La HORSINE se rende 
E N TODAS LAS BUENAS F A R M A C I A S 
a r a i , 
í n a c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
, " I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F M F 
8 U Í a r l l 6 . A p a r t a d o 9 3 ^ 
i n n n 
U f l M 
(V*lacU 
S e c r e t a r í a . 
Í S Ó f Í C a . ^ memoria de del edificio social el miércoles doce 
del comente mes, a las nueve de la ael de L ^ r a ) 
?le PA0r la. J"nta Directiva de 
^ Vel , tunano la celeb ración 
\ M i n J ! necroIógica en memo-
fué dacI Íe L a ^ a . Representante 
b?114' se h L ^ o 0 , Asturiano « 
a > de i T P^ l i co . Para conocí-
^ 0 ^ to ^ r001"65 « c i a d o s , que 
- $e e^c tua rá en los salones 
noche. 
El panegírico estará a cargo del 
eminente jurisconsulto y elocuente ora-
dor doctor José A. del Cueto, Presi-
dente del Tribunal Supremo. 
Habana, 8 de Junio de 1918. 
R. G. MARQUES, 
- Secretario. 
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Tornos Mecánicos "LEBLOND": i r ' x i r , 20"xl4^ ZfrxlS'. 
Recortadores "GOULD & EJBBRIIARDT": 16", 20". 24". 
Taladros Verticales "BARNBS" y "CHAMPION", 14", 20", 
Tarrajas "OSTBR" para tuber ía d© 114" a 4". 
Fresadoras Universales " W H I T i ' E Y " . 
Seguetas Automáticas " K W I K KI3T". 
Aflladoras "NIAGARA" y "SAINT LOTJIS". 
Amoladoras "ATHOL" con piedra de 42x6". 
Punzones Hidráulicos de Palanca y de Tornillo. 
Taladros de Poste para Herreros ("gran variedad). 
Tornillos de banco "ATHOLT, "REED", "STARRJBTT". 
Tarrajas de mano "OSTBR"» 
Fraguas "CHAMPION". 
los toros n i se ponen flacos en la se-
ca como estos, y se desarrollan y cre-
cen más cuando menores. 
Se afirma por algunos que el toro 
es de m á s peso; pero esto no es re-
sultado de la experiencia, sobre todo, 
en lo que respecta al ganado de más 
raza. 
Abora en los mataderos, en vez do 
pe&ar más lo-j pecbos del novillo, pe-
san más les cuartos trseros, y esta 
úl t ima carne es la que más vale en la 
cí.silla. Por otra parte, si bien el cu-i-
ro de los novillos pesa poco menos, 
en cambio su calidad es muebo mejor, 
alcanzando mayor precio; diez pesos 
quintal más que el del toro, y siendo 
de más fácil venta. E l "Journal of 
Commerce" y el "Commercial Bulle-
t m " con fecba 28 de Mayo úl t imo, e -
t á n cotizando Jos cueros de novillo de 
las Packing Jouses en los Estados 
Unidos a treinta y dos y medio cen-
tavos la l ibra y los de toros a veinte 
y dos y medio centavos. Los cueros de 
Cuba a veinto centavos. Esta diferen-
cia representa unos siete pesos en 
res a favor de la "calidad." 
Cuando en Cuba se castren los ter-
reros y el b ien o st. api ique en la pa^fe 
bien baja de lab patas de la res, co-
mo lo desean los marcadores de cue-
ro, estos va ld rán tanto como los de 
cualquier país , y en consecuencia val-
d rán más las reses. Los mismos pe -
ilódicos cotizan IOÜ toros de oobo a 
once y medio en tanto que los novi -
llos de 13 a 16.75 centavos l ibra . 
' En países adelantados, donde bay 
grandes Pack'ug Honres, se emplea fa 
carne de toro en la elaboración d^ 
embutidos y rara conservas en latas, 
pero j amás se vende con el méri to 
que la carne le novil lo. 
Desde el punto de vista del expen-
dedor, este prefiere en la actualidad 
el toro, porque tiene menos sebo y 
m á s carne en los pecbos; pero resul-
tando la carne del novillo m á s blanca 
y mejor, ba i la r ía máí* salida, puesto 
que merece m á s la aprobación del 
consumidor, y l legar ía el expendedor 
a recompensa-se, ya que cuando /io 
haya toros se vendería el sebo a me-
jor precio sin contar con su propia 
satisfacción al poder ofrecer a l clien-
te una carne buena y exquisita de co-
mer, en tanto que la del toro resulta 
más dura, flaca, negruzca y azulosa-
Si ei día de mañana, tuviésemos na 
sobrante de ganado en Cuba, ^no r&-
ru l ta r ía práct ico criar la clase que se 
venda con m á s mér i to por su calidad 
y resultados orácticos en todos senti-
dos? Naturalmente que s í . Por otra 
parte, como SP- desprende del pár ra fo 
anterior, el novillo tiene sebo, abun-
dante y bueno, en tanto que el toro 
apenas tiene. Como resultado de ma-
tarse toros aouí , boy importamos se-
bo, en tanto que si se matasen nov.-
llos la importación de sebo ser ía n e -
un sobrante t a ra .«xportar. 
Con la cas t rac ión no tendríaboa 
tampoco la escasez de ganado gordo 
durante la seca y su resultante, el 
precio elevado que alcanza. 
En un discurso pronunciado por 
M r . Hoover, decía que en Europa es-
t á n acabando con la cría del ganado, 
y que después de la guerra b a b r á que 
exportarle vacuno a nuestros aliados 
_para reponer esa falta y fomentar de 
nuevo esa cría, y no solamente reses, 
sino también alimentos de todas cla-
ses. 
¿Por qué .pues, no criar en Cuba 
ganado bueno como el de los pr inci-
pales países ganaderos del mundo? 
Tenemos aquí el clima, los pastos, 
buenos y baratos, sin que tengamos 
plagas n i enfermedades de importan-
i cia, cuyo desarrollo puede evitarse 
con la atención debida. 
Además, los ganaderos tienen dine-
ro bastante para adquirir buenos to-
ros padres, contamos con facilidades 
de t ranspor tac ión , y tenemos un ve-
cino que puede consumir todo el so-
brante de carvve que produzcamos a 
buenos precios siempre que sea ao 
buena calidad de nov.'Dc. 
E l Mundo del otro lado del At lánt i -
co neces i tará después de la guerra, 
m á s ganado Mas, para sacar el me-
jor resultado d^ esta industria, es pre 
císo castrar lo*? terneros y probibir la 
matanza de toros basta que la cos-
tumbr<» quede establecida. 
Es mejor castrar los terneros (con 
la cucbilla) antes que tengan un año, 
pues dan un cuero d6 más valor, y los 
traseros, donde está la mejor clase de 
carne, mavorts . 
Eg más fáci- para el que cría gana-
do cuidar de su finca y mejorar la 
raza, teniendo novillos que toros; el 
primero puede venderlo a los tres 
años con un peso de m i l a m i l dos-
cientas libras siendo de buena raza, 
en vez de u-i toro flaco o mediana-
mente gordo con 750 u 800 libras y 
ahora que e i t á subiendo la hierba 
m á s que nunca resulta criar ganado 
grande que c.>nsume la misma canti-
dad de hierba que el ganado común. 
No quiero terminar sin hablar del 
"pueblo", que más que ninguno lo 
merece. Es justo y natural que para 
és te se provea una buena carne, Una 
carne que no resulta en los meses de 
la seca como la del toro, flaca, ne-
gruzca y azuk.sa, y más aún cuando 
estamos en la tiera, privilegiada por 
excelencia para criar el mejor ganado 
del mundo. 
Mucho agradecer ía a usted, señor 
Presidente, que diese publicidad a 
esta nuestra opinión, en la prensa pe-
riódica, e invl'aee a la vez a otros 
ganaderos aunque diesen las suyas on 
pro o en contra de este tema, por me-
dio de la Prensa también, ya que de 
la discusión saldr ía la luz, haciendo 
resaltar lo quo más convendría a 
Cuba. 
De usted ?» fcpetuosamente, 
E. LíYKES, Presidente. 
Bueno es hacer constar que las an-
teriores "ideao" ya, con anterioridad, 
se es tán desarrollando por nuestra 
Secretar ía de Agricultura, que hacia 
esas finalidai'iíi inspira todas sus re-
cientes resoluciones ante el deber de 
asegurar en Cuba la mayor produc-
ción posible le ganado desde el punto 
de vista de la selección de tipos, apro-
vechando todas las ventajas del medio 
y los recursos naturales del suelo, 
clima y pastos del país circunstancias 
todas que favorecen el fomento de la 
ganader ía en condiciones adecuadas a 
nuestras necesidades, y cuyas "ideas" 
han sido comunicadas oportunamente 
al señor D ' r tc tor de Subsistencias 
para robustecer los fundamentos del 
Decreto recientemente dictado sobre 
la matanza del ganado. 
DESDE M A T A N Z A S 
Junio, 6. 
LA IFUEIiGA DE IÍAS DESBAXJC-
UUADOBAS 
Ampliando nuestro telegrama de esta 
fecha, dando cuenta de la huelga de las 
obrerltas despalilladoras de tabaco del ta-
ller que tiene establecido en esta ciudad 
la casa Menéndez y Ca. de la Habana, 
situado en la calle de Matanzas 20, po-
demos decir que las citadas obreras so 
declararon en huelga, abandonando todas 
el trabajo, porque no se les aumentó en 
tres centavos el manojo de tabaco, o sea 
10 en vez de 7 centavos que es lo qu« 
ganaban. 
Las obrerltas matanceras, que en nú-
mero de casi cien libran allí la subslls-
tencla, fundan su petición en qiue en la 
Habana se los paga el precio que ellas 
solicitan. 
EL CEIíTItAI/ "NUEVA FAZ' 
La Compañía "Cuba Sugar Co.," propie-
taria de este central de nuestra provin-
cia, ha trasladado para Camagüey la 
maquinaria, donde se levantará un nue-
vo ingenio, que probablemente comenza-
rá su molienda en la entrante zafra. Loa 
terrenos que pertenecían al "Nueva Paz," 
han sido vendidos a los señores GWme* 
Mena, 
Con este traslado, pierde la provincia 
matancera, uno de sus ingenios, cuya azú-
car entraba en nuestra plaza. 
ACTTERDO SUSPENDIDO 
El Gobernador de Matanzas, señor Víc-
tor d-e Armas, ha suspendido el acuerdo 
de la Cámara por el que se adqjuiría una 
escalera de mármol para el Palacio Mu-
nicipal, cuyo costo pagaría el Municipio 
en cuatro Presupuestos, siendo el primer 
plazo en Julio del próximo año de 1919. 
Insignificantes requisitos que no se lle-
naron al tomarse el acuerdo, es la razón 
que alega el Gobernador para dejar sin 
efecto el acuerdo de la Cámara. 
Es lamentable que el señor Armas no 
sea matancero, pues de serlo, no hubiera 
suspendido un acuerdo que venía a be-
neficiar la casa del pueblo, qjue por cierto 
está bien dejada de la mano de los repre-
sentantes de Liborio. 
CONDENADO A 15 AffOS 
En la tarde de ayer, dictó sentencia la 
Audiencia de Matanzas, condenando al 
procesado Alberto Díaz y Díaz, como au-
tor de un delito de asesinato frustrado y 
otro de robo realizado en casa habitada, 
a la pena de 15 años, seis meses y 2Í 
días de cadena temporal, al pago de las 
costas y a Indemnizar en 20 pesos, 5 cen-
tavos al perjudicado Benito Pérez, por 
gastos de la asistencia. 
La causa procede del Juzgado de Ins-
trucción de Colón. 
LA CAUSA CONTBA EL EX-AL-
CALDE Y LOS CONCEJALES 
La Audiencia ha dictado fallo absol-
viendo al ex-Alcalde general Montero y 
concejales, que se hallaban procesados 
ñor autorizar el "Garden Play" o "Juego 
de Jardín." 
El doctor Agustín Penichet hizo una 
defensa brillantísima,, llevando al 'ánimo 
del tribunal sentenciador la irresponsabi-
lidad de los procesados. 
"BELLAMAR TENNIS CLUB" 
Mañana se inaugura el "Bellamar Ten-
nis Club." Existe grande entusiasmo en-
tre la Juventud de nuestra alta sociedad. 
Nuestro estimado compañero, señor Ma-
nolo Jarquín, Cronista de "El Kepubllca-
no Conservador," ofrece una copa para la 
pareja que resulte vencedora en la serie 
de Juegos que se inaugura mañana, a las 
dos de la tarde. 
También ofrecen otra copa para la pa-
reja que obtenga el primer puesto en el 
Juego de Inauguración, los Jóvenes Baúl 
Marcos y César Carballo. 
El señor Frank Lavandeira, ofrece una 
tercera copa, que se discutirá después da 
la primera serie. 
Felicitamos a los Iniciadores de tan 
divertido juego en Bellamar. 
EL COEKESPONSAL 
SOLO H A Y U N «BROMO QUIÑI 
N A , " que ss L A X A T I V O BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
>Ddo el marido para curar resfriados 
en un día. 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
T o s i e n d o n o d o r m í 
M e l e v a n t é e s t ropeado 
Toda la noche la pasé tosiendo y 
no pude dormir y me levanté estro-
peado, sin fuerzas para el trabajo. 
Siempre que me acatarro, toso y pier-
do el sueño y el ánimo para trabajar. 
Anticatarral QUKBRACHOL, cura el 
catarro más rebelde, facilita la es-
pectoración, quita la tos y deja dor-
mi r a pierna suelta. 
Anticatarral QUEBRACHCL, es nn 
preparado magnífico, oxigena los pu l -
mones, higieniza las vías resplratoirias, 
es un gran balsámico. 
La persona que más catarro? sufra, 
se cura de ellos tomando An t i catarral 
Quebrachol, que se vende en todas 
las boticas. Unas cucharadas bastan 
para curar un catartro. 
Los tísicos que toman Anticatarral 
Quebrachol, mejoran, respiran mejor1 
y los asmáticos se alivian, dejan de 
tener sofocaciones. 
C. 4576 alt. 4d-2. 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en Par í s y en todas las 
exposiciones. Sin explotación n i en-
gafio. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en m i es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
ca ("lase de aparatos para corregir 
defectos fíalcoa. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-SQSÍ 
i Obrapía No. 5a, H a b a n a ^ 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
Para Asambleas, Cines 
Circos y Jardines. 
Para Casas de Campo, Bohíos, 
y para Fondas y Tiendas rurale* 
Para Cocinas, Garajes j 
Cuartos de criados. 
V e n t a E s p e c i a l 
de 250 Docenas sillas plegables, di 
meple natural, reforzadas con aoerq 
trromplbles y «^pocialmente confor« 
tables en asiento y respaldo. 
$2S,76 1 A DOCETTA 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
OBISPO, Mm. 101 
P A G I N A C U A T R O . 
BgggMMfSB -----
D Í A R Í O t ' £ U M A R I N A himo 10 de 1 9 1 7 . 
.-MU,, , g ^ e ^ ^ « m a m i e s ^ z a t a a B E 
ANO 
R O Ñ I C A S O C I A L , L A 
N S A . & . 
E l Partido Liberal en peligro. 
Nuestro colega "El Triunfo", órga-
no caracterizado del Partido Liberal, 
dirige a todos los correligionarios 
una exhortación vehemente para que 
reflexionen ante la suprema necesi-
dad de salvar el partido. 
He aquí unos pár rafos : 
Nada importa saber "quién" tiene ra-
z6n: lo que Interesa a todos es Que no 
se fraccione el Partido; que a la pujan-
za artificial, que dispone de recursos de 
toda Indole, de que carecemos o que nos 
están vedados, opongamos el muro in-
franqueable de nuestra unión, de nues-
tra entereza, de nuestra sincera frater-
nidad, realizadas por el desinterés más 
positivo. , . „ 
Es absurdo soñar con mayorías alcan-
zadas en la lucha comicial si soslayando 
al adversario comúu tenemos que hacer 
frente a distintas fracciones de nuestro 
propio credo. Ir a una derrota segura 
cuando tenemos el triunfo a nuestro al-
cance, es el colmo del absurdo. _ , • 
A nadie en particular queremos señalar 
como culpable, Por4ue , ̂  ,ne? J0ni oom-
sante depurar responsabilidades u1 com-
batir correligionarios, +sin0 imped r axie 
el daño se realice: estudiemos todos U 
situación real del país; analicen los Je-
fes liberales las gravísimas y 4utetó Irre-
purables consecuencias de *U acttmd. y 
en bien de Cuba, por honor de ^ »«P«-
blica, por decoro del liberalismo, rectifi-
^ S s o n C O p o s & en horas tan graves 
]a¿ divisiones mezquinas provocadas por 
^ ^ S ^ P U ^ ef'Serallsmc. sus alto* 
' S r L Z f l i r ^ n f b ^ a d ^ 
intransigencia. 
Esas divisiones de ca rác te r perso-
nal matan la fe política y acaoan por 
convertir en indiferentes a los más 
apasionados por un ideal político. 
Entusiasmo electoral. 
"La Fraternidad", de Pinar del Río. 
es de los que se sienten optimistas 
ante las próximas elecciones, y re-
pite: 
Pronto estará el país en período" elec-
toraí-dice un colega.-en ese período de 
Inoh-s v agitaciones, de mítines y dis-
cursos nue precede a toda lucha cómi-
ca! v es deber Ineludible, s se quiere 
que Cuba siga por buen camino, que se 
desechen- ciertas prevenciones a ^ 
aue hava solidaridad entre los ^ Ĵ s de 
e í t l tierra Debemos, si mirar el pasa-
do por hfs lecciones que e"<^rra, Pero 
len-mos que ver sobre todas las cosas ele 
Dresente y proceder con patriotismo > 
rtetinterís a ^ i n de qne el Porven.r sea 
todo lo halagüeño posible. 
Nosotros por el contrario de lo qne 
oni-an algunos entendemos que la prOxi-
ma íi" lia comicial ha de tener gran in-
tp'rAc. y fasoendencia para Cuba* 
No debemos, pues, prepararnos para 
una lucha personal en la que los candi-
áatos SQlO tengan el ansia de ver coro-
tt&flaa por el éxito sus aspiraciones. 
No, nosotros debemos hacer de los fu-
PORTENER QtfB AUSENTARSE SU 
DUEÑO SE-VENDE E L MEJOR CA-
FE DULCERIA Y LUNCH DE LAS 
VILLAS. BUEN NEGOCIO PARA GA-
- NAR DINERO. — 
PAR 4. I^ÍFOPMES LOS SEÑORES 
LOZiTsO VEGA Y Ca. 
VILLEGAS, 97. HABANA. 
,¡?y—J-~-iiTriTrr'M' — 
L a segur idad signif ica es tar a sa lvo . A s i c o m o e l 
t r e n , a c e r c á n d o s e r u i d o s a m e n t e , se a n u n c i a p o r l a 
s e ñ a l e l é c t r i c a , asi las en fe rmedades se mani f ies tan 
p o r s í n t o m a s , c o m o d o l o r d e cabeza, fiebre, males ta r , e tc . 
Pa ra l i b r a r s e d e pe l ig ros , males ta r y disgustos , use V . e l 
seguro r e m e d i o q u e e s t á a l alcance de t o d o e l m u n d o p a r a 
c o m b a t i r c o n é x i t o m u c h o s s u f r i m i e n t o s c o m o p o r e j . l a g r i p e , 
los res f r iados , e l r e u m a t i s m o , los d o l o r e s de cabeza, d e 
muelas y de o í d o s , e tc . E s t e r e m e d i o n o es o t r o q u e las 
l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , ven t a jo samen te c o n o c i -
das e n t o d o e l m u n d o p o r s u m a r a v i l l o s a eficacia, es tando a l a 
v e z exentas d e todo p e l i g r o p a r a e l o r g a n i s m o . 
JPara estar seguro de l a l e g i t i m i d a d de las T a b l e -
tas B a y e r de A s p i r i n a , 
e x í j a s e , t an to e n e l 
e m p a q u e c o m o e n 
cada T a b l e t a , l a C r u z 
B a y e r , que las d i s t i n -
gue de todos los sub-
s t i tu tos é i m i t a c i o n e s . 
LOS TRES H E R M A N O S . 
L a casa qoe I S I S K G S i n t e r é s esfera. 
¿ N e c e s i t a usted diaero? Lleve S E $ 
prendas a 
Consulado, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
turos comicios, algo que se separe ds 
lo que hasta ahora se ha hecho en eso 
de las elecciones parciales. 
Debemos preparar al pueblo y los par-
tidos políticos para la futura lucha pre-
sidencial. 
Que será, por lo que se dice, una 
lucha tremenda con dos o tres candi-
datos en cada partido. 
Sobre el indiferentismo. 
Dice "Inocencio" en "E l Debate": 
No es decoroso para el soldado de Cris-
to, encerrarse en "nacarada concha." Son 
tiempos muy duros y borrascosos, estos 
tiempos de indiferencia y degradación, 
para que los católicos nos crucemos de 
brazos, y en actitud estoica, contemple-
mos, ya indiferentes, ya horrorizados, lo 
que, pasa en nuestro derredor. 
En lo social, no creo tampoco que sea 
de hombres honrados, de acendrados pa-
triotas, de ciudadanos conscientes, con-
templar Impávidos este torbellino huma-
no que gira con rapidez infinita a nues-
tro derredor; sin que se nos ocurra mo-
ver un brazo que sirva de contén o ami-
nore la velocidad de esta máquina que 
camina hacia el abismo. 
Sf; 'la vida no es cosa de risa'». Y, sin 
embargo, ¡cuántos y cuántos pasan la vi-
da en continua carcajada, sin preocupar-
se de el Onde saldrá, y sin querer doblar 
el lomo! 
"El que no se eche a la calle, no es 
hombre". Este empujoncito, en el terre-
no católico, tiene la categoría de "rudo 
golpe". Quiere decir: "El que no se echa 
a la calle, no es católico". Como si di-
jéramos: "¿De qué sirve que te llames 
católico, si no lo demuestras?" 
La indiferencia de los buenos es 
más perjudicial que la de los malos, 
porque éstos abandonando la acción 
dejan de hacer el mal, y aquéllos con 
su apat ía anulan el esfuerzo de sus 
hermanos y facilitan la obra del ene-
migo. 
Las Juntas de Educación. 
Dice el "Diario de Cuba", de San-
tiago de Cuba: 
Hay en la República unos cuantos or-
ganismos inútiles, pero ninguno lo es 
en tan sumo grado como las Juntas de 
Educación. ¿Para qué sirven? ¿Qué atri 
buciones tienen? No llenan ninguna f i -
nalidad práctica. La ley escolar lea da 
la facultad para hacer las designaciones 
de maestros; pero esa misma ley esta-
blece que las propuestas las hace el Ins-
pector de Distrito, un empleado técnico 
de Instrucción Pública. Las Juntas, pa-
ra ser más desairado su papel, tienen que 
aceptar lo que les proponen, pues la ley 
les dice que para rechazar una propuesta 
deberá ser fundando la mala conducta 
del maestro a quien se desea nombrar. 
¿Cuáles? son entonces las atribuciones de 
esos organismos llamados de educación ? 
Pues reunirse para decir "sí' y firmar 
centenares de impresos con los cuales se 
les resta tiempo para la enseñanza a 
los maestros, se abruma a los modestos 
secretarios de las Juntas y se propor-
ciona una buena entrada, a las imprentas. 
¡Asi están las Juntas! Con honrosísimas 
excepciones, forman esos organismos los 
ciudadanas menos capacitados. Si bien 
es verdad que nuestra democracia no se 
ha parado en pelillos, al extremo de que 
en muchas ocasiones diríase que ha te-
nido buen cuidado en escoger 1» peor pa-
ra lo mejor y lo más delicado. 
Si se simplificara con menos t rámi -
tes y complicaciones la gestión de la 
enseñanza oficial, sería más efíicaz y 
más barata la instrucción pública. 
Pero todo está hecho para que dis-
fruten' de prebendas el mayor núme-
ro posible de ciudadanos. 
ClKÜJAIíO JOKI, ítOSJ*ITAIi I)K ÜAIEK-gencias y del Hospital Númoro Uno. 
ESPECIAlrlSTA EN VIAS ÜIÍtNARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, catexismo de los uréteres y examen dei 
riñon por loa Rayos X. 
JNYECCIOXEd DE NEOSALVARSAN. 
( CONSUETAS DE 10 A 12 A. M, Y D» ^ 3 a 3 p. m., en la calle d« 
CUBA, N U M E R O 6 9 . 
11320 31 ra 
DE L A SECRETA 
ARRESTO 
A vir tud de estar reclamado por 
la Sala Segunda de' lo Criminal, en 
causa por estafa, fué detenido ayer 
por el detective Mario Vázquez, Joüé 
Ortega y Alfonso, vecino de Crespo 
número 13. 
Ingresó en la cárcel hasta que pies 
te fianza de 1.000 pesos. 
MENOR DETENIDO 
Por estar reclamado por el Correc-
cional de Guanajayí, fué detenido 
ayer por el detective Monte, el me-
nor Antolín Vázquez, quien se fugó 
del hospital "Calixto García". 
S A N T A T V 1 A R Q A R I T A 
D K . Kt&MliÁt 1 0 K R A L S A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Comal ia? • d<? 4 a 6 p . m . ea Cois-
cordia , o ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i e ; L í n e a , 13 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
m A N D O S H U ! 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Ga rgan t a» Nariz y O í d o s 
( exc lus ivamente ) . 
P I A D O , 3 8 ; D S \ t a 3 . 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
£ > e / á 
F a c ü / f a d d e 
M e d i c i n a de P a r í s 
A / V S U / N I C I O 
D E. 
A<3UIAP? ufo 
E S P E C Í A U S T A e N 
AF£CC¿ON£S 0 £ L C U T I S 
" L A H O N R A r > E Z , , , 
F a c i l i t a D I N E R O e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o 
i n t e r é s . S e c o m p r a n y 
a l q u i l a n m u e b l e s . 
MONTE, 85. TELEFONO A-7795. 
C 4291 alt 15d-26 
PROCESADOS POR DISPARO Y L E 
SIGNES 
El señor Juez de Inst rucción de la 
Sección Tercera dictó aver auto pro-
cesando por los delitos de disparo 
y lesiones graves a Manuel Fraga 
Gómez y Alberto Ledón, quienes no-
ches pasadas sostuvieron una reyer-
ta a tiros y Julatazos en el Parquo 
de Maceo. 
A cada uno se le señalan trescicn-
tos pesos de fianza para que puedan 
disfrutar de libertad provisional. 
r e í a mvmi 
C a t e d r á t i c o de í a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles , V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
Dí . L A FAt'JJLTAÜ D E PABIíí 
Especialista en la curación radical 
de ia» hemorroides, sin dolor n i em-
pleo do anestésico, pudiendo el pa-
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
•Someraelos, 14, altos. 
Mi primer saludo. 
Es para Margarita Ibarra, !a se-
ñora de Olavarrla, dama tan bella 
como elegante. 
No recibirá hoy. 
Y así, por expreso encargo, cOra-
pleme hacerlo público para que lle-
gue a conocimiento de sus amista-
des. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla especialmente, la Joveü o 
interesante sonora Margarita Adoc 
do Hidalgo Gato, que ha ido a pasar 
los rigores del verano en el cercano 
pueblo de Arroyo Naranjo. 
Margarita Zayaa de Dufau, Mar-
garita Rulz Lavln de Herrera, Mar-
garita Iglesias de Desvernine, Mar-
garita Carrillo de Losa, Margarita 
Herrera de Ruiz, Margot Otero de Mi -
randa, Margarita Mena de Badía, Mar 
got Espinosa de Toñarely, Margoc 
Kernal de Fernández y Margarita La-
mar de Velasco. 
La respetable y muy estimada se-
ñora Margarita Arias de Santelro. 
Tres jóvenes damas. 
Margarita Hernández de Fonts, Na-
na Armand de la Hoz y Margarita 
Zayas de Cuéllar. 
Margot Romero de Lamas, siempre 
tan interesante, Margarita Rayneri 
de García Vélez y Margarita Ponce, 
la distinguida esposa del licencUdo 
Juan Federico Edelmau, Magistrado 
del Tribunal Supremo. ̂  
Y para completar bellamente el 
grupo de señoras, Margot Patterson 
do Riva, Margot Barrate de Br i i y 
Margot Esca r rá de Puíg. 
No recibirá esta dama por tener 
proyectado pasar el día en el campo. 
Señoritas. 
Primeramente, Mal l l l la Longa y 
Aguirre, de la más alta distinción. 
Margot Pá r raga , Margot Aadux, 
Margarita del Monte, Margarita Mar-
tínez, Margot Torroeila y Margari-
ta de la Torre. 
Margarita Soliño, !a adorable se-
ñorita, tan espiritual y tan graciosa." 
Es también su cumpleaños. 
Llega la linda Margarita en e.̂ ta 
fecha a los quince, la edad de Jos 
sueños color de rosa, y los celebrará 
con una fiesta por la tarde. 
Fiesta donde se verá rodeada, en 
su casa de Campanario 98, del grupo 
numeroso de sus encantadoras ami-
guitas. 
Es tá de días, y me complazco en 
mandarle un saludo cariñoso, Mar-
got del Monte, perteneciente a 
dorada legión de las hoii 
filies del mundo haban^o 8 ^ 
La gentil Margot M a ^ 
Margarita Cabarga/ r f 6 2 
da figurita del Cerro, en lo 
no el Loma Tennis uno ña q"e & 
legítimos orgullos ^ de ^ ' 
llero, Margarita d e T r ^ ^ 
r i ta Arroyo, Margot S 
Kúñez, Margarita Caabro 
Bauzá, Margot Ponce, M a ^ í l u 6 ^ 
cer. Margarita Cabrera M ATI> 
Fuste, Margarita Govín 'v , rg , 
primita mía, Margarita Pont3a.N:'-
Margot Tariche. una en. ^ 
figurita, que a loa 8 años es i ? 1 ^ 
ración de todos por su grao * 
ritualidad e inteligencia 61 
Una sagüera tan «íracioga 
bonita como Margot Olivera 1 ^ 
Margot de Blanck, Ja arW-M,, 
ja del señor Hubert de & ^ 
rector del Conservatario 
quien en su festividad de los n« £ 
el sábado último, Se vió i J j 
regalos, plácemes y c o n g r a ^ 
La espiritual Margot Baños 
Y una Margarita máfi, tan e .̂ 
tadora como Margarita Sobredn 
bella y muy graciosa ahijada d«V 
distinguidos esposos Bnrioue Alri. 
y Juanita Guerrero, y a ia 
solo mando Un saludo. ' 
Va también para ella una flor 
No se me culpe si falta 9V 
Margarita o por el cdntrario e?tá. 
más alguna Margarita en la reiaoi! 
precedente. ^ 
Son siete, nada menos qtte ^ 
las Margaritas que tra^ el Santotal 
Cómo evitar confusiones? 














A pesar de que en algunos periíd 
eos se ha manifestado que nuesti 
Agua "Maternidad" no en propia uari 
el consumo .rogamos a nuestros Uqü 
recedores no formen juicios que ta 
go resu l t a rán erróneos, si se tiene i 
cuenta que nosotros garrintizamos si 
pureza y que para mejor conocimiei 
tod el público hemos interesado niie 
vos anál is is d? la Secretaría de Sani 
dad. 




































v m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
d e l D r , R u s s e ü H u r s t 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e! R e u m a , porque hace 
e l iminar el Ac ido Urico. 
SE VEKOE EN TODAS LAS BOTICAS. 
A N U N C I O 
D C 
A g u a d e I s l a d e P i n o s " L A L E G I T 
MANANTIAL DE MAGNESIA DE SANTA FB. 
L A MA3 PURA Y FINA DK LAS AGUAS D-S KESA-
L A UICA CUYA AUTENTICIDAD GARANTIZA EL A X l ^ - ' 
TO DE DICHA I S L A I 
feciones 10 
En loa casos de hipercloridia e hl perestenia y e J las a ^ Re-
test ínales , tome el agua natural quo es excelente, ev 
ras del estómago y modifica la atonía intestinal. ^^¿fi* 
El agma carbonatada de Isla de ^ines. —Pídase 
Asegura una í-xcelonte digestión. xJti.&Ü^' 
8« vende en cnartoy, medias y l i t ros , en todos los es 
tos de crédito de la República, 
En garrafones en el depósito r r/|Cj 
5 a . n u m . 5 9 , Vedado . - Ordenes p o r e l t«féffln« 
C 4585 alt 
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r m n i r 
ñ e r a s 
U N A N U K V J L C R I S T I A N A 
^ S t t u c c i ó n del Vedado. • 
Ijin L rodeada de jardines, en la 
Se o ñe la poética barriada. 
£lle no la residencia de un matri-
Es 6 -nven y distinguido, Joaquín 
.nouio i0 Eu]alia soliño, cuya fe-
gcte/ane^ J ^ coimar la tierna niña 
¡oni 
, vino a coimcii W^LWC — 
lR'ida fruto primero de su venturosa 
fino 63 . pn ]a misma casa, f<jé bauci-
u ' ia tarde del sábado la ange-
lica' criatura. 
Ceremonia en la intimidad, 
tificada por esa expresión 
1 que hace más interesante siem 
E l * U L T I M O C O M P R O M I S O 
fa-
miliar 
prt todos los actos de tal naturale-
za 
Se le impusieron a la niña los 
nombres de Eulalia Blanca Mercedes 
en brazos de la amantísima abuclita. 
la diátinguida señora Fausta Fer-
rández de Soliño, quien sonreía de 
gozo, muy complacida de su misión 
A su lado, el padrino, señor Ra-
món Fernández, compartiendo las sa-
tisfacciones del solemne momento 
Después, ungida la encantadora 
Eulalia con la gracia sacramentaL 
te repartieron entro los presentes 
tarjetas como soimmir del bautizo. 
Agradecido por la que recibo. 
E s muy elegante. 
ma sorpresa?... 
Creo darla con una grata nuiva 
es-
dit, 
vJa "quise anticipar, ni aún 
Sdome en el socorrido cu lt, 
poder producir con la noticia 
P f̂,, una impresión completa 
al trata de un compromiso. 
último, y muy simpático, muy 
¿resante, que registran las orÓnN 
LO diré ya. 
Fernández de Castro, la he-
iUy graciosa señorita, ha sido 
en matrimonio para el j-^ven, 
y caballeroso teniente de ar- ! res. 
Mario Montero y Saladrigas. ' Aquí van las mías. 
lia 
Petición que el señor padre de és-
te, el ilustre Secretario de la PresI; 
dencia, doctor Rafael Montero, üejó 
formulada en la tarde de ayer. 
Van a unirse así dos apellidos que 
representan dos altos prestigios de 
ia intelectualidad cubana. 
E l compromiso, ya sancionado, 
tiende el primer lazo de esa unión. 
L a consagrarán en el mañana Ofe-
lia y Mario, realizándose así el su-
premo ideal de sus corazones, al pie 
de los altares. 
Habrá para los dos congratulaclo-
tillería 
D E L G R A N M U N D O 
Dos notas elegantes del día. | cienes que tienen tanto de patrióticas 
El recibo de la señora Lily Hidalgo i como de amistosas llega la noticia de 
•lo Conilí, P01" â tarde, como último | que otro cubano, compañero de Terry 
-7.. 
% la actual estación. 
i1 y la comida en Tilla Mina de los so-
ms de Truffln en honor de Pan-
chito Terry. 
Comida de veinte cubiertos,. 
Un homenaje más, entre los mu-
chos que viene recibiendo durante su 
estajicia en la Habana, el joven y va-
¡jroso teniente de aviación del Ejér-
cito Francés. 
Coincidiendo con estas demostra-
en el frente occidental, está próximo 
a contraer matrimonio. 
Se trata de Santiago Campuzano. 
Su. elegida, además de joven y ade-
más de bella, es una señorita ameri-
cana de famili?. rica y distinguida 
Y refiriéndome, de nuevo a la seño-
ra Lily Hidalgo do Conlll diré que la 
elegante dama ha transíerldo su 
anunciado viaje al Norte. 
Embarcará más adelante. 
H Í 1 L D A M A R T I N 
Vadla ahí. 
Una florista deliciosa. 
Es Hilda Martín y Carballo, la ado 
rabie Hilda, que en liesta in Canil 
iiolvidable se transfiguró en una br-
tella de champagne que ya hubieran 
querido para sí Mumm, Clicquot, 
Pommery •.. 
En la verbena del sábado, la gran-
olcsa Verbena de la Cruz Rola, se 
presentó convertida en florista. 
Una florista original. 
.Montada en un burrito, que llevaba 
fc las bridas un chicuelo andnluz, 
hy poseído, por cierto, de su * pa-
iba Hilda pregonando las flores 
t colmaban un serón. 
Plores de su jardín querido, las de 
E l Fénix, entre las que vino a ella 
a la vida como una flor más. 
Las vendió a puñados. 
Un centenar de pesos entregó la 
linda niña a la Cruz Roja como pro-
ducto recaudado en sv alcancía de 
la venta de rosas. 
Al pasar por el palco presidencial, 
en su apogeo la fiesta, se detuvo pa-
ra ofrecer una flor a la Primera Da-
ma de la República. 
L a recibió ésta con un beso. 
Y prosiguió Hilda en su burrito por 
teda la verbena, de kiosco en kiosco, 
gritando graciosamente: 
— ¡Flores! ¡Quién quiere floresI 
C R O N I C A 
D e l e i t e í n t i m o d e l a m u j e r 
Escritoras de mucho talento 
han afirmado que la toilette 
íntima de la mujer tiene más 
importancia que la toilette 
exterior. 
El temperamento de la mu-
jer—un manojo de fibras de-
licadas y exquisitas—halla 
en la satisfacción de sus gus-
tos y sus caprichos uno de 
los más íntimos goces de su 
espíritu. 
La seguridad de que su ro-
pa interior responde, en su 
forma, a las exigencias de 
la moda y de que hay en sus 
detalles y sus adornos gusto 
y arte—atributos del alma 
femenina—le proporciona un 
placer alquitarado y subidí-
simo. 
La ropa exterior—el vestido, 
los zapatos, el sombrero— 
todo el mundo puede verla; 
pero la interior, ese sugesti-
vo conjunto de delicias forja-
das en telas, en cintas y en-
cajes, es recreo íntimo de la 
mujer, secreto deleite suyo, 
halago sutilísimo de su sensi-
bilidad. 
Señora: preocúpese siempre 
de usar una ropa interior que 
pueda ser orgullo de su dis-
tinción y su refinamiento. 
Ofrecemos el más completo surtido e 
© p a i b M C I 












J u e g o s i n t e r i o r e s 
ideal de cuatro piezas, para novias, lo más exquisito, lo más 
que puede imaginarse. 
¿Qué puede desearse que no tenga nuestro Departamen-
to de Lencería? Desde lo de precio módico hasta la más alta 
fantasía tenemos cuanto puede apetecerse. 
Tome el ascensor y visite el 
primer piso—San Miguel y Galiano—de 
4 4 
n c a n t o 
9 9 
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E n el Casino. nimiento que ahora no me sería per 
Muy animado el te dance de ayer. mitido 
Se pasó una tarde deliciosa, entre 
el placer del baile, en el gran salón 
de fiestas del instituto. 
Se repetirá. 
Habrá otro te dance en Julio. 
E n las Habaneras de la edición in-
mediata hablaré del Casino Español 
y su fiesta de la víspera con el dete-
Y empiezan con la exhibición de 
Tosca, la grandiosa cinta, cuya prota-
gonista es la genial BertinL 
Seguirán todos los días. 
A IÍU? cinco y media. 
Al concluir. 
Llega hoy de Méjico, traído por fie-
les amigos, el cadáver do Antonio 
Pubillonea7 el más papular de los em-
presarios ecuestres de Cuba. 
Del mueélo será trasladado, para 
ser tendido en capilla ardiente, a la 
iglesia de la Merced. 
Se efectuará el entierro mañana. 
A m i s a m i g o s 
E n la imposibilidad de poder con-
testar laa innumerables cartas y te-
legramas, tanto de casas comerciales 
como de amigos particulares, que me 
han dirigido en estos días, de angus-
tia y profundo dolor, asociándose y 
haciéndose partícipes de la inmensa 
pena que me aflige por la irreparable I 
pérdida de mi buen hijo Ernesto (Q. ' 
E . P. D.), asesinado en la noche doi 
2 próximo pasado, les doy por este 
medio las más expresivas grajeias, de-
mostrándoles mi mayor agradeci-
miento; así como a los amigos del vS¿ 
ciño pueblo de Guanajay y Quiebra 
Hacha y otros lugares limítrofes, que 
personalmente y por otros medios me 
han expresado su condolencia, y en 
particular a este querido pueblo ma-
rfeleño, porque todos, sin distinción 
alguna, estaban en nuestra casa llo-
rando con nosotros a uno de sus hi-
jos que con tanto orgullo decía:—Yo 
soy marieleño. 
Harto cruel ha sido esta pérdida 
para toda una familia; harto triste-
mente y harto profundamente lo 
guardaré en mí corazón. 
Elias Alonso. 
U L T I M A S M O D A S 
: : : A P r e c i o s B a r a t í s i m o s : : : 
E l barrito de las flores, íjue en la verbena de la Cruz Hoja con stitnyó una nota OrigJnal. 
r e s c o \ 
{ C a f é c o n h i e l o , s i e l c a f é e s 
de 
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20 jn. 
S D P R A R , D E L E I T E S E 
^ s q 0 1 1 ^ g a s í o , e s t a c a s i 1 a c a b a d e a b r i r u n h e r -
qUe e S a i Ó a , e i P r i i a e r o y ú n i c o e n s u c l a s e , p a r a 
^ton11 p u e d a 61 P ú b l i c o p r o b a r l o s r o l l o s d e 
U s ^ a n t e S d e C O B a P r a r l o s ' 
^ a r c f * 1 8 0 1 1 3 8 q u e n * s l l ® n r e n c o a s u v i s i t a , n o 
c;^ OS , l a b r á a s a l i r e n e x t r e m o c o m p i a c i -
e m u e s t r o s a l ó n d e A U D I C I O N E S . 
E l R e s t a u r a n t d e l 
G r a n H o t e l A m é -
• r i c a • 
Este hotel tiene una historia pres-
tigiosa y su fama se ha acrecentado 
cen el nuevo dueño que ha tomado a 
su cargo el restaurant: nos referimos 
al señor José Prado, que ha puesto al 
restaurant del Gran Hotel América 
en condiciones que forzosamente tie-
nen que satisfacer al más exigente 
Tiene excelentes servicios, todo mo-
derno, y ocupa un sitio tan céntrico 
como es las calles de Industria y 
Barcelona. 
E l Gran Hotel Amériica es, como 
decimos al principio, de prestigioso 
abolengo local; es algo típico, algo 
íntimo, algo que nos Instpira profun-
da simpatía. 
En sus comedores se festejan los 
más sonados acontecimientos haba.ne-
j ros; allí se sirven bodas rumbosas y 
I por allí desfilan distinguidas damar. 
' de la buena sociedad,*~«apitalistas, mi-
j litares de prestigio, artistas, etc., etc.. 
¡porque además del grado superlativo 
;que alcanza la cocina y repostería del 
i referido restaurant, regalan el oido 
¡con la música excelsa de una pianola 
'. soberbia. 
Reciba el señor Aquilino Entrialgo, 
entretanto, la enhorabuena que se 
merece por su feliz iniciativa. 
E l número 22. 
He ahí el favorecido en la rifa del 
traje de maja que se llevó a cabo en 
la Verbena de la Cruz Roja. ^ 
( Traje que fué la admira.ción gene-
ral por su gusto, propiedad y valor, 
t Una copia de Goya. 
1 Trabajo que bastaría para hacer la 
I reputación de una artisig. en corte 
j como la señorita Carmen Villegas, en 
; quien hay que reconocer faptultades 
; valiosísimas. 
i Poseedora de la papeleta marcada 
con el número de la suerte era Isn-
belita Rambla, la gentil y bella seño-
j rita, a la que se hizo en el acto en-
trega del vestido. 
' E l abanico pintado por Vila y Pra-
des, compañero del trajea se riió 
aparte. 
Tocó al número 92 
Nadie se ha presentado a recla-
marlo. 
Agustín de Romero. 
Dispuesto tenía para hoy su viaje a 
Nueva York, como acostumbra todos 
los veranos, el Joven y distinguido 
hacendado. 
Atenciones de s«a grandes colonias 
de L a Mirila, en Paso Real, lo obli-
gan a diferirlo. 
Saldrá en plazo próximo. 
Una boda esta noche 
E s la de la bella señorita Georgina 
MiUán y el señor Ltuciiano López, que 
se celebrará, según atenta. Invitación 
que recibo, a las nueve y media en 
Monserrate. 
Hija es la novia del acaudalado ca-
ballero don Vicente MiUán y Esqui-
vel. 
Boda simpática. 
E n Margot. . . . . 
Empiezan hoy las tandas de la tar-
de. _ - „ ^ ~ — -
DESDE GUANAJAY 
I N I C I A T I V A S D E L A L C A L D E 
Nnestra primera Autoridad Municipal, 
dándose cuenta de las funciones qua son 
inherentes al caj-go cuando este se ejer-
ce con cabal conciencia y deseos de ser 
vir los intereses públicos, no descansa 
en sus gestiones de distinto orden, to-
das ellas de positiva utilidad para el ve-
cindario. 
Ahora acaba de constituir un comité 
de vecinos, que él preside, a fin de labo-
rar incesantemente por que una firma ta-
bacalera establezca en este pueblo, una 
«ucursal. Ya «stón dados los primeros 
pasos, y hay la promesa de un respeta-
ble y acreditado industrial, de hacemos 
una visita para sobre el terreno resuel-
va el asunto. 
Sí esto llegará a convertirse en una rea-
lidnd, Guanajay estará de plácemes. 
Ds otra labor del señor Mora, es testi-
monio el acta que inserto a continuaciOrt. 
DESDE CIENFUEGOS 
CHARADA CHINA 
L a policÍA sorprendió nn "banco" del 
célebre Jnego del "bicho" asiático dete-
niendo a KamSn Rodríguez, Feobaldo Or-
— e n l o s — 
A l m a c e n e s 
d e I n c l a n 
Teniente Rey número 19, esquina 
a Cuba 
VESTIDOS 1>E T U L , para señoras, 
jovencltas y niñas, casi regalados: 
Batas a $3-50 
Blusas, a • . . . 50 cts. 
Sayas, a 50 cts, 
Trajecitos para niña, de 2 a 14 afít 
desde $1*50 
GUARDAPOLVOS, 
KESIOJíAS, Lindo estilo para niñas, de uno 
a cuatro años, en punto fino pli-
sado y con ancha berta en con-
chas bordadas. Cordoncillo, en-
tredeses muv finos en la orilla. 
Refajo lavable. MUY FINO. 
VESTIDOS PARA KLÑAS 
desde 39 centavos. 
Abierto los Sábados hasta las 10 de la necíie.—Todos los tranvías 
pasan por delante de estos Almacenes. 
o 4859 ld-10 
tega 
recer 
Inés Cabrera, quienes al compa- fuegos y Revienta Cordeles, han acorda-
ren la Corte Correcicional fueron ¡ do regalar al Ayuntamiento la antigua 
condenados a ciento ochenta días de en-
carcelamiento. 
marisma de Bonneval para que allí 
construya un gran parque, como prolon-
gación del Malecón. 
E l regalo es con la condición de qu< 
ol Munieclpio comience en seguida laa 
obras del parque; se alaba grandemente 
. la generosidad de los mencionados pro-
fué acusado por la Sanidad Local de adul- pietarios, que proporcionará a Cienfuegos 
L E C H E I N F E R N A L 
E l ciudadano Francisco Montes de Oca, 
matriculado como expendedor de leche,
terar el l íquido vacuno según anál i s i s 
practicado. 
Y al comprobarse el delito, fué conde-
nado el lechero a cien pesos de multa. 
E L DOCTOR ROMAN 
E n ambos casos se aplaude en la ciudad 
la energía del señor Juez Correccional, 
doctor Manuel Román, quien se mantiene 
firme en sus conocidos propósitos de aca-
bar con los juegos prohibidos y con las 
adulteraciones de un artículo tan necesa-
rio como la leche. 
FOMENTO URBANO 
Los señores Nicolás del Castaño, Acis-
clo del Valle. José Perrer y Forenato Rui-
loba, propietarios de terrenos entre Cien-
im sitio encantador de solar y •osparci-
miento. 
Se ha constituido la "Sociedad de Fo-
mento Urbano" con un capital de dos mi-
lloi/es cien mil pesos, siendo su prlmei 
objetivo la contrucción de un gran hot» 
frente al Parque Martí; y después se cons-
truirán una plaza de mercado y un c& 
menterio, que buena falta nos hacem 
E L CORRESPONCAL. 
DIARIO 
P o b r e O f i c i n i s t a 
S u jefe n o c r e e e n d o l o r e s . 
C A P U D O L 
Cara los dolores do cabeza. E s una 
medicina líqulla, quo remnere la cau-
sa del dolor de cabeza y a las mucha-
chas erlta indisposiciones mensual 
les que hacen perder dias de Oficina, 
HAPDDOL se vende en todas las boticas 
EMPLEA 
E s l a C r u z 
a l A s m á t i c 
£ 1 a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p ¡ r a t o r i o 9 s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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E L A R T E 
F U N C I O N 
ESTRENO DE L A OBRA BE ACT UALEDAB «POUS EN l l íDROPLAN O". BE ARQUIMIBES POÜS. - T R A B A J A R A EL CELEBRE ACTOR CASIMIRO ORTA8. —MARIO V I C T O R I A T ENRIQUE UHTHOFF. HARAN UNA ESCENA BEL 
BEBUTARA LA NOTABLE ACTRIZ BE L A GRAN COMPAÑIA BE ORTA S, CONSUELO ESPLUGAS. —PANCH1TO FERNANBEZ INTERPRETARA ESCENAS BE JACINTO BENAVEN TE Y BE JOAQUIN BICENTA. B A I I A R A ^ M A R I A LUISA A C E ^ 
eatros y artistas 
EL BENEFICIO BE PANCHITO FEH-
NANBEZ 
ORTA3 Y POIIS 
IMañana, mai'tcs, se celebrará en "1 
teatro Payrí>t lp gran función extra-
ordinaria OTK*nÍz¿d* i>a.va beneficio 
de Panchito Fernaua^r-, actor cubano 
l.opularlsímo M i d D d . 
El p-.-ogran -i --á cte lo más atv.?-
yento. 
Pous, e' r.^audu-io actor, estrenar! 
"Pous &ri h'/lrcplano'" asunto de % • 
tualida •, y o nárá en escena "La? 
Mulatas de B.'n.bay." 
"Pous en a:--rovl?,nn" es, por su r.*-
tulo, muy interesante j el público q\.e 
acuda ai roje toUsoo rei rá mucho con 
la vis cómica 'íel gracioso artista cen 
foguense que tancas simpatías cuení'-i 
en la Habara 
Panchito Fernández rendi rá un t u -
buto de amisiad y admiración a su 
consejero y y otecror en España, don 
Jacinto Benavnite interpretando o', 
prólogos de " ^ s Intereses Creados" y 
"La Ciudad AiHgre y Confiada." 
Reci tará también un?, hermosa poe 
i ía de Rubén Darío titulada "I>os m'> 
tivos del lob ' í ' y " E l Andamio" de 
Joaquín Di^enta . 
La Compañía de Ortas—que debuta-
r á el jueves en el Nacional, tomará , 
en obsequio del beenf.ciado, parte en 
fS espléndida función. 
Se in terpre tará un gracioso «ntr^. 
mes de los hermanos Quintero t1'tu!a-
do 'I^os Chorvbc del Oro". Actuaran 
el gran Casimiro Ortaa—que ?ra y.i 
esperado con ..nsiedad en la Habana 
—y la notab1lí. ima actriz Consne'O 
Bsplugas, una de 1-b más salleni ••* 
figuras de Ta valiosísima compañía 
que ha t ra ído Crta?. 
María Luisa Aceña, la bella y gra-
ciosa tiple, bai lará fados, tangos y 
farrucas. 
La función—com » es de supaiierse 
—s^rá un gran acontecimiento tea-
t r a l . 
Quedan ya muy pocas local;-dad.-s 
dsponibles. 
Payret e s t a ' á 
público. 
vos del lobo", de Rubén Darío, por 
Panchito F í r r á n d o z . 
Segunda parte: 
2 . — " E l Andamio", de Joaquín D i -
centa, por Panchito Fe rnández . 
3. —Jotas, Fados y Farrucas, por 
María Luisa Aceña, artista de la com-
¡ pañía de Orf.as. 
4. — " L O Í / chorros del oro", de los 
hermanos Quintero, por Casimiro Or-
tas y Consuelo Esplugas. 
NACIONAL 
Como henr-.s amneiado, la función 
inaugural de la temporada que en el 
Nación i l harJ la compañía de opereta 
mañana colmado '̂ e y zarzuela qtie dirige el notable actor 
i Casimiro Ort¿t-, se efectuará el pr^:-
Ortas y Po-is son dos nombres qi e i mo día 13. 
arrastran i l ">úbli:o como poderosos 
imanes 
E S 
EL BENEFICIO BE PANCHITO FER-
NANBE55 
En el teatro Payret se efectuará 
mañana por Ja nechf la función en 
honor y beneficio de Panchito Ferná 11-
doz, actor curano de verdadero mé-
r i t o . 
E l magnífica programa de esa fies-; 
ta es el siguiente: 
Primera parte: 
1. —Himno Nacional. 
2 . —Una película de Santos y A r t i -
gas. 
3. —"Las mulatas de Bambay", por 
la Compañía de Pous. 
4̂  — Prólogos de "Los Intereses 
Creados" y di "La Ciudad Alegre y 
Confiada", de Eenavente. y "Los moti-
6 É L 
H o y , L U N E S , 1 0 , H o y 
a M e n t i r a 
p o r V e r a V e r g a n i 
M A Ñ A N A . M A R T E S 
T O S C A " , p o r l a B e r í i o L 
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Se pondrán en escena "La fiesta de 
£'an Antón", "Los cadetes de la Rei-
na' y "E l país de las hadas", en fun-
ción corrida, para la que reg i rán los 
siguientes precios: 
Grilléá con fnt.adas, $15.00; palcos 
con entradas, ?12.00; luneta y buta-
ca, $2.00; entrada general, $1.20;, 
asiento de tertulia, $0-80; asiento de 
tíazuela, $0.60; entrada de tertulia, 
$0.00; entrada de cazuela, $0.40. 
Las personas que tengan localida-
des separadas deben recogerlas en 
Contaduría <mtes de las tres, de ía 
tarde ^e mañana , martes. 
Pasada d''clio díc, la Empresa dis-
pondrá de ellas. 
PAYRET 
Programa fe la función de esta no-
che: 
En primera tanda, el episodio 14 de 
"La mujer abandonada" y la zarzuela 
"E l santo d ; l hacendado." 
En segunda, el episodio 15 de "La 
muje rabandr-nada" y el apropósiV/ 
"Por pernicioso.". 
A l finul do cada tanda, dueto ncr 
Pous y Conchita L lauradó . 
Mañana se celebrara una gran tai?-
ción en !a que se es t rena rá "Pous on 
hidropla-io" y ac tua rá la Compañía do 
Casimiro Ortas interpretando un gra • 
cioso en t remés de los Quintero. 
El jueves debutará la compañía de 
variedades Bel!. 
CAMPO AMOR 
En ías tandas de Jas cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta t i t lu'da "Celos", in terpre t i -
da por la artista de la Universa:. Do-
rotea Phi'Jips. 
En las demás tandas se proyecta-
r á n : 
E l episedio 3 de "E l blanco t rág i -
co", titu.ado 'E l terrible adversario"; 
"La pona del Tal lón"; "La bala de 
ero"; "Manía, a t lét ica"; "Aventuras 
UR C A S 
P A U L I N A F R E D E R I C K 
E n la h e r m o s a o b r a del gen ia l V I C T O R I A N O S A R D O U : 
L a ú n i c a a d a p t a c i ó n q u e e x p o n e c o n c l a r i d a d y lujo de deta l les 
las h e r m o s a s e s c e n a s q u e s e d e m u e s t r a n en 
el g r a n d i o s o d r a m a . 
a n c o E s p a ñ o l a e l a i s l a d e 
Obligaciones de l E m p r é s t i t o de l A y u n t a m i e n t o de la Habana, pe r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , ampl iado a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de Junio de Í 9 1 8 , pa-
ra su a * l o r t i z a c i ó n en l o . de Jul io de 1918 . 
SEGUNDO T R I M E S T R E DE 1918 
NUMEROS D E LAS BOLAS 
4 9 
187 
2 5 1 
6 0 5 
1035 
1 0 9 8 
1407 
1805 
1 8 4 9 
1 9 5 6 
2 0 1 5 
2 2 9 9 
2 9 6 4 
3 2 3 7 
3 7 9 3 
3 6 2 2 
4 1 4 7 
4 5 3 1 
4 8 2 6 
4 8 3 4 
5 0 1 0 
5 1 1 7 
5 1 3 8 
5 4 1 8 
5 8 4 3 
5 6 5 6 
5 7 4 0 
6 0 9 1 
6 2 0 2 
N ü m e í os de !as Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 4 8 1 
1861 
„ 2 5 0 1 







„ 2 0 1 4 1 
„ 2 2 9 8 1 
2 9 6 3 1 
„ 3 2 3 6 1 
„ 3 7 9 2 1 
, . 3 8 2 1 1 
. . 4 1 4 6 1 
4 5 3 0 1 
, . 4 8 2 5 1 
„ 4 8 3 3 1 
5 0 0 9 1 
„ 5 1 1 6 1 
5 1 3 7 1 
„ 5 4 1 7 1 
„ 5 8 4 2 1 
5 6 5 5 1 
„ 5 7 3 9 1 
„ 6 0 9 0 1 
„ 6 2 0 1 1 
4 9 0 
1 8 7 0 
2 5 1 0 
6 0 5 0 
1 0 3 5 0 
10980 
1 4 0 7 0 
1 8 0 5 0 
1 8 4 9 0 
1 9 5 6 0 
2 0 1 5 0 
2 2 9 9 0 
2 9 6 4 0 
3 2 3 7 0 
3 7 9 3 0 
3 8 2 2 0 
4 1 4 7 0 
4 5 3 1 0 
4 8 2 6 0 
4 8 3 4 0 
5 0 1 0 0 
5 1 1 7 0 
5 1 3 8 0 
5 4 1 8 0 
5 8 4 3 0 
5 6 5 6 0 
5 7 4 0 0 
6 0 9 1 0 
6 2 0 2 0 
. J 
de un flechador" y "Sucesos mund'a-
les." 
Mañana, estreno de la interesante 
película "La mentira infame", quf. 
será proyectada en las tandas do Hs 
cinco y cuarto y de las nueve y ine-
dia. 
En otras taadas, los episodios ter-
cero y cuarto de "El buque fantas-
ma." 
M A R T I 
" E l Niño J t d í o " , zarzuela en dos 
actos, ocupa primera tanda, doble, 
de la función de estt, noebe. 
En segunda, "La señori ta 1918." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Después Ce Iaf> 
doce .*' 
En cegunda, "Flor de tbe." 
Y en tercera, "Amor de cabaret." 
FAUSTO 
I A R A 
En el conC-HTido salón de este non-, 
bre se es t renarán hoy magníficas p2^ 
l íenlas . 
So ha hech t una selección de cintas 
cramát icaa muy interesantes que í>e 
proyectarán en segunda y tercera tan-
das. 
En primera y cuarta, bonitas cintas 
cómicas . i 
Se preparan loa estrenos de "Lvs 
hazañas de Beatriz" 3 "La heroína de 
los cow boys", de la Cinema Fi lms. 
SUEVA INGLATARRA 
"Vida vendida" y "Almas tenabre-
sas" se proyectarán en las dos fun-
ciones de hoy. 
RECREO BE BELASCOAIK 
Magnífico es el programa de la íun • 
ción de esta noche. 
En primera parte se exhibirá la pe-
lícula cómica. " E l divorcio de M a . 
Hay gran entusiasmo por conoct-r 1 Linder." 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
NUMEROS DE LAS BOLAS 
6 5 2 7 
6 7 7 8 
7141 
7 2 0 6 
7 4 1 4 
N ú m e r o s de las Obligaciones comprend idas en las bolas 
!=1 
Del 6 5 1 3 1 
6 6 3 8 6 
». 6 8 2 0 1 
6 8 5 2 6 
,. 6 9 5 6 6 
6 5 1 3 5 
6 6 3 9 0 
6 8 2 0 5 
6 8 5 3 0 
6 9 5 7 0 
- J 
V t o . Bno. 
E l Presidente 
P. s . . 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . 
Habana, l o . de Junio de 1918. 
E l Secretario 
Gustavo A . Tomen . 
la "Tosca" de ?.a Paramount'" pues 
sabido es que dicha compañía no • 
catima gastos para que sus obras re-
sulten con la debida propiedad. 
En un histórico castillo de San 
Agustín, la ciu iad más antigua de lo¿ 
Estados Unidos, han sido tomadas al-
gunas de sus escenas. 
E l trabajo realizado por Pauline 
Prederick en este drama no necesiia 
elogios. 
"Tragedias del «-«rionaje" se pro-' 
yectará en la aogenda tanda; intenso 
drama qu© interpreta de manera aa-
mirable el gran actor japonés Sescuc 
Hayakawa. 
En la primera tandi. se proyec tarán 
cintas cómicas . 
MARGOT 
Hoy c o m e n t a r á n lac tandas conti-
nuas. 
A las cinco y media se proyectará 
Ja interesante cinta "Tosca", creación 
ce Francesca Ber t in i . 
Por la noche, en primera tanda p»-
Jículas cómicaa. 
En segunda, estreno de los tres n r i -
meros episodios de "La mujer aban-
donada". 
Y en tercera, repetición de la cinta 
"Tosca-" 
Mañana, "Herencia de odio", por 
María Carmi. 
MIP^OfAR 
Programa de la función de esta no-
che; 
Dos interesantes cintas cómicas de 
Max Linder 
"El huracái . de la vida", drama d? 
interesantes escenas. 
Y "Triste deber", cinta dra^rát ' . / i 
interpretada por Olr:^ Benetti y Emi-
lio Chione. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y A r i • 
gas. 
"La gloria" en primera tanda. 
En segunda, " E l rey de los mendl-
( gos." 
Y en tercera "La entira", por "Vera 
Vergani. 
Mañana, estreno de "La mujer ab?vn 
donada." 
M A X D ' 
Paro, hoy «3 anunc'a en función c-S 
rrida, el siguiente programa: 
En primera parte, cintas cómicas 
y el drama c-n sr.is partes titulado 
"Lag indias negras." 
En segunda parte, "La heroína do 
los cow boys " 
Mañana, es»vencí de H gran serle pu 
quince episodios titu'ada "Las sía'p 
nerlas." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "La 
emboscada o la maje" detective"; eu 
segunda 7 cuarta, "E>. últ imo ensue-
ñ o . " 
«EL OJO DYl AOUI1 A." 
Se dice que lo* señores Blanco y 
Martíne?; han adquirido la. exclusiva 
para d.ba d.p la « raa nelícula que se 
edita en los Estados TTnidos titulada 
"El ejo del' águ i l a . " 
Aunque no hay nada, de cierto t od i -
vía en este ««irtnto, podemos asegurar 
que el viaje del señor Blanco a Nue-va 
1 ork está re'Acionado con la adqui-
sición de dicha cinta. 
En RCííundi, el dranja "La campara 
t r á g i c a . " 
Y en tercera,, la magnífica pelícu'.a 
"Ley divina." 
Mañana, "marte: Bertini", se pro-
yectará la cinta "Mi. pequeña baby". 
PELICULAS DE L A CIKEMA FILMS 
C0MPAIÍY 
La importante Compañía qu» re-
presenta el señor Pedro Roaslló es-
t r ena rá en distintos teatros y cinea 
de esta capital, ias siguientes pelícu-
las: 
" E l sendero sr.ngriexito", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"Ce lucha en lucha", serle de emo-
cionanteg aventuras. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"Aventuras de Lady Ford", por Cri-
na Montes. 
" E l misterio de ia educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska • 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dil lo Lom-
bardi. 
" E l tirador africano", interesante 
serie. 
" E l naufragio de la Oceanía", que 








































































Harry de Paris, en ocho episodios 
Y una cinta cómica en ocho aci 
por el celebrado actor cómico & 
les Chaplin. 
a o o 
El menor José Fermín González 
González, de ocho años de edadyvf 
cine de Aguila. 307, transitando aye; 
por la calle de Aguila entre Misión! 
Esperanza, cayó sobre las paralela: 
del t ranvía , siendo arrollado por t 
t ranvía número 405, de la 






motorista Valentín Rodríguez, 1 
E l médico de servicio en. el Cewi( . 
de socorros del segundo distrito asb Dol 
t i ó al menor González de múltiple 
cotusiones, heridas y fracturas en ̂  
tintas partes del cuerpo. Su estaíi 
fué calificado de graTe. 
El motorista fué puesto en l ib* 
por el señor Juez de guardia ájw» 
ayer, por estimarse 3l becho debtó 
"E l barón misterioso", de la casa a la casualidacL 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o ^ 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s ^ 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) , 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a -
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E P O S I T O -
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JUZGADOS DEJNSTRÜCCION 
^ r r i D l O EN UNA FONDA 
S0, * Primeras horas de la ma-
Bn ] over en la cocina de la íon-
P3naT Primera de la Machina", si-
"L&J Oflcios número 11. el mo-
tilada en Martínez Pérez, natural 
r BamOn 15 añog de edad y VQ. 
¿eE85an Muralla número 13. mató, 
c'n0 , ,ma puñalada en la región 
&ni i derecha al cocinero Frau-
ftiuorarardoso. 
if.co ü ^ jugando de manos con 
h& víct ^%6un boletón, entoblán-
fl menor-1 ambog una riña, durante 
icse i Martínez esgrimió un cuchl-
r c t S l o en el cuerpo de Car-
lí0' rué f á l l e o s sobre la mesa d* 
¿oso, Q1̂  del centro de socorros í.el 
opercion . 
Pñor Juez de Instrucción de 
Bicción Primera que conoció del 
N Se deió en libertad a Ramón, 
suceso- y de edadi 
Il0ronR0S A UN CATEDRATICO 
^ t̂nr Angel Aballí, vecino de 
E ^ ^ r o 22l! en el Vedado, parti-
P J ' ^ L a la policía Nacional, que 
cip rifas le sustrajeron de su domi-
111106 Tn check, extendido a su favor 
ciiI0 Catedrático de la Universidad, 
c;m° suma de ciento cincuenta pe-
por I aue posteriormente ha notado 
SCSfalta <ie prendas per valor de 85 
criadas María González, Con-
tión Blanco y Rosa Rodríguez, 
f rnn presentadas ante el Juzgado 
motivo de esas sustracciones, que 
f\fln en libertad. 
A D I E N D O U N A I N V E S T I G A C I Ó N 
¿ti el Juzgado de Instrucción do 
Sección Primera se recibió ayer 
/informe de la policía, manifes-
T ño que Vicente González, qu -. 
S ü U e una condena en el Presidio 
" una causa relacionada con la 
í'rmpra-venta de muebles a plazos, ha 
ícffiunicado a dicho cuerpo, que Ma-
nuel García, uno de sus acusadores 
nue ha ingresado en el mencioaado 
nciial para cumplir condena por ro-
to leha manifestado que él y t-.dós 
• jos demás que lo acusaron mintie-
ron üara perjudicarle- por lo qii© 
nide se abra una investigación. 
v LESIONADO GRAVE 
Mario Giral Morena, vecino de San 
Miguel número 180, se fracturó ayer 
| brazo derecho al tropezar con un 
carretón, mientras viajaban en un 
tranvía por la calle de Habana entre 
Empedrado y Tejadillo. 
CONTRA UN COBRADOR 
Augusto Tracedo Cartaya, vecino 
de Correa número 32, acusó ante la 
policía Nacional a su cobrador Juan 
Pérez, de haberse apropiado de la 
cantidad de 792 pesos, importe de 
varias, cuentas que le entregó para 
su cobro. 
ACUSACION D E ROBO 
Belisario Fernández Fernández, ve-
cino de Crespo número 56, fué deteni-
do ayer, por la madrugada, por acu-
sarlo Antonio Torrado Pruna, de San 
Miguel 179, altos, de haberla arreba-
tado en la casa Serrano f Santa Ire-
ne un pedantif valuado en §1,600. 
DESAPARICION 
Beraardino Remero Longa, vecino 
de Magnolia 25, ha participado a la 
Policía Nacional que su hija María 
Romero Galán, de 18 años, ha desa-
| tareádo de su domicilio, temiendo 
laya sido víctima de un accidente. 
FRACTURA 
Dolores Praga Pérez, vecina de 3 
ftúmero 2, en el Vedado, al caerse 
ayer en su domicilio sufrió la fractu-
ra áel brazo derecho. 
Fué asistida en, el Centro de soco-
rros del barrio donde reside. 
g r a n c o n s u m o d e l 
E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A , , D E L D R . 
^ L R l C I e » debido a l b u e n 
p i t a d o obtenido p o r l o » 
¡ y e r m o s de B r o n q u i t i s , 
R o q u e r a , C a t a r r o » y 
tros males p u l m o n a r e » . 
Kecoastituye, nutre , d a 
apetito y fortifica. 
' QUEMADURAS GRAVES 
L a nina de dos años de edad Gra-
ciela Aguilar, vecina de San Nicolás 
número 290, fué asistida ayer en el 
segundo Centro de socorras, do exten-
sas quemaduras diseminadas por to-
do el cuerpo, que reicibió al caerle en-
cuna un jarro con agua hirviendo. 
UNA CAIDA 
- L a fractura del dedo pulgar de la 
mano derecha se causó ayer la niña 
Alicia Marcial González, de 5 años de 
edad, al caerse en su domicilio. Mo-
nasterio letra I . 
v, E S T A F A 
Amado Medina, vecino de San José 
166, denunció ayer en la Policía Ju-
dicial que es dependiente del estable-
cimiento de efectosi eléctricos situado 
en Riela 40, y que hubo de presentár-
sele un individuo pidiéndole en com-
pra 75 bombillos, valuados en $105, y 
que le hiciera la cuenta para cobrar-
la en Reina y Aguila, hasta donde el 
denunciante le acompañó, dándose a 
la fuga el desconocido. 
NIÑO LESIONADO 
E l niño Florencio García Vizozo, de 
dos años de edad y vecino de Sitios 
número 181, fué asistido ayer en el 
Centro de socorros del segundo distri-
to, de una lesión grave en la cabeza, 
acompañada de fenómenos de conmo-
ción cerebral, que recibió al caerse de 
los brazos de su hermanita Fidelina. 
LBSIONODO E N E L CEMENTERIO 
José Alonso Valdés, de 40 años de 
edad y vecino de Pr6greso número 6, 
fué asistido ayer en el Centro de so-
corros del Vedado, de la fractura de 
la séptima costilla del lado izquierdo, 
lesión grave que se causó en la ne-
crópolis de Colón al caerse de un an-
damio en un panteón que se está 
construyendo. 
JUZGADO DE GUARDIA 
HUETO D E DINERO 
Aurelio Peñi-dréda y Peñadreda, ve-
cino de Arango 2, en el Cerro, y Jo-
sé Pérez García, vecino de Picota 60, 
comparecieroa anoche en la octava 
estación de policía, exponiendo el pri-
mero que viajando en un tranvía de la. 
línea del Cerro, echó de menos un so-
bre que contenía la suma de cincuen-
ta y cinco pesos, sospechando que 
fuera el autor el Pérez, por ser el 
que iba en la plataforma y se ape.*) 
en la esquina de Tejas. 
Por no babosee comprobado la acu-
sación, Pé' ez cjiedó en libertad. 
CHOQUE Y LESIONES 
Victoriano Jeime Esnard, de cua-
renta ynueve años de edad y vecino 
de Aguila 21, íué asistido en el centr. 
de socorro.? del segundo distrito, de 
una herida oortusa en la región occí-
pito frontal y contusiones en el pie 
derecho, lesiones graves que recibió 
al chocar el carro de agencia de que 
es conductor, en la esquina de Colón 
e Industria, con el automóvil 8390 qne 
guiaba Femar do de León y Hero, ve-
cino de Gervosio 151. 
E laccidente so estima casual. 
Esnard ingrrsó en el Hospital Ca-
lixto García \:ara, su ásistencia.. 
U N \ ACUSACION 
Juan Melchor Marino y Rodilla, ve-
cino de Luyanó 144, manifestó en la 
estación de pclicíd. de Luyanó, que 
encontrándose moche en su domicilio, 
se le presentó José García Vázquez, 
domiciliado San Leonardo 19, 
quien lo invita a ver las obras de una 
iglesia 3.ue "a • construyo próximo a su 
domicilio y mié una vez en aquel lu-
gar, se .le abalanzó encima yamíma-
zándolo ^ quhó el revólver que por-
ta, dándole después un empujón y em-
prendiendo la fuga. Cree Marino que 
García tratara de robarle, toda vez 
que, como sábado, llegaba dinero en-
cima. 
:' Vázquez SP. presentó ante el vigi-
lante 878, en la esquina de Luyanó y 
Reforma, haciéndole entrega de un 
revólver Colt y manifestándole que el 
Merino quería matarlo. 
E n la estac'ón refirió García que 
Merino le adev da 147 pesos por tra-
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y xmúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
A G U A L Ó 
S u l f ú r i c o d e G l c o a 
30% A Z U F R E P U R O 
£Un jabón medicinal insuperable parft baña Emblanquece el cutis, calma irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «I 
verdadero Jabón Sulfúrico de OL.BMN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogtwnas. 
a C O N T O U R , , 
F E L I Z I D E A — 
N i n g t m o t r o febrksnte d e c u d O b s p i i e d e o & e c e á e « d e r a d l o 
b a s e c u r v í l k í e a , p o r s e r i n ^ e n d $ i i r ^ 
r m o v K tiene l a b a s e c u r v i l í n e a . 
N a d a m a s c ó m o d o n i m a s e l e g a n t e . P i d a f e a s t t í c a m i s e r a 
e l n u e v o c u c i l © C o w r o t m d é b a s e c u r v i l m e a . 
A j u s t e p e r f e c t o . F o r m a i r r e p r o c h a b l e . C o r t e D i v i n o , 
F a b r i c a d o ú n i c a m e n t e por l a F a b r i c a " A r r & u f 
C L U E T T , P E & B O D Y &. C O . ; I N O , E . U . A . , Vahrkantes 
S C H E C H T E R &. Z O L L E R 
Agente* Generales y Distribuidores 
bajos de carp'ntería, según contrato 
que obra en «u poder, y que al ir a 
cobrarlo, lo llevó a la casa en cons-
trucción y al intentar que le pagara, 
sacó el revó^'/er, evitando el decla-
rante que le blciera agresión. 
Acusado y acusador fueron presen-
tados ante el Juez de guardia, quien 
los dejó en libertad. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Santiago Jorge Blain, natural de 
los Becados Unidos, de veinte años de 
edad y vecino de San Rafael 87 A-*, 
Ingresó en la casa de salud L a Pu-
rísima Concepción, para ser asistido 
de una herida incisa, menos gr^ve, 
como de ocho centímetros, en ei codo 
izquierdo, lesión que ce infirió con 
unan avaja b-irbera, con el propósito 
de suicidarse, por estar aburrido de 
la vida. 
DOS HERiDGS GRAVES E N UN 
CHOQUE 
E n la esquina de Cristina y Vígía, 
chocaron anoche el automóvil 165, que 
guiaba Gregoilo Navarro, vecino de 
Luyanó 111, y el carro de cuatro rue-
das que conducía Pedrc Mena, domi-
ciliado en el caserío de Luyanó. 
Ambos conductores resultaron he-
ridos de gravedad, siendo asistidos en 
el Hospital de Emergencias, el primer-
ro de fenómeaos de compresión torá-
xica, cont asi cines en ei cuero cabe-
lludo y desgarraduras en todo el cuer-
po, y el segundo de una herida en la 
frente, contusi'mes en el rostro y des-
garraduras an distintas partes del 
cuerpo. 
Tanto Navano como Mena estiman 
el accidente oastal. 
E l vigilante 555, Julio Manuel Gar-
cía, llevó a los heridos al Hospital, en 
unión del violante 972. Paulino P i -
neda, presentándolos después ante el 
Juez de guardia. 
ROBO 
E l cabo del Ejórcito Manuel P-
Puente, denunció que al regresar a su 
domicilio. Morro, 5Í , notó la falta de 
dos revólvers, uno de ellos de regla-
mento, y la -3urna de'27 pesos. 
Sospecha que fuera el autor su ve-
cino Heliodor^ Navarrete y Plasencia, 
'quien quedó 'n liberta»! por no haber-
se comprobado la acusación. 
ATENTADO 
Brígido Arlas Menéndez, vecino de 
Gloria 207, fué acusado por el vigilan-
te especial del cine "Variedades", de 
haberle hecho agresión al requerirlo 
por intentar quitarle ef asiento a va-
lles menores. 
E l acusado negó el hecho. Ingresó 
e nel Vivac. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta 7 operadones 4e 9 a í l y 
Se 1 a 8. Prado 106, entre Tentostg 
C H. CRITTENTON CO., fW 
US Fglton SfrMt.. New York Cto 
HILL pan el Cabello y la Barba. Negro o Cartafto. <cc mma léfoao A-l&Mk 
F e o s d e l V e d a d o 
SOLEMNE F I E S T A A L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
E n la parroquial del Vedado se aca-
ban do celebrar brillantes fiestas en 
honor del Patrón do la Parroquial: «1 
Sagrado Coi-a^ón de Jesús . 
L03 días 4, 5 y 6 se cantó un solem-
ne triduo con cermón. motetes y ben-
dición. 
E l día 7 se celebró la fiesta Patro-
nal, a 'as siete &• m.% misa de comu-
nión amenizada con motetes, a las 
nueve gran misa a toda orquesta ofi-
ciando Monseñor Menéndez, Secreto^ 
rio de Cámara del Obispado, el M I . 
Dr. Andrés 1-ago pronunció un elo-
cuente sermón, indicando las dulces y 
consoladoras esperanzas que promete 
el Sagrado Coiazón a sus devotos. 
Presidió la f-esta el Delegado Apos-
tólico Monseñor Tito Trochi. 
Por la tard'- ejercicios propios de 
este acto; ocupa la Sagrada Cátedra 
ei Párroco F r . R . Ballcrín, terminan-
do el teto con la «•oserva y entroniza-
ción del Sagrado Corazón. 
E n su oportunidad se anunciará 
novenario con que terminará el mes 
del Sagrado Corazón. 
Use Vd,"ropa interiotTmar-| ^ca J'Reis ' ' por sil calidad fajaste ^ perfecto *> y¿ pre-1 
\ c ió razonable.H^a ven-, 
¡demos en .forma | de fcamisas ,"¡ 
'con mang Js I largas,* cortas | o. 
I sin ning-una^y los c a l x o n c ü l o s j 
ilargx>s o á media ?pierna.'(r 
8DBERT MIS t CO.Jfroadway. ítowjfork , 
J g O U J E T I N 2 0 
^ a s t o r a l ^ G u a d i c i a 
B O T E L A O R I G I N A L 
de la Señora 
DOÑA FAUSTINA S A E Z D E 
M E L G A R 
^ V A BDICION 
Avisada por Bu autora 
TOMO P E I M E B O 
' V*Ilta en T ' 7 
^B- Moderna Poesía, Obla-Po, 133 y 135) 
b-0: ««lo ÍCoiltiaúa) 
' ffitíl^vr ^m^Ht -5 contrariarla un 
>!* y ,? me ni8^roellcida(i y el gran ca-
V aotada d T ^ V*1* criatura tan no-
hv̂ am, cualidades tan adniira-
^Wi^ant^ «el siguiente día todos es-
se DL"0""1^ c i rededor de 
U ^Paraba a continuar BU 
^ i ^ ^ e ^ ^ Tiva y la gratt-
la famn?^681^ rostro, des-
A V I S O 
a» 
Habiendo renunciado el señor JOA-
QUIN BLANCO L O P E Z con fecha 23 
de Mayo de 1918 el poder que per-
sonalmente le tenía conferido y el 
que le había sustituido a nombre de 
T H E BABCOCK & WILCOX C O . . ha-
go saber por el presente que por an-
te el Notario señor J O S E R A M I R E Z 
A R E L ! .ANO he sustituido con fecha 
5 del comente a favor del señor RA-
MON GONZALEZ D E L A GANDARA 
el poder de dicha Compañía exclusi-
vamente para hacer cobros y pagos 
otorgando los correspondientes recibos, 
siendo el único apoderado para este 
objeto en la República de Cuba. 
Habana, Junio 7 de 1918. 
ALBERTO DE VERASTEGUI. 
14706 ' 11 jn 
Un público numerosísimo llenaba ' 
las amplias naves do la parroquial. 
Tuvieron lugar cnltos al Sagrado 
Corazón en I03 otros templos Domini-
cas Francesas, Colegio L a Salle, Ca-
pilla de los Dominicos a Iglesia d* 
los Carmelitas. J 
RAQUEL PIÑEIRO VARONA 
Esta linda niña, hija de nuestro' 
amigo el doctor Francisco Piñairo. 
Juez de Instrucción do la Primera Seo ¡ 
c:ón, celebró díaa pasados su ono-
mástico. Con oste motivo su residen-
cia se vió invadida por un grupo do 
encantadoras amigultas de la feste-
jada, improvlsándosu una regocijada 
fiesta. Hubo profui ión de obsequios-
para toda la fTent3 menuda. 
Lleguen hasta u'W amados padres 
mis parabienes y a la encantadora 
Raquel mi felicttcuñón. 
NOTA D E DOLOR 
H a subido ai cielo la preciosa nif.a 
Serafina Josefa Vázquez y Martinas, 
hija de los asposos señor Jenaro Váz-
quez y señora María Martínez. 
Tan cruel e inesperada fué su eu-
teredad, pues en la tardo anterior ha-
1 ía tenido el cronista el placer de ha-
blar con tan gentil niña. Los recursos 
de la ciencia fueron vanos. 
Voló a la región hermosa donde ps-
tíirá todo la resignación necesaria pa-
ra sus desconsolados padres, a los 
quo envío mi pésame más sentido. 
Sobre la tumLa de Serafina una co-
rona de blancas azucenas. 
GRIS VEDADO 
E l beneficio celebrado por la com-
pañía de Paulino Acosta a favor do i 
administrador de dicha compañía se-
ñor Morales, íué un éxito. "Otelo' 
obtuvo buena interpretación. 
Este cine vuelve a proyectar pelí* 
culas de Sanios y Artigas. 
E l 10, "Redenc-^n"; 11, "Enterrada 
T-iva", y el 17, " L a careta social." 
COLEGIO L A S A L L E 
Están colebrándose en esta renom-
brado colegio los exámenes de segun-
da enseñanza, predominando la noca 
máxima. 
Hemoa presenciado los de Literatu-
ra y Geografía y hornos podido apre-
ciar la precesión do las respuestas de 
los alumnos, inconcuso testimonio de 
su buena preparación y de qua Icft 
examinandos hacen honor a sus pro-
fesores.. ' , 
JUZGADO MUNICIPAL D E L V E -
DADO 
E l doctor Luis Cowley nos comuni-
ca que las oficinas del Juzgado a su 
cargo han sido instaladas en la caUe 
M. número 262, entre San Lázaro y 
Jovellar. 
Consignamos el traslado para gene-
ral conocimiento del vecindario y do 
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p a r a l o s d i s p é p t i c o s . i 
E l remedio que tanto é x i t o h a tenido en E u r o p a , \ 
S tomal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigpr digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. I,o f ecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-y 
ofensivo. C u r a la flatulencia, la acedía , las náuseas , * 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones,' 
el e s t reñ imiento y d e m á s d e s ó r d e n e s 
provenientea detm e s t ó m a g o 
descompuesto. 
tiene, la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
E s un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento^ que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
S A I Z D E C A R I T O S . C u r a A 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con s u uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. I^os enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A * 
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
He Venta: Farmacias y Droguerías . 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
i?o>rUD1a reoi^iX. «arces, en oJL nerosa Y^^Wo una hospitall-
fia la fC?,̂ 1100 a<luel 
rortuna se le mostraba 
l í 0 1 a - - ^ u ^ a ^ ^ ^ e ^ 
serve de todo mal: jbien sabe Dios <rne 
lo deseo con todo mi corazón! 
—-Confío en que a»! suceda,' respondió 
Isabela; espero en su bondad infinita, y 
f1^ la augusta protección de la Inmacu-
lada Virg-en Marta. 
—Si vuestras esperanzas salen fallidas, 
continuo diciendo Franquelina, y os en-
contráis en la corte desgraciada, sin re-
cursos o «n algún peligro, acordaos de 
nosotros; con un simple aviso que nos 
dirijáis volaremos a vuestro socorro 
—Yo también, continuó don Garcés, os 
ruego con mi esposa que no nos olvidéis: 
en vuestras tribulaciones acudir a Car-
ees y Franquelina, que os aman como a 
una hermana, y sus ofrecimientos son hi-
jos de la sinceridad y la franqueza qüe 
caracteriza na los natürales de este país. 
—-Ohl gracias, mil gracias!... balbuceó 
Isabela mirando. 
La emoción que "sentía no la dejaba 
explicarse; pero sus lágrimas eran tan 
elocuentes que expresaban cuanto hu-
bieran podido decir sus labios, iHay 
ocasiones en la vida eai que dice más el 
silencio que los discursos más eruditos! 
„r,lu de?Pedl(ia fué larga y tiernisima; 
aunque le costaba trabajo arrancarse da 
^S í?If-Z2S ^ 8U JOTen y simpática ami-
ga desprendióse de ellos por un supremo 
esfuerzo de noluntad, y echó a correr aho. 
gada por los sollozos. 
Repetidas veces volvió la cabeza. 3» 
hasta perder de vista los huertecillos de 
Velllsca, donde q(uedaban sus nobles ami-
gos, estnvoagitando un* pañuelo, siendo 
correspondida por -estos con las mismas 
señales de Eentlmiento y afectuosa sim-
pajia. 
CAPITtn.0 X I I 
LA ERMITA DE RIANSARES 
Después de la conmovedora y tierna 
despedida con la familia de don Garcés, 
internáronse nuestros viajeros a lento pa-
so en el camino que los condujo a Alcá-
zar, donde durmieron aquella noche, si-
guiendo después por la carretera de 
Cuenca hasta Tarancon. 
En este punto fué preciso hacer nuevo 
descanso. Isabela, rendida de cansancio, 
sentía una debilidad suma, sosteniéndola 
únicamente su animoso espíritu y la gran 
fuerza de voluntad que la obligaba a 
llevar a cabo tan temeraria y arriesga-
da empresa. 
Detengámonos también nosotros para 
examinar de una rápida ojeada él terre-
no que se ofrece a nuestra vista. 
No es una de esas risueñas perspecti-
vas que se admiran en algunos parajes da 
la sierra: es un campo dilatado, escaso 
en bellezas, pero fecundo y rico en cerea-
les su pródigo seno. 
Infinitos y fértiles vlfiedos con multi-
tud de olivares pueblan las cercanías de 
Tarancon, siendo los únicos puntos de 
recreo que tienen BUS habitantes. 
Diseminados en aqjuel vasto terreno so 
ven muchos labradores que tras de sus 
yuntas de muías preparan los campos pa» 
ra la sementera, y con ruidosa alegría, 
en ronca y destemplada voz, entonan las 
populares Begruldillas manchetas. 
A una escasa legua, y en frente del pun-
to en qne nos hallamos, se extiende la 
población, perdiéndose entre la bruma los 
elevados chapiteles de sus campanarios, 
y los pararrayos y observatorios de los 
palacios y bellos edificios que se alzan 
en su recinto. A la Izquierda del camino 
real hállase una calle de árboles, por la 
/que siguió la joven pastora, encontrándo-
se a poco en una bonita plazuela, donde 
se eleva soberbia y majestuosa la esplén-
dida morada de la Madre de Dios, la cé-
lebre ermita de Riánsares, como la deno-
minan los naturales del país. Isabela se 
detuvo absorta al contemplarla, y sentán-
dose sobre la yerba, exclamó: 
— ¡Qué casa tan hermosa! 
—En verdad que sí, la contestó su cria-
do. 
•7—/.A qfulén pertenecerá 4| 
'Sin duda es de algún labrador rico 
de estas cercanías, dijo Pascual, jn-epa-
rándose tambl;n a dar con BU humanidad t 
en tierrá, 
—Todo cuanto se oflrece a mis ojos tle- I 
ne el encanto d« la novedad, continuó di-' 
ciendo Isabela. Como nunca he salido 
de aquel valle, eñcuentro a cada paso 
que doy nuevos motivos de admiración. 
—Es claro, contestó Pascual, también a 
mí me sucede; pero hasta ahora no he 
visto nada de particular. Casas como 
esas con balcones, las hay en Huete: aun-
que no sean tan bonitas, no es mucha 
la diferencia. 
—Yo no conozco más pueblos que los 
qms hemos atravesado para llegar aq îl, y 
eñ ellos no he visto cosa tan notable, re-
puso Isabela, levantándose, a pasar de 
su cansancio, para examinar ínás a su 
gasto la ermita. 
—Pascual, en vez de seguirla, estiró los 
miembros sobre la dura tierra, y colo-
cando la cabeza en una piedra, se pre-
paró a dormir, como saben hacerlo los 
pastores de nuestra época, o mejor dicho, 
los que* no son descendientes de los cul-
tos y delicados zagales de Cervantes. 
Llegó a la sazón un caballero con nn 
hermoso nlfio en tina peqneña pero fo-
gosa jaca negra, y apeándose, dejóla pas-
tar a su albedrlo, y llegóse a la ermita 
con el «liño de la mano, el cual llevaba un 
enorme ramo de flores q.ne apenas podía 
sujetar. $ 
—¿ Queréis decirme, dijo Isabela acer-
cándose a ellos,vde quien es este edifî  
cío tan suntuoso ? 
—Me admira la pregunta, .contestó el 
joven: pues i quién en este país no co-. 
noce la ermita de la Virgen de Rián-
sares 7 
—i Es una ermita? Como no soy de aquí, lo IgWraba. 
—Justamente es la morada de la an-gusta patrona de Tarancon, exclamó el Joven con patriótico orgullo. 
—¡Qué rlacer tendría en verla!—repuso In pastora dirigiendo al simpático caba-llero una mirada do súplica. 
—Venid conmigo: se cumplirá vuestro 
deseo. MI hijo viene también a ofrecer 
a sus pies este ramo de flores. 
—Oh! haces bien, hijo mío, dijo Isabe-
la acariciando al niño. Ea una costum-
bre que yo he tenido siempre, y me com-
plazco en hallar imitadores. 
—Eso es muy frecuente en Tarancon, 
repuso el joven. La primer palabra que 
pronuncian los balbucientes labias de 
nuestros hijos es él nombre de la "Virgen 
de Riánsares, y la primera visita, cuando 
apenas saben andar, es a su santuario. 
Efectivamente; es una idolatría el sa-
f rado culto que tributan los habitantes e este pueblo a su adorada Virgen. Ven-
ae con frecuencia escenas edificantes en 
sn sacro recinto, y desde el Jornalero más 
infeliz hasta el más alto potentado, to-
dos se esmeran en rendir sus homenajes 
y los más delicados presentes a ssu In-
maculada y Santa Patrona, 
Subió el Joven con labela al piso prin-
cipal, y estuvo mowtrando a su asom-
brada vista las magnificas y lujosas ha-
bitaciones de que se compone, situadas 
en la hermosa galería que circunda el edi-
ficio interiormente. Bajaron después a 
ia iglesia, la que no se cansaba de con-
templar la inocente niña con la más es-
crupulosa- atención^ 
Su primer cuidado fué arrodillarse ante 
la Imagen de la Virgen, elevando al cie-
lo sus tiemísimas preces con el más de-
voto y edificante fervor. Concluido este 
piadoso deber, se dejó - conducir por el 
simpático Joven, q|ue la fué mostrando 
una por nna y minuciosamente las demás 
imágenes y los ricos objetos que deco-
ran el santuario. 
Se detuvieron ante un elegante y bo nito panteón situado a la derecha del templo, y recientemente construido para servir de última, morada a los mortales restos de una familia ilustre, a quien se deben las mejoras y notabilísimas, belle-ZAB que hoy admira el viajero en esta célebre ermita. 
El nlfio quiso colocar por sí mismo el ramo de flores que llevaba en el altar de la Virgen, para lo cual le prestó apo-
Slido que hubo su infantil capricho, s.v eron todos al campo, sentándose a des-
causar en la fresca yerba. 
—•! Qué niño tan hermoso tenéis !—dijo 
la joven acariciándolo y cubriendo do be-
sos sus rublos cabellos. Debéis estar or-
gulloso con él 
Ciertamente, nada habla más bollo qiue 
aquella cabeza de serafín; su extraordU 
naria belleza, lo expresivo de su sem-
blante y la indefinible expresión de sus 
ojos grandes y rodeados de larguísimas 
pestañas, formaban un conjunto bellísi-
mo de incomparable gracia. 
Satisfecho su padre por aquel eolgio 
que tributaban a su hijo, repuso mirán-
dole con ternura: 
—Tenéis razón: le miro con orgullo, 
porque es mi tesoro, es el encanto as mi 
vida y 1 adellcia de mi corazón. 
—Os creo, continuó Isabela; ¿y tú, hi-
jo mío, quieres mucho a tu papá 
—Muchísimo: y a mi abuelito también, 
contestó el niño con candorosa voz. Y 
cuando me riñen no me enfado, ni llftro, 
y les pido perdón. 
—Muy bien hecho, debes ser siempre 
beno y obediente para no molestarlos. 
—ivaya si lo soy! 
—líhigel mío! 
—Y sé rezar; todas las noches me hace 
mi mamá decir al acostarme muchas ora-
clones, el Ave 9María y la Salvo. 
—ííanta costumbre, que demuestra las 
buenas ideas de los ctue te la hacen ob-
servar, dijo Isabela, encauteda de al 
gracia y natural despejo del hermo-so ni-
ño. 
—¡Enséñame tú una oración! 
—Te diré una máxima que aprendí no 
hace mucho tiempo. ¿Quieres 
—Sí. sí. dímela. 
—Escucha: "Ka homb reque honra a 
su padre, será honrado de sus hijos, y 
la bendición de Dios caerá sobre su fa-
milia " 
—No tenéis que repetírselo muchas ve-
ces, dijo el caballero; pronto lo apren-
derá ; tiene una memoria asombrosa, y yo 
me alegraré que lo tenga presente todl 
su vida. 
—Creo que el ejemplo de vuestras Tir 
tudes se lo harán recordar mejor. 
—No sé si me juzgará el mundo tl« 1 
manera que vos lo hacéis. Yo me ea 
fuerzo, por costumbre de toda mi vid» 
en practicar la virtud, ejerctendo el bie( 
posible con mis semejantes. 
—Vuestro rostro y vuestras palabra 
revelan franqjueza y bondad. 
—Gracias por el concepto qu© os me 
rezco. 
—Sois buen padre; y el que enseña tat 
religiosamente a sus hijos, debo ser u' 
amigo de la humanidad, prestando slem 
pre un apoyo a los desvalidos, sin ofeu 
der a nadie. 
—Eso sí; os confieso que no me gnst 
hacer a otro lo que no quiero para mi 
es una máxima que observo en todos lo 
actos de mi vida. 
—¡Es una moral excelente! 
—Luego, qíuiero a mis padres con toa 
mi alma, los respeto con la más extr« 
mada veneración, y pongo un espedí 
cuidado en no darles un disgusto. N 
quiero incurrir en su desagrado, porqu 
mis hijos harán conmigo lo que yo hag 
con los autores de mi existencia. 
. —oh! es una verdad que no tiene « 
plica, exclamó Isabela. 
—También me esfuerzo en inculcar i 
mis niños ideas de piedad y de amor j 
Dios Conozco que la religión sólida ; 
pura que se arraiga en el alma desde I 
niñez y se profesa co nentera fe, es 1 
base de todas las virtudes. Tengo t 
convicción de qpe nadie puedo ser fel 
con remordimientos. En la tierra soi 
es completamente venturoso el que tu 
ne limpia su conciencia v es tan dof 
preocupado que desprecia las ridiculas 
míseras vanidades del mundo. 
Vos no debéis temer la desgracia c« 
una^ ideas tan nobles. 
Ko la temo, porque siempre e«U 
contento con mi suorte. Teniendo p» 
con mi familia y un pedazo de pan q» 
• 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
ESTADOS UNIDOS 
(Viene de la PRIMERA) 
[' Muertos en acción, 38. 
Muertos de heridas, 9. 
Muertos de enfermedades, 11. 
Muerto de accidente de aeropk». 
>íO. 1. 
Muertos d© accidentes y otras can-
SP.S, 4. 
Heridos grayes, 46. 
Heridos sin calificación de grado, 
J4. 
Desaparecidos en acción, 20. 
E l cabo Bennle A. Jones, de Grand 
ílidge, Florida, se anuncia como muer 
ít de heridas. 
Una lista del cuerpo de infantería 
Idt Marina contiene los nombres de 
idos alistados ciue murieron de herl-
tías en acción, y otros diez heridos 
mi combates. 
Las bajas infonuadas hasta ahora 
cadas a todas "as rlases que se reco-
mienden para la moda]Ja de honor: 
^Soldados íjue reoiJcen en acción 
fechos de la más distinguida brayuta 
personal y suczificio propio i)or enci-
ma de todos *ug dei>cres, tan claror 
'.ue ios dlstin(r:in por brarura e inti'e. 
pldez de sus camatrooas, que envuel 
Tan riesgo de «ida y la realización de 
algo más -ivo el serricio peligroso 
ordinario, la OITÍMÓO de los cuales :.'o 
©-Tpond-á Ju-sfamente u la perdona *-
censura por fjuías o fracaso en *. 
cumplíoi'ento su deber.'» 
COMÜJÍICAí JOJí DT.í G E N E R A L 
PFRSHING 
Washington, Junio 9. 
L a comunicación del sábado del g^ 
neral porshlng, demorada en su tras^. 
misión hasta ••i'ta noche, habla de 'os 
fraques fracasados del ©nemííro, «i 
noroest© de ( hatean-Thierry» en la. 
noche del TÍ «mes, en los cuales lo • 
too-'el General Pershing, incluyendo í : 1 ^ " ^ ^ s^í-íf grandes bajas sin 
L lista de hoy, arrojan un total de! haber llegado a la . Lneas america. 
na« en nlnsmn*? parte -«i»™!*». 7^1R. 
E l Departamento do la Guerra 
enunció hoy al dar al público el pri-
mero de los informes semanales de 
bajas, lo slgs^ente: Muertos en ac-
ción y de heridas, enfermedades, ac-
cidentes de todas clases, 2.927. He-
ridos 4.046 y dtosaparecldos 842, «n-
cluyendo los qne están prisioneros 
en Alemania. E l Departamento hace 
la siguiente recapitulación de las ba-
jas: 
Muertos en acción incluyendo 291 
ten el mar, 1.083. 
Muertos de heridas, 310. 
Muertos de enfermedades, 1.193. 
Muertos de accidentes y otras can-
ibas, 892. 
Heridos en acción, 4.046. 
Desaparecidos en acción, (incluyen 
do prisioneros), 342, 
Total: 7.815. 
Aunque no se da explicación oficial 
alguna de la decisión del Departa-
mento de dar al país un resumen se-
manal de las bajas exactas qu,-» lian 
tenido las fuerzas expedicionarias 
desde que desembarcaron en Fran-
cia en Junio del año pasado, sóbese 
que las bajas han sido crecidas y 
que el total se ha reserrado del pú- res ¿e umgnay doctor Baltasar Bmn, 
L a comunica 
cíón dice asi: 
aSección A . — E l enemigo atacó ni 
noroeste d© Chaíeau-Trierry, en vn 
frente de dos millas durante la no-
che, después de hi correspondiente 
preparación d»; aírtflloría. Los ataquen 
fueron rechaíados con grandes bajas 
por paite de los atacantes, sin habftr 
logrado estos Tlega/ a nuestras l ín .us 
en nlngana parte. 
^ o hay nadtt que comunicar de los 
otros lugares ocupados por nuestras 
tropas. 
"Seocuón B . - E n esty sección no Ha 
ocurrid'> nad' qno comunicar.** 
DIVERSAS NOTICÍAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable d» la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
F A L L E C I O E L ARZOBISPO D E 
SANTIAGO 
Santiago, Chile, junio 9, 
E l Muy Ilustrísimo Juan González, 
Arzobispo de Santiago, ha fallecido, 
BALTASAR BRÍTN V I E N E \ LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Monteyideo, junio 9c 
E l Ministro de Relaciones Fxterlo 
bllco. 
Las bajas del Cuerpo de Infante-
ría de Marina se publican separa-
das de las del ejército y todaym lio 
se han recibido los partes de las 
bajas sufridas por loá marinos que 
tomaron participación en los comba-
tes librados cerca do Chateau Thtc-
r r r . 
Considerando el núniero de fnerzas 
saldrá para los Estados Unidos a bor 
do de un acorazado, a fines de mes. 
L A MAQUINARIA D E L B U l L i 
BLANCA 
Buenos Aires, junio 9. 
J/a Nayegación, semanario maríti-
mo dice que el conde Bonhorff, nue-
yo Encargado de Asuntos de Alema-
nia, ha obtenido permiso del Ministro 
de Marina alemán para que la dota 
cíón del yapor Babia Blanca, recien 
americanas qne hsy Ectualmente en j tómente arrendado por el gobierno de 
ios frentes de batalla, los oficiales • la Argentina, descubra el sitio donde 
no consideran muy crecidas las ba- | parte de la maquinaria que fué re-
j8f;, I moylda y puesta en lugar secreto pa-
Los 291 perdidos en el mar pe- | ta que no se utilizara el buque. Esto 
rederon en el hundimiento del bar-! facilitará la labor de las reparaciones. 
co de tropas inglés "Tnscania'* y dei 
transporte americano "Antilles,',. 
Más soldados americanos han pe-
récido en ultramar a causa de en-
fermedades, que han caído en los 
campes de batalla. 
GRAN RECAUDACION 
Washingtw, Junio 9. 
L a re colecta más grande de Jm-
pnestos federales en la historia de los 
Estada. Unidor se hará esta semana. 
Más de dos mil millones de pesos en 
entradas y excesos de utilidades de iu 
dívMuos 5r corporaciones se recolecta-
ron para el sábado por la noche ade-
más do los o00 millones que ya Svj han 
pagado viste año. 
L a recauaación total por este con-
cepto so calcula en unos $2,775.000,000 
LOS SUBMARINOS OPERANDO 
F R E N T E A MAETLAND ¥ V I S -
GINI4. 
Washinjíton, Jlnfo 9. 
Todos los hundimientos de que pe 
ha dado cuenta al Departamento de 
Marina desde que lo* oubmarinos sa-
lieren de la costa d* New Jersey 
domingo pasado, han ocurrido fren*c: 
o iae cosías de Maryland y Virginia, 
y algunos de ellos hacia el Est© de 
Cabo Honry. Esto indica que los U 
boats están operando en un área muy 
limitada^ probablemente no más de 
cnos cuantos cientos d© millas cua-
dradas, pero en una muy Importante 
ruta naviera. De un momento a otro 
se esperan r-.ás detaJies del último 
Rtaque. Un buen tiempo ha reinado a 
ío largo de la cosía desde qu© el >v-
por ^ I n a r del Río** fué hundido y 
run en el caso de que los superylyíeií-
tes pn «1 bo*o que falta no sean reco-
gidos en alta, mar, deben haber llega-
do ya a alsrilu punto cMado en las 
costas de Maryland a Tirglnta. 
L A 3 Í E D A I L A D E HONOR D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
"Washingron, Junio 9. 
L a nueya medalla de honor de ios 
Estados Unidos, la más alta ce l»* 
(ros condecoracionen recientem^nfe 
autorizadas por ©1 C^greso, sólo :>uf-
ñen ser adquiridas i>or los oficiales y 
soldados del fljéreito americano qT © 
hayan realizado en acción "hechos ñe 
la más distinguida bravura personal 
y siacríficio propio',, regún órdem's 
publicadas por ol general Pershing y 
¿adar, a l i publicidad hoy por <*l Se-
cretario Baker. 
Las sigolenífs pruebas serán apíf-
BARCO INCENDIADO EN ALTA 
MAR 
De un puerto del Pacífico, Junic 9. 
Un barco incendiado se ha yisto 
a unas cuatrocientas millas de Ja 
costa, el martes por la noche, por 
vn yapor que llegó hoy a puerto. 
Cuando el yapor llegó al lado dei bu-
que incendiado no encontró señales 
d© vida. E l nombre del buque había 
sido quemado, y no so descubrieron 
huellas de botes salya-vidas. 
VAPOR JAPONES E N P E L I G R O 
Desde un puerto del Pacífico, Ju-
nio 9. 
Habiendo chocado con un arrecife 
en medio de una densa niebla, esta 
mafiaoa, cerca de la costa norte del 
Pacífico, el yapor de carga japonés 
^Aitoku Maru", que se dice que es 
t/i primer barco japonés requisado 
por la junta marítima de los Esta-
dos Unidos, hállase en condición pre. 
caria, corriendo el riesgo de hundir-
se; según mensaje recibido esta no-
che por la Locr.l Merohants Echnrge. 
Yo la ha colocado coa grao occaonía y práctico resaítádoTén los Centca-
les: Australia, Ciego de Avila. Sao Vicente, Caracas, Aaüstad, Bercedita. To-
ledo, Orozco, La Vega, Narciaa, Portngalete, TÍBgtiaro,Perseveraaeia,Beeiüta, 
Uoidad, Victoria, Niquero, Bersaley Corporatioo, Saa Isidr», Qoejasdos de 
GninéS, San Ignacio, Agrauoate, Mercedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se qnena. no permite goteras, no EO ealieata con el sol. Da. 
todos los tediados cosocldos es el mas Sólida y Ecoatoaicc. gratis eavlareass 
catálogos, ttibajes y presepaestos a qnien 1» pida. 
SUCESORES D E R . P L A N I O L ' 
iHiaceaistas de Hadaras. Barros, Mármoles y Vigas da Hierro 
Calzada del Mosto 381' Teleioao A-7610 Aaartaéo 258 
n a 
tos en cumplimiento de los estatutos 
cue rigen las diferentes organizacio-
nes obreras allí radicadas. 
LOS CARPINTEROS 
L a comisión de los carpinteros, 
que se entrevistó con el señor Se-
cretario de Gobernación anteriormen 
te, volverá hoy a visitar al doctor 
Montalvo, para hacerle entrega de 
una exposición en la que harán cons 
tar las peticiones presentadas a los 
patronos. 
L a comisión ha dado a conocer 
a los obreros que han tenido opor-
tunidad de entrevistarse con ella, les 
deseos del doctor Juan Montalvo, de 
que todos se apresten a trabajar, si 
quieren ser atendidos en sus recla-
maciones. 
Muchos carpinteros, aseguran que 
procurarán en todas BUS partes, cr.m-
plir la palabra dada por la comisión, 
a cuyo efecto, aceptarán todo tras-
tajo compatible con f-u resistencia, 
con tal de no recurrir a los bancos 
de los talleres de carpintería. 
Confían en que el Secretarlo de 
Gobernación solicitará una entrevis-
ta, con los patronos, después de co-
nocer su exposición, para gestionar 
la solución del movimiento. 
C« Alvaref. 
LOS FUNDIDORES 
Cumpliendo la palabra empeñada 
con el señor Secretario de Goberna-
ción, hoy reanudarán sus labores 
los obreros fundidores E l gremio 
espera que la actuación del doctor 
Montalvo, sea en este conflicto aten-
alda por todos, no faltando ningún 
obrero al trabajo, para .demostrar 
que son disciplinados y amantes de 
respetar la ley, y que por esto me-
dio los patronos tendrán en cuenta 
su? aspiraciones, otorgándoles el au-
n ento de sus jornales en los veinte 
y cinco centavos diarlos que han so- i ¿ep^ag contusas en la 'mano 'derecha, 
HERIDO GRAVE POR UN A U -
TOMOVIL 
Ai, ATRAVESAR l A CALZABA DKX-
MONTE, XJN HOMBRE JTUE 
ARRCLiEADO 
El automóvil particular número 2401, 
que era conciucido por Antonio Conde y 
Fernández, vecino de Corrales, 43, arro-
lló anoclie en la calle de Máximo Gómez, 
cuadra comprendida entre Pila y Bstévez, 
a Alejandro Cardona y Bodrísruez, porto-
rriqueño, de 32 aílos de edad y vecino 
de la caaa número 391, de la primera d« 
las citadas calles. 
Cardona iba acompañado del menor 
Carlos García Bodrigruez, llevando sobre 
su cabeza una cesta con pan y al des-
viarse el automóvil para no alcanzar al 
menor, cuando ambos trataban de atra-
vesar la calle, Cardona retrocedió, siendo 
lanzado contra la acera, donde &e lesionó. 
E l vigilante 850, Pascual Rodríguez, lo 
condujo al centro de socorros del tercer 
distrito, donde el doctor Bárcena lo asin-
tió de doa heridas contusas, una de for-
ma lineal, como de S centímetros de ex-
tensión, situada en la región frontal, y 
otra en la reglón occípito frontal, de 
forma estrellada, que interesa el cuello 
cabelludo en todo' su espesor; pequeñas 
licitado anteriormente. 
I AS O F I C O A S D E L CENTRO OHRE 
R© ^0 ESTAN CLAUSURADAS 
E l Secretario financiero del Sindi-
cato, sefior José Martí, nos ha parti-
cipado que no es cierto que el Centro 
Obrero haya sido clausurado. Sólo 
están suspendidas las reuniones obre 
ras, y la formación de jrrupos en 
el Interior, pero las oficinas siguen j 
sus operaciones reglamentarlas. Los i 
asociados deben concurrir a las mis-
mas a verificar los pagos de sus cuo-
contusionts y desgarraduras de la piel 
en todo el cuerpo y fenómenos de con-
moción cerebral, siendo calificado sn es-
t.-do de gravedad. 
Por la declaración prestada por varios 
testigos presenciales, el accidente fué ca-
sual, quedando el chauffeur en libertad. 
Cadorna ingresó en el Hospital "Calix-
to García" para su asistencia. 
BONOS DEL TERCER EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
S E G U N D O A V I S O 
Se recuerda a los suscríptores adiferido) correspondiente al SEGUN-
plazos del Tercer Empréstito de la L i -DO P L A Z O , vencido en Mayo 28 
bertad, que deberán pagar, sin másde 1918, da 9 a. m. a 3 p. m. en las 
demora el 20 por 100 de la suscrip-Oficinas del BANCO NACIONAL DE 
ción (mas los intereses sobre el pago CUBA. 
C 4844 8 a-s 
REVISTAS ILUSTRADAS 
Se han recibido en "La Moderna Poe-
sía", las ti'timas revistas Ilustradas "La 
Esfera", "Nuevo Mundo," "Mundo Grá-
fico", "Por Esos Mundos'', "La Ilnstra-
clón", "Blanco y Negro", "La Lid-ia", "El 
Toreo", "Alrededor del Mundo", "La Gue-
rra'' y las colecciones de la prensa ma-
drileña. 
Además, encontrarán los lectores toda 
clase de libros y novelas. 
É ( M o n g a 
i c 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
HáBANÁ, 49, esq. i T E J M L O , CONSÜLTiS DE 1 2 1 4 
E 9 9 « o i a 8 jpgtfa tos m e d i a a 4* 
EX "LA MAMEIS A" 
Manolo Llerandi, el presidente amable 
de los de Covadonga, lo mismo sirve pa-
ra venderle a cualquier ciudadano el 
premio gordo de la Lotería Nacional que 
para extremecerse de emoción viendo 
bailar, al son de la gaita, una clásica gl-
raldilla asturiana. Manolo es el hombre. 
Ayer, con motivo de la celebración de 
una gran fiesta social de »vi Club, del club 
ruidoso que lleva el nombre venerando 
de la Banttna, de nuestra quitina peqne-
ñina y gralana, conquistó un triunfo es-
tupendamente colosal, allá por loe fron-
dosos jardines de la finca "La Mambi-
sa", donde el rey de los culinarios, el 
insigne don Nlcomedes Bas, tiene estable-
cidos sus dominios. 
Secundaron al amigo Llerandi, de modo 
admirable, el secretarlo Jordán Vega Ca-
rüs, los vocales de la Comisión, Jesús del 
Corro, Antonio Avarca, Francisco Fer-
nández, Aurelio Fernández, Manuel Vega, 
y el Tesorero sefior Miguel Eoaete, me-
reciendo unánimes aplauso» de la dis-
tinguida concurrencia. 
Acompañados de nuestro competente e 
Insustituible "attaché", Albertico Eodrí-
guez. llegamos a "La Mambisa," siendo 
muy amablemente recibidos a la puerta 
por una gentil comisión de la que forma-
ba parte principal al popular Jesús del 
Cerro, que estaba pasao veráá. con su ma-
jagua a la dsmler orf. 
La gaita, oculta entre el verde follaje 
de los árboles, dejaba clr las dulces can-
ciones de la tlerrlna y por todos aquellos 
pintorescos lugares so respiraba un deli-
cioso ambiente de floresta como el que 
se respira por las agrestes montañas del 
abrupto Auseva, testigo presencial y per-
petuad or histórico do las mAs sublimes 
hazañas de nuestros antepasados^ 
Saludamos al presidente de los de Co-
vadonga y nos pusimos a los pies de la 
bella presidenta. Saludamos también al 
culto Director de "Asturias," señor Ace-
vedo, a don Tomás del Corro, a Pepillo 
Calatras, secretarlo de Asturias Juvenil, 
a Federico Marinas y a un "pesquito" del 
Club Lnarqués: Alfredo Menéndez Ga-
moneda. 
A una orden del presidenta cgrltó Bas, 
con cierto «splrt el cencerra anunciador 
c<e que el suculento "gaudeamus'» estaba 
oohre la mesâ  T, alrededor do la misma 
tomamos asiento unos SO0 comensales, 
sirviéndose un meaú digno di, príncipes, 
de reyes o de emperadores. Entre ame-
na charla y algunos chistes ingenuos de 
Salvador Fondón, se fué deslizando el al-
muerzo, siendo rociados los exquisitos 
manjares con vinos de la Rioja, cuarti-
cos de cerveza negra "Tropical" y sidra 
de "El Gaitero." 
.Sobre la albur-?. Inmaculada de los man-
teles, bellamente combinadas, abrían sus 
pétalos y exhalaban delicados perfumes 
una porción de fragantes flores. Y, com-
pitiendo con ellas en fragancia y lozanía, 
idealiraban la fiesta, con sus encantos 
seductores, un grupo de elegantes damas 
y de bellísimas damitas que Albertico, 
nuestro Inseparable "attaché" se entretu-
va en anotar en su carnet. 
En primer término, la elegante, bella, 
buena y virtuosa dama Nieolasa Zabala 
de Llerandi, digna esposa del presidente 
del Club, nuestro excelente amigo, Mano-
lo Llerandi; Dolores Morales de Cibrlán, 
Dolores Agnado de González, Dolores K. 
de Marinas, Anlta Barrero Viuda de Gao-
lego, señora de González. 
Señoritas: Aurora Díaz, Nieves Fer-
nández, "Valentina Díaz, Covadonga Cues-
ta, Nieves Gil, Angellta Vivil, Luz María 
Carbo, Marcelina Alonso, Francisca Gar-
cía; y niñas: Marina Clbrián, Carmen 
Cibrián, Elvira Sánchez, Inés González y 
Rosa Cuesta. 
El baila florido se prolongó hasta ho-
ra muy avanzada de la tarde, que so ini 
ció el brillante» desfila. 
O N E I D A 
C O M M U N I T Y 
P A R . P L A T 1 3 
C P 
ímh 
Se osan en las casas más aristocráticas, donde impera la más alta distinción y el refi. 
namiento. 
For su precio pueden estar en la mesa modesta de los que con pocos ingresos, ti&ien 
buen gusto y aman el confort, la elegancia y la belleza. 
SE GARANTIZAN POR DIEZ AÑOS. 
Tenemos piezas sueltas, estuches para matrimonios y grandes cajas con todo el servicio 
completo. 
T E L . A - 3 7 0 9 | 
por el vüglanta 780. ^ 
Los ladrones tsnían separados 5̂ 3i 
lltivárselos, dos paní&louea valuad̂  
on cuatroo esos. 
E l detenido EVí.niíestó nombrai' 
Braulio Miranda y Morales, y sor | 
clno de Gervasio, 35. 
Fué instrutec- tu carros y ren*1 
MENOR ARROLLADO 
Frente a v'i dorcicilio. Monta l,: 
fué arrollado anoche por ua aut(P> 
vil cuyo número se iímora, el . 
Oscar González Du Boucliet, reciw 
do una cont usión y hematoma ea 
la-do derecho do la región occp 
frontal y escoriaciones en todo 
cuerpo. 
E l lesionado fué aeisíido Pore|U, 
tor Sotolou-o y DmrL en el centro, 
socorros del sesnndo distrito. 
s e ñ o r Secretario 
L E A E L B R I G A D I E R MARTI 
Al Iniciarse la hora del crepúscnlo, la 
donosa j riente juventud, evocando las 
co'turabres patriarcales de la reglón ama-
da, oe retiraba cantando a core: 
"La Virgen de Covadonga 
ya pequéisina y galana, 
I Aunque bajara del cielo 
el pintor que la pintara"I 
Y para terminar, vaya nuestra sincera 
felicitación al simpático Club Covadonga 
en la persona de su digno presidente 
Manolo Llerandi. 
Y ¡Viva Covadonga! 
OOJÍ :FBB>TAxr o. 
Llamaraos la atención del digno y 
caballeroso Brigadier José Marti, Jete 
Superior del Ejército de la República, 
para que investigue e3 proceder de un 
rubteniente de la. Guardia Rural, dos 
tacado en el pueblo de Abreus, al ov-
cenar la detención sin cauaa lustííi-
Cí».da, y por más do veinticuatro horas 
del vecino de aquel pueblo señor 
empeyo Roc.ueta. 
E l citado subtenictife parace que 
pretendo erigirse en Cacique de aqu^l 
tranquilo vocindario. y su persecució.i 
a las porso-cas más hcaorables es y» 
famosa por to injusta y constante. 
No hoco muchos días, varios rep»*-5-
sentantes y cenadores villareños se 
quejaron al Honorable Secretario de 
la Guerra, del proccdei del subtenien-
te López, que de seguir en aqu^l 
puesto, har áemigrar a los vecinos 
más laborioso1; de aquella comarca, m. 
la que el terror y la desconfiarla 
amenazan entronizarse. 
E l digno nij-> dei Apóstol que so-
ñaba una Patria "'con. todos y para 
todos", no puede peirritir quo en Cv-
ba republicana, haya castas privile-
gios. L a política de cencordia, de p 
y de olvido, qu? anhela el bondadoso 
j general Menocal, no ha sido comprenx 
dida aún po" el oven y ya famoso 
subteniente López 
L a detención «leí spf or Pompeyo R a -
queta, sin causa justríicada, abona lo 
que decimos. Aforturadamento. el so-
or Secretario de Gobernación ton: ó 
ayer mismo ?artas en el asunto y ga-
rantizado por él, fué puesto en libev-
tad el señor Roqueta, que esta noch.i 
debe llegar a epta c'utíad. 
E i a u t o m ó v i l 4 9 6 5 
(Viene de la PRIMERA) 
multitud de hetridaa en la reglón cs-
oapuJar izquierda y fenómenos de 
shoele tmrmático, siendo su estado 
grave. 
Saturnino Miguel, cuyo estado es 
también grave, tiene una herida con-
tusa en la región maetoldea, derecha, 
contusiones en" la reglón occípito 
frontal y geniana izquierda, glútea 
derecha y fenómenos de conmoción 
celebral. ^ 
E l chauffeur resultó con heridas 
contusas en la región occípito frontal 
de pronóstico leve. 
Tanto los pasajeros como el chauf-
feur consideran el accidente casual 
Sonalich ingresó en la casa de salud 
de la Asociación de Dependientes pa-
ra su curación y loa hermanos Miguel 
ea la ca^a do salud covadonga. 
Con el acta, levantada or la policía 
se dio cuenta al sefior Juez de Guar-
dia. 
Suscríbase d DIARIO D E L A MA-
RINA y anúocie** en el DIARIO DE 
fcA JflARINA 
—¿Por qué eres tan linda? 
—Porque mo quieres macho y me 
obsequias con Crema Berüni, que hi-
ce de la cara un pétalo, suave, son-
rosado, de nacarado tinte y de mucha 
belleza. 
—Crema Bertini, conserva a mi ma-
má la frescura de su tez y yo por eso 
te la regalo, para que seas eterna-
mente bella. 
—Mis hermanas "me quitan" Crema 
Bertini y la usan én su tocado y Jua-
nita que era pecosa y tenía grasa y 
barros en la cara, ha mejorado tanto 
que parece otra. 
—Cuojitas veces se te acabe el 
frasco, dínielo, para regalarte otro, 
porque, seguro de que crema Berti-
ni te embellece, siempre la tendrás. 
—No te ocupes, te la compraré, por-
que se vende en todas las sederías y 
en las boticas. 
Alt. A. 
so Otto Lammau, de maltratarla Je 
palabra yhaberla ai •.enazado con dar.«3 
eos balazos. 
E l acusado n e í ó el hecho. 
ROBO 
Dos individuos, uno que se dló a Id 
fuga y otro que pe negó a dar sa-» 
generales, penetraron anoche en el 
taller de lavado que existe en Troc»-
dero 87, esocina a Amistad, con ei 
prepósito de realizar un robo. 
Al volver io la tercera estación el 
dependiente Francisco Figueras, en-
contró en ol Interior de la casa a dm 
individuos, uno de ellos vestido con al 
vinforme del Ejército., los cuales tra-
taron de agredirlo cen una gauzíU, 
dándose desnuct a la inga. 
Uno Je ellos fué perseguido a |% 
voz de ataja, por Figueras y por el 
Vigilante 719, siendo detenido en la 
calle de Colón casi esquina a Prado, 
D e l J u z g a d o d e 
a 
AMENAZAS 
Carmen Javquln y Moreno, vecina 
de Desagffe letra B . . entre MarQT.f3 




DB J ^ K O N I Q U E v O 6 . P A R I S 
Son los p o l v o » que gastan a las Mnchacbas j o g i j ! : 
S e a d h i e r e n ^ b I a r a Q U ® a ! ? 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t g 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a » . ^ 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s te a n ^ 
r q u e e » 
R O N i Q B  
m m 
L o s 
B o ü s a s 
S e d e r í a s . 
P A G I N A i D I A R I O D E L A M A R J N A J i m i o 1 0 d e 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V I 
D E P O R T E S 
A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
Y o r k d e l p r i m e r p u e s t o 
l A o N A P O L E O N E S F U E R O N D E J A D O S E N B L A N C O P O R E L B O S -
r m - ~ £ l C L E V E L A N D N O P U D O H A C E R N A D A C O N T R A L E O -
MARD C U A N D O L O S H I T S S I G N I F I C A B A N C A R R E R A S . — E L C H Í -
C A G O G A N O 3 D E L O S J U E G O S E F E C T U A D O S C O N E L F I L A 
RESULTADOS D E HOY 
L I G A A M E R I C A N A 
~ 0: Wash ington , 2. 
S&ftlo 2; F i lade l f i a . 1. 
^ ^n'.i O- Boston. 2. 
ffif L o ú l s . ' 6. N e w Y o r t 4 (12 i n -
nings)-
L I G A N A C I O N A L 
fío hubo juegos. 
L I G A A M E R I C A N A 
6CORE:CATO E L N E W T O B K 
^ aon L u i s hizo desa lo jar a l New 
ff primer puesto a l g a n a r l e é ti t í -
^ m á t c h de l a serie 6 por 4 e n 12 i n -
DMorridge el pltcber de los y a n k e e s ba-
tó'6 do» doblea. 
Score: 
N E W Y O R K 
V . C . H . o. A. m, 
eilhooley, r f . . 
pecklnpaugh, ss . 
Baker, 3b. . . . 
pratt, 2b. * . 
Pipp. I b . • • • 
Bodie, lf. . • •> 
Miller, cf. • • • 
Mareans, cr.. * 
Mannah, c. . . 
Love. p. . • • 






0 0 1 




1 2 2 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 10 
0 0 0 












Totale?. . . . . . . . 44 4 11 35 20 
Con dos out l a decis iva. v 
S A N L U I S 
V . C . H . O. Jt. B . 
Tobin, cf. >. * * « • . 8 1 
Auetin, 3b. . . . . . . o 2 
Sleler, - I b . . * . * . » . . . » 5 1 
Hendryx, r f . * » , ... . 2 0 
Demltt, lf . . . . . . . 6 0 
Gtdeon. 2b. 6 1 







1 0 0 0 




Severeid, zzz. . . . . . 1 
Gallia. p 3 
Sliocker, p. . . . . . . 2 
2 2 4 0 
1 3 3 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 6 2 0 
0 O 0 0 0 
0 0 0 0 0 
o i o o o 
43 5 12 36 14 2 Totales. . . . 
Í Bateó por Gerber en el d u o d é c i m o , 
zz corrió por J o h n s en el d u o d é c i m o , 
zzz Bateó "por H a l e en el d u o d é c i m o . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
New York. 
San Luis . , 
010 000 030 000—4 
200 020 000 001—5 
S U M A R I O ; 
Two base hi ts : Gedeon, S i s l er , Mogrid-
(le (2), Aust ln , Pipp, H e n d r y x . H o m e r u u : 
Pipp. 
Double p l a y s : B a k e r : P r a t t y P ipp 
(2); Austin, Gedeon y S i s l e r ; Mogridge, 
Hannah y Pipp. 
Quedados en bases: del New Y o r k 9; 
del San L u i s 18. 
Primera base en e r r o r e s : N e w Y o r k 2. 
Bases por bolas: por L o v e 3; por Mo-
gridge 6; por G a l i a 2 ; por Shocker 2, 
Hits: por Love 4 en 3 i n l n g s ; ; a Mo-
gridge 8 en 8 213; G a l l i a 10 en 7 213; a 
Shocker 1 ea 4 2i3. 
^ ~ E X , V T S A X J 
Cleveland, Jun io 9. 
El club vis i tante Boston, g a n ó e l ú l t i -
INO juego de la ser ie a l Cleve land 2 por 
cero. Los locales no pudieron batear a 
i-eonard, cuando los h i t s s ign i f i can c a -
rrera. 
He aquí el score: 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
Hooper, rf . . 7 
ocean, 2b. 
ütnink. lf ' .' 
Mein ni?; i b . . 
R Thomas, Sb. 
jwtt, ss. . . , 
schang, c 
^onard, 'p! * 
Totales. 
3 0 1 1 










32 2 9 27 12 0 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A . B . 
0 1 
0 1 3 
0 0 0 0 








o 1 o o 
o o 
o o 
E v a n s , 3b. . . ^ # ^ 
C h a p m a n , s s . . . , 
T u r n e r , s s . . ^ , . , 
Speaker, cr. . , " , „ . . , 3 
W a m b s g a n s s , 2b. . . . 4 
Roth . r f . . . . .. 4 
Wood, l f ' . * . 4 
Mi l l er , I b . * * . , , , S 
O ' N é i l l , C 2 
C. Thomas , c ', , 1 
Coveleskie , p . ^ , . . . 2 
B a g b y , p . . . . . . . 1 
H a l l , z . 0 0 0 0 0 
W i l l i a m s , 1 0 0 0 0 
Tota le s 3 2 0 8 2 7 11 3 
z C o r r i ó por One i l l en el s é p t i m o . 
zz B a t e ó por Coveleskie en e l s é p t i m o . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
0 0 0 0 
B o s t o n . . 
C l e v e l a n d . 
000 010 10O—2 
000 000 000—0 
S U M A R I O ; 
Sacrif ice h i t s : Scott, Schang , Mi l l er . 
Stolen bases : C h a p m a n , Speaker. 
Sacrif ico fly^ Hooper. 
Double p l a y s : W a m b g a n s s , C h a p m a n y 
Mil ler . 
Quedados en b a s e s : del B o s t o n 6; del 
Cleve land 10. 
B a s e s por bolas : por L e o n a r d S. 
H i t s : a Coveleskie 8 en 7 inn lngs . 
H i t por p i t cher : por L e o n a r d ( O n e i l l ) . 
S t r u c k o u t : por L e o n a r d 3; por Coveles-
kie 3 ; por B a g b y 1. 
P i t cher responsable: Coveleskie. 
V E N C I E R O N L O S C H A M P I O N S 
Chicago, J u n i o 9. 
B I Chicago v e n c i ó en tres de los cua-
tro juegos que h a efectuado ú l t i m a m e n t e 
con los a t l é t l c o s . De l F i l a se dist inguie-
ron O l d r i n g y P e r k i n s . Do los campeo-
nes L e i b o l d y F e l s h . 
H e a q u í e l s core : 
C H I C A G O 
V . C H . O. A. H . 
L e i b o l d , lf . . 
Murphy, r f . . 
E . Co l l ins . 2b. 
F e l s h , cf . . v 
W e a v e r , ss. M 
G a n d i l . I b . , 
R i s b e r g , 3b. , 
SchaJk, c. . . 







0 0 7 
0 0 0 
5 0 0 
0 0 1 
0 0 
1 0 





Tota le s . 31 2 10 27 8 2 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A. E . 
J a m l e s o n , r f . . . 
Oldr ing . l f . . . . 
W a l k e r , cf. . . . 
B u r n s , I b . . . . . 
Gardner , 3b. . . 
Shannon. ss , , ^ 
D u g a n , 2b. . , . 
P e r k i n s , c . , , . 
P e r r y , p . , , . , 














0 0 0 0 
M t y el W a s h i n g t o n v e n c i ó dos por cero. 
D e los cinco matchs entre tenadores y 
t igras , aquellos, los vis i tantes , ganaron 
cuatro. E l Detroi t no pudo batear m á s 
que un hit contra e l m a r a v i l l o s o f e n ó m e -
no de daho, W a l t e r Johnson . 
H e a q u í el s core : 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A- E . 
Shotton, r f . , 
Judge , I b . . . 
Fos ter , 3b. . . 
M i l á n , cf. , * 
Shanks , l f . . , 
Morgan, 2b. . 
L a v a n , s s . . , 
A i n s n i l t h , c . » 
J o h n s o n , p . . . 
0 0 2 0 0 
0 1 9 0 0 
2 0 0 
0 0 0 3 0 
1 1 2 0 0 
1 1 4 0 0 
0 3 2 1 0 
0 0 
0 1 0 0 
1 0 
Tota le s . . . . ^ . . . 31 7 27 9 0 
D E T R O I T 
V . C . H . O. A . B . 
B u s h , s s . . . 
Cobb( I b . . 
V e a c h , l f . . 
H e i l m a n , r f . 
Vi t t . 3b. . , 
W a l k e r , cf, 
Y o u n g , 2b. ., 
Spencer, c . , 
Ye l l e , c . . . 
B o l a n d , p . . 
C. Jones , p . 
R . Jones , x . 
D y e r , x x . 
0 0 5 2 0 
0 010 0 0 
0 0 0 0 0 





0 0 0 
1 1 
2 1 
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Tota l e s 27 0 1 27 8 0 
x x B a t e ó por B o l a n d en e l octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
W a s h i n g t o n . 
D e t r o i t . .. .. 
000 200 00O—2 
000 000 000—0 
S U M A R I O ; 
T w o base h i t s : Morgan, A I n s m i t h . 
Stolen bases : M i l á n , Shanks , A i n s m i t h , 
Judge . 
Sacr i f ice h i t : L a v a n . 
Double p l a y : F o s t e r a Morgan a Judge . 
Quedados en bases : del W a s h i n g t o n 6; 
del De tro i t 3. 
B a s e s por . b o l a s : por J o h n s o n 3; por 
por B o l a n d 2. 
H i t s : a B o l a n d 7 en 8 i n n i n g s ; a C . J o -
nes n inguno en 1. 
H i t por p i t cher : por B o l a n d ( M i l á n ) . 
S t r u c k o u t : por J o h n s o n 7; por B o l a n d 3. 
P i t c h e r responsab le : B o l a n d 
0 
F a h e y , x x 0 0 0 0 0 0 
x B a t e ó por P e r r y en e l noveno, 
x x Corr ió por McCavoy en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
F i l a d e l f i a . 
C h i c a g o . -
001 000 000—1 
100 000 lOx—2 
S U M A R I O ; 
T w o base h i t s : Murphy , G a n d i l , P e r r y . 
T h r e e base h i t : L e i b o l d . 
Sto len b a s e : Weaver. 
Sacri f ice h i t s : Walker , P e r r y , Schalk. 
Sacr i f ice f l i e s : W a l k e r . 
Double p l a y : F e l s h a Schalk. 
Quedados en bases: del Chicago 1i del 
F i l a d e l f i a 9. 
P r i m e r a base en e r r o r e s : Chicagro 1; 
F i U d e l f i a 2, 
B a s e s per b o l a s : por Cicotte n i n g u n a ; 
por P e r r y : 1. 
S t r u c k o u t : por Clcotte 4; por P e r r y 2. 
M U C H O J O H N S O N 
Detroit , J u n i o 9. 
W a l t e r J o h n s o n d e j ó a l Detro i t en u n 
A B E N E F I C I O D E L T A L L E R M A R I A -
N A S E V A Y A S I L O T R U F P I N 
D I A S 29 Y 30 D E J U N I O 
A l solo anuncio de l a s c a r r e r a s de a u -
t o m ó v i l e s a beneficio del " T a l l e r M a r i a -
n a Se va y A s i l o T r u f f i n " el e n t u s i a s m o 
de los af ic ionados h a vuelto a s u r g i r y 
n ó t a s e y a en nues tros m e j o r e s centros 
deportivos y sociales . ' 
Todo hace suponer que el H i p ó d r o m o 
de Mar ianao s e r á p e q u e ñ o p a r a contener 
el g r a n n ú m e r o de personas que a s i s -
t i r á los d í a s 29 y 30 del ac tua l a l a s 
pruebas a u t o m o v i l í s t i c a s que prepara el 
" C o m i t é B e n é f i c o de C a r r e r a s " que s e 
ocupa incesantemente de l l e v a r a cabo s u 
cometido con todo e l I n t e r é s que mere-
ce l a f ina l idad a que aquel las se dedi-
can. 
A ú n no se ha podido f i j a r l a c u a n t í a 
n i l a ca l idad de los premios , lo que «e 
d e t e r m i n a r á m á s adelante. S i n embargo 
se cuenta con va l iosos ofrecimientos y con 
l a d o n a c i ó n de v a r i a s copas, entre f.stas 
l a s de los seDores A n d r é s de T e r r y y 
R e g i n o T r u f f i n . 
L a s p r á c t i c a s no c o m e n z a r á n el d í a 14 
como h a b í a m o s anunc iado , s ino e l 17 del 
actua l por que a s í h a b r á m á s t iempo pa-
r a preparar l a pista. 
Y a p r o p ó s i t o de é s t a , digamos, que 
en las ú l t i m a s c a r r e r a s f u é endurecida 
mediante e l empleo de 50 b a r r i l e s de tar-
v í a mezcladoa con a g u a de m a r ; pero 
se e n c o n t r ó d e s p u é s que u n poco m á s de 
t a r v í a hubiese dado u n resultado mejor. 
E l " C o m i t é B e n é f i c o de C a r r e r a s " acaba 
de obtener los Tínicos 200 b a r r i l e s de 
t a r v í a l e g í t i m a que ex i s ten en la H a b a -
n a pudiendo garant izarse que l a p i s t a j a -
m á s h a b r á estado e n mejores condicio-
n e s p a r a c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s . 
F i j a d a s l a s c a r r e r a s para los d í a s 29 
y 30 del actual h a comenzado l a labor 
en l o s pr inc ipa les "garages" de la capi-
ta l . 
V a r i a s m á q u i n a s de l a s que part ic ipa-
ron en las ú l t i m a s c a r r e r a s se encuentran 
en franco estado de p r e p a r a c i ó n . 
E l "Mercer" a m a r i l l o del "sportsman" 
s e ñ o r A n d r é s Lacos to se h a l l a en m a g -
n í f i c a s condiciones y seguramente d a r á 
buena cuenta de s i m i s m o l o s d í a s 29 y 
30 del actua l . 
S e g ú n se n o s asegura ©l "Cadi l lac" del 
s e ñ o r B e r n a r d o Corujo , quien h a regre-
sado hace pocos d í a s de su v ia je a los 
E s t a d o s Unidos , e s t á en prueba y pode-
m o s a f i r m a r qu© d a r á u n a nueva sor-
presa en l a s p r ó x i m a s c a r r e r a s . 
L o d i r i g i r á el "dr iver" Marcel ino A m a -
dor. 
E n conferencia habida entro los seBo-
r e s Petr lcc lone , F e r n á n d e z Morre l l y T o -
l ó n el 8 del ac tua l acordaron é s t o s l a s 
condiciones en que p a r t i c i p a r í a n en l a s 
c a r r e r a s , debiendo not i f icarlo p o ó x l m a -
mente a l c o m i t é organizador. 
Podemos , s i n embargo, a s e g u r a r por 
ant ic ipado l a p a r t i c i p a c l ó r i de loa "Stutz" 
y "Cadi l lac" . 
Complementaremos todas estas notas 
con o tras nuevas en n u e s t r a p r ó x i m a 
e d i c i ó n . 
P a r a so l ic i tar cua lqu ier I n f o r m a de l 
" C o m i t é B e n é f i c o de C a r r e r a s " puedo h a -
cerse por e l t e l é f o n o A-0178. 
A Y E R E N O R I E N T A L P A R K 
M I L I T A R E S T L O M I S T A S S O S T U V E E -
K O N B R I L L A N T E D U E L O 
Se j u g ó ayer mucho y muy buena pelo-
ta en lo» hermosos terrenos de O r l e n -
t a i P a r k . 
Contendieron en p r i m e r t é r m i n o los 
m i l i t a r e s do Co lumbla y ©1 L o m a T e n n i s 
Club . 
A p e n a s descorr ida l a cort ina e s c é n i c a e l 
L o m a p i s ó l a chocolatera t res veces, y 
luego en e l segundo acto, v o l v i ó a p i sar -
la , aunque solo u n a o c a s i ó n . Con t a n 
g r a n ventaja , p a r e c í a el Juego u n tr iunfo 
f á c i l p a r a los muchachos del doctor L a 
P u e n t e . . . pero los oficiales no se a r r e -
d r a r o n y combinando u n maravi l loso p l a n 
d© ataque, venc ieron a loa qu© y a pare-
c lan seguros vencedores. 
F u é notable l a a c t u a c i ó n d© F e r n á n -
dez, que lo mismo s irve para un barr ido 
que p a r a u n fregado, pues d e s e m p e ñ ó e l 
catcher y l a a lmohada i n i c i a l con é x i t o 
grande. A d e m á s , b a t e ó cuatro bit que 
p a r e c í a n c a ñ o n a z o s , de esos que en e l 
f r o n t ó n d i spara el m a y o r d© los Caza l l s . 
D e l L o m a luc ieron I r r i b a r r e n con 3 hits 
( ¡ t a m b i é n tres errores ! ) y C ó r d o v a , que' 
d e s e m p e ñ ó impecablemente e l campo 
corto. 
V é a s e el score: 
C I R C U L O M I L I T A R 
V . C . H . O. A . 
L . Madrazo, s s . . v • 
Ju F e r n á n d e z , c. l , b . 
A, Mesa, 3b. . . . , 
A. H e r n á n d e z , s s . •,. : 
E . J a r d i n e s , r f . . . , 
FÍ Arocha , 2b. . ^ ̂  
J . Corra les , cf . , * 3 
P. L . D í a z , l f . . ^ . : 
P . C á r d e n a s , p . * ai 1 
F . A r g ü e l l e s , rf. ^ i 





















4 6 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
. 3 0 5 13 27 18 4 
L O M A T E N N I S 
V . C . H . O. A . B . 
L . F . I r r i b a r r e n , 3b. . 4 1 ~3 2 2 S 
F . F e r n á n d e z , l f . . , . 3 0 0 1 1 0 
P . Ortofio, c . . . . . . 3 1 1 6 2 0 
M. A. E s t r a d a , r f . A « , 4 1 1 0 0 0 
L . Ol ivares , 2b. . . . . 4 0 0 3 1 0 
A. Comas , p . 4 0 1 0 7 0 
C . F e r n á n d e z , I b . . , . 3 0 1 10 0 0 
I . B r a n d l y , cf . . . . . . 4 0 0 1 0 0 
Ri. C ó r d o v a , s s . . . . . . 3 1 1 2 2 0 
T p t a l e s . A v ^ „ •. 32 4 7 25 15 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
L o m a T e n n i s . « . « ¿ » 310 000 000—4 
C í r c u l o M i l i t a r , a A > . 100 200 1 0 1 - 5 
S U M A R I O : 
T h r e e base h i t s : J . F . C ó r d o v a , L . F . 
I r r i b a x r e n . 
T w o base h i t s : J . Corra le s 
Stolen b a s e s : L . F . I r r i b a r r e n , J . F e r -
n á n d e z , A . Comas, C . F . Velasco, J . F . 
C ó r d o v a , H . H e r n á n d e z 2 ; J . Corrales , 
F . A r g ü e l l e s 2. 
Sacrif ice h i t s : A . Mesa. 
Double p l a y s : I . Machado a P , Arocha , 
a J . F . C ó r d o v a ; Pedro A r o c h a a A n d r é s 
H e r n á n d e z a Antonio Mesa , 
S truck o u t s : por C o m a s 4; por Cár-
denas 5. 
D e a d b a l l : por C á r d e n a s : a F . F e r -
n á n d e z , a Comas , a A r g ü e l l e s . 
W l l d p l tchers : por C o m a s , 
U m p l r e a : B . G u t i é r r e z y Dlv lñÓ. 
S c o r e r : J . F r á n q u l z . 
T i e m p o : dos horaa , 
V E N C I E R O N " L A S E S T R E L L A S " 
A y e r m a ñ a n a , s e g ú n es taba anunciado , 
se ©fec tuó e l match entre los clubsi 'Gá-
m i z " y " E s t r e l l a s de C o l ó n " , ©n o p c i ó n 
a l Campeonato de Verano . 
E l invenc ib le Acost ica f u é rudamente 
bateado p o r l a s es tre l las , que lograron 
p i s a r l a chocolatera n a d a menos qu© diez 
veces. 
E n cambio , "los gamlzAas" no l o g r a r o n 
batear m á s qu© tres hits, lo que h a b l a 
m u y mucho e n favor del l a n z a d o r P é r e z 
( U n a vez m á s los apel l idos c o n z l u c i e n -
do a g r a n a l t u r a ) . 
A l b a t s© d i s t ingu ieron los dos M a r t í -
nez de los E s t r e l l a s con 3 hi t s p o r barba. 
V é a s e a h o r a e l score; 
GA3nZ 
V . C . H . O. A . EL 
J . M. Cueto, lf'. 
E . K l n d e l á n , s s . 
A . M a r t í n e z , I b . 
P . M á r q u e z , c . , 
N. Saldaflo, 3b. 
M. V á z q u e z , 2b.. 
J . P a j a r e s , cf . ^ 
L D í a z , r f . . , 
A . R l v e r o , p . ¿ 









0 0 0 
0 0 0 
o' o 
2 0 
J A I - A L A I 
2 
7 1 2 
7 3 0 
3 0 2 
1 4 0 
2 8 0 
0 0 0 
1 0 
3 0 
T o t a l e s . 30 3 3 24 17 4 
E S T R E L L A S D E COLLON 
V . C . H . O. A . E . 
G. C a s a f í a s , l f . , 
S. V a l d é s , rf., cf . , 
M a r t í n e z , cf., r f . , 
M. M a r t í n e z , 3b. . : 
F . R l v a s , 2b . . . , 
J . H e r n á n d e z , 2 b . 
O/a Alvarez , s s . . , 
E . D í a z , c . .« A » i 
J . P é r e z . . * . . , 









T o t a l e s . ^ i , * , 85 10 14 27 9 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : X 
G á m l z . 300 000 000— 3 
E . d© C o l ó n . ,\ M. -M. M . 000 600 40x—10 
S U M A R I O : 
Thre© base h i t s : M á r q u e z . 
T w o base h i t s : V á z q u e z , M. M a r t í n e z . 
Sto len bases : S. V a l d é s 2, J . M a r t í n e z , 
M á r q u e z , M . M a r t í n e z , G . A l v a r e z , J . 
H e r n á n d e z , M . V á z q u e z 2, J . Acosta y 
A . M a r t í n e z . 
Sacr i f i ce h i t s : A . M a r t í n e z , S. V a l d é s . 
D o u b l © p l a y s : K i n d e l á n a A . M a r t í n e z , 
S truck outs: por R l v e r o 1; por Acos-
ta 4;por P é r e z 2. 
B a s e s por bo las : por R l v e r o 1; por 
P é r e z 7. 
D e a d b a l l : por P é r e z , a Cueto y a A . 
M a r t í n e z ; por Acos ta a R i v a s ; por R l -
vero, a R i v a s , a J . H e r n á n d e z . 
U m p l r e s : A . C a b r e r a (en h o m © ) ; y V . 
G o n z á l e z (en bases1). 
T i e m p o : 1 hora 50 minutos . 
Scorer : H i l a r i o F r á n q u i z . 
m 
BUETí SERTICI0 
C a b a ñ a s , J u n i o 9, 7 p i n . 
D e b i d o a l a a c t i v i d a d d e l t e n i e n t e 
C a r a b a l l o f u e r o n d e t e n i d o s e l m o r e n o 
J o r g e C a s a n o v a y e l b l a n c o R a m ó n 
N o a , v e c i n o s d e O r o z c o y C a b a n a s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . A N o a o c u p ó s e l e e n 
e l b o l s i l l o d e l p a n t a l ó n u n r e l o j y 
u n a c a d e n a d e o r o , p r o p i e d a d d e l s e -
ñ o r C a n d e l a r i o M i r a n d a , d u e ñ o d e l a 
b o d e g a a s a l t a d a e n R e c o m p e n s a . 
T a m b i é n o c u p ó s e l e u n a b a r r e n a y u n 
c i n c e l g u a r d a d o s e n e l f o r d q u e g u i a -
b a , de s u p r o p i e d a d 
D e t e n i d o s y p r e n d a s s e hal lajQ e n 
p o d e r d e l J u z g a d o , e l c u a l a c t ú a . P o r 
c o r r e o e n v í o d e t a l l e s . T e n i e n t e y s u -
b a l t e r n o s m e r e c e n f e l i c i t a c i o n e s . 
El corresponsal. 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a abandona-
mos el f r o n t ó n ; dormimos, descansamos, 
despertamos; echamos pie a t i e r r a , nos 
b a ñ a m o s , a l m o r z a m o s fuerte, cogemos un 
fotingo y a w e a p a l&nte; l a u n a de l a 
t a r d e ; o tra vez en el f r o n t ó n y e l f r o n -
t ó n l leno d e s t a c á n d o s e en los pa l cos u n 
m u j e r í o qu© atonto l i c ia : p l u m a s airosas , 
sedas, r a s o s ; bustos gent i les ; c a r a s de 
flor, sonr i sas qu© c a u t i v a n ; ojos negros 
que m a t a n ; ojos verdes que a c a r i c i a n ; 
ojos azules que a c a r i c i a n ; t r i g u e ñ a s que 
d e b í a n s e r r u b i a s y r u b i a s que d e b í a n ser 
morenas y s e v i l l a n a s y de g e n t í o no ha-
b l e m o s ; e l mismo g e n t í o que e n tiempo 
de los r o m a n o s ; los d© a y e r , los de hoy, 
los de s iempre, los esc lavos de l a b l a n -
ca, de l a f i n a , de l a g e n t i l ; d© el la , d© l a 
pe lo ta ; d© l a perversa , de l a loca, de l a 
indomable . 
B e b i m o s sagrardua sagrada de E l G a l -
tero de Vl l l av l c io sa , l a hermosa, ©n e l 
entretanto qu© comienza el p r i m e r p a r t i -
do, y en e l entretanto l l ega don V í c t o r 
M u ñ o z e l t a l c u a l querido de E l Mundo 
y del b u t i f a r r i n g company. S© s ienta , 
bebe y se v a dic iendo: Azules , azules , 
azules, azu l e s ganan . 
Nosotros le j u r a m o s que blancos, b l a n -
cos y blancos. S i n embargo, s u globo 
subo e s c a l e r a a r r i b a c a m i n o de l cielo. 
E l part ido comienza . L o j u e g a n los b lan-
cos, A n g e l y L a r r l n a g a , c o n t r a los de 
azul , Ort iz y Abando. 
Y l a d i sputa do esto partido nos ofre-
ce u n caso de p s i c o l o g í a que d e j a r í a a 
S é n e c a pat id i fuso , s i n saber q u é hacer 
n i q u é decir . 
L a pe lo tea m u y correc tamente e l Jo-
ven O r t l z ; pega A b a n d o con t o d a su sa-
b i d u r í a ; A n g e l no e n t r a a l a pelota y 
cuando e n t r a l a pierde, y s i n embargo 
L a r r l n a g a s ó l o , j u g a n d o horrores , pegan-
do con majes tad , dominando s iempre, 
s i empre al t ivo , g a n ó e l partido. ¡ B r a v o , 
I lus tre m o l l n c r l t o ! 
I g u a l a r o n é n 1, 2, 6, 7, 15 y 22. P e r o 
L a r r l n a g a v o n í a a por el part ido y a 
por las palmas y se lo l l e v ó todo en 
un b r u j ó n con nudo. 
L a s i l b a dedicada a los azules nos pa-
r e c i ó I n j u s t a . 
¿ Q u é op ina S é n e c a ? 
—Opino que se t a m b a l e a e l but i fa-
r r i n g . V í c t o r l lora . 
—Seca tus l á g r i m a s . 
Boletos b lancos , 702. 
P a g a r o n a •.- . S 3 . 5 u 
Boletos azules , 647 
D e b í a n p a g a r a $3.84, 
T a l a p r i m e r a quin ie la de seis tantos : 
Tanto* . Bole tos , rasros 
1. A n g e l . 





3. O r t l z . a M -a 
4. P . A b a n d o . a 
5. H i g i n i o . A A 
6. G á r a t e . ^ 





. . $ 4 . 1 4 
S© va a e n t r a r en l a segunda cont ienda 
de t r e i n t a tantos. P a r t i d o cuyo c a s a -
miento despierta, g r a n e s p e c t a c l ó n . P o r 
I n d i s p o s i c i ó n de L i z á r r a g a juegan de b l a n -
co los hermanos Cazal l s , contra los de 
a z u l E g u l l u z y don T o m á s , A r n e d i l l o . 
— V í c t o r , ¿ q u é m u r m u r a s ? 
—Que soy m á s a z u l que e l cielo. ¿ T 
t ü ? 
— M á s blanco qu© u n c a d á v e r . ¿ V a l a 
m i t a d del b u t i f a r r i n g qu© t© r e s t a ? 
— I V a I 
— E l peloteo que se i n i c i a en medio do 
u n a g r a n e s p e c t a c l ó n ca© en e l ab i smo 
del desencanto m á s cruel . E l part ido 
s© f u é con los azules de ca l l e derecha 
y m á s a p r i s a qu© ent ierro de p r o b é . P o r 
qu© a y e r los h e r m a n i t o s blancos s© ol-
v i d a r o n de t o d ó lo bueno; de l b r í o , de l a 
pegada, de l a seguridad, de l a c o l o c a c i ó n , 
del saque, de l resto, del reboto y do l a 
grandeza de jugadores de p r i m e r a cate-
goría^ P a r e c í a n dos af ic ionados d© l a 
cías© í n f i m a . i Qué h o r r o r ! E n cambio 
d© lo malo a b a r r o t a r o n el b a ú l . E l m a -
yor sacador que no saca , delantero qu© 
no entra y que s i e n t r a lo hace p a r a p i -
f i a r o p a r a l l evar l a pelota a las cestas 4 
c o n t r a r i a s : e l menor, en l a zaga, b l a n -
dengue, pif iador, s i n v is ta , , c o l o c á n d o s © 
s iempre a l r e v é s . ¡ Q u é h o r r o r ! Se que-
d a r o n en 22. S i e m p r e p a tras , t ú lo ve-
r á s . 
A r n e d i l l o , bueno g r a c i a s y formidable . 
Y e l cubano genti l , aunque no le h a c í a 
fa l ta , derrochando genti lezas, demostran-
do g r a n celo en l a defensa d© los pesos 
que se ponen a s u cesta m á g i c a . ¡ L á s t i m a 
de c o n t r a r i o s ! ¡ Q u ^ h o r r o r l 
Bo le tos blancos, 1.178. 
D e b í a n pagar a $3.54. 
Boletos a z u l e s , 1.070. 
P a g a r o n a -. . ^ 3 . 0 T 
— ¿ Q u é op ina S é n e c a ? 
—,Que se s a l v ó un tal M u ñ o z . Se r e v o l v i ó 
q u e d á n d o s e con el b u t i f a r r i n g . 
1—Seco m i s l á g r i m a s . 
Segunda q u i n i e l a a seis tanto... 
Tantos . Boletos . Pasros 
1. C a z a l l s , m a y o r . . 
2L B a r a c a l d é s , . , . . 
8. E g u l l u z . , , , 
4. A r n e d i l l o . . . . . 
5. Amoroto . ., , , 
6. A l t a m i r a . .. , . 
0 1.630 $1.30 
1 1.079 6.54 
1 1.S08 3.71 
1 1.001 7.0; 
3 1.5S9 7.4-í 
1.108 C.ST 
A' O O 
G a n a d o r : C a z a l i s m a v o r . a . . . í l ü ' - í - . O e J 
D O N F E R N A N D O . 
EL CENTRAL "AUSTUÁLIA'* 
J a g ü e y G r a n d e , J u n i o 9. 
C o n 170,985 s a c o s d e 13 a r r o b a s d i ó 
p o r t e r m i n a d a s u z a f r a e l c e n t r a l 
" A u s t r a l i a " . 
EspociaL 
SE EEUJÍIEROÍT LOS COLONOS 
C i e g o d e A v i l a , J u n i o 9, 8 p. m . 
C o m o d i j e e n m i a n t e r i o r , s e c e l e -
b r ó l a j u n t a ( e n e l t e a t r o I r i o n d o ) de 
l o s c o l o n o s de e s t a p r o v i n c i a , a c o r -
d a n d o r e a n u d a r l a s r e u n i o n e s p a r a e l 
d í a 30 d e l m e s a c t u a l y c o n s t i t u i r e n 
d e f i n i t i v a l a g r a n A s o c i a c i ó n d e C o l o -
n o s e i n v i t a r a l a s d e m á s p r o v i n c i a s 
p a r a l a m i s m a o r g a n i z a c i ó n , y q u » 
u n a c o m i s i ó n s e t r a s l a d e a W a s b i n g -
t o n a t r a t a r de l o s p r e c i o s d e l a z ú -
c a r y s u c o s t o de p r o d u c c i ó n , c o n i n -
d e p e n d e n c i a de l o s h a c e n d a d o s , p a r a 
l o s q u e b u b o r u m o r e s do c e n s u r a p o r 
s e r l o s ú n i c o s a p r o v e c h a d o s e n l a z a -
f r a , y q u i e n e s c o n e l G o b i e r n o s o n los 
q u e d e b e n c o o p e r a r f i n a n c i e r a m e n t e 
p a r a t r a e r b r a c e r o s , s i n g r a v a r a l o s 
c o l o n o s ; h a b i e n d o t a m b i é n e n t r e l o s 
c o n c u r r e n t e s r u m o r e s de c e n s u r a p a -
r a l a A s o c i a c i ó n de F o m e n t o . H a y « n 
p r o y e c t o g r a n d e s i n i c i a t i v a s q u e s a l -
v a r á n l a c r i s i s de l o s c o l o n o s , o c a s i o -
n a d a p o r l a a v a r i c i a y g r a n d e s l u c r o s 
de l o s h a c e n d a d o s c o n s u s i n a d e c u a -
d o s c o n t r a t o s e n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
Especial. 
INCENDIO EN SANTIAGO BE CU-
BA,—TELADA EN HONOR DE 
RODO. 
S a n t i a g o de C u b a , J u n i o 9, 9.20 p. m . 
H a b i e n d o s u s p e n d i d o l a S e c r e t a r í a 
de S a n i d a d l a c l a u s u r a d e l M a t a d e r o 
M u n i c i p a l , m a ñ a n a v o l v e r á n a s e r s a -
c r i f i c a d a s l a s r o s e s p a r a e l c o n s u m o 
p ú b l i c o . 
C o n a s i s t e n c i a de c u a n t o v a l e i n t e -
l e c t u a l m e n t e c e l e b r ó s e esta; m a ñ a n a 
e n e l t e a t r o M a r t í e l h o m e n a j e i n i -
c i a d o p o r e l A t e n e o d e S a n t i a g o a l a 
m e m o r i a d e l e s c r i t o r u r u g u a y o J o s é 
E n r i q i i e R o d ó . P r e s i d i e r o n e l a c t o l o s 
s e ñ o r e s J o a q u í n N a v a r r o R i e r a , D u ~ 
cazfical, E u d a l d o T a m a y o , E r a s m o R e -
g ü e i f e r o s y R i c a r d o A g u i l i o r . P r o n u n -
c i a r o n s e n t i d o s d i s c u r s o s a l u s i v o s a l 
a c t o l o s s e ñ o r e s d o c t o r e s F r a n c i s c o 
M a r c o s y M a x H e n r í q u e z U r e ñ a , r e c i -
t a n d o u n a p o e s í a o r i g i n a l d e l j o v e n 
p o e t a s e ñ o r R a f a e l E s t e n g e r , l a s e ñ o -
r i t a J u a n a N ú ñ e z , a l u m n a d e l I n s t i -
t u t o . 
A c a b a de I n i h i a r s e u n t e r r i b l e i n -
l e n d i o e n e l g a r a g e " C u b a " , s i tua .do 
e n l a c a l l e de S a n F e r n a n d o e n t r e 
S a n J u a n N e p o m u c e n o y M e j o r a n a . 
M a ñ a n a d a r é m á s d e t a l l e s . 
. Casaquín. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





P R E M I O S 
c 4836 in 8 ja. 
P A G I N A D I E Z 0 1 A R I 0 D E L A M A R I A S Junio 10 de 1 9 T u 
G u a r d i a d e H o a o r d e l t e m p l o 
S a n F e l i p e a l C o r a z ó n d e J e s ú s 
T R I D U O . — V I S P E R A S . — L O S I L Ü S T R I S I M O S S E Ñ O R E S OBISPOS 
D E C A M A G Ü E Y Y P I N A R D E L R10 .—PROCESION D E L CORPUS. 
v - f c O S P A B R E S A G A P I T O , D E L C O R A Z O N D E JESUS, Y JOSE V I -
CENTE, DE L A V I R G E N D E L C A R M E N 
I . y E . Sr. Obispo Ae Cam^güey y lAminlstrador Apostólico d© la Dfó-
£¿s3s de a.vniaesvs, aoom^fíado de la Guardia de Honoor» del teauplo do 
San Felipe. 
B117 de Octubre de 1886, fué ían-
dada por los Padres Carmelitas en 
esta ciudad, la Guardia de Honor 
del Sacratísimo Corazón de Jesús. E l 
intento principal de la Asociacioa 
de la Guardia de Honor, es consolar 
al traspasado Corazón de Jesús, con 
demostraciones de gloila y amor, 
desagraviándole con esto por la in-
gratitud de los hombres. Para esto 
hacen una hora de guardia al Santí-
simo Corazón de Jeeús, poniéndose 
en espíritu ante el Sagrario, no pu^ 
diendo hacerlo personalmente. 
León X I H decía al Obispo de Be-
lley: "Yo soy de la Guardia de Ho-
nor y cada vez me envían mi pape-
leta y tengo todos los días mi hora 
ce guardia". 
Fué su primer Director, el R. P. 
Fray Fernando de la Inmaculada 
E l estado de prosperidad de que 
goza la Archicofrádía en la actuali-
dad, se debe a las acertadas refor" 
mas, que el personal, Directiva y 
Celadores, introdujo el R. P. Direc-. 
tor, R. P. Ignacio de San Juan de 
lar Cruz que hoy la dirige, y al ce-
loso entusiasmo de su Camarera. 
Su Directiva la constituyen í 
Presidente, Manuel Seidcdos; VI-
cepresidenta, señorita Ana Sofía Mi-
guel; Secretaria, señora Ana Malvi-
do; Tesorera, Monserrate de Larra-
jtnendi; Camarera, señora Asunción 
Flores, viuda de Apodaca; Camare-
ras, señora El isa Zanette; Mer-
2edes de la Cruz, Augusta Oriol, 
Ofelia Hernández, Isabel del Carn-
eo; señoritas Aurora González, Ali-
cia Montalvo, Mercedes Sánchez, Vir-
ginia Lámar, Olimpia Herrera, Mer-
cedes Sedaño, Rita Castañeda. 
Vices, señoritas Aurora González, 
Angeles Larramendi y Juanita He-
rrera 
Como preparación a la fiesta anual, 
celebró el día 7 y el 8, Misa canta-
da a las ocho con exposición del San-
tísimo Sacramento, preces, bsadíclón 
y reserva. 
E l 7 por la noche predicó, el R P. 
Fray Agapito del Sagrado CorazOn 
do JesCs, Superior de este Convento 
de San Felipe, hasta el ocb.o del 
actnfcl, en que a virtud del último Ca-
pítulo, y conforme a las Constlcucícr 
r.es de la Orden, ha cesado en tan 
importantísimo cargo, que ha desem-
peñado a completa satisfacción de 
f.a Orden, y de los católicos de asta 
ciudad, que le aman y distinguen 
por su virtud y talento. 
E l domingo embarcó rumbo a Sane 
ti Spíritus, a donde la obediencia le 
ha destinado. 
Dada su rápida marcha, no ha po-
dido despedirse de los fieles y ami-
gos, rogándonos lo hiciésemos en BU 
nombre. 
Lo cumplimos muy gustoso, de-
seándole mucho éxito en Camagüey. 
en su ministerio, para su bien espi-
ritual y el del prójimo. 
E l día 8 predicó, el R P. José Vi-
cente, Vicario, antes del Carmelo, y 
hoy Prior de Camagüey. 
También el P. Vicente s© despide 
üc sus amigos y fieles. 
E l P. Vicente en el corto tiempo 
que llevaba en la Habana, se había 
ya granjeado el unánime cariño de 
nuestra católica sociedad por su vas-
tísima cultura y virtud. 
Hacemos los mismos votos de fe-
licidad que por el P. Agapito. 
E n las vísperas de la gran fes ti-
•vidad, se Interpretaron a orquesta v 
voces, bajo- la dirección del R. P. 
Hilarión de Santa Teresa, las Leta-
nías de Lozano y la magnífica Salve 
de Alfonso Ugarte. 
Se distinguieran en el canto, el 
tenor Ponsoda, y contra-alto, R. P. 
José Luis C. D., llegado de España 
en el "Alfonso". E s un meritísimo 
cantante. 
Nuestra bienvenida a l P. José Luis 
C D. 
Ofició en la Salve el R. P. Direc-
tor, ayudado de los Padres Cayeta-
no y Mateo. 
E l domingo nueve se franquearon 
las: puertas del templo a las cuatro 
y media de la mañana, a las cinco 
<l:eron comienza las confesiones y 
comuniones, concluyendo tan meri-
toria labor a las once de la maña-
na. 
A las siete y media, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, el I . se-
ñor Obispo de Camagüey, invitado 
expresamente para este acto por el 
Padre Director de la Guardia de Ho-
nor, R, P. Fray Ignacio de San Juan 
de la Cruz, 
Monseñor Fray Valentín Zubtóarre 
ta, dirigió su autorizada palabra a 
los fervorosos guardias del Corazón 
de Jesús. 
E l virtuoso Prelado distribuyó 800 
comuniones. 
Amenizó el banquete eucarístico. el 
P. José Luis, confirmando BU fama 
de excelente cantante. 
Ayudaron al Prelado, Administra-
dor de la Diócesis de Cien fuegos el 
P. Director de la Guardia, y varios 
acólitos. 
Como recuerdo de esta Comunión, 
se obtuvo una fotografía, en la cual 
el Prelado aparece rodeado del Di-
rector, Presidente, y demás miem-
bros de la Junta de la referida guar-
dia. Acompañan asimismo al docto 
Carmelita, Príncipe de la Iglesia, dos 
hermosas señoritas, Augusta, y Rosa-
rio Peña Rasch, que lecibieron en 
la expresada Comunión general a 
Jesús Sacramentado por vez primera 
en sus pechos. Fotografía que acom-
paña a esta descripclón. 
A las nueve, ofició en la Misa so-
lemne, el R. P. Ortega, Teniente Cu-
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s ' T r o e b e l ' 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
C h o r i z o s " L A F A R O L A 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuetzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G U O N ? V n o e n b a l d e a l u m b r ó á E s p a ñ a e n t e r a 
< y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Chorizos de ¿ la Farola de Gijón", secos, en tóma, que se venden sueltos o en tatas de a tO Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a r 
Mercaderes 3 7 M A R C E L I N O G A R C I A Apartado 6 9 4 . 
S.. en C . 
H A B A N A . 
ra encargado de la Parroquia de la 
Ciudad de Pinar del Río; Diácono, R 
P Fray Mateo de la Santísima Tri -
nidad; Subdlácono, R P. F . Caye-
tano, del Niño Jesús. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del R. P. Hilarión de Santa Tei^esa, 
Prior del Convento de Matanzas, in-
terpretaron, la Misa Sel Santísimo de 
Rivera; Qíertorio, Cor Jesu Flagrans 
y Marcha, Gounod. 
Fué interpretada maravillosamen-
te. 
Unimos nuestra felicitación a la 
Que el público tributó a los artistas. 
E l sermón fué pronunciado per el 
Ilustríslmo y Rvmdo. señor Obispo 
de Pinar del Río, licenciado Manuel 
Ruiz. 
E l templo estaba atestado^de fieles. 
E n cuanto a su adorno, sólo ala-
banzas merecen, el Hermano sacris-
tán, Ensebio C D. y las socios de 
la Guardia, por el bellísimo deco-
aado de los altares mayor, Agonía 
y Amor Hermoso. L a iluminación es-
plendente. Hasta las siete de la no-
che, los Coros de la Guardia do Ho-
nor, se la prestaron a Jesús Sacra-
mentado, con suma diligencia, fervor 
y puntualidad. 
A la indicada hora, se rezó el San-
to Rosario y ejercicio al Corazón de 
Jesús. 
E l sermón fué pronunciado por el 
R P. Fray Ignacio de San Juan de 
la Cruz. 
Siguió la solemnísima procesión 
del Corpus. 
Llevó el artístico viril en que iba 
colocada la Hostia Santa, el I . y R 
señor Obispo de Camagüey y Admi-
nistrador Apostólico de la de Cien-
fuegos, asistido del M. R P. Vicario 
do la Orden del Carmen en Cuba y 
Prior del Convento de San Felipe 
de esta ciudad, y del Padre Cayeta-
no del Niño Jesús. 
Dirigió la procesión el R. P. Di-
rector de la Guardia de Honor, y pre-
sidía ésta, el Presidente de la misma, 
señor Manuel Seidedos. 
Recorrió las naves del templo, can 
tándose tres villancicos, por un nu-
trido coro de voces, entre las que fi-
guraba, el tenor señor Jaime Pon-
soda, acompañado de orquesta. 
Fué un homenaje grandioso al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
Los villancicos interpretados fue-
ron: "O Cor Amoris Víctima de Za-
bala; O Salutarls y Tantum Ergo de 
Carlos Ankeermann." 
Asistió una gran concurrencia 
Verificada la reserva, los cantores 
y el pueblo, cantaron el Himno E u -
carístico de Sagastizabal. 
¡Momento realmente sublimo en 
que la criatura canta a su Criador 
y Redentor, ensalzando su poder y 
misericordia! 
Complacidísimos felicitamos a la 
Guardia de Honor del 'Templo de San 
Felipe. E n sus treinta y dos años 
de existencia puede decir, que la fies 
ta trigésima segundai ocupa el pri-
mer lugar entre todas las celebra-
das. 
Un Católico. 
L a junta general, anunciada por 
la Unión de Industriales de Carpin-
terías en general, fué suspendida por 
órdenes superiores. 
E l mayor interés de la reunión de 
los patronos, la motivaba el deseo 
de revocar un acuerdo de la Asam-
bita, por el cual no darían ocupación 
a ningún obrero, que no fuera de 
los que últimamente trabajaban en 
eus casas respectivas. 
A partir de hoy admitirán,—según 
E O S dijeron—a cualquiera que solici-
te trabajo. Estimaban Que la suspen^ 
sión de su junta, la motivaría alguna 
confusión de nombres, pues la nott-
ficación del sargento señor Urquijo, 
se refería a la Asociación de Car-
pinteros, y la denominación de la 
sociedad de los patronos a la cual 
pertenecen, es la de "Unión de In -
C u n t e r n a t í o n a l O i l 
Deseamos comunicar a todos los accionistas de esta Compañía y a l público en general, que acabamos 
de contratar los servicios de Mr. Dodson, uno de los poceros de más renombre de California, ( E . U. de América,) 
el cual viene a robustecer el personal que trabaja en la actualidad bajo las órdenes del Superintendeute Mr. 
Clark, Esta adquisición pone a la Compañía en condiciones de pojer trabajar contínuamente de día y de no-
che; y poy las presentes manifestaciones de petróleo y las emanaciones de gas que se notan, es bastante razo-
nable suponer que tendrá muy pronto uno de los mejores pozos en el distrito de Bacuranao, 
L a Compañía Cuba Intcmatíonal Oil Company, está enterada de que algunos corredores hacen esfuerzos 
para causar baja en sus acciones con el objeto do más tarde adquirirlas a más bajo precio. 
L a Compañía no está en la actualidad vendiendo acciones, pero aconseja al público que las adquiera peí 
conducto de corredores de responsabilidad en la Bolsa. 
Invitamos a nuestros accionistas y al público en general a visitar nuestra mina de Bacuranao en cual-
quier tiempo. 
L a propiedad citada está situada <on el kilómetro diez y seis (16) de la carretera de Minas y es fácil su 
comunicación. 
C u b a I n t e r n a t i o n a l O i l C o m p a n y 
O f i c i n a s : O b i s p o , 5 6 , a l t o s . - H a b a n a . 
- - v 
Simpático grupo de alumna del Coleg lo Señoritas Froebel, yue ver i fw 
la prfmera Comunión ei 7 del actual, en la Parroquia de Monserrate. 
E n la mañana del viernes tuvo 
efecto el acto de la primera comu-
nión de un grupo de alumnas del 
colegio de señoritas •Froobél", que 
tan acertadamente dirige la culta y 
distinguida señorita Neua Ortiz Guz-
mán. 
E l acto se verificó en la iglesia de 
Monserrate, estando ol altar primo-
rosamente adornado con profusión do 
plantas y flores. Realmente hermosa 
resultó 1̂  ceremonia, pues uníase al 
bello contraste que ofrecían las ni-
ñas con sus tules y velos, un grupo 
ercantador de angelitos formados 
con alumnos del Kindergarten, y que 
hasta recibir en ei 
6acerdoí9 
las escoltaban 
aliar mayor de manos del 
la Sagrada Hostia. 
Terminada la ceremonia, la grt, 
Ortiz las obsequió con un éspléndifl 
desayuno. Los nombres de las 
cantadoras niñas son Margarita pT" 
tado, María R. Riquelme, Bloisa v1 
Hadares, Amparo Méndez, Marina T' 
vio, Victoria Torres, Ofelia A W 
María Casalez, Pilar de la Concen' 
cíón, Rosina Duchein, Rosa lvigr>yí 
y Teresa Castro, y los niños 3 ^ 
Cuevas y Carlos Riquelme. 
Felicitamos a la señorita Ortiz ñor 
su éxito. 
austriales de Carpintería en Gene-
ral". 
Tan pronto se les autorice, cele-
brarán dicha junta, para informar 
de los trabajos verificados en pro 
de la sociedad. 
También nos Informaron que ya 
cuentan con muchos individuos. que 
ban reanudado el trabajo, y después 
de lo manifestado por la superiori-
dad, esperan que concurran a sus 
faenas todos los que se hallan en 
huelga. 
L e y e n d o a J o r g e 
m r i q u e . 
Siempre que leo las Copas de Jor-
ge Manrique, recuerdo una ocasión 
en que su lectura más que nunca me 
impresionó. Giré bajo la rotonda de 
la Biblioteca del Congreso de Was-
hington, ese suntuoso palacio en el 
que parece que la civilización norte-
americana, tildada de excesivo mate^ 
Tialismo, ha querido rendir tributo a 
las viejas civilizacioneg cuyo sedi-
mento depositado en largos siglos 
de pensamiento y de acción, ha veni-
do a formar e&ta nuestra civilización 
tan grande y tan heterogénea, tan re-
finada y tan llena de contrasentidos, 
ofreciendo junto a la mayor sutiliza-
ción del sentimiento e! más triste 
despliegue do crueldad y al lado del 
frío positivismo el sacrificio por idea-
les abstractos que ya se decían por 
siempre derrotados.. .Así vemos en 
las soberbias pinturas murales que 
decoran aquel gran edificio a les hé-
roes griegos que sublimó la poesía; a 
las musas que nacieron también en 
aquella infancia del espíritu humano, 
como llamara Rodó a la antigua Gre-
cia, simbolizando con sus nombres y 
sus leyendas todo él arte universal; 
a las figuras que esa misma poesía 
ha venido inmortalizando a través 
de los siglos; a los diferentes pasos 
del arte de la trasmisión del pensa-
miento, desde los monumentos pri-
mitivos a la tradición oral de los ára-
bes, desde los jeroglíficos egipcios a 
la escritura india sobre pieles, desde 
la celda donde los monjes medioeva-
les minian sobre gruesos permamlnos 
el caudal de los conocimientos salva-
dos de la ruina del mundo antiguo 
hasta Gutenberg abriendo con la im-
prenta nuevos horizontes al pensa-
miento- . . 
. E n aquel soberano palacio donde 
imperan la ciencia y la belleza, la 
rotonda que ocupa el galón de lectu-
da viene a ser como el sancta saucto-
rum, donde se compendia toda su ex-
celsitud. Cubre la espléndida bóveda 
una alegoría titulada " E l progreso 
de la civilización", en la que el Egip-
to representa el pensamiento escrito, 
Judea la religión, Grecia la filosofía, 
Roma la administración, el Islam la 
física, la Edad Media las modernas 
lenguas, Italia las bellas artes, E s -
paña los descubrimientos, Inglaterra 
la literatura, Francia la emancipación 
y América la ciencia y guardan aquel 
recinto como genios tutelares las co-
losales figuras de Moisés y San Pablo, 
Colón y Fulton, Herodoto y Gibbon, 
Miguel Angel y Beethoven, Platón y 
Bacon, Homero y Shakespeare, Solón 
y Kent, Nevton y Henry, representan-
do, bajo un punto de vista anglo-sá-
jón sin duda alguna, las diferentes 
ramas de las humanas disciplinas. 
No se puede negar qua este palacio 
que tan suscintamente he descrito, 
forma un ambiente propicio para la 
serena meditación. Allí pedí un día 
las Coplas de Jorge Manrique y me 
trajeron un raro y curioso ejemplar 
de una edición do medidos del siglo 
X V I , que abría un tosco grabado en 
madera representando la muerte con 
todo ese macabro verismo con que la 
Edad Media y los años que inmediata-
mente la siguieron se complacían en 
feimbolizar el fin del hómbre. Aquel 
viejo ejemplar era en sí un poema hu-
mano que corría paralelo al poema in-
mortal que sus páginas encerraban. 
Borrosas inscripciones de sus hojas 
exteriores dijeron a mi curiosidad que 
había sido traído a Méjico no muchos 
años después del descubrimiento; allí 
tuvo distintos dueños en fechas tan 
lejanas unas de otras que entre las 
mismas tuvo que abrirse necesaria-
mente un paréntesis de muerte; unos 
de ellos, hombres rudos de los años 
de hierro de la conquista, no supieron 
comprender la honda y triste filosofía 
que contenía el pequeño Volumen que 
guardaban quizá solamente como re-
cuerdo sagrado de la patria lejana Y 
le pusieron insulsas inscripciones ad-
virtiendo al que lo hallase el nombre 
y paradero de su dueño; algunos se 
atrevieron a glosar con frases per-
sonales la melancolía del poema, y 
otros, tal vez los más sabios, se con-
tentaron con poner en sus páginas su 
nombre, la fecha y a veces una cruz. 
Qué más para hablar al alma del 
lector que estos nombres de seres que 
recogieron un día las mieles del poe-
ma elegiaco, qué meditaron con el 
poeta sobre la fragilidad de las co-
sas humanas y la angustiosa premura 
de la muerte, motivos sobre los cua-
les tegío Manrique su^ delicadas es-
trofas, y que ya pasaron ha tantos 
años como si nunca hubiera sido? 
"Recuerde el alma dormida 
avive el seso y despierte 
contemplando 
como se pasa la vida, 
como se viene la muerii 
tan callando.-.-" 
¿Qué será de los despojos de aque-
llos hombres, lectores de este peque-
ño libro, que contemplaron también 
entonces como se pasaba la vida 
y que vieron yenir llegar la muerte 
tan callando ? Ellos hubieron de 
comprender la honda verdad que el 
poeta nos ofrece envuelta en ropaje 
de poético misticismo: 
"No se engañe nadie, no, 
no pensando que ha de durar , 
lo que espera 
más que duró lo que vió, 
pues que todo ha de pasar 
de tal manera. 
Partimos cuando nacemos, 
andamos cuando vivimos, 
y llegamos i 
al tiempo que fenecemos; / - 1 
así que cuando morimos 
descansamos...-" • \ 
De aquellas vidas atormentadas por 
las pasiones y agitadas por la huma-
na ambición, tal vez no quedará máa 
recuerdo que estos nombres que yo 
leía entonces, siglos después, en un 
diminuto volumen perdido en los mi-
llones de libros de una biblioteca 
universal. Ellos qui^á lo presintie-
ron, comprendiendo con el poeta la 
Inutilidad de sus desvelos, la sinra-
zón de sus afanes: 
"Ved de cuan poco valor 
L G E L A T S & C o . ^ 
v a s d M M G H E Q U E S d e V I A J E R O S p . * * * * * 
« a todas p a r t e s d ® l m u a d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R A S 
• n í a s m e j o r e a c o n d i c i o n e s . 
M S E C 0 I 0 I D E C A J A D E A H O R R O 8 ' 
C 4835 Xt-S. gd,-8. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A j 
T E A T A M T O T O E S P E C I A L B E L A ATAMOSIS, P I E L , KNFESMEDAD^S M L A SAIíGBB 
UKOÍ ARIAS. 
Inyecciones Intravenosas de líoosalvarsán, alemán legítima», -
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los poírresJ 
T R O G A I E R O N U M E R O 113 , B A J O S . • T E L E F O N O A - 1 0 4 9 . 
••-n, r 
son las cosa.!* tras que andamoa 
y corremos, 
que en este mundo traidor, 
aunque primero muramos 
las perdemos 
Los estados y riquezas 
que nos dejan a deshora 
¿quién lo duda? 
No les pidamos firmeza 
pues Que son de una señora 
que se muda". 
Mientras leía los famosas Coplas y 
meditaba sobre la histovia del libro 
que las contenfa, delante de mí, co-
ronando la puerta del salón de lectu-
ra, un gran rtloj de mármol y bronce 
iba acompañando con su acompasado 
giro a mis pensamientcs. Sobre el 
reloj la figura del Tiempo con su 
guadaña ponía un comentario más i 
mi lectura. También entonces vola-
ban las horas y pasaban las cosas 
como en los días de Jorge Manrique 
y como en los años de los que fueron 
dueños de volumen. En aquellos 
tiempos se marcaba su fuga con el 
reloj de arena, y hoy con la máquina 
de metal; el medio es distinto, mayor 
la Invención bumana, pero el tiempo 
inexorablemente corre lo mismo para 
los hombres y para las cosas. Tam 
bién ahora tenemos que considerar 
con .Jorge Manrique que 
"Los placeres y dulzores 
desta vida trabajada 
que tenemos 
¿qun son sino corredores 
y la muerte la celada 
en que caemos? 
No mirando a nuestros daños 
corremos a rienda suelta 
sin parar, 
cuando vemos el engaño 
y queremos dar la vuelta 
no hay lugar. 
' "Vanse los bienes muriendo 
y con sudor se proenuran 
y los das, 
los males vienen corriendo, 
y después que mucho duran, 
matan más". 
¿Por qué +endrá este poema, Q"6 
creó Manrique bajo la impresión d-
la muerte de su padre, tal caudal ^ 
emoción que aún hoy encuentra «» 
eco tan vivo en el corazón buman • 
Han pasado cinco siglos desde 3 -
se escribió; han mudado las nací0-
nes, las ciudades, los vestidos y w 
lo que forma el exterior fie la vId.^f 
mana. Nos atreveríamos a aílT. oS 
que también ha variado en muc 
aspectos el fondo moral v espim-
del hombre; la ciencia sostiene 4 
los sentimientos y las ideas ^oiu 
nan al extremo de subvertir las ^ 
arraigadas bases morales de i 
manidad. Pero el dolor del 
siempre es el mismo e igua_x s ^ 
norancia frente al problema â uerte, 
da y frente al arcano de la u1 ^ {a 
Ignorancia cuya amargura sm ^ 
puede endulzar. Azorín d̂o 
dicho en brillante artículo g ^ 
un verso ode Garcilaso: po^ ^ un 
formarse la especie h"1??^ la hn-
progreso indefinido; cambiar» 
manidad dentro y fnAeTÍÍ?flv ¿ i0' 
dúo pero "no le podrán quit» 
lorido ^ i r ' . ^ ^ VaUe jroté. 
Habana. 1918 
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R O G A D O S Y ^NOTARJOS 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 




Tobacco and sugar lands 
„ ,„<= de oficina para el público: Boros 11 a s 
««.nrioa de Gí-mez. (Dto. 378) . 
A-4Í(32. Apartado d» Co-
B U F E T E 
del doctor 
LUCILO D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L Ü G A R T E 
ABOGADO 
rr-Minlstro en Washington y ex-
iáeistrndo del Supremo de Hondu-
CUa.c<5n, 17, bajos. Teléfono 
¿.0242. La Habana. 
C 2232 in 15 va-i 
ADOLFO P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
„ ,1. Gómca, DepartXTBen-
T t Z J l n ? ^ * Ceut^. Te-
léíoiio M-1602. 
8979 :;0 ah 
Ik . U s í a s Q . C Ijosmr 
ABOGADO 
DB U)S COLEGIOS DB NXTHVA 
YCBI^ WASHINGTOII Y LA 
HABANA _ ^ 
Cuba, 6S. a:toa. Apartad* Ca-
ble y Telégrafo: "Kamal." leleTo-
no A-6e49. 




Te!. A-23S2. Czhltt ALZÜ 
Horas de detpachs: 
De 3 a 13 a. ra. y de 2 a 5 p. m. 
W792 SOs-lBIS 







Pelayo García y Santiago I 
HOTÁXtJO PUBLICO 
García, Ferrara y D i v i s ó 
A300AX>OS 
6 p. U. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAÜGJTRA, 11, UAjSABfA 
«•te y Telája-Bfoi MOQ«cteee.'> 
Teléfono A-SfiSC 
M&iíám y G r a f í a 
Dr. F E U X P A G E S 
Cirujano do la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL 
s S ^ 1 ^ cle Ne^-Salmrsán. Con-
Vle4^ t A 4- •LUNE3. Miércoles y 
A-5.«7 r̂ 61̂ 11110' 58. Teléfono 
v t^ v0.0111̂ 1110: Baños, entre 21 
• Vedado. Teléfono F-4-Í83 
^ - Fraatísco J . de Velase© 
^ H ' ^ ^ t a / : 
Nkdico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Co guitas de 9 a 12 de la mafiana 
' 1 a 3 de la tarde. 
frado, l i s . Teléfono M-2538 
15 1n 
^ ^ $ Í 0 R- A r a g ó n 
^ tÍU^I*|;4'P'EOOI.OGO Vlpn ,̂ '̂•'i OSARIO TAATAvr» ^gla^ahír0-4,1410 TAMAYO 
Co ? qmrú^-ma^ Tratamiento 
ES: esP«eia!aJ p1";0 de 109 afecclo-
IR1 ^Perarfon 6̂. m,,íer- Clínica 
Z ^ o n T T r ^ s a s ^ } Monte. 
a- «3- Tel A-9121. 
^ P E D R O A . B O S C H 
Con ^ P ^ I N A Y 4¿i'^eferenda" ^ ^ O X A Con0de nmos L^21^08- enfermeda-^^taa 10al l * \ P̂ cho y eanirre. 
altos T ^ J - JeíSfia María, 8- Telefono A-W88. 
•3+—«y-
Dr. A U G U S T O F I G U E R O A 
BspeclallsU en enfermedades de 
niüos y pulmones. Médico de la Li-
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de l a 3 . Neptuno, ICl. Telé-
fono A-4539. 
Dr. U G E 
, dê  «ecretas; tratatnteatos 
mf^íSr ,S: *in. emplear Inyecciones 
cura radical y rUplda. No visito do 
1 » 4. Habana. 188. 
C 9878 tn 28 d 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia. New 
York y Mfercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clEteoOpieos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 30. altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-OOOl 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en genesai y partos. Bs-
pecialldad: enfermedades de mujo-
res (Glnecoaoffía) y tumor-e* dal 
vientre (estomago, intestino, hígado, 
rifidn, etc). Tratamiento do lo dleo-
ra del estomago por oí preceder de 
jBl£boMi, Coesull* de 1 a 8 {raoóBte 
loo domingos). Bmpodrado, m. Told-
«B»O A-
11326 81 m 
Dr. J . D I A G O 
Afocrlones de las vías urinarias. 
Enfermedades de lea sañoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estómago a intestinos por medio del 
análisis del jugo gástrico. Consul-
tos de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
jaomeOpata. Enfermedades crdiiloaa 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estrefiim lento y todas las enferme-
dades del estomago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos III , 200. 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consaltos: 
Miércoles y Viernes, do 2 a 4. 
SAN N I C O L A S . 5 2 . 
31 m 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano do I» Quinta de Soled 
"I,A BALEAR" 
Enfermedades de señoras y drnarls 
en general. Consultos: de 1 o i 
San José, 47. Teléfono A-ZOTL 
11300 31 m 
D r . G O N Z A L O P E D k O S O 
CiruíMto dOI XToopltal de MBMV-
genclas y ded Hospital I; Jzsi. Üaa. 
Stopedalisto en vías nrlnorisa y 
eofMrmedadoo vooéneos. Ci^íoceo-
p!a, eaterlfrmo da }an nrCtefos y «to-
men dad rlfid». por los Hoyes X. 
loyoeciones d« Keooairsrssa. 
Coíupatta* «le 10 a 12 a. m. y *• 
S a S p. nu, en la calle do 
CUBA, NUMERO 69 
11320 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e s 
Royos X. PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo KeosalvorssjO para tn-
yecerkmes. De 1 e 8 p. m. Teiéfoso 
A-5807. San Miguel. a Omero 097, 
Habana. 
Dr. Gonzalo E . Arostegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I. Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 jn 
OXTSA RADICAL T 8EOÍTRA ÜTB 
LA DIABETES, PO» E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrienies eléctrl<,as y 
masaje vibretorio, en O'Reüly, 9 y 
medio (aitón); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquino a San índoleclo. JesOs 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UABSE I OIX>OS 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de CU-
pica Quirúrgica. Ha trasladado su 
cK.micllio a Concordia, número 28, 
Habana. Consultas do una a dos 
C 4222 30d-22 m 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de lo B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales* Consultos t Lunes Miéreo-
y Viernes, de 12^ « ¿%. Bor-
naza, 82. 
Sanatorio. Barrete, Ouosabaoosu Teléfono 8111. 
I G N A C I O B . PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Coso de 
Salud "ím BalcHr."' Cirujano del 
Hospital núncsro L Rspaclallsta oa 
rafermedo/ios de mujeres, porteo y 
ctaTigts eu general. Consultan: de 
8 o 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Tel áfono A-23B8. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M i R O 
GttodrAtlco de Tenvpéutlcn d« te 
CrtiTers Id&d do I» IT»!^»»^ 
Medicina general y ««peclalmento <m 
soformedades secretas de la ptei. 
Consultas: de 8 n 9, excepto los 
mlngoe. San Miguel, V£. aWt*. Te-
léfono A-43l£ 
Dr. H U B E R T O R i V E R O 
Eapeclallsta en enfermedades dol 
peckp. Instituto de Radiología y 
EHem-iCldad Médica, fix-interno del 
Sanatorio de New Tork y ex-dlree-
tor del Sanatorio "La Bspenmaa." 
Retos, 127; de 1 o 4 p. m. Tstd-
fonos 1-8842 y A-2B83. 
Dr. A . S. de Bustamante 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposición. Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad do Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2. en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K, Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
1A lo. 
Dr. R 0 B E U N 
PIBL. SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
CaraclOn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 18 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Callo do Jesús, Muría, 8L 
TELEFONO A-1832 
1 Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
ChTíJía, Partos* y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer Con-
íultat de 12a 3. Campanario. 142 
Teléfono A-8990. ^ 
11298 31 m 
Clínica Bustamante-Núñez 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en geneial. Telé-
fono F-1184. 
8275 14 jn 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caon de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de ios ¿Ifios, Médicos 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 o 
2. Línea, ¿ntro F y Q. Vedada Te-
léfono B"-422». 
1132S 31 m 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad do Me-
^ diclna. Especialista en vías urina-
¡ rias, enfermedades de señoras. Con-
8 sultas de 12 a 6. San Lázaro, 340. 
12941 21 Jn 
Dr. G A R C I A R I O S 
Do I M Eaculfaudcs de Barestoaai y 
Enfermedades cíe Sos ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista do lo 
AoociaciOn Cubano. Consultas de 
8 a S. Neptuno, 0», altwS. Teléfo-
no M-lTli?. 
Dra . A M A D O R 
EspedabUata <oi Itte «nferji>«dad«o del 
esténuigo. 
TKATA POR CN PROCEDEMCEBní-
TO ESPECIAL L£JS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL BtíTOMAGO T LA 
ENTERITIS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS i DE 1 » 3. 
B«ánA, 90. Teléfono A-00S& 
4UIATI8 A LOS POBRES, LUNES. 
MISBCOLB3 Y VIBRNIML 
a í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A I N T A , 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A'-3085. 
PIKBCTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que desoen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita : sólo los martes para seño 
ras. y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p". m. 
31d lo. 
Sanatorio ¿ e l D r . M A L B E R T ! 
Estableclmleoto dedica*» al trata-
miento y euraeidn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (TJnleo 
en su clase!. Cristina. 38,. Teléfono 
J-J914. Casa particular: San. Lá-
aaro, 221. Teléfono A-4393. 
Dr . Roque IS&fichez Qnirós 
MBD1CO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consol-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 95. (po-
goo). Merced, número 47. Teléfo-
no A-824^ 
1Í322 31 m 
Dr . Engeeie Albo y Cabrera 
Medicina en geaoxal. Bcpedolmen-
te tratamiento de tas ofeécionos del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dlariasncmte. de 1 a 8v 
Neptuno, 126. Teléfono Á-ISOS 
Dr. A N T O N I O R'IVA 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de S o 5. 
POBRBS; GRATIS. BKSNAZA, SB, BAJOS. 
31 m 
D r . J O S E A L E M A N 
Garg-íuta, nariz y oído». B«9e-
•ialloaft del "Centro AaturlaJws." 
í>e 2 a 4 en Virtudes, íP. TeJd-
feno A-528a Domicilio: Concordia. 
nOmeao 8S. Teléfono A-428a. 
J 
11299 31 m 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I S O S 
Constatas: do 12 a a Cbeedn 81, 
casl^osjolna a Aguacate. ToíStO-
Dr . J U L I A N V Í V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmón*», Es-
tomago o Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días .laborables. Gervasio. 71. 
Teléfono M-mr. 
Dr . J O S E A P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 o S. Consulado, núinowo 88, To-
. IAOOO A-4B44. 
Dr. G A L V E Z G U I L I £ M 
Espteclallsta «n enfermedades se-
cretes. Hsbnsü, 40, esquina a Toja-
dillo. Coneultn¿: de 12 a 4. Espacial 
pera, loo pobred i de 3 y modla a A 
O k U J A N Q S D E N T Í S I 4 S 
Dr. Francisco de P. Núíier 
(PADRE) 
CIRUJAJÍO DENTISTA 
Ha trasladado su Gablnet»- D«n 
tai a O'R^illy, »9, Ritos. Consta-
tas de 8 a 12 y do 2 a 5 OB"ui 
11324 31 m 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4* 
Consulado, 19. TeMfono A-6792. 
11594 31 m 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA, 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 a 
2. Consultas particulares de 2 « S 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11297 31 m 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
t a- m; Gaippanarlo. 48 bajos, 
•teléfonos A-77B0. F-1012. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especlallisía en callos, uñas, eio-
tosis, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12657 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Kevttuno, S. TeL A-8811 
En el gabinete o o domicilio, $1.08. 
Hay servido de manteare. 
(5006-12-13 31 m 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlets M "Centro Astutio- ! 
no." Graduado en Illinois College, I 
Chicago, Consigas y o pera clonas I 
Manzana de GoStoz. Departamento ,1 
208. Pise lo. De 8 a 11 y de 1 o S. I 
11327 31 m 
el proyecto presentado por el F C • con los aprobados por la Comisión en / seüor Gmseppe CalcavecWa. Presl-
del Oeste para la construcción de un 24 de mayo de 1904. ! dente del F . C. de ^^h^1at,0.,S-. A-
desviadero en el kmo 45,563 de su Manifestar al F . C. de Calbarién y j así como la escritura de constitución 
linea para el servicio de la Heríadu- Nuevitas que solicita autorización pa- de dicha spciedad, plano y perfil cíe 
ra Shipper Association que se deno- i ra expropiar una faja de terreno de ^ ^ne^ fewea demostrativa üe su 
minará Ferro y se destinará al ser- 6.80 metros de ancho, para camino de trayecto y trazado, 
vicio de transportes de frutas. ! unión para transportes de material,! Aprobar la fianza que presenta el 
Aprobar un proyecto que remiten' entre el camino real de San Miguel y i señor Felio Marinello Y Fábregas. 
los F . C. de la Habana para la cons- la faja ya adquirida entre el río gara-¡ Presidente del Consejo de Administra-
trucción de un desviadero en el Kmo i maguacán y el kilómetro 69,8419.33 i C1ón del Central partora S. A., para 
4-14,890 de la línea Central de Cárde- de dicho ferrocarril para abasteclmien I realizar los estudios de un ferroca-
nas, concedido a The Tinguaro Sugar to de agua de esa Cía., que se aprobó rril de 4 kilómetros de extensión en-
Co. constará de dos bocas, con loñgi- el proyecto presentado por la Cia. pa-j tre el hatey del ingenio y el pueblo 00 
tud de 240 metros entre agujas de ra la instalación de una tubería etc . | Saibabo. . 
cambia vías se denominará Directorio para llevar las aguas del Río Sarama- ;v -i • n i A D m ni: I A MA-
y se destinará al servicio de caña. j guacán a sus lineas y una faja de te-
Aprobar el proyecto presentado por, rreno de 6.60 mts. de ancho para ca-
la Havana Central Rd. Co. para am- j mino en la misma dirección de la tu-
pliación y modificación de la esta-1 hería y cuyo camino se autorizó pre-
ción de Punta Brava, para dar mayo-1 cisamente para la circulación de ca- j 
res comodidades al público. ¡ rros, así pues, no puede autorizarse ; 
Aprobar, visto el informe de la Ins- la expropiación de otro camino para 
pección General el proyecto presen-1 el mismo objeto que ya ha sido Ue-
tado por el p. c. C. de Hershey, pa-! nado para los fines del ferrocarril, 
ra la construcción de un desviadero I Confirmar el acuerdo de 30 de ene-
en el Kmo. 8,340 del ramal de Bainca. ro de 1918, respecto a The Cuban 
I^a Comisióón de acuerdo con la Ins Central Railways que establece re-
pección General sobre el reglamento | curso de revisión por el que se le im-
presentado por el F . C. del Este de ( Puso una multa de $100, por infracción 
0 C U L Í S T A S 
Sagua la Grande resuelve aprobarlo, 
excepto la parte relativa a señales, 
que deberá regir conforme al Regla-
mento de Señales acordado en 19 de 
septieanbre de 1903, publicado en la 
Gaceta Oficial del 15 del mismo mes, 
con las enmiendas hechas, en los 
ejemplares que se adjuntan. 
Darse por enterada y trasladar a 
las poirtes interesadas de la copia 
certificada de lo resuelto por el Tr i -
bunal Supremo de Justicia, en el re-
curso interpuesto por los ' F . C. U . 
de la Habana contira la decisión dic-
tada por la Comisión en 3 de octubre 
de 1917, declarando con lugar la que-
ja producida contra dicha Cia., por 
el señor Pedro García, sobre pérdi-
das de mercancías y se confirma el 
acuerdo apelado. 
Manifestar al Alcalde Municipal de 
Guanabacoa, que pregunta si existe 
algún inconveniente por parte de es-
te Centro, para autorizar la conce-
sión hecha a The Insular Railway y 
Co., para extender sus paralelas des-
de la Habana a esa Villa, que desde 
el día 6 de enero de 1914, caducó el 
derecho de la Cia. para construir el 
ferrocarril. 
de las disposiciones que prohiben la 
circulación de trenes ooa carros em-
pujados por delante, y por la persis-
tencia de la Cia., en venir efectuando 
el servicio en esa forma, que da lugar 
a desgracias. 
Acordar se inscriba en el Libro Re-
gistro de Compañías de servicio Pú-
blico, la Cia. del F . C. del Golfo, por 
haber cumplido con todo» los requi-
sitos que determina la Ley. 
Acceder por lo solicitado por el Di-
rector General de The insular Rail-
way Co., que solicita de la Comisión 
se le conceda un plazo de tres meses 
más, para cumplir el acuerdo refe-
rente a colocar faroles en la parte 
trasera de los carros, cuya prórroga 
solicita por no haber podido adquirir 
en esta plaza los referidos faroles. 
Aceptar el recurso de apelación 
interpuesto por el señor José Sánchez 
Villailba, apoderado del señor Martin 
Palomo y Beceña, centra el acuerdo 
de la Comisión de 17 de abril último, 
contra los F . C. U. de la Habana y 
ordena se remitan los antecedentes 
al Tribunal Supremo de Justicia. 
Fué suspendida la audiencia públl-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l t r a t a m i e n t o d e 
la T u b e r c u l o s i s 
Sr. Director dol DIARIO D E LA 
MARINA. 
Habana 
Muy respetable amigo; 
Al leer el hermoso artículo de la 
edición de la mañana del dia 2 de su 
importante periódico, que lleva po* 
título "Contra la Tuberculosis", dan* 
do cuenta del proyecto de ley que se 
ha presentado para levantar un Sa-
natorio en cada provincia, no puedo 
menos de obsequiarlo con un número 
del opúsculo que contiene el trabajo 
que remití al Certamen internacional 
que a.brió el Instituto Smithsoniano 
de Washington con el tema: "Rela-
ción que el aire atmosférico tiene con 
la tuberculosis". 
E n la página 43 encontrará lo que 
en defensa de los tuberculosos acon-
sejaba entonces a nuestro Gobierno. 
Decía: "En Cuba—que repitiendo 
los cantares—en ella todo se encie-
rra, no se olvidó la Naturaleza d3 
dotarla también de un paraíso como 
la Orotava ¿onde e- cubano, sin aban-
donar su patria pueda recibir, con la 
pureza de sus aires oxigenados por 
exhuberante vejetación,' y con laa 
aguas puras y cristalinas pasadas por 
los graníticos filtros de BUS peñas y 
rocas, el alivio a sus males, y la ci-
ca señalada para este día en la que-
Aprobar el proyecto presentado por I ja establecida por The Rosario Su-
The CSenfuegofe, Palmira y Cruces, gar Co., contra el F . C. C. de Hershey 
Electric Railway y Power Co., para • Por las condiciones en que han sido 
la construcción de un ramal a la! construido» los cruceros de dicho Ve- catrización de sus destruidos pulmo-
Mina Carlota, habiéndose verificado! iTocarril con la línea del Rosario, en ne3 P0r la implacable tuberculosis; 
las variaciones ordenadas por la Co-
misión en 9 de enero último. 
Acceder a la solicitud de The Cai-
barién Electric Railway Co. que soli-
cita por las razones que expone se 
dé por caducado el proyecto del ex 
presado Ferrocarril y se le devuelva la 
sanatorios naturales como la Sierra y 
Amaro, donde la mano del hombre, 
desgraciadamente, no ha intervenido 
con las galas 
las fincas L a Catalana, San Lorenzo 
y San Mateo, en el Partido Judicial 
de Jaruco, señalándose nuevamente pa 
ra el 26 de junio próximo a las 3 aún para adornarlos 
p. m. / de la civilización. 
Declarar que la Constancia Sugar' A 68108 lugar&s van los tuberculo-
Co., ha cumplido con el precepto que sos sin dirección científica, a buscar 
fianza que constituyó para responder i establece el Art X I I I Cap. £V de la , en Pequeños y rústicos hoteles, y ea 
a su construcción. ¡Orden 34 respecto a las construccio- P01""63 viviendas, el aire de esas al-
Manifestar a The Cuban Central | nes de la línea de Constancia al San- 1 turas, y el dinamismo especial elec-
Railways que solicita le sean aproba- j to, habiéndose invertido más del 10 tro-magnético de sus at nósferas 
dos los planos que remite marcados j per ciento del capital. 
506,331 y 506,332 para la expropiación j Acceder a lo que solicita The Cuba 
de los terrenos que en los mismos se Railroad Co., de que sean inscriptas 
indica que no pueden aprobarse esos! en los Libros de la Comisión, de 
planos, toda vez que no concuerdan 
A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A , Nos. 76 y 78 . 
Hacon pagos por cable, giran letras 
a corta y larga vista, y dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de los 
Bstados Unidos Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de Es-
paña y sus pertenencias. 
SE KECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
acuerdo con lo que determina la Ley, 
los testimonios de las escrituras qué 
remite de cancelación parcial de hi-
poteca y venta de lotes de terreno. 
Manifestar a The Cuba Railroad Co. 
que dirige un escrito a la Comisión 
solicitando que se deje sin. efecto su 
petición de Marzo último, referente 
a la expropiación de una faja de te-
rreno en el Kmo. 37 de la línea Pla-
cetas Trinidad a Casilda, así como 
que se le devuelvan los planos y me-
moria que acompañó, que accede a 
dejar sin efecto lo solicitado, excepto 
la devolución de los planos y memo-
ria, que deben quedar come- antece-
dentes en el expediente. 
Con motivo del choque ocurrido en 
19 de abril ppdo. entre el tren de 
viajeros número 14 de los Unidos y 
el tren extra número 94 del Central 
¡ Cuba, en el desviadero Valiente (kmo. 
i 121 de la. Janea ;de Villanueva,) a 
consecuencia del cual falleció el ma-
j quíntela del tren 14 y resultaron otros 
lesionados; se llevó a efecto una in-
vestigación, resultando de la inspec-
ción efectuada, que el poco celo del 
chuchero en el cumplimiento de su 
deber, así como el de los demás em-
pleados del tiren de caña extra 94 
V del maquinista del tren 14, en la vi-
gilancia de la vía, fueron las causas 
del choque. 
Darse por enterada y conforme de 
son centenares ios que regresan me-
jorados, y muchos tamlién los que 
proclaman su curación. 
Pero Cuba, que si es cierto que ha 
tropezado pero no ha caldo, porque 
tuvo la suerte de encontrar una ma-
no amiga que interviniera para sal-
varla, y cuya gran Nación terminará 
su obra bienhechora asegurando para 
.siempre su paz moral y material: 
Cuba, que no necesitará ya emplear 
sus tesoros en mantener un formida-
ble ejército, ni en conslruir y soste-
nes una armada: 
Cuba, en nombre de la Humanidad, 
responderá seguramente a esta nece-
sidad sentida; y con lo que podría 
costarle la construcción y sosteni-
miento de seis acorazados que anun-
cien con sus cañones la muerte, edifi-
cará seguramente seis Sanatorios, que 
brinden con sus puros aires la vida, v 
anuncien al mundo su grado de cultu-
ra y civilización". 
Así exponía yo mi pensamiento ante 
el Certamen del Instituto Smithsonia-
no el año de 1908. 
Comprenderá usted phora señor 
Director, con cuánta satisfacción he 
leído el referido artículo de la edi-
ción de la mañana, y cuantos ruegoo 
le hago a Dios porque incline el áni-
mo de los que pueden, a la solución 
de ese problema tan importante y de 
tanto beneficio para los enfermos y 
polres de todas las provincias. 
E l Sanatorio de L a Esperanza 63 
una mesa de pocos cubleitos. Yo hace 
un escrito que , el vicepresidente del hios meses, toqué a sus puertas, y el 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E 0R1I1AS 
Completo», $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Anolltlee del «octor 
Emiliano Delgado. Salud. 00 bo~ 
Jos. Teléfono A-8622. S< practican 
anilléis químicos en general. 
N . G e l a t s y C s m p » 
IOS, Asratar, 108, OOQVIBO O Axrs?a«-
ro, Hooui paues por el iwfclh, fe-
«Ultan «artas de crMMo y 
glroa letras » cor i» y 
larra visto. 
JACBK pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobro todas las capitales y 
ciudades importantes ds los Esta-
dos Unidos, Mélico y Buropa, asi 
codito sobro todos los pueblos do 
Espafla. Dan cartas de erOdlto so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
léans, San Francisco. Londres, Pa-
rta, Hambargo, Madrid y Barcelona. 
i F . C. de Chambas dirigfe a la Comisión 
manifestando tener construido más del 
10 por ciento de la obra proyectada 
del expresado ferrocarril, dentro del 
plazo de dos años a contar desde la 
fecha de su concesión según dispone 
la Ley, lo cual justifica con e1. acuer-
do de la Comisión de 23 de octubre de 
1917 en el que se autorizó la apertu-
ra al servicio público, de los 8 pri-
meros kilómetros de su trazado, com-
prendidos entre Mayajigua i Jatibo-
nico del Norte. 
Aceptar el recurso de revisión es-
tablecido por el doctor Lorenzo Erbí-
tl, contra los Unidos de la Habana, 
por haber dejado incumplidos sus iti-
nerarios de los trenes números 3, 7 y 
8, en los días 30 de diciembre y 2 y 3 
i do diciembre de 1916; y no estimando 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z BRIGA1N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
2S. Teléfono A-2887. 
L I M I T E D 
eomrxrrcADOK B A N O A B I O 
TIB30 EZQTJKRXO 
BANQUSKOS. — 0'BEIl.r.T, 4. 
Cusa orlgrlnaAmenfce esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre, las prlnclpalss 
ciudades do los Estados Uni-
dos y Xuropo y coa especialidad 
sobre Bepofia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Voléfooo A-ISM. OaMe: OhUda. 
3} m 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
HIJOS DE L iBOUELLES 
Mercaderes , 36, l i a b a s » 
ACUERDOS tomados en la sesión 
celebrada el día 5 de mayo de 1918. 
Declarar, por los motivos expuestos 
en el acuerdo, sin lugar la queja pre-
sentada por el doctor Lorenzo Erbiti. 
contra ios F . C. U. de la Habana por 
incumplimiento de itinerarios de va-
rios trenes que enumera. 
Vista la declairación de perjuicios 
establecida por el señor Francisco Ma 
ría Ros, contra la Ilayana Central 
Rd. Co., la Comisión, teniendo en 
cuenta las razones expuestas, declara i 
con lugar la reclamación en cuanto a ! 
la devolución parcial del importe de; 
las boletas no utilizadas y en clianto 
a la reclamación por perjuicios, es I 
asunto que debe ventLrlarse ante los | 
Tribunales de Justicia. 
Aprobar bajo las condiciones que ' 
le afecten de las acordadas 26 ê ' 
marzo ele 1906 y 10 de marzo do im-l.fti 
*| imponer una penalidad a la Cia. des-
6 ! IWTflfc! f í P n ^ ¥ f f l 'pués de oir BUS explicaciones, con-i L n i f I « I H l l l l l u a i Ü ü i f<irma el acuerdo recurrido y do acuer-
do con la solicitud, se eleva dicho ex-
pediente al Tribunal Supremo de Jus-
ticia con sus antecedentes. 
Declarar sin lugar la multa que se 
pide se le imponga a los F . C- U. de 
la Habana, el señor Miguel Viondi. 
a nombre del señor Ladislao Díaz Pé-
rez, por-no haber transportado a tiem-
po 1,500 ladrillos despachados en- la 
Elstayción de Tallapiedra a Jatuco, pa-
ra el señor Miguel González el cual 
no admitía los mismos y rescindió el 
contrato, y se admite la reclamación 
de daños ocasionados, cuya ascenden-
cia deberán ventilarla las partes, an-
te los Tribunales de Justicia. 
Declarar sin lugar la queja del doc-
tor Lorenzo Erbiti, contra los Unl-
' dos de la Habana, por atraso de varios 
| trenes que enumera, en cuanto a pe-
| nalidad, por las razones expuestas en 
el acuerdo. 
¡ Manifestar a los señores Armando 
j Almansa y Hernández y Angel Cano 
y Ares, que se quejan de haber em-
1 barcado naranjas desde Cacocúm y 
Holguín a la Habana, y que llegaron 
en mal estado debido al tiempo em-
pleado en el transporte y en la forma 
que se empleó en el trasbordo en San-
ta Clara, que dicho transporte se efec-
tuó dentro del término legal, y se re-
comienda a dichos señores que para 
mejor proveer a sus intereses en vez 
de embarcar frutas a granel, lo hagan 
en sacos, canastos u otros envases que 
no sean cajas, huacales o barriles, 
con lo que obtendrán el beneficio en 
el flete y darán más facilidades para 
el transporte y para el trasbordo si 
fuere necesario. 
Autorizar al señor Salvatory Calea-
vechia, dueño del Ingenio San Cris-
tóbal para realizar los estudios ele 
una línea de F . C. de 5 kilómetros de 
extensión, que partirá del batey de di-
cho Central y acompaña una fianza 
para responder a los perjuicios que 
pudiera ocasionar al realizar los re-
feridos estudios. 
Aceptar la fianza presentada por el 
amable compañero Director, lleno de 
pena y sentimiento me dijo: "Com-
pleto". Regresé con mi familiar a 
Sagua. 
Como se ve, se hace necesario un 
Sanatorio en cada Provincia. 
Y aunque es repicar antes de salir 
la procesión, yo vuelvo a recordar lo 
que hace años he dicho y he repetido 
más de una vez en las columnas da 
su periódico: que es Amaro en la 
provincia de Santa Clara, el lugar se-
ñalado por la Naturaleza para el re-
ferido Sanatorio. Al dinamismo espe-
cial de su circunfusa, se une la pure-
za de las raguas de sus manantiales, 
factor importante en la asimilación, 
y nutrición del paciente 
"Dadme un buen aire y una buena 
nutrición y detengo la tuberculosis". 
Hasta el presente no es a los me-
dicamentos a donde tenemos que di-
rigir nuestras mirada? ante un tuber-
culoso, es la Naturaleza a la que te-
nemos que pedirle la 3alud y la vida. 
De usted affmo. s. s. 
Dr. Tomás IFernández. 
Sagua, Junio 3|1918 
123 P O S I T O S y 
ntaa&tos. Depósitos de vale-
son, badéndooo carao dr oo-
bro y roralsidn de dlvldondoa o In-
teróseo. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de establo. 
Cobro de letras, capones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre las prtncl-
oalea plazas y también sobre los pue-
blos de Sspafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabio y Cartas de 
Crédito. 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
B. «n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
AGEN pacos per el cable y p 
giran letras s corta y larga 
vista sobre New Tork, Loa-
Fsrln y sobre todas las eapl-lia-dres, tales y pueblot de EspaCa e Islas l»rtrea y Canarias. A ĉoMs de la Coas-panfn de Seguros contra IncsfidUM "ROYA1»,*" 
E l t i e m p o n u b l a d o y 
l a v e g e t a c i ó n 
\ 
Sabido es cue la asimilación del 
carbono por las plantas está íntima-
mente unida a la radiación solar, pe-
ro hasta ahora no se tenía ningún 
dato preciso acerca de la importan-
cia del daño que podía ocaionar a los 
cultivos la falla de sol. 
Según experimentos realizados poi 
los señores Müntz y Gaudechon, Ia« 
cantidades df carbono retenidas poi 
la vegetación durante la insolación 
directa son, por término medio, cince 
veces nfayores que durante el tiempe 
nublado y lluvioso. 
Según esto, si se toma como bas« 
una producci'5r. de 2,00 kilos de trigc 
por hectárea en cien días de ve-
getación verdaderamente activa, re 
sulta que. en un mes que tenga dlei 
dias de tiempo nublado y veinte dia» 
de sol, la asimilación de carbont 
bastará para la producción de 72( 
kilos de grano; y por el contrario 
en un mes con veinte dias de ciel< 
cubierto y diez de sol, se reducirá 
la producción a 470 kilos, con 1« 
cual resultará un importante défici' 
do producción final o un retraso con-
siderable en la madurez. 
M G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 0 d e 1 9 1 7 . 
D I A 10 D E J U N I O 
E s t e mea e s t á cousagado a l SacraO-
taimn C o r a z ó n (le J e s ú s 
l í b l l e o Circ-Tilar en las l l eparadoras . 
Santos Timoteo, Maur lno . C r í s p u l o y 
K e s ü t u t o m á r t i r e s ; As ter lo y LaiMlenco, 
¿ o r ^ o r e ^ ; santas ' M a r g a r i t a , , r e i n a d « 
^ | H a a I n T ' ^ ™ ^ « r ^ N a d . 
en P a f e s m o ^ F Í e r ^ n s í s padres de c a -
l m e a d a nobleza, y de l a m á s acendrada 
P K n a u n a de las m á s crue les persecuclo-
nes de los primeros s ig los de l a Ig les ia , 
f f inocente v irgen Ol iva de sent imientos 
nladosos y caritat ivos, y de fe ardientes 
?ué i°na de l a s v í c t i m a s escogidas por los 
m r o s perseguidores de l a K e l i g ^ n C r i s -
^ b i d a es l a barbarie y re f inada c n i e l -
dad Que se empleaba en aquel los l a s t i -
moso^ tiempos contra todos los cr i s t ia -
nos ^ que no d i s t i n g u í a n a l inocente m -
fio del es forzado mozo, n i la del icada 
doncel la de l d é b i l anc iano; p a r a los ene-
m i c o s de la fe c r i s t i a n a , todos eran igua-
las s ino se sujetaban a pract icar las ne-
cias superst ic iones del gent i l i smo 
Cuando Geuserico, rey de los v á n d a l o s , 
invariiA l a S i c i l i a , contaba la t i erna O l i -
«Air, trece a ñ o s y en t a n t ierna edad 
I u f r i 6 lo que no e« decible a l ver los 
destrozos y atrocidades qpe en las casas , 
nerso^as y templos hicieron aquellos b á r -
baros - v por ú l t i m o , a l ser l levada c a u -
t iva a T ú n e z ; y d e s p u é s l a d e s t e r r ó / a 
n n a soledad 'espantosa para que fuese 
P EÍ0SefioraSlaflasÍ88ti6 e n esta ocasiOn. y 
aque l desierto fué para l a virgen un pa-
vnN«n de celest ia les del icias. 
A los siete a ñ o s , f u é h a l l a d a Por unos 
cazadores y l a l levaron o tra v e i a T u ñ e z . 
^onde a l c a n z ó l a hermosa corona del mar-
t i r io sfendo degollada e l d ía 10 de J u n i o 
^¿o^ristt lnos hurtaron de noche e l s a -
grado cuerpo, y lo t r a s l a d a r o n a Pa lermo, 
B}1mat?¿vi Ale jandro V I I l a c a n o n i z ó e n 
1664- F I E S T A S E L MARTIR 
Misas Solemnes, en l a Catedra l l a de 
T e r c i a y en l a s d e m á s i g e l s i a s l a s de 
C0Coürt¿brde M a r l a . - D í a 10.—Corresponde 
v l S t a r a Nuestra S e ñ o r a de L o r e t o en 1» 
S a n t a I g l e s i a Catedra l . 
S e r m o n e 
^ pr imer eemestre del corriente afio. 
j S n l o 16—Domingo I I I (de M l ^ r v a ) ; 
M . I . s e ñ o r Maestrescuela. „ M/v. M 
J u l i o 29.—San Pedro y San P a b l o ; M. 
I . s e ñ o r Penitenciarlo. 
B n b a n a . 2 de E n e r o de I B i a . 
Viata la d i s t r i b u c i ó n de io» w1^011,^ 
que durante el primer semestre Api a ñ o 
CLrso se p r e d i c a r á n . D ios mediante, en 
nuc-stra Santa Igles ia Catedral . verümo« 
en aprobarla y la aprobamos p0*™**?. 
mos cincuenta d í a s de indulgencia , en l a 
forma acostumbrada por la igles ia , a w-
dos nuestros diocesanos por cada vea que 
devotamente oyeren la d iv ina palabra 
d e c r e t ó y f irma S. B . de que cert i -
P o r mandado de S. E . B . . D r . Méndea , 
Arcediano. Secretario. 
.1- E l Obispo. 
R I Ñ A y anúncie&e e n e l D I A R Í O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E FIESTA A SAN A N T O N I O 
E l jueves 1S de los corrientes, se ce-
lebrará una gran fiesta a San Antonio, 
costeada por la señorita María Antonia 
t'iarens, camarera, del Santo, por una 
gracia recibida. 
A las 9 a. m. misa solemne con or-
questa, predicando en ell ael M. R . P. 
J . Alvarez, Superior Frovincial de los PP. 
Paulea. Al final se repartirán recorda-
torios y estampas del Santo. 
14855 . 13 jn. 
MI S A Y P R E C E S P O R L A P A Z . I G L E -s ia de l a Mercod. Miércole is , 12, 9 a. m. 
Oremos por i n t e r c e s i ó n de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de Guadalupe, 
14711 12 j n 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
L o s d í a s 10, 11 y 12, a l a s ocho, se 
c a n t a r á m i s a solemne ante l a venerable 
Imagen del Santo y a c o n t i n u a c i ó n las 
preces del tr iduo. 
E l 13, a las ocho, m r s a de c o m u n i ó n 
general . A las nueve la solemne con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta y escogidas 
voces. E l s e r m ó n e s t á a cargo de l R . P . 
F r a n c i s c o J . Abas c a l . 
14706-67 12 j n 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
F I E S T A A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
E l martes 11, a las S a. ip. se ce l ebra-
rá en esta parroquia la f ies ta a n u a l a l 
mi lagroso S a n Antonio d© Padua . Se su-
pl ica Ja as i s t enc ia a sus devotos. 
14S05 11 Jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Í Í O R A 
L O U R D E S 
E l martes , d í a 11, m i s a de C o m u n i ó n , a 
l a s 7 a. m. A las 9 m i s a so lemne con 
e x p o s i c i ó n de S. D . M. , d á n d o s e a l f i n a l 
l a bendic iCn con e l S a n t í s i m o . 
T e r m i n a d a l a m i s a c a n t a d a t e n d r á l u -
gar l a j u n t a de Promotores y D i r e c t i v a 
de l a C o n g r e g a c i ó n . 
L A S E C R E T A R I A . 
14822 11 j n . 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l d ía 13, misa de c o m u n i ó n , a l a s 8 
y b e n d i d ó n del Cepi l lo de l P a n de S a n 
Antonio. Todos los martes del mes de 
J u n i o h a b r á misa a l a s 8, en honor de 
S a n Antonio . 
14059 12 j n 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N H O N O R D E S A N A N T O N I O 
E l d ía 11, ú l t i m o martes de los trece 
de S a n Antonio , l a f u n c i ó n se h a r á con 
l a c o m u n i ó n general a las 7 y media . 
A l a s 9, m i s a con orquesta, s e r m ó n y 
l a p r o c e s i ó n a l f ina l . 
E s a i n t e n c i ó n de l a s e ñ o r a I s a b e l de 
V e g a de Aenllo. 
* el d ía 13 es a i n t e n c i ó n de l a se-
ñ o r a C r i s t i n a Gelats . 
14658 H j n 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E N H O N O R D E S A N A N T O N I O 
E l p r ó x i m o martes , 4 de los c o r r i e n -
tes, comienza en esta ig les ia la doble 
novena en honor de San Antonio , sen-
c i l la por la m a ñ a n a d e s p u é s de l a m i -
s a de 8, excepto los martes , y solemne 
por l a tarde a las 7 menos cuar to ; los 
ú l t i m o a tres d í a s p r e d i c a r á n los R . R . P . P . 
F r . C a s t o r A u r a i z , F r . E u s t a q u i o A r r o -
n á t e g u i y F r . Mar ino Amestoy. 
D I A 13 
P o r l a mafla,n4, a las 7 ^ , m i s a de 
C o m u n i ó n genera l ; a las 9 la solemne 
a toda orquesta, predicando el Pane -
g í r i c o ©1 R . P . F r . J u a n Ma . P u j a n a , y 
a l f i n a l de l a m i s a se d a r á a b e s a r 
l a r e l i q u i a del Santo. 
P o r la noche, rezo de l a ' corona f r a n -
c i scana , b e n d i c i ó n de lo® lixios. consa-
g r a c i ó n de los n i ñ o s a S a n Antonio y 
{i r o c e s i ó n por las naves del templo con a imagen del Santo y estandartes de l a 
P í a U n i ó n y de l a Juventud A n t o n i a -
na. 
14091 13 j n 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
D H L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l * 
A N T E S DJB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
<Pr ovia toe de la T e l e g r a f í a üln hilos) 
b e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
i o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e S 9 I 7 , 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
B r l a n u e l O t a d o y . 
V a p o r 
I. L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
V e r a c r u z . 
P a r a m á s i n r o o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L 0 T A D U X 
S a n í g n a c i o 71^ a icog . T e l . A - 7 9 Ü 0 . 
V a p o r 
D E S A T R Ü S T E G U I 
C a p i t á n A P A R I C I O 
P a r a 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , 
C u r a z a o , 
P u e r t o C a b e l l o y 
L a G u a i r a . 
P a r a m á s i n f o r a f e s d i r i g i r s e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L 0 T A D U T 
S a n I g n a c i o , 72, a l top , T e i . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
P a r a 
V i g o , 
C o r u ñ a , 
G i j ó n y 
S a n t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o . 72. a l to s . T a l A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
C López y L ó p e z 
Capitán, 
P a r a 
N e w Y o r k , 
C á d i z y 
r V N D A D O f£L A A o 1889 G A P m u . t S & 0 0 0 . 0 0 0 
M » e s i r A J R i O 0 8 LOS jFONPOS C K L BAÑO O T B R I t l f o m ai. 
y 
tewaíw ib ?s m í a o s m m . I ^ í l M 0 1 3 * — l w < m < » a o f i L - o n e » © . 4 * . 
i tesectfifa fiO.-Sqi-f» £ . < P a s o o d « H U s r t l 1 8 4 
t n r i r i i i f i IIIMIM m , „ IW. 
s o o v n a j k U B M knt ex* o r r o s u o R 
N n t f a f l o 
C á r d e n a s . 
fttatansM. 
k a n t a C l a r a . 
P i n a r de l Rfo . 
B a n c t J 8pf r t t u » 
C a l b a r l S n . 
Sagua l a G r e R á c t l 
M a n z a i » ! f l « . 
G u a n t á n a m a . 
C l « 8 9 d a A v U * . 
C r u e a a . 
b a y a m o . 
CcMnagfiajr. 
O a m a j a r i n t . 
U n i ó n de R « y a « , 
B a n a a . 
^t tn iadtoa , 
a iwsc lmai t t . 
Encrucijada 
M a r l a m m . 
Artceniaflw 
C o l d n . 
Palma tarHawa. 
M a y a r t . 
YOfliiaJ&w 
B u t a b a a d . 
P l a o e t a a » 
9am A n t o n H d a tai 
• a A o a . 
V k t o r i a d a l a a T t M t S H 
M a r d n f 
Ottnta Ó o i n l n f a . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mmmmma E S AJOSSIXIL D K S D R ÜM P S S O EN AD8LANTB mmmmm 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
i 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
B a r c e l o n a . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Í , 
S a n I ( ? n a c i o 72 . a l t o p . T e l . A - 7 9 C O . 
V a p o r 
A L F O N S O X í l l 
C a p i t á n C O M E L L A 3 
P a r a 
C o r u ñ a , 
G i j ó n y 
S a n t a n d e r . 
M . O T A D U T , 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e k A - 7 9 0 Ó . 
S E R V I C I O t l A i S A W A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
^xua»' l á t e x - Setrun-
im aiedia da 
New Y o r k . . . «40 ó «60 «&2 «24 
Progreso . . . . 4» 6 50 80 27 
Veracruz . . . . 6 0 0 00 i»Jl ¿i 
X a m p i c e . . , . £ » « » ? { 
MasMia. . . . . 26 1» U 
í i £ L A l i V t b B O L E T O S A f 0 D A ¿ 
P A H I i ^ Ü E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C Q 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
w . a S M i T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o Á - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e la q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e a v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a la c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o & r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e Ue* 
g u e a l m u e l l e sán e l c o n o c i m i e n t o se-
c a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
i*—*1 *T3 
S E C C I O N D E P A G A D U R I A , P E R S O N A L 
Y M A T E R I A L 
H a a t a l a s cinco de l a tarde de l jueves 
veinte de j u n i o del corriente a ñ o se re -
c i b i r á n en l a SecciOn de P a g a d u r í a , P e r -
s o n a l y M a t e r i a l de l Senado, donde pue-
den e x a m i n a r s e los modelos y obtenerse 
los P l i e g o s de Condic iones necesarios , 
proposiciones, bajo sobre cerrado y l a -
crado, p a r a e l s u m i n i s t r o de m a t e r i a l de 
escritorio, e l é c t r i c o , de t a l a b a r t e r í a , de 
l impieza y de a u t o m ó v i l ; p r o v i s i ó n de 
fon-aje; e n c u a d e m a c i ó n de folletos e i m -
p r e s i ó n de los m i s m o s ; e i m p r e s i ó n y 
e n c u a d e m a c i ó n del D i a r i o de Ses iones de 
esta C á m a r a . Todos estos servicios co-
rrespondientes a l ejercicio e c o n ó m i c o de 
1918 a 1919. 
H a b a n a , Junio lo . de 1918|. 
J O S E D E J U N C O , 
J e f e de l a S e c c i ó n de P a g a d u r í a , 
Personal - y mater ia l del Senado. 
C 4879 6d-10 
s s a s raccao. « r e u M tamaJ3o 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I L I O S 
A L A N A V E G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A 
A N T I G U A M A E S T R A N Z A — ( C a l l e de C u -
ba) H A B A N A — H a b a n a , 5 de j u n i o de 
1918.—Hasta l a s diez de l a m a ñ a n a del 
d ía 22 de J u n i o de 1918, se r e c i b i r á n en 
esta O f i c i n a proposiciones e n pliegos ce-
r r a d o s p a r a las obras de arreg los , o re-
paraciones generales en el faro de " C a -
yo J u t í a s , " y entonces s e r á n ab ier tas y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . — S e f a c i l i t a r á n a los 
que lo soliciten informes e impresos .— 
E . J . B a l b í n , Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servic io de F a r o s y A u x i l i o s 
a l a N a v e g a c i ó n . 
C 4792 4d-7 2d-21 j n 
SE C R E T A R I A D E O B R A S P U B U O A S . J e f a t u r a de l a c iudad de l a H a b a n a ! 
A n u n c i o . — H a b a n a , 7 de Jun io de 1918.— 
H a s t a las 10 a. m. del d ía 25 de J u n i o 
de 1918, se r e c i b i r á n en esta oficina ) a n -
t lgua M a e s t r a n z a ) proposiciones en pl ie-
gos c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o y entre-
ga de todo el heno del p a í s ( H i e r b a del 
P a r a l ) que 'sea necesario p a a el consu-
mo durante e l a ñ o f i scal de 1918 a 1919, 
y entonces s e r á n abiertos y l e í d o s p ú -
blicamente. Se f a c i l i t a r á n , a los que lo 
sol iciten, in formes e i m p r e s o s — ( f ) . Ciro 
de l a Vega, I n g e n i e r o Jefe. 
C 4847 4 d-8 j n . 2 d-22 j n . 
l i t í l e s j S o c i e d a d e s 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n l a J u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
c o n s i s t e n t e e n l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a a n t e s d e 
l a d i n o y d e l o s J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l p e s o s ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , s e h a -
c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a l a s d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
s e a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o s o -
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 . 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e -
g o s c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
r a l e s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ ¡ 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l e n g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i e g o s s e r á n a b i e r t o s a l a s 
d o s d e l a t a r d e d e l s i g u i e n t e d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e l o s a s o c i a d o s y p e r s o n a s i n t e -
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r ñ r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
t o r . 
H a b a n a , 1 3 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S n s t , S e c r e t a r i o . 
3 1 d - l « C 4099 
C E N T R A L P A S T O R A , S . A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
S e c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a S o -
c i e d a d A n ó n i m a C e n t r a l P a s t o r a , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e h a d e 
c e l e b a r a r s e e l d í a 3 0 d e J i m i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , a l a s d i e z d e l a m a -
ñ a n a , e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a y 
e n e l d o m i c i l i o s o c i a l s i t o e n A m a r -
g u r a 1 1 , a l t o s ; p o n i é n d o s e e n c o -
n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s q u e e n l a r e f e r i d a J u n t a s e 
d a r á l e c t u r a a l a M e m o r i a e x p r e -
s i v a d e t o d a s l a s o p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s d u r a n t e e l a ñ o , s e d a r á a 
c o n o c e r e l B a l a n c e c o r r e s p o n d i e n t e 
a l m i s m o y s e e s t u d i a r á y r e s o l -
v e r á s i p r o c e d e l a r e f o r m a d e a l -
g u n o s a r t í c u l o s d e l o s E s t a t u t o s , 
e i g u a l m e n t e , s e t r a t a r á s i d e b e 
a u m e n t a r s e o n o e l c a p i t a l s o c i a l y 
s i s e a u m e n t a s e d e t e r m i n a r á , c o n -
f o r m e a l a r t í c u l o 1 6 d e l o s E s t a -
t u t o s , l a c u a n t í a d e l m i s m o y e l 
d e s t i n o d e l a s n u e v a s a c c i o n e s . 
T o d o l o c u a l s e h a c e p ú b l i c o p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , M a y o 3 1 d e 1 9 1 8 . — 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r y S e d , 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Conaercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para a d q u i r i r el t i -
tulo d» Tenedor de L i b r o s . Se Ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
m©uc:oaado t í t u l o cuando el alumno por 
• u apUuacMn, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a ensefianisa p r á c t i c a es IndiTidual y 
constante: l a tedrlca, colect ira y tres v>»-
ces por semana. L a s clases s« dan do 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
q u i r i r estos conocimientos, los del idlo-
i - a I n g l é s y la m e c a n o g r a f í a ,pueden ins-
cr ib irse en cualquiera de las horas ind i -
cadas, seguras de ha l lar en este Centro ei 
orden y l a mora l m á s exigentae. 
SOlo se admiten tercio-pupilos. 
C 0571 i n i©. « 
S e r e g a l a $ 5 . 0 0 a l q u e e n t r e g u e d o s 
l i b r e t a s d e a p u n t e d e u n v e n d e d o r d e 
r o p a y l a » e n t r e g u e a S a n t a C l a r a 
2 2 - B , c a s a d e c o m e r c i o . 
146T3 y 11 Jn. 
C L A S E S D E C O N T A B I L I D A D 
¿ P o r q u é s igue usted de a u x i l i a r ? H á -
gase Tenedor de l ibros . E n s e ñ a n z a prác -
t i ca y r á p i d a . L a m p a r i l l a , 106. 
1*611 22 j n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 • 
SB S O B A F K A K C E S A , I>E M U Y A L T A e d u c a c i ó n , Uene u n poco de t iempo 
desocupado p a r a d a r c lases de f r a n c é s , 
i n g l é s y m ú s i c a en buena f a m i l i a que 
se queda a q u í durante e l verano. Infor-
m a n a l Colearlo de T e i a d i l l o , 2. T e l é f o -
no A-1015. 
13045 22 Jn 
I D I O M A I N G L E S 
Ciasen personales. P n a t o c é n t r i c o p a r a Jos 
oficinistas, ete. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios coaTencloaales y horas ade-
coadas fuera de las da trabajo . Informes 
de » a 12 a. m. Departamento 2o.. Ser. p i -
so. A m a r g u r a , n ú m e r o U . 
C 1212 i n 7 f 
C 4651 al t 4d-lo. 
IN G L E S : L E . E í í B E S A B A , C O B B E C T O T r á p i d a m e n t e , profesora amer icana , con 
t í t u l o s un ivers i tar ios y é x i t o en e n s e ñ a n -
za y que sabe el e s p a ñ o l . MalecOn, 3 - L . 
T e l é f o n o A-1306. 
14881 18 j n 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoafn, 63T-B, altos. Pro fesora : A n a 
Martines de D í a z . So dan clases a do 
tnicllio. G a r a n t l í o l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t i tu l e ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Trecios convencionales. Se venden loa Oti-
les. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase* d* Ing l ta , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A c a d e m i a d e i n f l e s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C lares nocturnas, S pesos C y , a l mes. C l a -
ses part iculares por el d í a ea la A c a -
demia y a domicilio. H a y profesoras pa -
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el id lojaa i n g l é s Y 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
B O B E R T S . reconocido universal mente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la te-
cha publicados. B s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable ; con SI po-
drá cualquier persona dominar en poco 
« l e m p o la lengua Inglesa, tan neceaar a 
boy d í a en esta R e p ú b l i c a . 8a. e d i c i ó n . 
U n tomo en So., pasta. $1. 
12369 18 Jn 
C U R S O D E I N G L E S 
P r á c t i c o y comercial , por corresponden-
c ia . P i d a in formes por esta y otras as ig-
n a t u r a s a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nacio-
n a l . I n d u s t r i a , 99. H a b a n a . 
1S302 9 m 
AT I S O . L O S Q U E T E N G A N C U E N T A fon l a f o n d a de B e m a z a . 40, pueden 
pasar a cobrar sus cuentas durante el 
plazo de o c h ó d í a s . 
144445 13 Jn . 
P A G U E B I E N A S U B A R B E R O 
que é l le q u i t a r á sus c a n a s pasCndole u n 
cepill ito con C A S T A Ñ I N A por aus canas 
en cabeza y bigote. P r u e b e u n d í a y 
v o l v e r á m i l . Se vende en boticas. D e p ó -
s i tos : " L o s R e y e s Magos," A v e n i d a de 
I t a l i a , 73; y " E l P ierro t ," A v e n i d a de 
I t a l i a , 17. 
13566 12 J n 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S foBenm» « a 
i t a c « a tedoa l o s a i k * 
l a o t o s m i A T r a H y 
I l a s a^p iSas&os M m 
muotéke r a l e r e » ¿ o teda* c f e M t 
b a j o l a g»ropÍa e w t ó d S » «S* I s * l a » 
Ea e s t e « f i e m a « t s r e a s M taém 
ha ¿etadpBt tpu m 
3 . G e l a t s y 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
T e n e d u r í a y M e c a n o g r a f í a . Clases gene-
rales nocturnas de 7 a 10 p. m. C l a s e s 
part icu lares de I n g l é s a domici l io . D i -
rec tor : P . E . L l o p a r t . S a n Miguel , 66, 
bajos. T e l é f o n o M-10S7. 
14338 14 Jn. 
A C A D E M I A V E S P U a O 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son , a l m e s : P a r a 
el i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y mecano-
g r a f í a , $2. Concordia , 91, bajos. 
14371 4 Jl 
IN G L E S , C L A S E S T B A D U C C I O N E S , Correspondenc ia , R e d a c c i ó n de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
R e i n a , 3, altos. 
13824 30 Jn 
PR O F E S O R A D E S O L E E O Y P I A N O , s eofrece a domici l io y en s u casa . 
Sol , 79, l e tra A 
14191 2 J l 
A 
A s p i r a n t e s a C h a a f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. P i d a u n folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande dos sellos 
de a 3 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249. H a b a n a 
T1 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
A g u i a r , 108%. T e l é f o n o A-1834. D a r á c l a -
s e s de v e r a n o los lunes, m i é r c o l e s y 
viernes de c a d a semana, a p a r t i r del 1ro. 
de Ju l io . H o r a s de c l a s e : 8 a 10 a. m . y 
1 a 3 p. m. _ 
14744 7 a g 
EN E L E S T U D I O B E N M " S E H A C E N dibujos p a r a bordar y p intar a m p l i a -
ciones. M i l a g r o s 72 entre S a n A n a s t a s i o 
y L a w t o n , V í b o r a . 
14817 12 3n. 
I N T E R E S A N T E 
A n t e s do dar su orden a nadie , vea los 
se l los ( c u ñ o s ) de g o m a a g r a n relieve y 
d u r a c i ó n , que hace e l especial is ta R a -
m ó n C o r r a l , Prado , 117, I m p r e n t a Auto-
m á t i c a , desde 20 centavos en ade lante; y 
100 tarjetas v i s i ta . 35 centavos. T o d o s los 
trabajos se entregan ©n s e g u i d a ; y los 
del inter ior se les e n v í a antes de l a s 
24 horas . 
12380 14 Jn 
L 
S E 
I M P R E S O R 
O P O R T U N I D A D 
A L A S M A E S T B A S Y S E í f O B I T A S Q U E estudian, aprovechen las vacantes 
aprendiendo curios idades en el "Es tud io 
B e n m . " M i l a g r o s 72, V í b o r a , entre S a n 
A n a s t a s i o y L a w t o n . 
14816 12 Jn. 
SE D E S E A U N A S E Í Í O B A , E X T B A N J E -r a , inscr i ta e n su Consulado, p a r a en-
s e ñ a r el i n g l é s y a c o m p a ñ a r a u n a se-
ñ o r i t a . S a n M a r i a n o y R e v o l u c i ó n , V í -
bora, casa de altos. 
14506 11 j n 
UN A P B O F E S O B A , A M E R I C A N A , T I E -n a unas horas l ibres y desea encon-
t r a r dos o tres c lases m á s de id iomas , 
i n g l é s , e s p a ñ o l y f r a n c é s . D i r i g i r s e a 75, 
Gal iano , altos. 
14550 10 Jn. 
SE D A N C L A S E S D E P I A N O , S O L E E O y t e o r í a p r á c t i c a . Prec ios m ó d i c o s y 
se c a m b i a r í a u n a por i n g l é s . S a n Nico-
l á s . 61, p r i m e r piso. 
15 I n 
SI no tiene usted C a t á l o g o para 1918, 
é n e s p a ñ o l , remita hoy m i s m o su nom-
bre y d i r e c c i ó n y se lo env iaremos gra-
t is . Contiene m á s de 300 a r t í c u l o s dife-
rentes, a s a b e r : Efectos de escritorio, 
Sel los de G o m a , Juguetes , A r t í c u l o s pa -
r a R e g a l o s , Semil las , Re lo jes , P r e n d a s , 
etc., etc. T h e Novelty Store Co. , B o x 50, 
Maceo, 76, Matanaas, C u b a . 
13749 29 Jn 
PE R D I D A , S O L I T A B I O D E B B I L L A N -te, de Aguacate 40, O'Re i l l y , Manza-
n a de G ó m e z . R e g a l a l a tercera parte de 
eu va lor a quien lo devuelva e n A g u a -
cate 40. altos , A n t o n i o R e m e s a r . 
14811 13 Jn . 
P ,: E N L A C A L E S A N F E ^ " ^ o esquina a L a w t o n ^úmer̂  ^ 
86 4 > ^ ^ a % U , ^ r r o ? c u ^ s n ^ l ) é n d ^ 
Cpa0V T o r t ^ R e c t i f i c a r á su devoju-
m. 
ST T T l C O A L A P E R S O N A Q U E H A Y A ^ T o n t r a d o documentos a nombro de 
T> A f l u í s N a v a r r o Moran , lo entregue 
^ T a tóbrlcr de espejos do Concha e 
i n f a n z ó n ; se le g r a t i f i c a r á . 
14538 
i r R U I O A D E U N R E L O J D E O R O , D E 
s e ñ o r a , con su leontina del m i s m o 
m.etal y perlas . E l relo^ tiene l a s i n l -
^iaioa A . P . E l «iue lo entregue a bu due-
ñ o auo vive en el Vedado, ca l l e 17. en-
tro 2 y 4 bajos de " V i l l a C a r i d a d , " se-
rá gratificado generosamente. 
14725 J - Jn 
Í 
| C a s a s y P i s o s ^ | 
H A B A N A 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l p a r a g a -
r a j e o c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a , e n S a n 
J o s é e s q u i n a a M a n r i q u e , m i d e 2 3 m e -
tros d e l a r g o p o r 6 d e a n c h o . 
14583 13 Jn 
EN 15 P E S O S U N S A L O N , P L A N T A B A -j a , de 4 por 6, de 6 metros de punta l , 
p a r a d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . Composte-
i a 113, entre So l y Mural la . 
14698 11 j n 
\ V I S O : E N I N F A N T A Y J O V E L L A B , 
se a lqui la un local , barato, propio p a -
r a c a r n i c e r í a , c a r b o n e r í a , c a r p i n t e r í a , ga-
r a j e o cua lqu ier clase de comercio que 
no sea de v í v e r e s . 
14754 23 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C A S A , A M P L I A , p laa ta baja , p a r a g a r a j e . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 750. H a b a n a . 
14745 12 Jn 
C ¡ E A L Q U I L A N , P A B A F A M I L I A D E 
(O p o s i c i ó n , los lujosos , c ó m o d o s y bien 
situados a l tos do Consu lado 24. 
14828 12 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 10 P O B 60 metros. I n f o r m a : P F á b r i c a de mo-
saicos " L a C u b a n a , " S a n F e l i p e n ú m e r o 
1, esquina a E n s e n a d a , t e l é f o n o 1-1033. 
6 d-9 
AC C E S O B I A : S E A L Q U I L A U N A , E N S a n R a f a e l e s q u i n a a R a y o , propia 
para tal ler do B a r n i z a r , c a r p i n t e r í a o 
cualquier i n d u s t r i a en p e q u e ñ a escala. 
11646 11 Jn 
PA B A E B U T A S F I N A S , S E A L Q U I L A un loca l , con porta l y en esquina , en 
calle de mucho t r á n s i t o , por m ó d i c o a l -
qui ler . I n f o r m a n : Compostela, 145, a to-
das horas. 
14545 12 Jn 
I O C A L A M P L I O , T O M A R E E N A R R I E N -do p a r a c i n e m a t ó g r a f o en l u g a r con-
veniente D i r i g i r s e a S. L e a r t e A p a r t a d * 
Correos 2444, H a b a n a . 
14563 10 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos con frente y fondo a dos cal les , 
m u y venti lados, muchas habitaciones , en 
S a n L á z a r o , 93, i n f o r m a n en l a m i s m a . 
14552 10 Jn. 
B E R N A Z A , 5 0 
Se a l q u i l a el p r i m e r piso de la c a s a B e r -
naza , 50, entre M u r a l l a y Teniente R e y , 
compuesta de s a l a , saleta, cinco cuartos 
y comedor a l fondo, todo moderno. I n -
formes: s u d u e ñ o en el segundo piso. P e -
dro Gallo. T e l . A-6625. Altos de l a L e -
c h e r í a , entre M u r a l l a y Teniente Bey . 
P-400 10 j n . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O E N L a m p a r i l l a y Compostela , a l tos de l c a -
fé , compuesto de sala, comedor, dos cuar -
tos y servicios , propio para corta fami l i a . 
G a n a 50 pesos. I n f o r m a n en el ca fé . 
14449 13 j n . 
PA R A " O F I C I N A S O C A S A D E C O M E R -CIO, se a l q u i l a e l loca l m á s hermoso 
de l a H a b a n a . Cal le de carr i tos , cerca 
de todos los Bancos . Contrato largo. I n -
formes : C o m p a ñ í a Nac ional de R e p r e -
sentaciones , C u b a v O'Re i l l y . T e l é f o n o 
M-1109. 14403 13 j n 
E N C U B A , 8 0 , 
Se a lqui la u n buen local, propio p a r a 
oficinas o p a r a u n a f a m i l i a . I n f o r m a n 
en l a misma, 
14233 14 j n 
E S Q U I N A 
Se a lqu i la una , en A r b o l Seco y Malo-
j a , prop ia para un comercio o garaje pa-
r a u n a m á q u i n a , en 13 pesos. C á n d i d o Ca-
ballero. 
14232 ' 14 Jn 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a a m p l i a , e n 
c a l l e c o m e r c i a l , q u e a c t u a l m e n t e e s t é 
d e d i c a d a a v i v i e n d a d e f a m i l i a , p u e s 
se q u i e r e h a c e r o b r a s p a r a e l e s t a -
b l e c i m i e n t o q u e s e d e s e a e s t a b l e c e r . 
I n f o r m e s : 1 7 , n ú m e r o 2 5 2 , e n t r e B a -
ñ o s y F , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
14311 . 12 j n 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a , s e a l q u i l a n d o s 
a m p l i a s n a v e s , c o n c i n c o m i l m e t r o s 
d e t e r r e n o , c e r c a d e l o s m u e l l e s d e 
A t a r é s . I n f o r m a n : T a l l e r d e P l a n i o l . 
M o n t e , 3 6 1 . 
14143 11 j n 
UN A B U E N A E S Q U I N N A , S E A L Q U I -la , S a n L á b a r o , B l a n c o y Co lón , $45, 
a lqui ler , 4 a ñ o s contrato. P r o p i a p a r a ne-
gocio. $300 r e g a l í a . M . A . Gonzá lez . 
14149 n j n 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de l a c a s a ca l zada de S a n L á -
zaro 99, e squ ina a l a cal le de B l a n c o y 
con entrada por l a cal le de B l a n c o , propios 
p a r a u n a i n d u s t r i a que pueda e laborarse 
en p l a n t a a l ta , para of ic inas importantes 
o p a r a sociedades o c lubs ; m u y frescos 
y m u y ventilados. I n f o r m a n en S a n L á -
zaro 162, bodega, o en l a C a l z a d a del 
Cerro , n ú m e r o 604. T e l . 1-2755. 
14172-73 n 3n. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero-
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o , p u n -
t o c é n t r i c o , e n c a l l e p r i n c i p a l , c a -
s a g r a n d i o s a . S e a c e p t a n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r g r a n s u c u r -
s a l d e c a s a b i e n c o n o c i d a o s e c e -
d e e l l o c a l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
0 . L C , E l M u n d o . 
C 4397 15d-31 
SE A L Q U I L A N C A B A L L E B I Z A 8 . S E venden dos m u í a s y cinco carros . I n -
f o r m a n : Ayuntamiento y P e ñ ó n , Cerro. 
13478 s. 11 j n . 
A Ñ O L X X X V l ^ 
Q E D E S E A A L Q X m ^ V i i T 
O u n a buena casa, na m 0 f W w ^ 
Vedado, o en l a ^ b o r V ^ 
rrono para h a o é r w i ^ j ^ n 3 
dosv cocina 
peto 
tres cuartos" y ^ a ? 1 " ^ * 
garaje p a r a dos m á q u i n a ^ 8 e x i m C 
f o r m e s : T e l é f o n o A l ^ 8 - 1 ata ^ tí* 
T T i N E L V E D A D o T u J í T l r ^ ' 1,1 
AL/ 383. entre 2 y 4 « s T U ^ T ^ 
^ a ^ n ^ 
R E D A D O : S E A L Q ^ í r T - ^ -
W 1. sus riiifiW. Pf V la dufcúoti. una o».1'011 b i ^ v 
do alto y bajo, con 8 h a b i f de 
aodldacles, r o d e a d m á s com 
81 
145 
co i des, rodeado ^clonea V \ 
i n m u e b l e s . 21 y ^ ^ í 
T OMA D E L V E l ) A m r i n r T r - - - ¿ l > 
jlí 23, e s q u i n a a A 0^1,1^.•AI'QlJir>N, 
r a fami l ia de gus ' t^^^' '1 ,0 c h a ^ 
y portal a dos calles, haiP0''0''5". jñ^" 
riorei 
n E 
t* a solos, 
c o ñ e d o r , cocina de"fe'4s"ttr1i'H5alblneteaf'!í>> 
toi let y terraza intet&r ¡n ^ ^ 
grandes habitaciones, h a l f ^ b a J o , ^ f 
b a ñ o s , t e r r a z a a l frente » 0,s ma¿— 
r a g é para „ ü y tr 
t a   y ¿S fa ?Wi^ 
. a dos m á q u i n a s * ¿ ^ « r ' 
para cr iados con servicio 4 i*68 cn'a» 
I n f o r m e s : 23, esquina a D0<. e p 6 n ^ 
de L é p e z . a iJ08. seüoraw tí-
14556 ^ 
i » k Q E A L Q U I L A , E N L A MeTT^̂ -ÍL 
O de la callo de Martí e n ? ^ ^ * ^ 
P i n a r del ' R io , el loca? i a ciu,iad7 
ins ta lada durante cinco liwC>flde «bV' 
do T h e R o v a i B a n k of C W 
en esta c iudad, Obispo aft«á-
A-3240 y T u l i p á n , 3 P ° r e i 5 0 n 
y en el propio edificio. xemon^ A-3i$. 
Jn 
14510 
VE D A D O . D O S C A S A S fiR a^TT -̂ÍL dernas, en la a c f r l de ^ S ^ -
a lqu i lan . In formes y miedfTn ^ bnSí>, <. 
das horas en 25. entre I y / e r 8 e M?! 
144(15 J *• 
15 
p A S A B A B A E L V E B A N O Í T T T ^ 
l a amueblada, para los m e í U í ^ 1 -
rano, l a casa 2, n ú m e r o 174 0„f (Í6 ft-
1», Vedado. E n l a misma i ¿ J " t r e l ' 
14205 "domarán, 
U jn 
" X T E D A D O . S E alquila l a I ^ T ^ 
V mero I S ) , eu l a calle 8 esan\tA M 
Se puede ver todos los áiB.T^n^1' 
VE D A D O : S E ALQUILA LA rA^T^T" l ie 15, entre G y H ™ ' Ci' 
seis cuartos, b a ñ o , repostería en «1T' 
jo cocina dos cuartos , baño, garaje tS' 
I Í S K ' n ú m e r o 144' l 
jesüs d'el ' monte;" *uiwammmmk 
VIBORA Y LUYANO 
T > B O X l M A A DESOCUPABSE, se 4t 
JL q u i l a la bonita y s ó l i d a casa de ^ 
F r a n c i s c o l o » emre A r m a s y Pomr. 
V b o r a . con toda clase de c o m o S 
E l t r a n v a on l a puerta y exenta de 
l igros y zozobras. Prec io : $80. Tamh|i, 
se vende en $3.300. Va le mucho mw 
13 jn. 
C A N M A B I A N O Y B E V O L U C I O . N vT 
tO bora. ae alqui la a LegaciOn extrañé 
r a ó matr imonio una casa completa d, 
comodidades , con muebles. Vista a la ca 
?%4e 2 P- m ; , - e £ adelante>- Teléfono I-2iK>3. 14d95 11 jn 
X T E C E S I T O T O M A B E N ALQULEE 
J - l una h e r m o s a casa o chalet con vle-
t a a la Ca lzada de J e s ú s del' Monte, o 
i n m e d i a t a a l a m i s m a . No menos dé 3 
habitaciones, con J a r d í n y árboles fruta-
les. Informes a l s e ñ o r Junquera Mer-
caderes . 4. T e l é f o n o A-5237. o A-9888.' 
14548 10 jn 













































O E A L Q U I L A N C A S A S D E ALTOS, EX 
l a calle T u l i p á n esquina a Ayesterín. 
T a n frescas como las m o n t a ñ a s del Nor-
te. In formes en ios bajos. 
14757 28 jn 
A B B I E N D O U N A G B A N CASA EX LA 
Jrx. cal le P a l g u e r a a , propia para Inquili-
nato o una g r a n industr ia ; está recién 
re formada ©n inmejorables condiciones, 
I n f o r m a J o s é Chao en Neptuno, 221, en-
tre Oquendo y Soledad, de 11 a 1 y de 
5 a 7. 
14565 12 Jn 
G Ü A N Á B A C 0 A , REGLA 
Y CASABLANa 
C E A L Q U I L A U N A H E B M O S A CASA, 
k J de moderna c o n s t r u c c i ó n , con armaos-
tes nuevos, que s i r v e n para cualquier gi-
ro de comercio, en l a m i s m a dos grande! 
v idr i eras , t iene tres cuartos, patio y £»• 
c i ñ a , servicio san i tar io moderno, lat-
inan : G á m i z . n ú m e r o 6, C a s a Blanca. 
-14733 12 Jn 
/ ^ l A N G A D E A L Q U I L E B E 8 E N GDA>A-
VJT bacoa: se a l q u i l a la casa M. W' 
mez. 57. acabada de fabricar, en el me-
j o r punto del pueblo, con sala, ww* 
cinco cuartos , p isos de mosaico, l n ^ 
l a c i ó n s a n i t a r i a completa, se da en 
l a l lave en l a t ienda de la esquina ;,otri 
e n S a n F r a n c i s c o . 4. propia para lan»' 
l i a que tenga n i ñ o s , por estar íren" 
a los Esco lap ios , con sala, saleta, .cua_ 
tro cuartos, mosaico y demás servicio» 
se da en $18. l a l lave en la bodega « 
l a esquina . .1,*<,1 
14375 
mamIanao, ceiba, 
C Q U i m i A Y FOGOLOg 
SE A L Q U I L A L A H E B M O S A CASA SA' m á n ú m e r o 36, é n M a r i a n a ^ c ^ r L 
de cielo raso v pisos finos de_ m0Tlta. 
g r a n j a r d í n , patio, traspatio f * * J ^ o i 
ciones y con todos los servicios abi. 
T i e n e un garage de dos P l a n t f ^ ^ a n en 
d a p a r a dos a u t o m ó v i l e s . Infonn^u 
l a m i s m a a todas horas. 19 4-
14808 
VARIOS 
C a s a s u b l i m e p a r a e l verano 
F r e n t e a los paraderos de H a r jít0i 
t r a l y R i n c ó n , se alquUa en - mo-
casa con sala , tres Habitaciones, pa. 
so portal , servicio y agua a^unu^ 
tio para s i e m b r a y s r a l l i n f f . ' , ^ ^1 
e c o n ó m i c o . L o s carros e léctr ico* , ^ 
cada cuarto de h o r a y ta5 puede vers« 
tos en l l e g a r a l a Hahana . 1 
e l D o m i n g o durante el <"a " la 8ema,)a• 
6% a. m. cualquier otro <ila ^ 1 570 
I n f o r m e s : de 12 a L Telé fono ^ ^ jn^ 
14732 
S e a l q u i l a u n a q u ^ f U ¿ d % 
c a r r e t e r a d e G ü i n e s a ^ ' '¿¿n^ 
H a b a n a y a 5 m i l l a s de l a esta ^ 
L o m a d e T i e r r a c o n trenes c a ^ ̂  
h o r a , m u y p r ó x i m a a los 
S a n t a M a r í a de l R o s a n o . con ^ ^ 
c o m o d i d a d e s , g a r a g e , c a s a ^ ^ t o 
d o s , j a r d í n , l u z e l é c t r i c a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n a g a a ^ a p ú a 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y en 






SE S O L I C I T A U N A C A S A O C O L G A D I Z O , para ta l l er de c a r p i n t e r í a . A v i s e n en 
J o v e l l a r . 24. M, C. 
13709 13 Jn. ' 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L , T E R B E N O 
¡O cercado, de media manzana , propio 
para u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n en A y u n -
tamiento y P e ñ ó n . C e r r o . 
13601 12 Sn. 
"Redado''1"' 
SE A L Q U I L A U O B C I N C O M E S E S L A casa N . 22. entre L í n e a y 17. amue-
b lada con gusto. P a r a ver la y t r a t a r de 
9 a 5 del d ía . 
14464 " I n . 
h A tí A A 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a s a l ^ P 
r a o f i c i n a s , e n ^ w U e aD eo la 





























m i s m a . 
V I L L E G A S 2 7 n - i 
Se a lqui la una ^ i t a c í niüa3 
t ea a ¿ i matr imonio s . ^ partícjg^ 
r a s de mora l idad . ^ a - r í á f í ' 
14St)4 - r ^ ) B 01 ' £ 
I ^ L BBADO. GBAN £ V ; ; a „ i n a ^ n ^ 
J L des. Prado f • a l¿abi tac io»faa y 
dero. H a y ^ r l a s U a ^ con^ 
t a a l paseo c i n t e r j ° i ju ip '^* > . 
excelentes; esmerada l " ^ P-
moral idad. 
14863 _ 
A S O U X X V I 
H O T E L F R A N C I A 





' ' l e í a m i l l a . 'reuieute Uey . nQ-
^.n casa . misma «lirecclflu . lesi ío 
J ^ S . b-a,J,0 ConTidaa s i n h o r a s f i jas . 
b ^ n f l d » * 1 ' rí^io uor varios CousiUadí 
16 j n 
'3 
^ ' ^ o m e u d a U a p  i  a g u l o » . 
1 TT-ÍTVKSA I>IS L A G K A N c í u 
Í J T » ^ h u é s p e d e s de Compostela, 10, 
l / s a de1wiia!iB habitaciones y b a ñ o s ; 
^rece r«8coinpiet0 confort. Se a d -
^ i d a super " ' i couieiior. 
a n o n a d é iu 13 j n ^ 
J i ^ Ü r T Ü s T s É A J b Q t l J L A N ÍVM-
í r r K - ^ rentiladoa departamentos y 
, i l pl'03 ^ ron vista a in calle e inte-
P i u c l o n e a . c o n ^ . ^^ 10 j n ^ 
rio^f: r . T T Ñ - T R E S H A B I T A C I O N E S , 
Al>Qrrimonlo3 sin n i ñ o s u hombrea 
^ a watrw1 sQla profesionales, en 
12 ^ 
l-iT-il ^ i i - r r ^ U M O N I O , M U Y C U I D A D O S O , 
l í * -Vns desea a lqu i lar un d e p á r t a -
la Bin nl" ,pr piso, en el M a l e c ó n , o en 
menW. PF c\e\ Vedado, con v i s t a sobre 
Ui entí coiupuesto de dos o tres cuar-
el rt*r',~ romeáor, cocina y confort mo-
tos, 8al^^igirse dundo s e ñ a s . Mar ía . H o -
^" levu la ," Habana. ^ 11 j n 
^ - ^ r n T Á G r A C A T K 80. A L T O S . E S -
T ^ f f i a h a b i t a c i ó n en $15.02 p a r a 
P 1 , i e moralidad o matrimonio s in 
niaes. 11 j n . 
^ - - - 7 - r ^ D Ó B C E N T B A E , O B K A P I A 
-QEí"^ , ' , . j 1 anse departamentos con ba l -
X* la calle, habitaciones interiores, 
cones a i-1 .?0' pesos, modernas, fres-
précio: fic"inas comisionistas, hombres 
t"8' an1oralidad. I n f o r m a n : Cruz y S a -
Tapono A-3G28. ^ ^ 
146T4 
^ - ^ 7 7 Í E S 2 , A L T O S , C A S I E S Q U I 
A e ^ V o ' R e i l l y . 8(3 a l a u ü a una habi 
na inn o sin muebles, tiene l a v a m a 
jación, c" comer de l a casa, no ha; 
nos, b a ^ J i ^ , 
Ifios-
14066 
admiten abonados a l a mesa. 
^ G 6 " _ _ _ i L ± L « 
^ - -7777^7^5; E 3 Q U I X A A S A N M I -
G ' tenemoa habitaciones y departa-gUfi todos con vista a l a calle y ser-
mentos. jorable Se cambian referen-
g Teiétono A-5004. 
14011 
12 j n 
— r T T l í O M T A C A S A D E P R A D O . 27, 
F a l t o s ge niciaila un hermoso a p a r t a -
mento d^do* bitaclones con b a l c ó n a l Con o s in muebles. T a m b i é n 
V nm h a b i t a c i ó n p a r a cabal lero solo 
W bonito juego de cuarto y b a l c ó n al 
Pttdo. Todo servicio. 
14602 
E 
^ I T K A L L A , 61. A E T O S , S E S O E I -
•t'a un socio para una h a b i t a c i ó n , ' 
^ amplia y vista para la cal le , con 
iphles v í i m p i e z a ; se piden referencias. 
S n"e hay es muy bueno, se responde 
f̂ r ¿I' casa muy t r a n q u i l a ; y otra m á s . 
vista a la calle., para 1 
Ueros. 14537 
caba-
lo j n 
V E D A D O 
nendiente ni.¿riL^ nano y servic io inde-
L a n \ l e ? u L t r d t e ^ i a 0 d o s a . r ^ C O n ^ 81 í 6 ' f o r m a de 3 a 5 en l í n L ^ ^ 0 » . I n -C-4(He " « n idnea . dü, entre I y J . 
7d. 4 
1*WU4 12 j n . 
t 
P 0 ^ f 0 ^ O D E R A T E N D E R E A V E N ^ 
f- í*0 ¿ a , n^'s ant igua c a s a de comidas 
S ? _ Í * „ H » b a n » . la doy muy barata . I n -
Tw.T n, en a m ; s m a : H a b a n a . 10S; A n -
d r é s , el cocinera. 
14037 11 j n 
rtB ALQUILA UNA H E R M O S A H A B I T A -
S cl§n ÍI hombre solo, en casa de corta 
tonina. Cárdenas , 157. antiguo, altos. 
14570 10 j n . 
R E S T A U R A N T D E L G R A N 
H O T E L 
" A M E R I C A " 
A v i s a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a , q u e c o n t a n d o c o n ex -
p e r t o p e r s o n a l e n l a c o c i n a , c o -
m o t a m b i é n e n e l R e s t a u r a n t , 
s e r v i m o s c o m i d a s a l a c a r t a a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s ; l a s l i s tas 
m a r c a r á n los p r e c i o s d e c a d a 
p l a t o . P a r a e m p l e a d o s t e n e m o s 
t i c k e t s . de t r e i n t a c o m i d a s p o r 
d i e z y seis p e s o s ; d ó s p l a t o s 
h e c h o s , u n o m a n d a d o a h a c e r , 
p o s t r e , p a n y c a f é ; este t i c k e t 
c a d u c a a los t r e i n t a d í a s d e l a 
f e c h a . 
B A R C E L O N A E S Q U I N A A 
I N D U S T R I A 
P R O P I E T A R I O : J O S E P R A D O 
H e r m o s o s s a l o n e s p a r a s e r v i r 
b a n q u e t e s y c o m i d a s a r e u n i o n e s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
k j pa cocinar, p a r a c o r t a famil ia , en casa 
chica. Sueldo 25 pesos y roiva l impia . 
H a y que dormir en l a c o l o c a c i ó n . C a -
lle 27, n ú m e r o 316, entre calle 2 y ca -
lle 4, Vedado.. 
14(309 11 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que tenga referencias, que sea 
e s p a ñ o l a . Sueldo 18 pesos y ropa l i m p i a . 
K n Santo T o m á s , n ú m e r o 7, Cerro , cas i 
esquina a T u l i p á n . 
14010 11 j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k j que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
C a l l e 4, n ú m e r o 28, entre 13 y 15, V e -
dado. 14055 11 j n 
SE S O L I C I T A U N A E S P A S O E A . P A R A los quehaceres de u n a casa ch iqui ta 
y cocinar a una s e ñ o r a sola. Soledad y 
Vir tudes , por Soledad, altos, a l lado 
de l a bodega. 
14C38 11 Jn 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
a i r a b k i ó n 
p o s i c i ó n . H a v a n a 
M a r i n a 
14807 13 j n . 
G o o d e n g l i s h s t e n o g r a p h e r a n d 
t y p e w r i t e r . K m r w i n g e p a o i s h u n -
n e v e s s a r y . H a v a n a A u t o C o m -
p a n y . M a r i n a 1 2 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, en J e s ú s del M í m t e , 241, entre Mu-
nicipio y K o d r í g u e z . 
14043 11 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
£ 5 no. b lanca, de m e d i a n a edad, que sea 
l impia y ent ienda algo de cos tura , con 
recomendaciones de donde haya servido, 
p a r a un matr imonio solc». E s t r e l l a , 103, 
bajos, derecha, de 0 en adelante. 
14G'5 11 j n 
C E S O L I C I T A P A R A U N N I S O D E 5 
tO a ñ o s , una m a n e j a d o r a peninsular que 
sea m u y formal . Sueldo 20 pesos, ro-
pa l impia y uniforme. H o r a s para tra-
t a r de 8 a 2, telefono F-2580, calle 17 445 
entre 8 y 10. Veddao. 
14803 12 j n . 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O N I O solo, c r i a d a que sepa su o b l i g a c i ó n y 
alg-o do cocina. Se paga buen sueldo. D i -
r ig irse a E s p a d a . 5'J. altos. 
14588 11 j n 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
lar . para cr iada de mano, que tenga 
buenas referencias . Sueldo $20. Cuba, n ú -
mero 29, altos, antiguo. 
14590 11 j n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
KJ que duerma en la c o l o c a c i ó n , en los 
a l tos de San L á z a r o , 29, entre Genios e 
I n d u s t r i a . Sue ldo: ve inte pesos. 
14004 11 j n 
de A , V R L A N ü E V A 
Tudas ma üuüliacioui .a cuu U.iUy priva-
do, â uu w i e u t a . t f i é ío i i o v e.^atlOt-, día 
i íuen*. ie.f.' .uu A-.V.M.I 
h O ' í t l L O ü V ü E 
iiía tíaítt(.< „ Lwusuiauo. i_/dbptJ0s rte 
íi^nags -ciOiiuas eoití acrumiuau h o í e i mtixtí gty.vmuuua uv^urluiuvuios con bu-
i.u, i-ara iUuiH.uá Kaiumet,; t-recivs vie 
•w* T0.fí«iÍ4-, A-4.VÍU. 
p | ALVÍUILA Ü:NA H A B I T A C I O ' N , ' COJÍ 
visia a jiu ca^.e, a mi iiuinofe solo o 
iioieijuia aiuer.cai»a, casa do m o r a n u a d , 
' u a n í i c c y t e i t i o n ü j en S2 lu-
11Ü0 
.-•±4 i 
14 j n 
líof-
m 
ALQUILO E S P L E M D l i í A S V V E N T I -
1^- Unías iiabiiaciuiie^. te pre f i eren h o m -
fures o matranomu-! soioa.. Agui la , 115, 
raoi «sdtuna a í . aa xvaíaei . 'JLaiéfoüO 
UitA 15 j n 
B O ' U k . R O M A 
ŝie Ueruiuoo j a-ii-.guu cuuicio ha 8i<l^ 
WJUJIltiVttUli:̂ .« ici.ui'U«uUU. i-lii-i' Cli t i (iri-
Wrwüwluuí, cou ounoo >• u«iia.ia serviviuo 
iiiVkuui,. 'i c a j a las u^unucívutio Uüacu la-
M¡S ue abua I¿OLI xaitn:. Csu piypiclui' .u, 
bovuviab, « i . c c e a tu» lumniu.-, 
fm». «4 u u ^ c a a j e uiaa senu, mov.^u 
Mv.mouo ue »u ij.ttii><*ua. Xeie io^u; .̂-azoo, 
"ilei Auiua; A-xyuu, yuiiiU» iVipeíliua, v 
iTauo. xhí. 
S - C A S A P A i i T I C U L A R . S E AiT-
gMIuiaii (¡oí, l iornioius uau i t í t c iu i i e s , p io-
i..'. »n-u uu mat i i i . iu iuo o s e ñ o r a s que 
entrlcta morauuuu . i i a u ^ n a , los'S, 
P 4él ^ V B ' ^ 1JUeac ver a cua lquier 
10 j n 
I 'im^ EijA l;-5A H A I S X T A C I O N , E N 
fes uute' ^ aitos. entrada por Ange-
~ — _ l-i^8ü 20 j 11 
O u e i i i y y Ooispo. 
imeutos para oficinas. 
1 y C a . . c u l a m i s m a 
ü i r ? 1 1 
^ te^f^1^--^' 1)08 E S P L E N D I D A S 
lllrabov iJ .̂ "les amueoladas, todo nuevo, 
^a, i / i^?"a corriente; casa especial , or-
^•na 77 61 v e n t i l a c i ó n ; ver p a r a creer. 
llj-' " y 70, altos. 
13 j n . 
•l"iUnüSXhIA- 'M' C'A81 E S Q U I N A A ' N Í F -
"IO o "'1;jUaeioues amueu ladas pura 
tesPetahi»; ""^bres solos o matr imonios 
^ eief-r, ,' „ s a l n iños - C ó m o d o s b a ñ o s , 
che. prp/i * d i s p o s i c i ó n toda l a no-
•Náas üe vei"ano. Se pid^n r e í e -
^7^~— 12 j n 
^^Wuetf'- 4 ? R A N C A 8 A H U E S P E D E S , 
«ntrai H W ^ ' .eiltre Masaje y i ' a r q u ^ 
1 fotnldn uuraias. t imbres, buen servicio 
^Itífsü L o m á s c é n t r i c o . 
3 j l 
SE A L Q U I L A U N A C O C I N A A C A M D I O de la comida, para una sola persona, 
casa decente, t e l é f o n o y algunos abona-
dos. A-4475. 
145341 14 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -su lar , entienda de cocina. Sueldo 25 
pesos. Ca lzada del Cerro , 432. 
14606 11 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , que entienda bien el servicio de mesa, 
y otra p a r a las habitaciones y que se-
pa zurc ir . D i r e c c i ó n : 21, e squ ina a 4. 
Vedado. 14C49 H j n 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
kZ? sepa sus obligaciones. L a T o r r e . Ma-
l e c ó n , 240. esquina a C a m p a n a r i o . 
14050 11 Jn 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, en casa de un matr imonio , se pa -
g a buen sueldo, s i no tiene referencias 
que no se presente. L a g u n a s , 87, bajos . 
14615 11 j n 
OJ O , F O N D E R O S . E N E L P U N T O M A S comercia l do l a H a b a n a se a lqui la 
el r e s t a u r a n t t de un gran c a f é con todos 
los utensil ios. Su d u e ñ o : Vicente F e r -
n á n d e z . O b r a p í a , 14, altos. 
14014 10 j n . 
P E I l S O M i 
¡ G K O H A O O P A R A O S 
T ^ E S E O E N C O N T R A R A M I H E R M A N O 
Antonio Vía./. A lvarez Ig les ias , de 15 
a ñ o s que v ino de t k p a ñ a y no sé de él . 
L o r e c l a m a su h e r m a n a Josefa IMab 
Ig les ia , P l a y a de Mariauao, bodega. 
1 4 ^ 13 j n . 
T > E 5 E A SABEIS . E L P Al? A D E R O D E 
JL> J o s é Garc ía Nava, de F e r r o ñ e s , A s -
turias , su h e r m a n a I sabe l García , que v i -
ve en Paseo, n ú m e r o 28. 
14020 19 j n 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d a ¡ 
k j joven Celedonio Medero C a b r e r a , de 
16 a ñ o s de edad, que hace nueve meses 
fal ta de su casa . Se ruega a quien sepa 
de é l lo comunique a su desconsolada 
madre A g r i p i n a C a b r e r a , que vive en la 
calle San Antonio , 19, tíuanabacoa. 
14522 10 j n 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
k j tenga referencias y sepa cuidar n i ñ o s . 
S a n Mar iano , 0, V í b o r a , T e l é f o n o 1-2342. 
14C17 11 j n _ _ 
R E D A D O . M A N E J A D O R A D U E Ñ A . Y 
Y p r á c t i c a en su oficio, se so l ic i ta en 
l a ca l le J esquina a 17. Siendo buena lo 
m i s m o e s p a ñ o l a que de color, se nece-
s i tan clos. 
14079 11 j n . 
C E S O L I C I T A U N A M Ü C H A C U I T A D E 
k j 10 a 12 a ñ o s , b lanca o de color, para 
entretener a dos n i ñ o s . E l i Refugio 2-B, 
altos, i n f o r m a r á n . 
14062 11 j n . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
KJÚQ mano . Buen sueldo, B e l s c o a í n 28 
( a l t o » ) , entre Sun i l a f a e l y íáan Miguel. 
14690 W j n . 
C E S O L í C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
KJ bitaciones. cine sepa zurcir y coser a l -
go. B u e n sueldo. Belascoafn 2S, altos, 
entre S a n l ia fae l y S a n Miguel . 
14689 11 j n . 
Tenemos exis tencia de 8—12—16 y 25 l i -
tros o cuarti l los. P i d a precios. 
Cajas de c a r t ó n , plegables, para todas la» 
Industrias. Cajas f inas p a r a dulces, muy 
elegantes y f á c i l e s de armar, s in en-
grampes, estuches p a r a tabacos, sal , po-
mos y patentes. Cajas de c a r t ó n , plega-
bles, p a r a guayaba, turrón , galleticas, j a -
bón, velas, especies, mantequil la y café . 
Hacemos cualquier embase de c a r t ó n ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de c a r t ó n , 
cartuchos p a r a helados, vasos para he-
lados, con cuchar i l las de lata, capacillos 
para dulces, papel selvilla, servil letas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecltos p a r a a z ú c a r , paji l las para 
refrescos. Aparatos de hacer café. D o p ó -
Bltos de ¿eche fr ía , m á q u i n a s para helar y 
sorbeteras de toflos t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
S e d e s e a u n a m u c h a c h a p a r a c o c i n a r 
y a y u d a r a i o s q u e h a c e r e s d e u n m a -
t r i m o n i o . S u e l d o ¿0 p e s o s y r o p a l i m -
p i a ; q u e d u e r m a e n l a c a s a . T e n i e n t e 
K e y , ^ 0 , t e r c e r p i s o . 
14S07 13 j n . 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N J E S U S 
KJ M a r í a 31, altos, que sepa c u m m i r su 
o b l i g a c i ó n . 
14797 12 Jn. 
X ? N M A L E C O N 8, A L T O S , S E S O L I C I -
JLJ ta una cocinera y una cr iada de m a -
no. 
14799 12 j n . 
X T E C E S I T O U N A B U E N A C O C I N E R A 
que d u e r m a en el acomodo para ú ñ 
m a t r i m o n i o ; se prefiere espaüo'la F i g u -
r a s , 0, altos. 
mi l - l " ' ^ 12 j a 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
k J p a r a una corta fami l ia , buen sueldo 
en l a cal le de C o r r a l e s n ú m e r o 2-A, p r i -
mer piso e squ ina a Corrales . 
H831 12 j n . 
C O M E R C I O D E F E R R E T E R I A . T I E N E 
W un capita l en movimiento de $14.000. 
Gastos mensua les de $300. Ventas mensua-
les a lrededor de $2.000. S e desea un 
socio gerente o un comandi tar lo que 
aporte de $10.000 en adelante. I n f o r m a 
ampl iamente e l s e ñ o r . S. Gut i érrez , e n H a -
bana. 110, departamento, n ú m e r o 12: de 
10 a. m. a 12 m. 
_ 14727 12 j n 
C E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R -
KJ no en Concordia n ú m e r o 18. 
14S39 i 7 j lu 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S I 
No malgasto sn dinero, uo se exponga al 
fracaso, « c u d a Uoy mlsmn « esta escuela 
donde podrA aprender y S A C A R S U T I -
T U L O m á « barato y \&v'Ao uln toolentia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
C E S O L I C I T A N D O S O P E R A R I O S Z A -
tO» pateros, c lavadores en palos. P r o -
v inc ia H a b a n a . T a l l e r C a b r e r a y A r t i -
lea. 14730 12 j n 
C E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
k J e m p l e a r l a 3 horas por l a m a ñ a n a en 
l a l impieza do una casa y que saque l a 
basurat Aguiar , 72, a l tos . 
, ^52- 12 j n 
C E D E S E A U N B U E N J A R D I N E R O E N 
kj jefe p a r a un Ingenio grande de l a 
prov inc ia de Oriente que ent ienda de 
huertas , parques y jard ines . Sueldo bue-
no. D i r í j a n s e el lunes y martes de 9 a 
10 de l a m a ñ a n a a l C u b a n T r a d i n g Co., 
edificio del Banco Nac ional . 
14832 12 j n . 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lO l a r que sepa cortar y coser bien para 
casa p a r t i c u l a r . Sueldo: $20 y ropa l im-
pia.. Se exigen referencias de casas don-
de h a y a servido. Cerro 563, a l tos , es-
quina a C a r v a j a l , d e s p u é s de laa 10. te-
l é f o n o A-3089. 
14796 12 Jn . 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
O ra que sepa l a v a r y p lanchar driles y 
camisas , t a m b i é n ropa f ina de s e ñ o r a s 
en la cal le G n ú m e r o 42, altos, entre 17 
y 19, Vedadov 
14778 12 J n . 
( f l O C I N E B A B L A N C A . S E S O L I C T A Q U E 
sea formal , l i m p i a y s.n preteucio-
nes para corta f a m i l i a . No hay plaza. 
San j u g u e l 210-B, altos, c a s i esquina á 
L a c e n a . 
14842 13 j n . 
C E S O L I C I T A I N S T I T U T R I Z A M E R I -
kJ c a n a o inglesa , b lanca , p a r a dos n i -
ñ o s que hab lan i n g l é s . B u e n sueldo. T e -
l é f o n o F-1405. 
14812 12 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A I N S T I T U -trlz f rancesa , con recomendaciones, 
para u n a n i ñ a , t e l é f o n o F-1466. 
14811 12 Jn. 
C E N E C E S I T A N • P E O N E S E N L A F A -
U br ica en c o n s t r u c c i ó n s i tuada en l a 
cal le C a l z a d a esquina a F , Vedado. Se 
para a $L70 por d ía . ' 
14820 12 j n . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
KJ peninsular, p a r a ir a l Norte con fa -
m i l i a e s p a ñ o l a , que sepa leer y e s c r i b i r 
y tener recomenuaciones, sueldo 30 pesos 
y viaje pago; s i es casada puede ir e l 
m a r l a o . S a n N i c o l á s , ti, altos. 
14(28 • 12 j n 
T H i E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E M I 
XJ1 hermano Constant ino R i v e r a , que l ía-
te un año t r a b a j a en el C e n t r a l E s p a -
ña, P e r i c o : los informes por correo s o n : 
s e ñ o r J e s ú s R ivera , c a f é Martí , n ú m e -
ro 46. Regla. 
1443S 11 j n ' 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kj no, p a r a un matr imonio s i n n i ñ o s , pe-
nip.óuuu-. Consulado, n ú m e r o 81. 
14499 10 j a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
KJ cuartos y coser, que sopa bien a m -
bas ouiigac.ones y presente buenas re-
ferencias . Suemo 20 pesos y ropa l i m -
pia, l i , n ú m e r o 57. 
14323 10 j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k_/ no, peninsular , que sea joven y muy 
formai . j.'lü¡ie que uraer buenas re£er¿ja-
eias ua l a s c a b á s en que h a y a servido. 
Coiupooto;a, l i 4 r A , al tos ; de 1 ü e l a tárele 
en aueiuiite. 
140JL3 13 j n 
C E D E S E A U N A C R I A D A , P A R A U N 
K_> matr imonio solo, que s tpa coc inar y 
pura, l a l impieza , s i no sabe cumpl ir 
coa su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
Suoiclo $^o. l u í o r m e ^ : Romay , 4-i-A. 
14507 10 j n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
KJ con reierenoias. Sueiuo 'M pesos y ro-
pa lUi ipiü. ¿ a i a g o . ; a , l ü . Cerro . 
1Í4U8 10 j n 
C E N E C E S I T A C O N U R G E N C I A UN J O -
KJ ven. que sea buen aux i l i ar de carpe-
ta. H a ue saoer c á l c u l o s y tener buena 
letra. A p a r t a d o 496. l l á b a n a , 
14T38 12 j u 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
kj n i n s u i a r q u é ayude a los quehaceres 
ae l a casa, baeido 'M peios. Cal le '¿i en-
tre 0 y a. Vedado. 
14815 12 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
kJ ca que sea formal , para cuatro de fa-
m i l i a . S u e l d o : 15 pesos. San L á z a r o 336. 
_ 14824 12 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N ~ L A 
kj. calle c i a r e L i n e a y 11, altos, terce-
ra casa , corta f a m i l i a y buen suéle lo . T e -
lefono j^-l'ÍTS. 
j 14689 11 j n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C Í N E R ' V 
kj Sueldo $15; en L u z , n ú m e r o IY2, Ví-
bora. 14598 11 j n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
kJ color, que sepa cumplir con su obl iga-
c i ó n . Ca l l e 4, n ú m e r o 28, entre 13 y 15, 
Vedado. 
14656 11 j n 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
kJ para cocina, que sea de color, y otra 
para cr iada de mano, peninsular , buen 
sueldo y buena casa, es indispensable re-
ferencias. C a l z a d a de J e s ú s del M o n í e , 
582. 14618 11 j n 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 8 E -
kJ ñ o r a sola para encargada de u n a ca -
sa de Inqui l inato y a l mismo tiempo 
serv ir a l d u e ñ o de l a f inca que es u n a 
persona solamente. Se le d a r á habi ta-
c i ó n r o n luz y a d e m á s un buen sueldo. 
I n f o r m a n en l a m i s m a O ' R e i l l y 72, altos , 
t e l é f o n o M-20i83, Porf ir io B o l g . 
14818 12 j n . 
A G E N T E S , C O M I S I O N I S T A S Y R E P R E -
X J L sentantes, solicito en todas l a s c iu-
dades de l a I s l a de C u b a , p a r a hacerles 
proposiciones hoy que hay t err i tor ios 
abiertos. D i r i g i r s e a J . R . Ascencio , 
Apartado 2512. H a b a n a . 
14814 23 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A C A M A R E R A , C O N 
buenas referencias, para el H o t e l M a i -
son Royale . 17 y J , Vedado. 
14582 10 j n 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , P A R A c a m i s a s , camise tas y calzonci l los , des-
pachos los v iernes . I n f o r m e s : B e r n a z a , 
n ú m e r o 04. 
14603 11 J n 
A S U N T O S C O N S U L A R E S 
G e s t i ó n r á p i d a de pasaportes, c i u d a d a n í a s , 
indultos y demás i J . Mart ines . C o l ó n , 1, 
de 1 a 2i y de 6 a 7% p. m. 
14621 12 Jn 
C E N E C E S I T A U N M A E S T R O L A V A N -
kJ dero, un lavandero a u x i l i a r y a y u d a n -
tes p a r a los carros . Monte, 363. Santa 
C l a r a . 14624 11 Jn 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
kJ l a r , para todos ios queuaceres de una 
casa de un matr imonio solo, que sea t ra -
b a j a d o r a y de confianza, tiene que dor-
m i r eu l a c o l o c a c i ó n . Puede s a u r todos 
los domingos por ia tarde. Sueldo $15 y 
ropa l impia. C a r l o s H I , 45, moderno, ba-
jos . 14539 10 j n 
14539 10 j n 
tt3 aHosLt'0 E N A C O S T A , N U M E R O 
S ^'do deV-?/1111113- a L a m a s , un es-
a Dersono^ ? e í l t 0 ' con dos l iabitacio-
lÜlO nas ^ moral idad. 
11 j n 
GRAÍÍ H O T E L " A M E R I C A " 
C c T " f ' L 1 6 0 ' a B a r c e l o n a 
^ bañ^rj C10neS' u n a c o n 
y elev^ ^ U a c a i i e n t e . l u z . t i m b r e 
^ ¿ t ' e l ec tnco- P « * i o s i n c o m i -
^ i d a r ^ Ü Pf0 p o r P e « o n a . y c o n 
y Por i T dos P6805- P a r a f a m i l u 
* r5léíono A 299'reC10S c o n v e n c i o n a l e s -
bA8a Da E L O R I E N T E 
^ n T o a L a S - - A n d i d a s ha-
l ^ a a a V n ^ ^ a s ¿ E i , e " ^ - . . Zulueta , ^ n T e n t e a S ¿ E e T T e l f . Z ^ 
^ ^ K ^ u i n ^ l ' T3?,? , C O M P O S T E L Á ; 
^iaÜ8ab'Uclontsf bLuz. l i e n n o s a s y fres-
M*n ' iüatHr^,, . COa a l a calle, a fa-
íi*11 ' ^ ^ n c i a ^ 0 1 ^ ^ ^ nioralid'ad1. Se 
13838 mole8tarse en bal -
í fe ^cho ^4 R E J A H I E R R ^ . 
SWc£;?r '«áqu no ns-lta1' se a lqui la pa-
J á t ó - -^onte ufFafía o e x h i b i c i ó n d̂  
• - A, esquina Zulueta . 
10 j n 
c** 
SU^-os d e p a r t í ^ Q U I L A N E S P L E N -
7 ^ > ^ 13522 iaUJ- I n f o r m a n : S a l u d 
27 j n 
• p A U C ! 0 C O L O N 
» t 0 , í a s . cou a^t ,a^0"^- . B i e n amue 
^ e. í L ^ b r e ^ K " a l a cnIle. luz 
a iiabitírIa- T e l l i z b a ü o s agua 
Alario. %. Por d ía . $1 50. Co-
s e ñ o r a Paz) se • 6n , "'-lunes: 
eü ia azotea. 
10 j n . 
C R i A D Á > S D E m m o 
Y M A N E J A D O R A S 
M a n e j a d o r a i s í g l e s a , b l a n c a o de 
c o l o r p a r a n i ñ a de d i e z y se i s 
m e s e s . B u e n s u e l d o . D e b a v e -
n i r r e c o m e n d a d a . S e d e s e a a i -
g u i e n q u e t o m e a p e g o a l a c a -
s a e n q u e t r a b a j a . R e i n a 8 2 , 
a í í o s . 
¡ ¡ O J O M U C H A C H A S ! ! 
U n a g r a n c o l o c a c i ó n . Necesito dos 
cr iadas para comedor; sueldo $25; tres pa-
r a habitaciones, £ ¿ 2 ; cuatro cocineras , 
sueldos $20, $25 y $30; cinco c a m a r e r a s 
p a r a hoteles, $20 y p r o p i n a s ; dos lavan-
deras, dos d e p e n ü i e n t a s y un matrimo-
nio. H a b a n a 114. 
. 1 ^ 13 Jn. 
I V T A N E J A D O R A . I>E M E D I A N A E D A D , XfJL se sol ic i ta una , en Bruno Z a y a s , en-
tre Milagros y S a n t a Cata l ina , para n i -
ñ o de un mes. Sueldo 1S pesos. S i no es 
p r á c t i c a en el oficio que no se presente. 
14485-SO 14 j n 
1 7 N L I N E A Y J , J í U M E R O 167, V E D A -
JCJ do, se sol ic i ta una manejadora , con 
referencias . Bueu sueldo. De l a s 8 de l a 
mai iana en adelante. 
. 314540! 10 j n 
N E C E S I T O U N A I N T E L I G E N T E C R I A -
da de mano, que- sepa coser en m á -
quina , p a r a corta fami l ia f ina, G a n a r á 20 
pesos, r o p a l impia , excelente mesa y 
trato deheado. C a l z a d a de C r i s t i n a , 52, 
a l lado de L a B a l e a r , s e ñ o r J u n q u e r a . 
14547 i o j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
kJ en Vi l l egas 14, altos. 
C E S O L I C I T A U N A T C R I A D A D E M A N O 
kJ) que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tenga referencias. I n f o r m a n : Prado , 111 
P e l e t e r í a . 
14723 12 j n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E C O -
medor, que sepa su o b l i g a c i ó n , en 
Prado, i0, bajos, antiguo. 
- ^729 b__ 12 j n _ 
r ^ K I A D A : S E S O L I C I T A U N A , J O V E N , 
W peninsular , p a r a ayudar a los queha-
ceres y cocinar p a r a tres personas I n -
^ " í n d o r , 10, altos. Sueldo §25. 
r 14<'6 12 j n 
C E S O L I C I T A U N A D U E Ñ A C R I A D A D E 
mano, que s e a joven y t r a i g a bue-
n a s referencias . Cal le 27, n ú m e r o 307, V e -
dadix 6d. 7. 
C E S O L I C I T A P A R A U N A S E í f o k i A ~ S O ^ 
KJ la , una cr iada y que entienda de co-
c i n a ; buen sueldo. I n f o r m a n de 12 a 4. 
Perseveranc ia , 19, altos. 
14555 10_jn. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N l Ñ I 
kJ sular , que s a t rabajadora , en Obispo, 
29, altos, a l lado de l a bot ica; h a de 
t raer referencias^ S u e l d o : 20 pesos y 
ropa l i m p i a . 
14569 1 0 _ J n - _ 
X ? N A M I S T A D , 34. A L T O S , S E S O L I C I -
JLli tan u n a o dos c r i a d a s o cr iados , que 
sepan c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
14423 13 J n 
T \ O S C R I A D A S , D E M E D I A N A E D A D 
JLS p a r a Agui la , 243. 
14155 11 j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I W V \'-
kJ r a l impieza de habitac iones y repa-
SSÍ'I i 0 Ciue tener buenas referencias. 
ÍT-;?a U0 y ro£,a "mpia . R e i n a , 63. 
14<-i6 12 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D T T O ' -
2 £ r v ^ r . 1 ^ l lmI , leza de habitaciones. 
ñ ^ V r rfaPat3aarrderOPauey fffe/^ía 
- 14S-6 12 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A ¿ Í Í A Í T T T 
, ql,le recomendaciones . E n C o n 
130, altos. B u e n sueldo. 
— 1 Í 2 ^ 12 Jn. 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R . - T L Í M ! 
O p iar clos habitaciones y n y i X r con 
u n niuo de brazos. K a de saber coser a 
m a n o y traer referencias de casas donde 
s r ^ e s ^ s s ? * m - c e r r o n ú m e -
147í)5 ' 12 j n 
C E S O L I C I T A U N A S I A N E J A D O R A Q U E 
kJ tenga buenas referencias. C a l z a d a del 
Monte, 217, altos. 
13915 16 Jj», 
^ R í A D l S ^ M A N O ^ " ^ 
T S T E R S A N T F S L O C A C Í O N T 
Necesito buen cr iado, sueldo $30; dos 
m á s p a r a c a s a de comercio; un portero, 
$30; un matr imonio para cr iados , $50; 
otro m a t r i m o n i o : e l la para cocinera y el 
jard inero , $55; dos mozos p a r a a l m a c é n , 
$60 secos, y diez t r a b a j a d o r e s para em-
presa americana . H a b a n a 114. 
14853 13 j n . 
C E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O 
kj que sea fino y sepa serv ir a la rusa , 
y que planche fluses de caballeros, que 
e s t é m u y acostumbrado a l servicio fino. 
S i no que no se presente. Sueldo 40 pe-
sos ,ropa l impia , t e l é f o n o 1-7314, Marlanao . 
14819 12 j n . 
EN P A S E O , 22, V E D A D O , S E S O L I C I T A un criado de m a n o , que lleve reco-
m e n d a c i ó n . 
14629 n j n 
E C , E S I T - > X E N G E R V A S I O ISO, 
kJ altos dos criadas, u n a p a r a los cui-r-
toa y otra p a r a afuera L a de los cuar -
toa h a de saber algo de costura. 
12 j n . 
C R I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A U N O 
KJ en A g u i a r 2, a l tes , que tengo bue-
nas referencias. 
1 14683 11 Jn. 
C E S O L I C I T A , E N J E S U S D E L M O N T E , 
O 424 , un criado p a r a l a mesa, que 
1 sea alto y tra iga r e c o m e n d a c i ó n . Pue-
de presentarse antes de las 8, o d e s p u é s 
de las 7. 
¡ 14270 12 j n 
C O C Í Ñ E R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E li ó 18 a ñ a s p a r a los quehaceres de 
una c a s a en tiue s ó l o hay cuatro de fa-
m i l i a . Sueldo: $12, San L á z a r o 330. 
14S25 j 
CO C I N E R A , D E M E J * I A N A E D A D , Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n y haga l a 
l impieza de l a casa, p a r a corta f a m i l i a , 
se so l ic i ta en l a ca l le ^3, n ú m e r o 211, 
entre G y ü . 
11755 12 j n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kj ayude a los quehaceres de la casa, 
p a r a corta fami l ia , en Monte, 337. V i d r i e -
ra de tabacos y c igarros . 
^14612 
C E N E C E S I T A U N A C O C N E R A Q U E S E I 
kj" pa bien s u o b l i g a c i ó n , lo mismo espa-
ñ o l a que de color, formal y buena. J es-
q u i n a a 17, Vedado. 
14650 H , 3 " -
X T E C E S I T O U N A P E N I N S U L A R P A R A 
-i.^ cocinar y l impiar , en casa de f a m i -
l ia . Sueldo 25 pesos mensuales. V ir tudes 
n ú m e r o 139 (altos) . 
14696 11 j n . 
T ^ U B I C : N E C E S I T A U N A J O V E N , Q U E 
JL> tenga ya a lguna n o c i ó n en el ramo 
de p e l u q u e r í a . Que no pregunte por te-
l é f o n o , que se presente la interesada . D u -
blé : neces i ta un buen barbero, que sea 
agremiado o no le sea. D u b l c : Necesita 
un operar io para el s a l ó n de n i ñ o s , es-
pecialistia en este ramo. Presentarse de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
14625 11 Jn 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
kJ pa su o b l i g a c i ó n en 17 n ú m e r o 342, 
entre P a s e o y A, 
14663 11 j n . 
C E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y A P R E N -
lO dizas de costura, no se d a comida. 
B e r n a z a . 64, altos. 
14641 • • 11 j n 
VE N D E D O R . E X P E R T O E N E L G I R O de quincal la , se solicita, para c a s a de 
comisionista . Teniente l i e y 55. 
14378 11 Jn. 
B u e n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e s e p a 
d u l c e r í a y r e p o s t e r í a , p a r a c a s a c a m -
p o se d e s e a , t r e i n t a p e s o s y p a s a j e s . 
E s c r i b i r a R o g e l i o D í a z , S u n i i d e r o , P i -
n a r d e l R i o . 
C-4S12 4d._ 7._ 
/ B O C I N E R A , P A R A U N M A T R I M O N I O 
XJ solo, se so l ic i ta una, en San Miguel, 
274, antiguo. Preferible s i a y u d a a los 
quehaceres. 
_ 14543 lo j n 
l ~ \ E S E O U N S O C I O I N D U S T R I A L C O N 
$12.000, persona s e r i a y t rabajadora . 
Se trata de un c a f é que tiene mucho t r a -
bajo, no permito corredores. J . F r e i j o , 
S a n Ignac io 50, de 2 a 4. 
14672 11 Jn . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k> corta f a m i l i a . D i r í j a n s e calle D, n ú -
mero 207, entre 21 y 23, Vedado. 
14477 • 10 j n 
/ B O C I N E R A , B U E N A Y A S E A D A , S E DlT-
K J sea en Amis tad , 79. Sueldo: 20 pesos . 
No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
,14602 10 j n . 
r ^ O C I N E R A , B U E N A Y Q U E H A G A L O S 
quehaceres de la casa, para un m a -
trimonio, se solicita en la f á b r i c a de 
ladr i l los "Rocafort," s i tuada en l a s afue-
ras del L u y a n ó . Sueldo $23, s i r e ú n e di -
chas condiciones. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-2409. 14325 12 j n 
S e s o l i c i t a e n O ' R e i i l y , S 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C E S O L I C I T A U N P O R T E R O D E M E -
O d i a n a edad que t ra iga recomendacio-
nes y t a m b i é n u n a c r i a d a de mano, pe-
n insu lares , en Sol n ú m e r o 70. 
14671 11 j n . 
X > U E N A O P O R T U N I D A D . P A R A S E G T 7 N -
jL> dos dependientes de f a r m a c i a con a l -
guna p r á c t i c a para aux i l i ares en D i spen-
sario. $45.00, casa y comida . S a l i d a s : me-
dio d í a a l a s e m a n a y u n a noche si y otra 
no, a d e m á s un domingo sí y otro no. 
D r o g u e r í a "Sarrá ." 
146S8 15 Jn. 
C H A U F F E U R 
P a r a c a m i ó n de reparto se sol icita uno, 
con p r á c t i c a y buenas referencias . SI 
cumpe bien g a n a r á $75. D r o g u e r í a Sa-
rrá. 14157 10 j n 
C E S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E Z A -
IO p a l e r í a , que sepa coser c o n m á q u i n a 
" L a n d i s " y hacer toda clase de repara-
ciones de c a l z a d » . E s para i r a Cienfue-
gos a un t a l l e r que se dedica a esos tra-
bajos. I n f o r m a n : E l Potro Anda luz , T e -
niente K e y , n ú m e r o 42, esquina a H a -
bana. 14527 10 Jn 
" V T E C E S I T O 100 H O M B R E S , A $2 D I A -
131 rio, p a r a el campo, todo pago, em-
barcar e l lunes d í a 10, a las 12 del d ía . 
E n E g i d o , 21. Agenc ia de colocaciones. 
L a H a b a n e r a ! T e l é f o n o A-1673. Sosa y 
Rico . 14535 10 j n 
C-4110 I n . 16 m 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A U N E X C E L E N T E C O C I -
kJ ñ e r o con recomendaciones y exagera-
damente l impio. M a g n í f i c o sueldo. Con-
sulado 130, altos. 
14828 12 j n . 
SE S O L I C I T A E N M U C H A C H O , Q U E conozca algo de bodega, se le da buen 
sueldo y se le trata b i e n ; sa prefiere 
que lleve poco t iempo en el p a í s . E n 
V i s t a H e r m o s a y S a n Pedro, Cerro , dan 
informesi. 
14526 10 Jn 
UN D E P E N D I E N T E C A M I S E R O Y otro de ropa en general . Se sol ic i tan pa-
r a una de nuestras Agencias . Se exigen 
referencias y recomendaciones sat isfacto-
rias. I n f o r m a n en L a Sociedad, Obispo, 
65; de 6 a 6 ^ p. m. 
C 4809 8d-7 
C E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
O blanco o de color, que sea muy l i m -
pio y t ra iga referencias de las casas que 
h a y a t rabajado . Consulado, 130, altos. 
14578 10 j n . 
•^""^"tfflíiHiMiffiiBiTniwniiniiiTiB^ 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E -n a cr iandera con abundante leche pa-
r a un n i ñ o de seis meses ; buen sueldo. 
Cal le A n ú m e r o 20, entre C a l z a d a y L í -
nea. T e l é f o n o F-1232. 
14670 11 Jn. 
S e s o l i c i t a u n m e c a n ó g r a f o , q u e 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o r a -
b a r d & C o . O ' R e i l l y , 9 . 
C 4757 l n 6 j n 
V A R I O S 
T71N L A F O T O G R A F I A D E N U S E Z , M O N -
1 'i te 57, se solicita un impresor de fo-
t o g r a f í a y un medio operario. Se da 
buen sueldo y s i no sabe t r a b a j a r que no 
se presenten. 
14856 17 j n . 
E D E S E A U N P O R T E R O Q U E S E A 
honrado y formal y que tenga reco-
mendaciones de buenas i-asas. M a l e c ó n 
esquina a L e a l t a d , altos. De 1 a 3 de la 
tarde. 
148CS 13 J a . 
U s t e d p i e r d e m u c h o t i e m p o h a -
c i e n d o s u b a l a n c e m e n t a l m e n t e 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, r e s t a y mul t ip l i ca has ta $909.999.00 
y le deja a usted tiempo p a r a atender 
los detallos de su negocio m á s Impor-
tantes. $0.00 franco de porte. E n t r e g a 
inmediata. 
De venta por 
J . R . A S C E N C I O 
Apartado 2512. 
14322 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta g r a n escuela, M r . A i -
bert C . K e l ' / , es el experto m á s conoci-
do en ia r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quierau 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 cfeo.toToa. 
• u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L Á Z A R O - 2 4 9 . 
f R E N T E A L P A R Q U E D E MACJflO 
Todns lo» t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta xrtm «acne la , 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
kj e s p a ñ o l a s de cr iadas de mano o ma-
nejadoras o p a r a l impieza de habitacio-
nes. E s t r e l l a n ú m e r o £>7. 
14845 13 J n . 
T T ^ A B U E N A C R E I D A D E M A N O D E 
<J color desea colocarse para el s erv i -
cio de un matr imonio solo. D e s e a dormir 
en s u casa. T i e n e referencias . Infor-
m a n : Mal o j a 85. 
14843 13 J n . 
T T > ' A C R I A D A E S P A í f O L A D E S E A C O -
O locarse de c r i a d a en casa de m o r a -
l idad. T i e n e quien l a recomiende. I n -
forman en E s p e r a n z a 117. No so a d m i -
ten tarjetas . 
14S40 13 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R UNTA J O V E N P E -
kJ n i u s u l a r con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a 
de c r i a d a de mano. T i e n e quien l a g a r a n -
tice y buenas referencias. I n f o r m a n ] 
A c o s t a n ú m e r o 17. H a b a n a . 
14862 18 J n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , K S -
kJ p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, cumpla 
con su o b l i g a c i ó n , d e s e a r í a u n a casa for-
m a l , p a r a la H a b a n a . P a r a m á s in formes ! 
Sit ios, n ú m e r o 53L. 
14771 12 J n 
N E G O C I O 
Solicito socio con 700 pesos p a r a u n ne-
gocio que t r a b a j a n d o deja 10 pesos d i a -
rios ; yo soy conocedor del negocio y ten-
go igua l cap i ta l , para hacerle frente solo 
necesito socio honrado y t r a b a j a d o r . I n -
formes : Sol , 112, bodega, por i a m a ñ a n a , 
14570 10 J n . 
C o s t u r e r a s : c o m p e t e n t e s p a r a t r a b a j a r 
e n s a c o s . B u e n j o r n a l . M o n t e , n ú m e r o 
2 - D , s a s t r e r í a . 
14618 11 Jn 
1\ f l C H A C H O , D E 13 A 16 A Ñ O S , P A R A 
XTX atender a l a l i m p i e z a de oficina, etc., 
se s o l i c i t a en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 55. 
14677 11 Jn . 
1 3 A R A U C f i t P l E Z A D E O F I C I N A . S E S O -
X l i c i ta u n a c r i a d a con r e f e r e n c i a s : 
Sueldo $30.00. S e ñ o r D o m í n g u e z , A g u i l a 
161, de 77 a 11 y de 1 a 5. 
C 4839 8 d-8. 
C E S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -
kj bajos e n a l m a c e n e s de acero, buen 
j o r n a l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel C o m -
pany of C u b a , H a c e n d a d o s . 
14546 10 J n 
C O C I O : D E S E O P A R A M O N T A R XTS 
k-> cine, tengo aparato nuevo P a t h é , p a r a 
mfts detalles d i r i g i r s e a L . S á n c h e z . Mon-
te, 347, a l tos . D e p a r t a m e n t o 6, H a b a n a . 
14564 10 Jn. 
C E S O L I C I T A J O V E N , Q U E S E P A E S -
>0 cr ib l r en m á q u i n a R e m í n g t o n , con a l -
g u n a p r á c t i c a en Notar la y pocas preten-
s iones . P o r correo a l s e ñ o r R u i » . A g u a -
cate, 44, altos. 
14571 10 J n . 
MU C H A C H O P A R A A Y U D A N T E O P I C I -n a y m a n d a d o s , se sol icita e n Mo-
rro 5. Debe tener referencias . P r e s e n t a r s e 
de 7 a 9 de l a m a ñ a n a . 
14575 10 Jn . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
kJ f ina y muy formal , p a r a un matr imo-
nio s i n n i ñ o s , o p a r a cuartos , de corta 
fami l i a . I n f o r m e s en el T e l é f o n o A-4547. 
14736 12 j n 
T k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
JLJ' n i n s u i a r en c a s a de m o r a l i d a d ; sabe 
un poco de cocina y no le imiporta I r aJ 
campo. I n f o r m a n : E s p e r a n z a 8. 
14605 11 J n . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocaxse, en c a s a de mora l idad , d« 
cr iada de mano. T iene re ferenc ias . Suel -
do $20. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 25. R a * 
fael N ú ñ e z . 
14518 10 J n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de color, de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
cuartos . Res ide ca l le 16, esquina 18, V e -
dado. T e l é f o n o F-1S21. 
14512 10 J n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
kJ c r i a d a de m a n o ; t iene referencias; sa-
be s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 23, entro B" y B a -
ñ o s , n ú m e r o 282. 
14528 10 j n 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLJ n insu iar , para c r i a d a de mano, en 
casa de m o r a l i d a d . Sueldo 20 pesoa. I n -
f o r m a n en T r e c e entre C y D , Quinta 
de P o z o s Dulces . 
14534 10 J n 
C E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N , P E -
kJ n insu iar , de c r i a d a de mano • en l a 
m i s m a u n a cocinera. I n f o c m a j u S a n L a -
xare, 251; cuarto, n ú m e r o 17. 
14549 1 » J a 
S 3 
E D E S E A C O L O C A R , D E O R Z A D A D E 
mano, p a r a m a t r i m o n i o solo, « n a 
m u c h a c h a do 16 afioa. l o f o r m a s i caBe 10 
y 20, Vedado. 
14509 10 j a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en u n a buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a l g u n a s personas en u n co-
mercio m u y lucrat ivo; no se neces i ta c a -
pital n i exper ienc ia . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; h a y quienes g a n a n mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y B O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Avenue , Chicago, E B . 
TJU. C 4631 30d-4 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A , P A R A H A C E R S U S 
B A L A N C E S 
D E L U X E A D D E R 
S u m a , res ta y m u l t i p l i c a hasta $999.999.99. 
E s la m á s ch iqui ta , con estuche de cuero 
p a r a el bo l s i l lo . G a r a n t í a un a ñ o . $12 
franco de porte. E n t r e g a Inmediata . 
D e venta por 
J . R . A S C E N C I O 
Apartado, n ú m . 2612. 
13965 
H a b a n a . 
16 j n 
F U E S E B I E N E L P R E C I O 
P O K $5.00 L A 
M A Q U I N A D E S U M A R 
B A S S E T A U T O M A T I C A 
No pague m á s . 
D i r í j a s e a : 
M A N U E L T i C A N O S S A . 
C a m p a n a r i o , 13-A, por L a g u n a s . 
Apartado 281. H a b a n a . 
C 4495 15d-lo. 
DE S E A C O L O C A R S E U K A S E S O R A , b l a n c a y de l p a í s , p a t a todos los 
quehaceres. Se pref iero u n a s e ñ o r a sola. 
Sa lud , 137, a l lado da l a c a r b o n e r í a ; de 
u n a a cinco de l a tarden 
14530 1 » Jj» 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A p a r a l impieza . Sabe s u obl lgacian, 
No se a d m i t e n t a r j e t a s y s i no es ca-
s a b u e n a que no ue presenten p a r a infor-
mes!. F a c t o r a 1, tnforraan e n e l tren 
de lavado. 
14861 18 J n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E S Í , P E « n insu iar , de cr iada de cuartos o m a -
n e j a d o r a , sabe coser y cortar , e s t á p r á e i 
t i ca e n e l t r a b a j o , pref iere p a r a el V e -
dado; no a d m i t e tar je tas . Vedado , ca l l e 
23, n ú m e r o 12-A, entre I y J . 
14726 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V I Z -
c a í n a p a r a coser y ves t i r s e ñ o r a s . 
G a n a buen sueldo. Concordia 41. 
14838 13 J n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n insu iar , p a r a l i m p i a r habitaciones 
o c r i a d a de m a n o y entiende de cocina. 
I n f o r m a n : Progreso , 28, bajos . 
14594 11 J n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de cuartos o de 
m a n e j a d o r a A g u i l a , 115. altoa. 
14532 10 J n 
"TTNA S E S - O K A , E S P A D O L A , D E S E A 
Kj colocarse p a r a l i m p i a r dos o tres ha-
b i tac iones y coser a mano y m á q u i n a , 
no sabe cortar , n o recibe pos ta les ; t iene 
referencias . S e ñ a s : A g u i a r . 42. 
14531 10 J n 
C R I A D O S D E M A ^ O 
fJN J O V E N P E N I N S U L A R D E M E D I A -
<J n a edad desea colocarse de c r i a d a 
de mano o portero o hacer l a l impieza da 
oficina*, T i e n e re ferenc ias ! I n f o r m a n : 
R e i n a n ú m e r o 35, t e l é f o n o A-3688. No 
se coloca m e n o s do 36 pesos. 
14860 18 Jn» 
X T N M U C H A C H O . P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse « d e cr iado de m a n o o c a -
m a r e r o ; tiene buenas r e f e r e n c i a » . InfoiM 
m a n : hotel, r e s t a u r a n t , f onda y posada^ 
E g i d o , n ú m e r o 37. 
14768 12 J n 
/ C R I A D O J O V E N P R A C T I C O E N E L 
\ j serv ic io desea colocarse. D e s e a ga-4 
n a r buen sueldo, t e l é f o n o A-488T, 
14798 12 J n . 
C O C I N E R A S 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
JLS pen insu lar de c o c i n e r a y repostera e n 
casa par t i cu lar o de comercio . E n t i e n d o 
j de toda clase de coc ina . H a t r a b a j a d o e n 
buenas casas de l a H a b a n a c o n l a s r e -
ferencias de l a s m i s m a s . No duermo e n la, 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : P e n a i v e r 68. 
14834 13 j n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S o S c ^ S E R I ^ r D r T o -
L 0 C A C Í 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l i y , 9y2 í a l t o s . 
T e i e f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
T e n e m o s toda clase de persona l que us-
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado has ta e l m á s elevado, tanto pa-
r a el trabajo de criados como de gover-
nes. ins t i tu tr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
of ic inis tas , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas part iculares , in-t 
genios Bancos , y a l comercio en general , 
tanto de l a C i u d a d como el del inter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O'Be l l l y , 9%, altos , o en e l edificio 
P l a t i r o n , departamento 401, cal le 23 es-
quina a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 3620 3 1 d - l a 
TVf A T K I M O N I O E S P A Ñ O L , J O V E N , SDÍ l 
i.tJL hi jos , deaea colocarse en una m i s m a 
c a s a : e l la coc inera repos tera; é l p a r a 
cua lqu ier quehacer de l a casa . B o e n a a 
referencias . I n f o r m a n . : Dragones 7, e n la* 
carpe ta . 
14868 13 J n . 
C E O F R E C E C O C I N E R A P E N X N S C L A R 
kJ reportera. Sue ldo : 25 pesos. Xleno re^, 
ferencias . I n f o r m a n S a n J o s é 77, c a s a dat 
p r é s t a m o s . > 
14933 13 J n . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
V7 g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en ca^a m o r a l , sdlo p a r a l a co-i 
c i ñ a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : C&r-t 
denas 2-A, * 
14838 1« J n . 
V i L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l e f o n a A - 2 3 4 S . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la is la y trabajadores 
para el campo. 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I -no M e n é u d e z . E s t a acreditada casa 
fac i l i ta con buenas re ferenc ias toda clase 
de personas que me p idan . E n todos los 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a -
na . nOmero 118. 
14175 1 ° 3n-
S E O F R E O E H 
C K i A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H a b a n a , 
14 j n A 
T ^ v E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JL> l a r de c r i a d a de mano. I n f o r m a n : Co-
rra les n ú m e r o 36. 
14849 13 j u . 
T P N L A C A L L E 27, E N T R E 2 V 4, N U - . 
i j mero 380, Vedado, ae ofrece u n a c o d t 
ñ e r a , b lanca . 
14704 l2 i * 
T J N M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , D E S E A 
KJ colocarse; e l l a de coc inera y é l d a 
cr iado o portero. T i e n e n referencias . I n ^ 
f o r m a n : calle So l , 118, bodega. 
14775 I * j n ^ 
T T K E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - . 
JL»' l ar , de cocinera y repostera, d e s e a 
colocarse en e l Vedado , t iene referencias , 
no duerme en el acomodo. I n f o r m e s : bo-
dega " L a M a m b i s a , " D o l o r e s y Annafi^ 
V í b o r a . . 
14047 f l 3 » 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
kJ pen insu lar . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
a l a cr io l la . I n f o r m a n : S o l 117. 
14669 l 1 Jp- ^ 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - . 
JL> l a r de m e d i a n a edad de cocinera, Sa-v 
be b ien su o b l i g a c i ó n y tiene re ferenc ias . 
Sueldo: 25 pesos. I n f o r m a n : Inquis idor; 
n ú m e r o 29. , . . . 
14691 H- 3n- ^ 
T T N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A . R E C H E M 
5 J l legada, desea colocarse de cocinera, 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . G a n a 
buen sueldo. I n f o r m e s : Aguiar , 56, 
14605 10 3p 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S - . . 
O p a ñ o l a , de cocinera o p a r a la l impie-
za de habitaciones, no duerme en l a c o -
l o c a c i ó n ; sus pretens iones . 20 Pes03; . . In -
f o r m a n : Bevi l lag igedo , n ú m e r o 47, a l tos . 
14479 ; iLÜL- , 
• T T N A J O V E N , P E N I N S U L A » , D E S E A 
U 'colocarse en c a s a de m0™^^ J 
ta fami l ia , de coc inera o cBrlt?to? 20 ne-
tos ; prefiere l a H a b a n a . Sueldo . 20 pe-
sos, ropa l i m p i a . I n f o r m a n : E g i d o . 16, 
L a s T r e s Coronas , . 
14557 10 ^ 
C O C I N E R O S 
T T N C O C I N E R O . E S P A Ñ O L , Q U E P O -
i J see e l ar te efectivo, desea una c a s a 
par t i cu lar o establecimiento, t a m b i é n co-
noce e l giro de casa de h u é s p e d e s . C o -
noce la cocina a m e r i c a n a . T e l é f o n o A-861ív 
14644 10 Jn . 
P A G N A C A T O R C E ^ i R Í O L A r . i A R Í N A 
D e c a n o d e l o » d e l a í ^ a . S o c t m a l : 
M o n t e . 2 4 0 . f e l c í o n o A - 4 S 5 4 . S e r v i -
c io a todas h o r a s e n e l e s tab lo y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v^ces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i á o s t a 
nos y tuer tes , a s i c o m o p a r a c o m b a 
Úr t o d a c l a s e de a í c c c i o n e s intest i i ta* 
les y sus t i tu i i s in p e l i g r o l a i a c t a n c i a 
m a i e r n a . iO ú n i c o i n d i c a d o es l a l eche 
ut ovU'a . :>c a i ^ u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
C ! 3 2 * O R A A M M B K I C A N A S E O f R E C E 
KJ como Inst i tutriz o s e ñ o r a de compa-
ñ í a a f a m i i i a respeta. Apartado 7(55, H a -
bana. 
C 4886 Í_l1"9-
T T > " 0 Q U E >ÍO Q Ü I E K E G A N A R S L ' E E -
U do : U n Joven, peninsular , desea en-
contrar u n a casa para t r a b a j a r bas ta la« 
8 a. m., no le importa levantarse a las 
5 o m á s temprano , y de 11 a. m. a 1 p. m., 
y los s á b a d o s todo el d í a ; e l domingo 
has ta las 12 a m., no quiere ganar nada 
m á s que casa y comida. I n f o r m a en R e i -
na , 128, cua lquier hora , en el c a f é esqui-
n a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o M-1698. 
14623 11 Jn 
A 5.50O P E S O S . S E T O M A N 
papa a m p l i a r una f a b r i c a c i ó n . H a y 
buena g a r a n t í a . Manuel A. L l a n o . Del i -
c ias , F . T e l é f o n o I-182S. 
14405 10 
Junio 10 de 1917. 
r o n 
P lOÓ" por 2 a ñ o s , 4, o seis. O r d e n : Mon-
te, 4?.. R í o . 
13754 U 3» 
O E D E S E A C O L O C A R ÜN C O C I N E R O , 
KJ para un punto del campo, para ho-
tel o fonda, de l a . I n f o r m a n : Ten iente 
Uey y B e r ñ a z a , fonda. 
1.4529 10 Jn ., 
T V O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
W muy l.mplo y p r á c t i c o en francesa , 
amer icana y e s p a ñ o l a , para la c iudad o 
el campo, i n t o i m a n : Suspiro, 16, entre 
Agui la y Monte. 
14580 I ? J " -
Y J N C O C I N E R O , B U E N O , D E C O L O R , S E 
U ofrece p a r a ei campo o la H a b a n a . 
I n f o r m a n : Sitios, 15, entre Angeles y S a n 
N i c o l á s . 
14500 l 1 J11 MijÛ11Jj11iMMnBinirinTflHrâ  
CklANDMAS 
fcJJB D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
, l a u^i i i i i saiur, l e c ü e buena, de sie-
te u i é s c s p a r m a . i i u o i m a n : Vives, n ü -
14481 1° Jn 
( L á A Ü F i h E U j f t S 
T T N J O V E N A T U D A N T E D E C H A U E -
f é u r sabe m a n e j a r bien, desea co-
locarse é n casa de cabal lero que maneje 
bu m á q u i n a o en e l comercio, S a n J o -
se n ú m e r o 32. A. Soto. 
14SU5 I 3 3"-
T I N A J O V E N Q U E E N T I E N D E T O D A 
"U clase de comercio desea encontrar 
u n a buena c o l o c a c i ó n , o para i a m a de 
l laves t a m b i é n desea e m b a r c a r con a lgu-
n a f a m i l i a r de c r i a d a p a r a Nueva York . 
D a r á n r a z ó n en O b r a p í a u'mero 06, A u -
re l ia Poel lo o para una oficina, pues s a -
be bien de contabi l idades o para encarga-
da de casa de inquil inato. 
14682 11 Jn. 
JO V E N E S P A S O L , E D U C A D O , C O N inmejorab le s referencias, buen meca-
n ó g r a f o , sabe contabi l idad, f r a n c é s y tie-
ne p r á c t i c a comercial . Se ofrece para to-
do trabajo de oficina o ayudante de car-
peta en casa de comercio. O f e r t a s : a J . 
P . Apartado 2582. H a b a n a . 
14693 n Jn-
HIPOTECAS 
AV I S O . U N J A R D I N E R O S E D E S E A colocar y un buen sereno para u n a 
f á b r i c a . T i e n e n g a r a n t í a s . I n f o r m a n : ca-
lle 17 y 20, Vedado, t e l é f o n o F-1087. 
14667 n Jn-
UN MATRIMONIO 
joven, con u n a n i ñ a de dos a ñ o s , desean 
colocarse en casa par t i cu lar en capital o 
en el campo, buenas re ferenc ias . Infor-
m a n : L í n e a y 2, Vedado, bodega. T e l é -
Üouo F-1331. 
14554 11 Jn-
/ C H A U F F E U R E S P A & O L D E S E A E N -
coutrar casa de moraUdad part i cu lar 
o dJC^e comercio. T i e n e referencias de 
ja casa en que ha t r a b a j a d » . No se co-
loca monos de 80 pesos. E s t á bien urác -
tico en el manejo. Vedado, cale 4, entre 
y u i n t a y S é p t i m a , t e l é f o n o F-15o8. 
14S57 18 j h - ; 
' " J O V E N , E S P A S O L , O F R E C E S U S S E R -
«L» vicios de ayudante de chauffeur, pa-
i a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r que maneje su 
c u ñ a ; sabe m a n e j a r algo y tiene s u t í -
tulo v recomendaciones. I n f o r m e s : L a -
gunas", 60-D. T e l é f o n o A-5931. 
14749 12 Jn ^ 
X V E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , m e c á n i c o , con cinco a ñ o s de 
pi i .cc ica, en casa p a r t i c u l a r o comer-
cio, i on informes de las casas que t r a -
b a j é , i n f o r m a n : T e l é f o n o A-9865. De 8 
a, m. a 5 p. m. 
14327 , 12 Jn. 
"•«fr-' • -'-̂ Tf̂ nlif̂ nBBMllHBalitl™M'™*t<W','"" — — M H M — 
1 HEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E 
'JL a l comercio y la i n d u s t r i a , p a r a l levar 
l ibros por horas. T a m b i é n se hace car-
go, de l ibros atrasados, balances, l iquida-
cioiiea, y toda clase do t rabajos de con-
taui lu iad . l i a b l a i n g l é s , tiene buenas re-
ferencias . J . M é n d e z . Ca l l e Cuarte les , n ú -
mero 30, bajos. C iudad . 
14-191 15 Jn 
VARIOS 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
( P A R A P R O F E S I O N A L E S Y Ü F I C L 
N I S T A S ) 
T e n e m o s b u e n o s p u e s t o s v a c a n t e s 
p a r a u s t e d . E x i s t e n m á s s o l i c i t u d e s 
d e e m p l e á d o s c o m p e t e n t e s , q u e p e r -
s o n a s a p t a s p a r a l l e n a r esos p u e s t o s . 
R e c u e r d e u s t e d q u e a los s u s c r i p t o r e s 
de l a c i u d a d no les c o b r a m o s U N S O -
L O C E N T A V O S I N O H A S T A D E S -
P U E S D E C O L O C A D O . S i d e s e a u s -
t e d m e j o r a r , a c u d a a noso tros s i n v a -
c i l a r . P U E S T O S V A C A N T E S . C i u d a d : 
14 l a q u í g r a f o s . I n g l é s y E s p a ñ o l , 
$ 1 5 0 a $ i 7 5 ; 4 T a q u í g r a f o s I n g l é s 
E s p a ñ o l , s e ñ o r i t a s , $ 1 5 0 ; 3 s e ñ o r i t a s 
T a q u í g r a f a s I n g l é s $ 1 4 0 ; 3 c o r r e s p o n -
sa l e s I n g l é s E s p a ñ o l $ 8 0 a $ 1 0 0 ; 4 
m e c a n ó g r a f o s I n g l é s E s p a ñ o l , $ 6 0 a 
$ 9 0 . C a m p o : 2 T a q u í g r a f o s I n g l é s -
E s p a ñ o l , $ 1 5 0 c a s a y c o m i d a ; 1 T a -
q u í g r a f o E s p a ñ o l , $ 1 0 0 . 
E s t a A g e n c i a t r a t a a todo el m u n -
d o de b u e n a fe , y e s t á p a r a h a c e r n e -
g o c i o , n o p a r a e s t a f a r . H a s ido a u -
t o r i z a d a p o r el G o b i e r n o , y solo des-
p u é s q u e u s t e d e s t é c o l o c a d o , le c o b r a 
s u c o m i s i ó n . 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
( P a r a o f i c i n i s t a s y p r o f e s i o n a l e s ) 
M a n z a n a d e G ó m e z n ú m . 3 5 2 
T e l é f o n o A - 5 1 5 3 
C 4S92 4 d-9 
T T > ' A S E S O R A F R A N C E S A , ' V I U D A , D E 
>U mediana edad y de toda respetabi l i -
dad, desea encontrar una s e ñ o r a sola o 
matr imonio s in hijos, p a r a a m a de l lave 
o cosa a n á l o g a , pues es apta p a r a todo. 
F r a n c i s c o Ag-uilora 15, Colegio de l a V i r -
gen del C a r m e n , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . ^H&iT 13 j n . 
TT><' J O V E N I N S T R U I D O Y S I N ~ P R E " -
U tenciones que estudia c a r r e r a de co-
merc io , desea empleo en oficina como 
p a r a empezar. Sabe m e c a n o g r a f í a y pue-
de dar referencia. D i r i g i r s e por escrito 
a B e r n a z a 44 F . S S 
14835 14 Jn. 
T ^ F S E A C O L O C A R S E UNA M Ü C H A C M A , 
JL> ospauola, con f a m i l i a que se embar-
que p a r a K s p a ñ a , no se m a r e a y tiene 
buenas referencias . I n f o r m e s : Agu i la 
- O L ^ 14707 , 12 Jn 
Q u í m i c o e s p a ñ o l , p r á c t i c o e n l a f a -
b r i c a c i ó n y a n á l i s i s d e j a b o n e s y le-
j í a s , y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s se o fre -
c e . D i r i g i r s e a E . 0 . F a r m a c i a S a n -
to T o m á s , G ü i n e s . 
C4S1Ü 4d. 7. 
Se d a n las s iguientes cantidades sobre 
propiedades u r b a n a s en la H a b a n a y sus 
barr ios : 
$ 3.000 a l 0 Por 1 ° ° | 
35.000 a l 
9.000 a l 
2.600 , a l 
4.000. . . . . . . . . . . a l 
2.000 ^ . . . a l 
2.000. . . . . . . . . a l 
3.000 a l 
8.000 a l 
« .000 a l 
JULIO E. LOPEZ 
7 por 100 
8 por 100 
8 por 100 
8 por 100 
8 por 100 
8 por 100 
7 por 100 
7 por 100 
8 por 100 
Cuba, 62. A-2621; de 9.30 a 11.30 a. m. 
y de 2.30 a 6 p. ra. 
14198 10 j n . 
4 POR 100 
Do Interén anual sobre todos los depOsI-
toa que «e bagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Be garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
Trociuinro. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 In 1S a 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
X > lar , de mediana edad, con referen-
cias, p a r a cu idar un enfermo o de co-
chero; preguntar por Antonio . Cal le 15, 
n ú m e r o 4, Vedado. 
14506 10 j n 
SE O E R E C E U N A 8 E S O R I T A , E D U C A -da, sabe m e c a n o g r a f í a , t iene nociones 
de i n g l é s y contabil idad, para casa de 
moral idad. D i r í j a n s e a J . P , Apartado 
1643. 14501 11 Jn 
SE O F R E C E , COMO A D M I N I S T R A D O R de campo o cargo a n á l o g o , en cua l -
quier ingenio de l a I s l a , un Joven, con 
bastante experiencia , estando en la ac -
tual idad en Centra l de g r a n importanc ia 
y del que t iene las mejores recomenda-
ciones. P a r r i l l a , 21 y B , Vedado. 
14524 14 j n 
MO D I S T A , D E S E A E N C O N T R A R U N A c a s a par t i cu lar donde coser por d í a s , 
hace toda clase de costuras, fuera de la 
H a b a n a , v iaje pago. S a n J o s é , 56, bajos. 
Nota : No se admiten postales. 
145520 10 Jn 
I V I T O D I S T A : S E O F R E C E P A R A C A S A 
JLTJL part icu lar , confecciona ropa de se-
ñ o r a y n i ñ a s ; hace equipos de novias a 
m a n o I n f o r m a n : F i g u r a s , 04. 
14476 10 Jn 
SE 5 f O R I T A , E D U C A D A , A C O S T U M B R A -da al gobierno de u n a gran casa, so-
l ic i ta cargo de conf ianza, como encar -
gada de hotel, d a m a de c o m p a ñ í a o edu-
car n i ñ o s . T a m b i é n sabe coser, d a r á re-
ferencias. Hotel Ohío , h a b i t a c i ó n 26. 
14577 10 Jn. 
Y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , E S -
KJ p a ñ o l a , persona f ina, p a r a coser y 
'•ordar, hace labores f i n a s ; no le Impor-
ta l impiar un cuarto o dos. L u c e n a , 25, 
1-1558 10 Jn. 
T T N A P E N I N S U L A R , U T I L , D E S E A E N -
%J contrar fami l ia que a c o m p a ñ a r a E s -
pana, en el vapor Al fonso X I I , entrado 
en puerto. I n f o r m e s ; T e l é f o n o 1-2484 
14710 13 Jn 
OFRECEMOS 
buena m e c a n ó g r a f a en e s p a ñ o l , r á p i d a y 
competente s in pretens iones; buen a u x i -
l iar de carpeta en e s p a ñ o l s i n preten-
s iones; otro que hab la bastante imr lé s 
con m u y bonita letra, un jard in ero que 
o°T?»fn l a o m á s ^ i n g l é s . Beers Agency, 
A6OT5 y medÍO' t r o n o s ¿MIO y 
C ^ 4 d-9. 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N S E S O R . P E -
^ l o H ^ ' . fle Sereno' Popero o encar-
f o r r í ^ r V ? blle"as recomendaciones. I n -
l o r P r u l o I,0rtero <lel Centro « a l l e g o , 
14706 ' 12 Jn 
T I ^ JO1VE:N' R U S O , G R A D U A D O 
<J escuela superior v aue hab la tn , i^ . 
los i c í l o m a s eslavos y el i n g l é s 
un destino c ler ica l u otro cua la u l e ™ 
apropiado con un ^ e l d o muy l i ^ e r a ^ ' 
u ñ m e r o V M*rShon- P r a ^ , l V cuarto! 14008 • u Jn 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y m á s gana un buen 
i.auu'-'ear. Empiece a aprender hoy 
uilamu. Pida un í 'oi ieto de ins-
i i acc ión gratis . Mande dos sellos 
ae a 3 ceuta vos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. Jieily. San L á z a -
. ^. J49, Habana . 
DA M O S D I N E R O , P A R A T O D A C L A S E de negocios, con i n t e r é s m ó d i c o , se-
g ñ n cant idad y g a r a n t í a . Sobre hipote-
cas, p a g a r é s , contratos so lares , y de 
arrendamiento de casas . T a m b i é n com-
pramos y vendemos casas , e s tab lec imien-
tos, s o l a r e s y f incas de campo. D i r í -
janse a H. R o d r í g u e z y Co. O f i c i n a : 
Aguiar , 109, e squ ina a Sol . 
137964 14 Jn 
M. FERNANDEZ 
Santa C l a r a 24, altos, e squ ina a S a n I g -
nacio. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en pr imera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. D o y d i -
nero a p r é s t a m o en p a g a r é s con mucha 
fac i l idad para el pagoo. P r o n t i t u d y re-
s e r v a . 
13813 29 Jn. 
C ! E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , D E 
k J p l a n t a b a j a 2 ventanas, z a g u á n , en 
la H a b a n a , de $10.000 a ?12.000. In for -
m a : s e ñ o r C a r r a s c o , Cuba, 48, a l t o s ; de 
3 a 5 p. m. T r a t o directo. 
14642 11 Jn 
EN R E I N A . C O M P R O C A S A , M O D E E -n a o ant igua , de $15 a 27.000, pagando 
su importe a l contado. F I g a r o l a , E m p e -
drado, 30. bajos-, t e l é f o n o A-2286. 
14830 12 Jn. 
SE C O M P R A U N F O G O N N U E V O O D E uso de cuatro o m á s horni l los . B e r -
naza , 36. E l portero o t e l é f o n o A-1340. 
14348 8 Jn . 
EN L O S B A R R I O S D E , S A L U D O M O N -serrate , se compra u n a casa , p l a n t a 
baja , moderna , que no exceda de nueve 
m i l pesos, nada de corredor, en E s t r e l l a , 
n t í m e r o 103, bajos, derecha. M. G o n z á l e z 
y (Jarcia . 
14(M4 11 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
k j pen insu lar , p a r a fregar m á q u i n a s ; o 
sa l ir con o! cabal lero; trabajo en taller, 
pero no estoy p r á c t i c o en el manejo . 
T e l é f o n o A-xS-iO. 
14208 12 j n 
EM P R E S A R I O S D E C I N E S , U N O P E -rador, muy prác t i co , ofrece sus ser-
vicios, no tiene pretensiones y s í m u -
chas referencias . In formes : J . Leso . Apar-
tado ü ú m e r o 835. H a b a n a . 
14^28 14 Jn 
CO N S T R U C T O R Y . D I B U J A N T E : C O N gran p r á c t i c a en construcciones de 
cemento armado , y obras en general. D i -
ploma de aptitud. I n g e n i e r í a ; arquitectu-
r a ; planos y p r é s u p u e s t ó s . Ofrece sus 
servicios p a r a la C a p i t a l y sus ensan-
ches, a ingenieros , arquitectos , y prefe-
rible C o m p a ñ í a s constructoras . Puede 
presentar los edificios que ha construido 
en las dist intas regiones de la I s l a , y 
como g a r a n t í a , no d e v e n g a r á sueldo has -
ta demostrar p r á c t i c a m e n t e sus conoci-
mientos y act iv idad. Se rec iben ó r d e n e s 
en Ncptuno, 61. 
13410 11 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r . p a r a fregar dos o tres m á -
quinas de lujo o de ayudante, cr iado de 
m a n o ; tiene m u y buenas referencias de 
las casas en que ha estado y buenas re-
comendaciones por su honradez. I n f o r m a n 
en S a n N i c o l á s y Dragones . L e c h e r í a , 
l 're /runten por Rogelio. 
14550 10 j n 
I N E E O E Í ^ I 
H I P O T E C A R ) ' 
Q O B R E F I N C A R U S T I C A . E N L A P R O -
KJ v iuc ia de la H a b a n a , A r t e m i s a , Gua-
najay . C a ñ a s o P u e r t a de la Güira , doy 
5.000 a 10.000 pesos. I n t e r é s a l 8 por 100 
anua l , por el t .empo que desee el inte-
resado. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos, 
t e l é f o n o A-2286. 
14830 ' 12 Jn. 
CO M P R A S D E C A S A S : $15.000, M A S O menos, se desean invert ir en la com-
p r a de u n a casa en l a parte a l ta del 
PRESTAMOS CON 
GARANTIAS DE 
BONOS 0 ACCIONES 
Este Banco facilita 
dinero en cantidades 
grandes y pequeñas, por 
término hasta de un 
año; con la garantía de 
Bonos del Tesoro de la 
República o de la Liber-
tad y de acciones cíe 
Compañías conocidas. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de Oficina: de 






(£»20.000 V E N D O D O S C A S A S , D E B A J O S , 
en San Miguel , de G a l i a n o a P r a d o , 
acera nones, punto insuperable por su bue-
i n a s i t u a c i ó n , son propias para hacer las 
I de tres pisos. S a n N i c o l á s , 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal . 
SJ11.000 V E N D O . L A C A S A OMOA, N U -* mero 1, de al tos y bajos, de 9x22, con 
-I huecos a l frente, renta el 10x100, no 
ayudarse , e s t á a una cuadra de l a C a l -
I zada, muy cerca de l a g r a n f á b r i c a de 
C r u s e l l a s y Aldabft. S a n N i c o l á s , 224, pe-
| nado a Monte; de 11 ^ 2 y de 5 a 10. B e -
rroc a l . 
(£20.000 V E N D O , E N M O N T E , C O N E S T A -
t¡P blecimiento de l a . , moderna, de altos 
y bajos, techos de concreto, 7x40, con 
renta f i j a y segura. S a n N i c o l á s , 224, 
pagado a Monte ; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berroca l . 
(©11.000 V E N D O , E N A G U I L A , M U Y C E R -
<tP ca de Monte, c a s a moderna, de altos 
y bajos, de sala, saleta, 3 cuartos en ca -
da piso, techos de cielo raso, con todos 
los adelantos modernos, . S a n N i c o l á s , 
224, pegado a Monte ; de 11 a 2 y de 5 
a 10. Berroca l . 
£»0,000 V E N D O , A M E D I A C U A D R A D E 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e * 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n r a d e z y 
r e s e r v a e n los n e g o c i o » . F i g u r a s , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 0 a 3 , 
M a n u e l L l e n í a . 
13880 
10 j n 
¿«TTTVA \ 2 C U A D R A S D E L A P L A -
SQ v ^ n ó r con comercio de altos, losa 
^ . 7 , ^ 0 * 2 5 K e n t a n d o $220. $30.000, 
n S o K - c i ^ ^ W í a ; - s a i e t a 3 
^ t o s 0 0 modermi, de altos, con iguales 
departamentos, en $10.000. 
r ía . 18- 14C54 
Cueto. Glo-
11 j n 
C O T V E N D E N L A S C A S A S A L A M B I Q U E . 
^ - k , v „ 7^ Con once habi tac iones de 
kJ 74 





A S A Q U I N T A E N B . E A G t 
con precioso J a r d í n a l frente 
L A G U E R U E L A , 
y un eos-
sa la , recibidor, 
f r u -
de 
tIP Monte y 1 de S a n N i c o l á s , c a s a de 9x17, a la b r i s a ; portal , sa la , recio 
toda de azotea, losa por tabla , sanidad. I ̂  • cuartos, comedor, traspatio con 
a c e r a d é l a br i sa , punto superior. San N i , > en P - d u c c i ^ n . ^ 12^12 - e t r o s ^ , 
se puede hacer garage por tener espacio 
n l r a la entrada. I'reclo ú n i c o : $12.o00 
Calzada de la Víb. 
gueruela, esqu¡na de 
a $17 metro. De Cen^ / 
S(mina 
i co lás , 224, pegado* a Monte ; de 11 
j y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
\ C?7.0CO E S Q U I N A , C O N B O D E G A , E N 
i <IP punto c é n t r i c o y cerca de los muelles, 
I un solo Inquil ino, con buena renta y 
i segura, pisos finos, servicios completos. 
I San N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 
I 11 a 2 y de 5 a 10. Berroca l . 1 • 
' (E? 12.500 V E N D O , C A S A D E A L T O S , M U Y 
«¡P cerca de R e i n a y Ga l iano , P l a z a del 
Vapor , 5 metros de Angeles , de sa la , sa -
leta, 4 cuartos, c ie lo raso, c a n t e r í a su 
frente, patio, tTn:spatio, comedor a l fondo, 
, con todo el confort, r e n t a el 9 xlOO. S a n 
; N i c o l á s , 224. pegado a Monte; de 11 a 2 
I y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
14750 12 Jn 
r < E V E N D E L A C A S A S A M A N U M E R O 
O 30, en Mariana o, con seis habitacio-
nes, j a r d í n , patio, t raspat io y muchos 
á r b o l e s frutalesi. G r a n garage de moder-
n a c o n s t r u c c i ó n , dos plantas , con cnbida 
p a r a dos a u t o m ó v i l e s . E s t á edificada es-
ta casa sobre un terreno de m á s de dos 
mil metros . I n f o r m a n en l a m i s m a a 
todas horas. 
14S09 12 Jn. 
C 3426 OOd-28 ab 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
frento mt Parque d? San J n e u de Dio». 
De B i . 11 i. m. y de ¿ » 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
X ^ N M O N T E . C A S A G R A N D E , D O S 
JLLi p l a n t a s , br i sa , portal , sala, sa le ta , tres 
cuartos, sa leta a l fondo, patio, traspatio, 
cuarto y serv ic ios p a r a c r i a d o s ; en la 
parte a l t a igua l con t erraza a l frente. 
$18.000. Otra casa, dos plantas, moderna, 
a tres c u a d r a s de l a plaza del Vapor , 
tjielo raso, r e n t a $948 anuales , $'4000. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba;os. 
/ " I A L Z A D A D E J . D E L M O N T E . H E R -
^ mosa c a s a ant igua en lugar muy c é n -
trico de l a ca lzada , s a l i d a a otra calle. Su 
terreno 437 metros. Precio $8.500. Puede 
dejarse parte de precio a l 7 por 100. F i -
garola , E m p e d r a d o . 30, bajos . 
y I N D A C A S A . E N E L V E D A D O . M Ü T 
JLÍ bien s i tuada, moderna, portal cubier-
to, J a r d í n , sa la , recibidor, 7 cuartos, s a -
l ó n e s p l é n d i d o de comer, hal l , pisos m á r -
m o l y mosaicos; cuartos de b a ñ o s con to-
dos los aparatos : traspatio, garage; cuar-
tos y servic ios para criados. Cielo raso 
decorado. $11.500 y reconocer hipoteca a l 
7 por ciento. Su terreno 683 metros. F i -
garola, E m p e d r a d o , 30, bajos. 
IN M E D I A T A A L A C A L Z A D A D E J . D E L Monte. C a s a moderna, dos plantas, a 
la br i sa , l u g a r m u y alto, con hermoso 
patio a l a c a l l e ; cuartos de b a ñ o y d e m á s 
s erv i c io s ; renta $840 anuales . Prec io 
.$6.500 y 510 de censo. Parte de precio 
se deja s i quiere en hipoteca. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o . 30, bajos . 
EN E L V E D A D O . D O S C A S A S C H I C A S , con por ta l y var ias habitaciones ca-
^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 8 ^ ! ? « ^ u n a V a í ^ n d o ¿ e ' k ^ r ^ r t e X s l e !3. desde L a 10. D i r í j a n s e ofertas a l 
s e ñ o r R . Arte ta , apartado 782, . indicando 
el precio y d i r e c c i ó n de l a casa p a r a 
ver la exteriormonte antes de tratar . No 
se t r a t a de especuladores. 
14504 10 Jn 
UR G E C O M P R A R , T R A T O D I R E C T O , con el d u e ñ o , se compra u n a cas i ta 
que no pase de $5.000. In formes : Sa lud , 
51, t a b a q u e r í a . H i p ó l i t o M a r t í n e z . 
14396 11 Jn 
/ C O M P R A E N E L P U E B L O D E M A R I A -
\y nao. u n a c a s a grande, que e s t é en l í -
nea de t r a n v í a s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021. De 10 a 3. Manuel L l é n l n . 
14355 14 j n . 
Se compran utensilios y aparatos 
para la fabricación de fideos. Di-




E n $7.500 una casa , de m a m p o s t e r í a , de 
10x80. o sean 800 metros cuadrados y u n 
« o l a r de 10x40, frente a P a l a t i n o . O ' R e i -
l ly , 56. J . M a r t í n e z y Co. De 9 a 12; de 
2 a 5. 
14620 12 j n 
PA R A H I P O T E C A . S E D A N $20.000, A L 7 por 10O, por 2 a ñ o s , 4 ó seis. Mon-
te, 43. F . del R io . T e l é f o n o A-2245. Se 
pasa a domici l io . 
15631 11 Jn 
SE T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E C A $8.000 a l 8 por 100 sobre 1.800 varas 
de terreno en segunda ca.sa de mampos-
ter ía y tres de madera y otras m á s en el 
Cerro , Sa C r i s t ó b a l y Recreo , en l a m i s -
m a informa. Su d u e ñ o de 8 a 12 y de 5 a 7. 
14694 11 jn-
MI L D O S C I E N T O S P E S O S , S E T O M A N sobre so lar de esquina , con algo 
fabricado, 10 por 100 i n t e r é s . Manuel A. 
L l a n o . De l i c ias , F . T e l é f o n o 1-1828. 
14494 10 j n 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
c iudad. Vedado. J e s ú s del Monte, C e r r a 
y en todos loa repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é í o n o A-2711. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde e l 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barr ios 
y repartos . Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valoren. G r a n 
r e s e r v a en l a s operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A . de l Busto , A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 j n . 
REPARTO BUENA VISTA 
Se vende en condiciones fá-
ciles una hermosa casa de es-
quina compuesta de 8 cuar-
tos, cuarto de criados, doble 
servicio sanitario, cocina, por-
tal y un hermoso jardín en 
la Avenida 5 y calle 2. Bue-
na Vista. Informes en la mis-
ma o en J . E. Barlow, Ber-
naza 3. Tel. A-3734. 
C4811 8d. 7 
EN B E L A S C O A I N . tablecimiento. 
a lqu i l er ; s i t u a c i ó n , calle de le tra , entre 
l í n e a y ca lzada. Su terreno 683 metros. 
Prec io $15.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
MO D E R N A G A S A . A U N A C U A D R A D E S a n L á z a r o , pasado In fanta , con sala 
grande, recibidor, cuatro cuartos e s p l é n -
didos, s a l ó n de comer a l fondo, cielo r a -
so, servic ios para criados. $10.400. Puede 
dejarse reconocido, cuatro o cinco m i l pe-
sos a l 7 por 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
/ C H A L E T D E D O S P L A N T A S . E N E L 
\ J Vedado, calle de letra( a l a b r i s a , en-
trada para a u t o m ó v i l , a una cuadra de 
L f « e a 23, c erca del parque Medina 
$16.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
UN G R A N N E G O C I O . 1.196 M E T R O S , bien situados en esta ciudad, p r ó x i m o 
a un parque, todo fabricado, modernos , 
casas y cuarterfa. f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de 
pr imera , muy s ó l i d a . Mucho frente. R e n -
ta m e n s u a l : $304. Prec io $34.000 y 1.000 
de censo. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
E S Q U I N A , C O N E S -
, de R e i n a a S a n R a -
fael, 12 y medio por 27 varas . F i g a r o -
la , Empedrado , 30, bajos. 
EN T R E D T E . V E D A D O , S O L A R 15 por 35 metros, parte al ta , a $14 me-
tra . E n la parte b a j a entre D y E . 19 
por 50 metros a $13 metro. E n l a loma 
esqu ina de fra i le , a $14 metro. E l P a -
seo, u n a de las mejores esquina de som-
b r a a u n a cuadra de l a Inea. F i g a r o l a , 
Empedrado , 30, bajoa. 
CA L Z A D A D E L A V I B O R A . P R E C I O S A casa, moderna , con j a r d í n portal , s a -
la , saleta, tres cuartos , g a l e r í a de co lum-
n a a l frente, patio, traspat io m a g n í f i c o , 
cuarto de servicio p a r a f a m i l i a ; cuarto y 
servicios p a r a criados. $7.800. Otra en 
la m i s m a calzada, con Jardín , portal , sa-
la , sa leta , tres cuartos, patio, traspat io , 
g a l e r í a . $6.000. A m b a s con entrada inde-
pendiente. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos . 
n H E R R E N O D E P R I M E K A C L A S E . F I N -
X c a a uno y medio k i l ó m e t r o de la 
ca lzada de G u a n a j a v y a Ar temisa , buen 
camino , se puede l l e g a r en coche; casa 
de v iv i enda y de tabaco, corrales, á r b o l e s 
frutales, pa lmas , pozo, platanales m a g n í -
ficas ve>ras; parte sembrada de c a ñ a P r e -
cio $4.000 y $350 de censo. C o m u n i c a c i ó n 
( l í n e a de a u t o m ó v i l e s ) variafl veces a l 
d ía . bas ta por l a noche. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O t 
E M P E D R A D O . S«. B A J O ! * , 
frente • ! Parque de SRI* Jir.sn de D l M 
De 9 • 31 m. y d* t a 5 p. r*i, 
14830 12 Jn. 
EN LA HABANA 
calle Cris to a 30 metros de Teniente B e y 
y del P a r q u e de C r i s t d . Vendo u n a casa 
ant igua , de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . Mide 
9 y medio jp.or 13 metros . R e n t a $60.(X), 
pero e l que la vive desea a l q u i l a r l a ca -
sa por contrato, uagando $70.00 m e n s u a -
les. Ul t imo precio, n i un centavo menos 
$8600. I n f o r m a n A-8067. 
14808 12 j n . 
GR A N P O R V E N I R P A R A C O M E R C I A N -te giro v í v e r e s , en Quemados M a -
riana©. P o r asunto fami l ia , yendo 5 casas, 
m a m p o s t e r í a , modernas . R e n t a n 125 pe-
sos mensuales , d a n 10 por ciento i n t e r é s , 
con u n a bodega en l a e squina , 2.000 pe-
sos existencias , 76 a 80 pesos venta dia-
r ia . P r e c i o 16.300 pesos. T a m b i é n vendo 
la bodega so la , en 3.000 pesos, solo p a g a 
20 pesos a lqui ler . Urge c e r r a r negocio a n -
tes del 21. S in corredores. Novo Curbelo. 
P r e n s a , 18,' Cerro . T e l é f o n o 1-1018. 
14602 12 Jn 
SE V E N D E , A U N A H O R A P O R T R A N -v ía , en un pintoresco pueblo, una c a -
sa, propia para u n a numerosa f a m i l i a ; 
sala , sal i ta , piso mosaico, 5 cuartos , g r a n -
de sa leta para comedor; 2 cabal ler izas , 
mide 1.234.6214 v a r a s , muchos frutales, c a -
fé y J a r d í n : l ibre de gravamen . P a r a m á s 
in formes: R o d r í g u e z y Clabo , M u r a l l a , 
34. 14753 23 J n 
VE D A D O : V E N D O , E N 12.000 P E S O S , ú l t i m o precio, u n a bonita y s ó l i d a c a -
sa, completamente a l a b r i s a , mide s u 
terreno 11x22.66, tiene porta l , sa la , 3 
cuartos, ha l l , dos b a ñ o s , coc ina y c u a r -
to de c r i a d a ; s i tuada de A a l a calle P a -
seo, c erca de l a cal le 23, es c a s a p a r a fa -
mi l ia corta y quiera v i v i r l a . I n f o r m a : e l 
s e ñ o r M a ñ a s , L a g u n a s , 2. T e l é f o n o A-7754; 
de 12 a 2. 
14635 11 Jn 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A , 3 pisos, en S a n L á z a r o , con frente y 
fondo a dos calles. A lqu i l er , $255. I n f o r -
man e n Sa lud , 2-B, Dent is ta . Directo d u e ñ o . 
14553 10 j n . 
EN EL VEDADO 
Q E V E N D E U N L U J O S O C H A L E T , E S -
VJ> quina de altos, con todos los ade lan-
tos y aparatos modernos , se deja parte 
en hipoteca. I n f o r m a : Q. Mauriz . Obispo, 
04 T e l é f o n o s A-3160 1-7231. 
/ ^ A L L E L I N E A , C H A L E T , E S Q U I N A 
XJ fraile, a l tos , ocho habitaciones, ga -
raje , $30.000. I n f o r m a : G. Maur iz . Obispo, 
64. T e l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
PR O X I M A A 17, P R E C I O S A C A S A , O A N -t e r í a , $28 000; otra bonita casa , $20.000. 
p r ó x i m a a L í n e a . I n f o r m a : G. Mauriz , 
Obispo, 64. T e l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
BO N I T O C H A L E T , M O D E R N O , D E A L -tos, seis habi tac iones , dos b a ñ o s , dos 
cuartos, criados, garaje , mucho terreno, 
$25 000. I n f o r m a : G. Mauriz , Obispo, 64. 
T e l é f o n o s A-3160. 1-7231. 
UR G E L A V E N T A D E U N A G R A N C A -s a quinta, en Marianao , mucho terre-
no, m u c h a arboleda, pisos de m á r m o l . I n -
f o r m a : G . Mauriz . Obispo. 64. T e l é f o n o s 
A-3160 1-7231. 
14503 14 Jn 
EL P I D I O B L A N C O : S E V E N D E , E N $18.000 y reconocer un censo de 
$1.000. U n a c a s a de 3 plantas, en la ca l l e 
de Compostela, entre Teniente R e y y 
A m a r g u r a . O ' R e i l l y , 23. T e l é f ® n o A-6051. 
14260 14 j n 
MI L A G R O S , C A S A D E L U J O . V A L E $10.000. Se da en $8.500. G a n a $60; 
el d u e ñ o en 9a., 29. V í b o r a ; de 8 a 9 
o 12 y media a 2. 
14196 13 Jn. 
EN $20.000 V E N D O C U A T R O C A S A S C O N frente de c a n t e r í a y de esquina. 9a. 
y Dolores . R e n t a $156 y superficie 572 m e -
tros. 9a. y Dolores . D u e ñ o . 
14195 13 Jn . 
SANTIAGO PALACIO 
CORREDOR 
Solares y casas en todas 
las calles del VEDADO. 
n r e f i r i é n d o s e se reconozca la media h i -
poteca al V por 100. Miguel F . M á r q u e z ; 
Cuba, 32; de 3 a 8. 
Z^tASA E N E L V E D A D O , C O N J A R D I N . 
( ; nortal s a l a , comedor, cuatro cuartos, 
p^tlo dohle servicio, mide 12-50_de frente 
por 22-50 1 
M á r q u e z ; 
•'O-  de fondo, en $9.500. Miguel F . 
Cuba, 32; de 3 a K 
CE R C A D E L P A R Q U E S A N T O S S U A -rez casa bien fabr icada, con techos de concreto, portal , sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. K n $8.000. Miguel F . M á r -
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
C O L A R E N S A N L E O N A R D O . 9.67 V A -
k5 ras de frente, por 47-16 de fondo, a 
$0 vara. Miguel F . M á r q u e z . C u b a , 32; 
de 3 a 5. 
LOMA D E L M A Z O . D O M I N A N D O L A Habana , so lar en Patrocinio , a $15 me-tro Miguel F . M á r q u e z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
J V I L A S , V E N D E F I N C A S Y S O L A -res a plazos y a l contado, con muy 
buenas proposiciones, en el R e p a r t o A l -
mendares B u e n a V i s t a , Vedado, Santos 
S u á r e z y T a m a r i n d o . Vende u n a casa 
muy hermosa, en J e s ú s de l Monte, Santo 
Suárez y D u r e j e , compuesta de sala, sa-
leta cuatro cuartos, departamentos de 
servidumbre, d e m á s servic ios s a n i t a r i o s ; 
t a m b i é n se venden dos solares, en l a 
m i s m a calle. Se vende t a m b i é n u n a 
manzana en el m e j o r punto del Reparto 
B u e n a V i s t a ; t a m b i é n vendo tres esqui-
nas y dos solares de centro, en el mismo 
Renarto , a precios s u m a m e n t e baratos . 
I n f o r m a n : de 11 a. m. a 2 p. m. J . V i -
las, 5a . n ú m e r o 66, V e d a d o . T e l é f o n o 
F-2518. ' 14651 15 j n 
O sa de cinco cuartos , doble servicio y 
comedor a l fondo. Mi lagros entre Octava 
y Novena, pas i l lo s la terales , n ú m e r o 
109. V a l d é s , d u e ñ o , en Novena n ú m e r o 
29 L a w t o n . T i e n e traspatio. 
14665 11 3n. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
Qr.ién vende so lares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . , . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende t incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en t ipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s mesooios de esto casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
¡OJO, OJO, OJO! 
L e a este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negoc ios : ¿ U s -
ted quiere c o m p r a r so lares mas 
baratos que a l precio ac tua l de 
l a s C o m p a ñ í a s ? L l a m e a M. Cou-
to. ¿ U s t e d quiere comprar casas y 
chalets, gauga verdad? L l a m e a M. 
Couto. ¿ U s t e d quiere dinero en p r i -
mera hipoteca? L l a m e a M. Cou-
to. ¿ U s t e d quiere colocar dinero 
en hipoteca, b ien colocado ? L l a m e 
a M. Couto, ¿ U s t e d quiere ven-
der solares en C o l u m b i a o B u e n a 
V i s t a , A l m e n d a r e s o L a P l a y a ? 
L l a m e a M. Couto. ¿ U s t e d quiere 
vender f incas o p a ñ o s de t erreno? 
L l a m e a Couto. M á s informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas , desde 6 de la m a ñ a n a a 10 
de l a noche. M i r a m a r y B u e n a V i s -
ta, R e p a r t o C o l u m b i a . T e l é f o n o 
1-7411. Manue l Couto. 
Calzada, a $13. £ 
Agustina, a $14. pia 
e ¡s. 
formes: Miguel F IVI-
Cuba, 32; de 3 a 5 n 
roen hipoteca en todas CaiJ | 
tidades. 
" V I E N D O S O L A R E V I S ^ 
vers idad 
4751 uiar, 
l ^ N E L M E J O R P U Ñ T T T T ^ - ^ ¡l1 
M̂J to L a w t o n , u y lJolnvQC, hlSP^ 
d u e ñ o : L u z 
14597 
n ú m e r o A ^ V b 1 ^ ' 
OP O R T U N I D A D : S E CviTZ t r a s p a s a Ja a c c i ó n de u n ' • 
e l Reparto Lawton, calle u teri'6uo , 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n ¿SA ' entte's; 
te a l t r a n v í a , l u t o r m d r ^ b j 
a 2 y de 7 a 8 p. m. 4t* 
14007 
" D E P A R T O A L M B N D A R F ^ ^ T T - ^ 
X V Agramonte y L a n u ^ 8 ' MARU> vende esquina, cercaua, coa mnoh t 
buen^nogoclo. in formes: N^no^. 
AVÍS0 
E n el Reparto Almendares SÍ. „ . 
so lar que mide 11 por 40 con ende 
c i ó n de madra que t i e n ¿ portaf a0 ^ 
cuartos , comedor, cocina de mónsala'« 
y su servic io s a n i U r i o y 6nt^1)08!f 
garage. L o doy en 2.550 oeso* T & 
e n L i n e a 129-1|2. Botica José pí*ott 




Sa vende en l a calle 4. entro 9 v T, 
r a . en e l Vedado, acera de brisa 
l a r que mide 13-60 por 50 fabrilH 11; 
r e n t a 1.010 peaos m e n s ^ l f t U 
18 pesos metros. Informes en í 1 ' 
129-112. ^botica, T e L F-150» Joté ¿V 
de 7 a 11 y 3 a T . 
14667 10 Jn 
/ Q A N G A : S E V E N D E E N E L R E f W 
V T C a r m e n Alfonso antiguo dof i lS 
un terreno de esquina, en lo mefo' 
reparto, en frente a l parque, mide l; 
45 metros, f u é comprado a plazos 
siete a ñ o s y e s t á liquidado. Se da i 
lo que c o s t ó , con sus intereses y tamt'~ 
u n se lar de centro que tiene fabti 
dos cuartos de 4 por 4, de maniDosti 
sus serv ic ios sanitarios, cocina inod-
y ducha y basitante agua. Informan v 
L á z a r o y Milagcos, Víbora. Teléfr 
,.".1^559 a j a 
GA N G A : S E V E N D E E N L A CALLE entre 23 y 27, Vedado, un solar 
br i sa , con 7 cuartos de manipostería 
fondo. L o doy en 15 pesos el metro. 1 
formes : J o s é P i ñ ó n . L ínea 1M-1Í2 I 
l é f o n o F-1500, D e 7 a l l y 3 a 7 
14668 "loja 
SO L A R E S : E N L A V I B O R A , LOS & jor s i tuados de aquella barriada, 
plazos m u y c ó m o d o s , solamente cincue 
ta pesos de contado, resto diez al' i 
Aproveche esto. I n f o r m e s : Empedrado 
14533 10 jn 
SO L A R : C H I C O , E N G A N G A EN U m e j o r de l a V í b o r a , solamente ?aiO; 
contado y pagar $22 a l año de interfc 
T r a t o con e l propietario. Rodríguez, El-
pedrado, n ú m e r o 20. 
14533 10 Jn 
SO L A R : E S Q U I N A D E FRAILE, Oi l i é S a n F r a n c i s c o , reparto Lairtor 
V í b o r a , 18x30 metros, muy barato, &• 
pago, poco contado, resto plazos o ca-
so ; trato directo; propietario: Bodrfew! 
E m p e d r a d o , 20. 
14533 - •'tim W jn í 
14374 25 j n 
VE N D O C A S A , A Z O T E A . $2.000; O T R A , en $2.500, tienen sa la , sa l e ta y dos 
cuartos cada una. R e p a r t o L a w t o n , cer-
ca t r a n v í a . V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
1388S 10 j n 
DOS N E G O C I O S : V E N D O U N A C A S A , en 1.700 pesos, y otra en 3.000 pesos, 
nuevas, modernas, l adr i l l o , y azotea, en 
l a V í b o r a I n f o r m e s : Manue l A. L l a n o . 
De l i c ias , F . T e l é f o n o 1-1828. 
14492 10 j n 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores, la h e r m o s a c a s a de 
p lantas , P a u l a , 44. e squina H a b a n a 
f o r m a n en la m i s m a . 
13692 10 j n 
dos 
I n -
SE V E N D E O S E A L Q U I L A C A S A A C A -bada de construir , t o d a v í a s in estre-
nar , en lo m á s a l to de S a n R a f a e l , de 
8x25 m. f a b r i c a c i ó n de lujo , grandes ba-
ñ o s , cocina de gas, servic io p a r a criados, 
dos saletas , g r a n sala, 3 cuartos y de-
mfis comodidades, en $18.500, s i n corre-
dor. I n f o r m e s : C a r l o s I I I , 219, al tos . 
A-7100, es ganga. 
14490 10 j n 
"CASQUINA F R A I L E , S E V E N D E , F A -
H J b r i c a c i ó u de I r a . clase, dando buen 
i n t e r é s , en $10.000, a una cuadra de Be-
l a s c o a í n . I n f o r m a n en la m i s m a . T i e n e 
garaje . S in corredor. 1-2850. 
14488 10 j n 
SE VENDE 
L a c a s a S a n t a Rosa , n ú m e r o 20, ant iguo, 
hoy 26 a l 32 moderno, en el barr io del 
Oerro. Su terreno mide 700 metros cua-
drados y en é l se encuentran f a b r i c a d a s 
cuatro casas que e s t á n a lqu i ladas en $22 
cada una y a d e m á s tiene una c iudade la con 
14 cuartos que e s t á n a lqu i lados en $7 
cada uno. E s t á l ibre de todo gravamen. 
Su precio l ibre , s in r e b a j a r u n solo 
centavo, $18000 m, o. I n f o r m a : W i f r e -
do M a z ó n , E m p e d r a d o , 18; de 11 a 12 y . 
de 2 a 4 exclus ivamente . No qu iero co-
rredores . 
C 4878 4d-9 
Oportunidades de inversión 
en barrios comerciales de la 
Capital. 
VE N D O E N $1.500 S O L A R E S Q U I N A , 770 v a r a s con dos casas de m a d e r a , 
calle Mazarredo, Reparto Aldecoa, es ba-
r a t í s i m o . F i g u r a s , 78. T e l . A-6021; de 
10 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
14354 14 Jn. 
B u e n n e g o c i o : y e n d o , e n lo m e j o r d e 
l a V í b o r a , c a l l e S a n F r a n c i s c o , n ú m e -
r o 7 0 , e n t r e S a n L á z a r o y S a n A n a s -
t a s i o , u n a c a s a d e r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o d e c r i a d o s , r e g i o c u a r -
to de b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o c o n j a r -
d í n . P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s , d e 2 
a 4 p . m . T r a t o s d i r e c t a m e n t e c o n e l 
v e n d e d o r , e n E g i d o , 4 y 6 . P r e g u n -
t a r p o r A n t o n i o . 
14259 ^ 3n 
VI B O R A . S E V E N D E B O N I T O C H A -let p intado de verde y blanco en lo l 
m á s pintoresco del reparto Mendoza, 14 ( 
varas de frente por 54 de fondo, j a r d í n , i 
porta l , s a l a , dos habitaciones, comedor 
corrido a l fondo, cuarto de criado, doble 
servicio, g r a n traspatio, 4.000 a l contado, 
resto a p lazos cómodosr. 
Mi lagros y E s t r a m p e s , a una c u a d r a 
del carro de Santo S u á r e z . E n l a m i s m a 
in forma su d u e ñ o . 
14794 16 j n . 




Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 
SE V E N D E U N A C A S A , C A L Z A D A D E Concha, le tra C, de m a m p o s t e r í a y 
azotea , 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesor ias , g a n a n 35 pesos. P r e c i o : 
$3.500. I n f o r m a n en l a misma, entre P e r -
nas e I n f a n z ó n . 
1-^14 13 j n 
SE V E N D E U N C H A L E T , R E C I E N cons -truldo, en la ca l l e 27, entre A y B , 
donde i n f o r m a r á n en la m i s m a 
14208 XQ JN 
"^"SOLARES Y É Í l o r — " 
ES Q U I N A D E 1015 M E T R O S , E N L O m á s alto de S a n R a f a e l , y de fraile 
donde se d o m i n a toda l a urbe y a lrede-
dores, propio para cons tru i r g r a n chalet, 
como los que y a e s t á n construidos; se 
vende a $3o .metro, dando fac i l idades pa-
r a el pago. T r a t o directo. Car los I I I 219 
altos. A-7106. 
14489 10 j n 
BU E N N E G O C I O : V E N D O UIÍ SOIAK, con a lcantar i l lado , agua y luz.eníWI 
pesos. M a n u e l A. Llaj io . Delicias, F, Vl-i 
bora. T e l é f o n o 1-1828.' 
14493 W i" 
BU E N N E G O C I O , 5 M. P O S 25, EN U cal le Octava, en e l Reparto Lavto: 
l ibre de g r a v a m e n . S a n José, 4S-B. 
Menesi. 14497 l 6 J i 
SO L A R E S : A C E N S O , PLAZOS, COMI' do, en las ca l les de San Rafael, >»-
Miguel, S a n J o s é , todas mediaas, tofc 
precios , baratos, f á e i l pago. Empedrac 
2a R o d r í g u e z . 10 ^ 
14533 
SE V E N D E U N S O L A R , ESQTJDA »r frai le , mide 535 metros cuadra 
bre de todo gravamen , en lo mas^ 
del R e p a r t o de Buena Vista, * 
dras del paradero de Columbia. Sol» 
y S u á r e z , B i e l a , 59. n ^ 
144104 
SO L A R lado N E P T U N O E de l a INFANTA, f todos esquina, . — Í ¡ 
P r i m o s p a r a dos pisos. ^bricaoOn 
rata , a c e r a br i sa , poco contado, 




Q E V E N D E , E N L A C ^ f ^ t ó r i o * 
¡Ü5 c u a d r a de la casa del S e c r e i » ^ 
G o b e r n a c i ó n , una e s q u i ^ con " yl, 
430. I n f o r m a n en la calle ^ «míe m 
n ú m e r o 55. J o s é Cudeiro. Reparto 
d a r e « ; de 7 a 12 a. m. 
14243 — ^ f l 
10 ¡a 
SE V E N D E U N S O L A R D E 15 * ei if de frente por 30 de fondo en 
parto L a w t o n , calle de b a n » ^ 
ca&i esquina a Forvenve. l1D¿íonllan < 
gravamen , a .$4.50 me^o. ^ dores. 
E s t r e l l a , 20. No se trata con cor 10 
14239 ISTA ! " t r i B O R A . R E P A R T O B E L L A V » 
V vende el m e j o r ^ a d r a ^ V e e 
~ San 
Ca lzada , calle P r i m e r a e » u " — ilinle 
nardo; mide 38 P ^ . ^ L ' j Villa. 
ble para un b"en Chalet. J . 
ta, 10. T e l . A-2114. 19j», 
14204 r r ^ S T s ^ : 
^ 7 E N D O V T I ^ S P A S O ^ K 
V res en loa repartos 
Mendoza, V í b o r a : e s t á n la b ^ r i i s Mendoza, vioora., ^""rr, ideal 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , sitio i te^r * 
b r i c a r ; los doy bara^°8res^Inforiof° i 
embarcarme . No c o r r f o r e s ^ ^ n t o 
San Miguel , 17o. altos, 
de 2 a 3. 
13200 
V E D A D O 
C O N T A D O 
C E V E N D E N ^ 
O tintos P"ntoS'_ d ^gando 
centro. 
el l5 
p a g : r > e D escoger 
po"r"l00 de contado 7 
varios a ñ o s . I ^ 0 ^ " ' n<; 
CUBA, 81, ALTOS 



























































































v T Í ^ T ^ O D A R ^ V i ^ f $ S 
V ra, K c p a r t o B u e n ^ ^ S i e ^ 
to, pegado ^ J S ) FiguraS', ¿Ven^, Jtt den deber $000. ^ a n U e l ^ J 
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A l a s t C A J A D E A H O R 
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d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
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J-KA alarmarse porque haya .— 
aue no vea bien y ne-
' a?udar sus ojos con cristales apro 
U"J ^na se cansan porgue trabajan y 
SUdo esto ocurre es indispensable ayu-
d"r.loSVonsienta que sus ojos se cansen 
demasia(lo y v|gta y ie elija cien. 
tic0S ^ « Í T loá cristales que le hacen tíficamente 
feneo Tendedores fuera de mi ga-
lS<! v-mdo mi método para reconocer 
^ s t a (gratis) por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
nfiáiia del Reparto Almendares 
\ . de solares a plazos y casa». Pro-I^Mfin del Vedado. No desperdicie las 
longrmnidades. Pase por esta oficina y 
opofW K̂W» cantos ln£orme8 u&teá ne. - ' 'Tremos'cua^s f n i o n ^ «8ted ne-
56 i f Manuel Keyes, calle 12 y a. Ke-
cearto Almendares, Marianao. 
11 13042 22 jn 
TTTs P K B S O N A S B E G U S T O Q U E 
A Quieran vivir en la Habana y en 
al mismo tiempo. 1 a todos los 
«deseen emplear bien su dinero, so 
fpVvende un cuarto de manaana de terre-
en las afueras de la Habana, calle de 
R^lto Lagueruela, esquina a Avellaneda. 
S t o E l Kubio, el mejor de la Víbora, 
?m aceras, césped, alameda, agua de Ven-
í f fuz eléctrica y teléfono. E l terreno 
«' alto y fresco, a una vara sobre el 
nivel de la calle y tiene matas de ano-
ne' aguacates, ciruelas, chirimoyas, gua-
nábacag guayabas, tamarindo, mamonci-
iin« T mangos en producción, apropflsi-
to uara un elegante chalet o para cons-
truu- varias casas. Está próxima a la 
¿taciúr de los tranvías eléctricos; a la 
Hnea Havana Central, al parque en pro-
vecto- a ia Sociedad Loma aemiis Club 
v al' espléndido chalet en construcción 
del señor j oaquín Barceló. Puede verse y 
tratar de su precio en el mismo punto; 
do una a cinco p. m. 
14164 12 Jn 
DAKA INÜUSXKIA O VINCA 1»E K E -
X creo, se vende un hermoso lote de te-
rreno, a siete kilómetros de la Ciudad, 
cou fáciles comunicaciones. Informan: 
Aguacate numero 124. 
mía 12 Ju r\\ÍÍGAO: E N $2.090, POB N E C E S I T A R 
VJ el dinero, se vende inmediato a la 
Avenida de Kstiada Palma, un solar de 
esquina, de 800 metros, 20 por 40, terreno 
alto y llano. Urge. Informes: Teléfonos 
A-1228 e 1-2484. 
13S02 0 Jn. 
RUSTICAS 
FINCAS RUSTICAS 
Vendemos una, en el término de Cande-
laria, con 318 caballerías, a $40 caba-
lieria. Otra en el de San Cristóbal, con 
116 caballeiías, en $40000. J . Martínez y 
Co. O'Reilly, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
14620 12 jn 
VENDEMOS Y COMPRAMOS 
Vendo, próximo a Cienfuegoa, una celo-
Ha, de 26 caballerías, y otra de 57 ca-
twllerías, de ellas sembradas 23, con 
1.300000 arrobas. Para más informes: 
OKeüiy, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . 
Martínez y Co. 
14620 12 jn 
T ÎXQÜITA DE E E C K E O : S E V E N D E 
A e! último lote de las finquitas de 
recreo "La Ursula," en la carretera de 
wianajay, a la salida de Arroyo Arenas, 
entra los kilómetros 16 y 17. Arboles y 
ranada, propia para cultivos menores v 
aja de aves, en pequeña escala, así como 
Para lugar de recreo, descanso o refu-
po en cualquier eventualidad. Se paga 
a Plazos hasta seis años. Informes en el 
I J e del doctor Mario Díaz Irizar, Tro-
j g r * - Teléfono A-3538- a2 3n 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
r^WCerca áe la Habana, propias para 
CCrdnv?' ^ recre.0 y P*r.a cultivo. B. Ord 
P. _. 
C-S862 
6 p ^ Sau íenacio y Obispo; de 1 a 
in. 8 m. 
fÜ4BLEOMíMTOS VARIOS 
NEGOCIOS QUE CONyiE-
• „ NEN VER 
'oatra!?we un,a gran bodega que tiene 
t» ha<,t:, x\ 0?h0 a"os, con cantina abier-
ila b„T-ftoas ülez' barata, de alquiler, se 
ÍMuê L611.̂ 1 Precio Por tener el due-
^ol ,,;rmpa!fiar a 8U lamilia a Kuropa. 
Wlere rteioV,enta de $m ^ adelante, no 
^venrift̂ f a en mano8 de dependientes. 
t%- Se rta ' (lue hace de $70 adelan 14 mitad £0r la mitacl á& su valor, por 
ûna oâ i / u villor Por ten«r su due-
rna, in/̂ í ae Préstanio y no poder aten-
íe 7 a I O ^ ^ O Oficios, café L a Lonja, 
14867 10 y de 2 a 4. Fernández. 
^SPe^a n i 3 ^ ' 0 ^ S]E VENDE~u5rA 
08 'liar os P r S«arros cende 30 pe-
^ Car^n»,11 comida. Informes: ÍTan-tferia.^^acedo. Teniente K«y 37, sas-
Q^^r-r- — 15 3 a' ^ 
iJ«neraXI>h^r,l;XA^0:DE6A MUY CAN-
í̂ I>a8a ainfí, sur«da, sola, en esquina, 
^ al cont̂ Íle?; ^ c i o : ?4.0O0. L a mi-0r?la OominLBn Monte y Cárdenas in-
Ujfro Deuez> en el café. 
o T V i ^ — • 15 Jn-
P>^o e s l ^ ^ F U N E R A R I O , COM-
i.r0vinc;a Habinnd(>Den puebl0 Próspero. 
\!f.8u dueño pia- ^or no Poderlo aten-
e a . M.e\PnFA^ î torm»8 diríjase: F . 4̂731 'Uelena del Sur. 
3a 
16 Jn 
gaaga bodegueros, con $2 000 
10 Jn. 
4 C ^ « a con v^l;SE,NTAilME. UNA E E ^ 
«He!6 ^ a pTû vf» de 25 a «O'pesos dia-
• ''ctrvni. Prueba r>n >-n Â ,̂  * 
n»» aa a DriVcho a ,,w pesos dla-
"ec*̂ 00'0 Posfnv^ r para demostrar que 
^ [ t ° embl1^0- ^a á°? ba«-ata porque 
A S q U Í n a a S V b o ^ Bela8 
10 Jn. 
^d^!3^ en buinf ' mily «ntlguo. y la 
» Soin corredores PT0nf„ dlaero ^ no ê 
^ ^ ^ o de VuraO87ndae%e0n/^egaa 
10 jn 
GRAN OPORTUNIDAD 
vC}iáA s condiciones, se 
' ^ c a f é , billares driera A ^ ' L * D!uares» vi 
1,0 cs^r tabaco« y fonda, 
^ d e t rei,ta de ca$a» »e 
¿o. ¡ J * * agentarse su due 
^ taKa0rma? ea ía vidriera 
M Dacos de Egido y Mer-
14 Ja 
E café^ n O r S T C 0 X D I C I 0 N E S VENDO MI 
n^ís Pár« í J e n e r que ausentatme del 
país. Para Informes en Neptuno. 305, al-14120721 "is jn 
i^(RAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E 
d J n z a a ^ F Í ' ^ ' Ia &ran agencia de mu-' 
ria ^n%<n 1 f 0 » ^ 3 » de la Víbora, situa-
nor m,P Vin>,^nastasi0' ^ Víbora, por te-
fío ^esta ^ C a / ? e para España su due-
Pri'ncesa vtfa •tlene el te léfono de la 
nleocio ,yrít(>ria' y 6e garantiza buen 
negocm, urge venta. Teléfonos 1-1290. 
j"10"4: 14372 20 jn 
O vend^^7R^(N E A V A D O . ra 
da 1 nrnPPh retirarse del negocio. se 
narto ^ y. puede luedar a deber 
za 47 e0,Clo,bl,eno- Razón: Berna-
Lizotáo t0S: de ^ a 9 y de 12 a 2. S. 
-Jl™. 12 Jn 
TTR^IÍTE! ^ V E N D E V I D R I E R A D E 
«Vr ' clgarros y quincalla, por te-
*t ™<J?^eg0?}0' y «mi pequeña tienda 
de quincalla. Razón: Bernaza, 47, altos; 
14275 9 y de 12 a 2. S. LlzoAdo. 
Valioso juego de comedor. Se veaáe 
un valioso juego de comedor, estilo 
colonial, coTiipuesto de gran aparador, 
auxiliar, vitrina, nevera, mesa y si-
llas con asiento de piel. Todo de cao-
ba, pues no tiene ni un solo pedazo 
que no lo sea, con grandes lunas vi-
seladas, tapas de cristal y mandado ha-
cer por persona de refinado gusto, y 
de una elevadísima posición social, es-
tá casi sin estrenar. La persona de 
posición y gusto que quiera hacerse de 
dicho juego pase por Campanario, 124. 
14840 16 J. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES iriANG^: 8E VEN1>E v * * ™ 0 ^ 7 
] \jf cuarta8 Con sus arreos. Informan: In-
fanta y Santo Tomás, solar de Eduardo 
Bello, a todas horas. 
13422 11 Jn 
12 Jn 
Q E V E N D E E N E O MAS C E N T R I C O D E 
^Tt.¿r^fap tal' y con venta de $150 a $200 
í n „ ^ S / un establecimiento de café, res-
P . L f r 1 y. P?8ada; tiene buen contrato. 
/ estudiarse. Informa: Jenaro Gil, balud, número 13. 
13996 n Jn 
SE V E N D E N : U N R E E R I G E R A D O R pa-ra frutas, de cedro, nuevo, un gran 
mueble, y una sorbetera, de 10 cuartillos. 
Compostela, 113, entre Sol y Muralla. 
14699 12 Jn 
VI C X B O E A X , SIN E S T R E N A R , M E -dlo gabinete, de caoba maciza, con 
29 discos de música, clásica y moderna, 
entre ellos ocho dobles por la Mayenda, 
etc., 60 pesos. Marqués de la Torre 30, 
Jesús del Monte. 
14844 i s jn. 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
JUVENTUD Y BELLEZA 
Para quitar los barros, manchas, pecas y 
despellejamientos del cutis, lo mejor es 
crema "María Antonleta." Cold-Cream 
"María Antonleta" es el más preferido 
para suavizar y refrescar la cara. Con el 
Depilatorio "María Antonleta" se extir-
pan por completo los vellos sin que irrite 
ni manche la piel. Para tener un cabello 
sedoso y abundante y evitar su caída el 
Casplnol "María Antonleta" es la loción 
más preferida; no mancha ni tifie y exter-
mina por completo la caspa. Do venta en 
todas partes. Depósitos generales: Dro-
guerías Sarrá, Johnson, Taquechel, San 
José y "La Americana." 
14448 20 Jn. 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS. T R E S pedales, nuevo, se vende; un juego 
de cuarto, moderno, y un autopinno, 88 
notas, dos meses de uso, por embarcar 
con urgencia. Concordia y San Nicolás, 
bodega. 14420 15 jn 
" P A R A L A S ( 
¡ D A M A 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y ta-
las a elegir. Corset faja, higiénico. c6-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Sefiora P, Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. 
C 4783 8d..6 
OPORTUNIDAD PARA COMPRAR P R E -eiosos cubre-corsés y ropa interior de 
señora a precios baratos; pasen a verlos 
de doa en adelante. Reina, 77 y 79, altos. 
14446 . 13 jn. 
PELUQUERIA 
Precios de lo» servicios de la casa*. 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niúús. 40 centavos. Lavar ia ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 ceníavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemar ias hor-
quetillas del peio, sistema Eusfc, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $i. 
^ando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. «ntre Saa 
Nicolás y Manriqu». Tel. A-5039. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
14722 7 Jl 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P. V á z q u e z . 
Neptuno, núme 
Vendaje francés sin mueHe ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como lea anticuados de cuero y 
yeso, y pueóc usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminah Jas grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
PIERNAS ARTIFICIAJUKS D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MU^OZ 
Ortopédico Especialista de Parí» y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-782e. 
14116 2 Jl 
ro 24. 
C 4880 
SE V E N D E UN HERMOSO B I L L A R , propio para casa familia, con su juego 
de pifia y pura palos, troneras, para j u -
gar carambolas con sus cuadros y nú-
meros, casi regaiado, en 4, número 2, es-
quina a 3a., Vedado. 
14739 13 Jn 
SE V E N D E UNA MESA B I E E A R . D E carambola, con bolas y . tacos, en muy 
buen estado. Dirigirse: Marina, 12, Ca-
sa Blanca. 
14478 10 Jn 
ME S A D E B I L L A R , U R G E V E N T A , completa, grande, se puede probar, 
barata. Canarios, varias parejas, belgas 
y holandeses con su pajarera, nuevos; 
una pareja de perdices de Espafia, acli-
matadas; caoba y cedro seco, de 24" a 
26" de ancho, por 2' y 1' do grueso, de 
la. , varios bancos con sus prensas de 
carpintería; una máquina de escoplo de 
mano y varias herramientas m-'lsi. Car-
bailo, 5. Teléfono A-3059. 
14652 U Jn 
I r 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 4638 soa.! 
c 
U CRIOLLA 
G R ^ ¡ESTABLO D E BURRAS DB LHCHB 
AUTOMOVILES 
CAMION METZ. SE V E N D E UN MAB-nífico camioncito del fabricante Metz, 
carrocería cubierta, propia para reparto 
de pan. leche, víveres, cigarros o dulces. 
Muy fuerte y elegante, pues hace el via-
je donde lo hace el mejor. Está casi nue-
yo y listo con su chauffeur. Campana-
rio número 124. 
14S46 15 Jn. 
13S52 10 Jn 
PRECIOSA CUÑA 
Tipo "Stutz-Bearcat" en perfectas condi-
ciones. Se vende en precio muy atrac-
tivo. Pintura flamante, gomas nuevao, 
equipo completo. Propia para persona 
de gusto. Para informes: el tenedor de 
libros. Zanja, 58. 
14701 16 Jn 
"DAKA MOTOCICLETA " H A R L E Y DA-
X vid«;ou." vendo un coche, completa-
mente nuevo, tiene fuelle y cortina, sm 
estrenar, y es de 1917; su precio es da 
$165, lo ddy en $80. José Presas. Com-
postela. 50. Hr. . 
14484 1° 3n 
SE V E N D E N 2 CAMIONES, D E 1% a 3 toneladas, completamente nuevos, con 
gomas macizas. Malecún. 27, bajos. 
14708 12 jn 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , ULTIMO modelo, propio para familia, con fue-
lle, vestidura y pintura, completamente 
nuevo, arranque y alumbrado eléctrico, 
se garantiza su buen estado. Puede ver-
se: Blanco. 8 y 10. , 
14402 11 J» n 
SE V E N D E UN "HÜPMOUILE," E N perfecto estado, carburador Zenith y 
magneto Bosch. buenaí) gomas, una sin 
estrenar. Informan: B. Quiral, número 
83, Guanabacoa, a todas horas. 
14303-04 1;> Jn 
SE V E N D E U N E O B D , REFORMADO, con fuelle, parabrisa moderno y mott-r 
a la prueba. E n la calle M, número 3, 
entre 11 y 13. Vedado. Rodrigues, 
14734 12 jn 
AUTOMOVIL "PAIGE," S E I S C i L I N -dros, vestidura, gomas y material de 
repuesto, todo en magnífico estado, se 
vende barato por ausentarse su duefio. 
RazOn: Universal Muele, San Rafael, 1. 
14770 16 Jn 
T>AKA UN CAMION. VENDO UN MAC -
I T nífico automóvil, de 60 caballos de 
fuerza. Carrocería nueva. Excelente motor. 
Mercaderes, 23. Teléfono A-e516. 
14202 8 14 Jp 
OMPKAMOS Y VENDEMOS TODA 
clase de muebles, alquilamos máqui- I 
ñas de coser a un peso mensual y se ' 
venden muy baratas; también las urre- ' 
glamos dejándolas como nuevas. Tam-
bién vendemos a plazos y al contado. Sol 
101. Tel. M-1603. Menéndez y Fernández' 
1349S J l jn. ' 
Un WiDys-Knight se vende a 
precio barato. Tiene una ca-
rrocería especial forma bote, 
ruedas de alambre con dos de 
repuesto y seis gomas de 
cuerda completamente nue-
vas. Véalo boy mismo en Ma-
rina, 12, garage. 
AP R O V E C H E N E S T A GANGA: E N SAN Lázaro y Col6n, taller, a la prime-
ra oferta razonable vendo dos automó-
viles, uno Palge, de 7 pasajeros y otro 
de 5, con las gomas y cámaras nuevas 
y en perfectas condiciones, acabados de 
ajustar y pintar. Se garantizan. 
1414S 11 Jn 
MOOU. CUSA, CARROCERIA, V E S T I -dura y pintura nuevas, chassis de 
poco uso. Se da baratísimo. Puede verse 
y probar: Industria, 120. 
14278 14 Jn 
14439 10 Jn. 
HEVÍLLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a ia 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
16964 16 Jn 
X>OR $13, L E DOY UNA CAMA CAME-
X ra, de madera, con su bastidor; una 
máquina de coser Nw. Cuba y una barra 
de catre, todo en flamante estado; y por 
$1 se los pongo en su casa. Cuarteles, 
número 8, altos, esqiiina a Aguiar. 
14622 11 Jn 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS JUEGOS tapizados con espejos, un espejo de 
mimbre, columnas mayólicas, un juego de 
sala modernista, sillas y sillones de mim-
bre. L a Sociedad. Suárez. 34. Tel. A-7589. 
14349 10 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL Á-6926. 
Al comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con b.a»tidi>r, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13'; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antea 
mencionados. Véalo y se convencerá, S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L U L 
"LA PERLA-
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Gáliano-. 
Esta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas (Tingas en Juegos de 
cuarto, de sala y d6 comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ^ava-
bos desde $12; cumas de hierre, d6«de 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre nihajas a múdleo In-
teres 7 se r¿ali¿aD bartíeimas teda cia-
se de joyas. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3975 y A .4206 
Estas dos agencias, propiedad de Joe^ i la-
ría LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y materlíiJ inmejorable. 
D e a m i n m a l b s 
SE V E N D E N UNA P A R E J A P E R R O S finos, lanudos, jóvenes, con 3 hijos, 
todos juntos muy baratos, o sueltos. E n 
4, número 2, esquina a 3a., Vedarlo. 
14740 13 Jn 
I7>N AGUILA, 115, ALTOS. S E V E N D E N -i perritos chiquiticos, todo blanquitos, 
muy lanuditos, de pura raza Maltés. a 
todas horas. 
14743 23 Jn 
"OALOMAS MENSAJERAS: SE V E N D E N 
-SL palomas mensajeras, de buenas ra-
zas y garantizadas. Están anilladas por 
la Sociedad. Informa: H. Aguirre. Suá-
rez y Diaria. Habana. 
14614 17 j n 
M. R0EAÍM 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vives. 151. Habana. 
L. BIUM 
MULOS Y VACAS 
BONITA CUSA DODGB B R O T H E R S , propia para médico, diligencias o 
paseo, muy económica y en muy buen 
estado, color rojo oscuro. Su duefio: Pra-
do, 44; de 11 a 12 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
Precio S850. Verla en Morro, número 5. 
14742 12 jn 
Camión: ss vendo uno, de 2 tonsk-
das, se da barato, su motor se garan-
tiza. Para verlo e informes: 13, nú-
mero 79, entre 8 y 10, Vedado. 
_ 14748 13 Jn 
CÍAMION F O R D S E V E N D E CASI NUE-Svo, carrocería forma exprés y gomas 
de aire. Se puede dejar porte a plazas. 
Vilegas 120, bajos. Teléfono A-0189. 
14829 12 Jn. 
SE V E N D E U N B U I C D E C I N C O PASA-jeros acabado de pintar y vestir y 
poner fuelle; también tiene gomas nue-
vas. E s ganga, puede verse en Sitios 135 
de 11 a 1 y de 6 a 7. 
14777 13 jn. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
Automóviles, vendemos 1 Oldsmovile. en 
$700; un Overland, en $800; 1 Hndson, en 
$950. J . Martínez y Co. O'Reilly, 56; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
14620 12 Jn 
ZU L U E T A , 73, S E C E D E E S T E L O C A L , preparado para la venta de accesorios 
de automóviles; tanque y goma de ga-
solina, instalado en el portal, listo para 
comenzar el negocio. Informes en los 
altof» Bolaño. 14619 3JL Jn 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N 
tO magnificas condiciones. Puede verse 
en Barcelona, número 13. 
14634 11 Jn 
\ T E N C I O N : S E V E N D E UN F O R D , 
-CJL del 15, con dos gomas de atrás sin 
estrenar y las otras buenas, se da bara-
to. Informan: Jesús del Monte, 26. bodega. 
14640 11 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL JJARCA Ford del 1915, en buenas condiciones. 
Se puede ver todos los días en Santa 
Clara 22. de 8 a 10 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
14675 11 jn. 
UR G E L A VENTA D E UN CAMIONCI-to Ford, con su carrocería cerrada 
nueva, su motor extra, en San Ignacio 
130. Informan Luz e Inquisidor, tien-
da de tejidoai 
_ J14661 | 11 jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE 1917. cinco pasajerosv arranque y lu-
ces eléctrico, en estado perfecto, hay ne-
cesidad venderlo, una ganga. Un Ford, 
Touring, del 1915, en buen estado, $305. 
Chas B. Shepherd, San Lázaro. 99, esqui-
na a Blanco. 
14517 10 jn 
T OCOMOVIL. CON MAGNIFICO MO-
JUi tor, 7 asientos, poco uso, perfecto es-
tado de conservación, se vende sumamen-
te barato por tener que embarcar su 
duefio. Mercaderes, númtro 23. Teléfono 
A-(iol6. 140S6 13 jn 
" O A R A T O : SE V E N D E UN T R A C T O R D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 jn 
CAMION, D E 1 TONELADA, S E V E N D E uno, de caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, número 31. Informa: Vicente Gó-
mez. Galiano, número 32. 
13053 28 Jn 
ME R C E D E S , D E 18 H . P., C A R R O C E -ríá europea, siete personas, garanti-
zado en magníficas condiciones. Se vende 
a un precio reducidísimo. Puede verse y 
probar; Industria, 129. 
14277 14 Jn 
/ C A M I O N E S : S E V E N D E UN CAMION 
\y Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 15 m 
SE V E N D E BARATO. UN M E R C K R D S siete pasajeros en muy buei» «stado. 
Informa: P. Castro, Bayo 23. 
, C 3392 i» 27 ab 
UN M B R C E B , E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 In 27 ab 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E J^A-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Auaya. Cieníuegos 9. Ha-
bana. , 
C 3392 in 27 ab 
SE V E N D E : UN S E R C E R . ULTIMO MO-delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillí"!. Mn-
rina 64. 
C xm In 27 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "ABüOTT Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado eléctrico. gomas 
nuevas, marca "Silves To^vn Cord." Se 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do. 142. 13070 22 jn 
SE V E N D E "UN AUTOMOVIL D E 7 PA-sajeroa, es bonito y económico, pues 
tiene poco gasto de gasolina. Se da bara-
to. Paula, 72, 
. 13184 15 Jn. 
V A R I O S 
iiuiiiiM iiiiiiiiiiiniiiyiiii Huí i mi iiniwrmñHBBrT""̂  a 
Q E V E N D E , MUY BARATO. 1 F A E T O N , 
kJJ vuelta entera, herraje francés, zun-
chos de goma, 2 muías de a 7 cuar-
tas y 2 carros de agencia. Diríjase a 
San Anastasio, 30. Víbora. Teléfonos 
1-1290. 1-1594. 
14373 20 Jn 
Se vende un automóvil Renault, de 40 
H. P., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloria y 
[acá; de 12 a 2 p. m. 
14432 13 Jn 
Para ustedes, damas y señoritas. 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l i m ó n o s 
casera y absolutamente pura- d ™nfnnve 
las arrugas y quita las manchas e lm 
PTe5aS de la Piel, dando al nftls suS 
vidad y blanco de nácar Puntos do venVa • 
Obrapla, 2; Neptuno, 3; Neptuno 10 ímo* 
das); Amistad. 61 (modas); botica %me" 
ricana; tienda la "Isla de CubV- v P^íf" 
cío de Cristal, Belasccaín y San Rffael' 
E n el depósito. Obrapla. 1 se solfcitan 
I S 3 y 8efioritas agentes. 80Ucita« 
16 jn. 
U E B L E S Y 
CHANGA. E N AGUILA, NUMERO 139, S E X venden dos juegos de cuarto, moder-
nistas, uno esmaltado color marfil, muy 
fino, y varias piezas sueltas más. 
13665 13 Jn 
BILLARES 
Se venden nuevos, coa todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticaf?. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de ,T. Fcrteza. Ama'-ítura. 43. 
teléfono A-5030. 
"EL NÜEV0 RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREiRO 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua etacuei*ta 
por ciento más que In» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo cjue 
deben hacer una visita a i* misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacciío. Teléfoao A-lÜOi. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 yacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco aaos, de siete cuartas 
y media de alzada, mancos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
¿ror qué tiene su espejo man* 
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
J ^ e un f ^ a ^ ^ ^ ^ al D I A R I O ^ E T A 
— „ ! O I K I A „. _ ' : - i n t A m 
M A -
r ' venae un llamante Juego de sala de ^ ^ " w w » ^ iiin-
^a3^"- i0™!5'16,81? de 22 piezas con un ! R I Ñ A y aiuíncieae en el D I A R I O D E 
gran espejo vlcelado. Cajnpanario 124, - - — 
L A M A R I N ' 
.AUMENTO W£RKAQONALw 
jPara toda ctese de animales» 
seco, §In mtej. 
. Ahállsis oarantizatío ep cada sacfit, • 
PIDAN- MUEBXSAa 
Cuban American Commerdal Co. 
Obr&plai 33.—Box 813.—l'lf. A-4074 
Tenemos para la venta un 
"Benz" 14-30 con carroce-
ría Limousíne. Está en es-
pléndida condición y se ven-
de en precio baratísimo. Pa-
ra el servicio en la ciudad es-
tá insuperable. Se puede exa-
minar y demostrar en Ma-
rina 12, garage. 
12 
AUTOMOVILES 
Se venden 2 "Stutu," último modelo, de 
16 válvulas, 4 días de uso, por tener quo 
ausentarse su dueño. Informarán: lie-
fugio, SO. Habana. 
144S0 5 j l 
HUPMOBIidE, S E V E N D E E N $8<H), E N ese precio es regalado; ruedas de alambre, magneto Bosch, carburador Ze-
nit, cinco gomas nuevas, con muy poco 
uso y en muy buen estado todo, urge 
su venta por embarcarse su dueño. Ks 
una ganga. San liafael, fronte al Par-
que do Trillo, garaje. 
14515 11 3n 
SE V ^ N D E UNA CUSA MAKMON, D E 35 ÍEi. P„ cuatro cilindros, magneto Bosch carburador Zenith. Dan informes 
en G, ;.30, Vedado. Teléfono F-4339. 
14514 10 Jn 
SE V E N D E UN F O K D , D E L 15, E N magnificas cor-dlciones. Puede verse en Merques González, letra D. entre Nep-
tuno y Concordia; de S a 10 a. m. 
I45;;l 10 Jn ^ 
SE V E N D E UNA EiaiOSINA PANH VRD Lebassour, sin válvulas. Probable-
mente la más elegante de la Habana. 
Precio $2.500. Informa el portero de Mon-
te, número 1, Habana. 
14536 10 Jn 
SK V E N D E N UN DOG B K O T H E K 8 , D E 6 meses de uso y un E . M. F. , en buenas condiciones. Cristina y Vigía, de 
8 a 10 a. m. Teléfono A-6339. 
14393 13 Jn 
CAMION FIAT 
Be vende un cbassis de tonelada y media 
de capacidad, con gomar, macizas nuevas, 
motor garantizado. También un Ke^nault, 
en maguíflco estado, cbassis en $520. Una 
cuña Colé, tipo carrera, espléndido esta-
do en $425. Garage Maceo. San Lázaro 
número 370. 
C-46Í4 10d. 5 
GKAN LIQUIDACION D E CAHEOíá D E uso, de los que empleaban varias fá-
bricas de cigarros para su despacio, a 
un precio casi regalado. No pierden tle-
po en dirigirse a su dueño: en Galiano 
número 9, altos, esquina a Trocadero o 
al teléfono M-23S1. al señor Almansa. 
14040 11 jn. 
MAQUINARIA I N G L E S A D E USO. S E vende 1 horno, 14 pies entre centros, 
30 pulgadas plato, 1 torno, 10 pies entre 
centros, 24 pulgadas plato, 1 recortador 
doble, 16 pies largo banco. Véase en 
Monte número 278. 
14813 12 Jn. 
de MMOgL VAZQUEZ 
Belaaceaia y i'oclto. Tel. A-48.10. 
Burras crioll&s. toda» del país, COA ecr-
vicio a domicilio « en el esíaüio, a toda» 
horas del día 7 da ia noche, pues isngo 
un servicio especial de meusujerós en bici-
cleta para despachar las óruenes en eo-' 
guiua tjue so reciban. 
Teatro «ucursalea ea Jesús del Mont4* 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-iitóa; y en Guanabacoa, calle 
Máilmo Gúmea, número lüü, y ea todo» 
los barnob do la ¿tabana, avisando al W-; 
léíoao A-4£10, <iue serán servidos mmedlaV 
lamente. 
Los Que .^ngsn aue comprar burras pa-. 
rldas o alquilar burras de leche, dirUanii 
ae u BU uueno, que eáca a todas horas ea' 
lielascoain y Focito, teléíono A-^810 .<ÍU« 
se las da más baratas que nadta. 
Nota: íjuplico a ios uumeroao» mar-
chantes que tieso esta capa, den ¡»us que-
jas al dueño, avisando uí teléi^m» A-4810L-
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de % & 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has--
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 5(X 
caballos. 
Motores de gasolina de 1̂ 4 & 
15 caballos. 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pírámi-' 
des y otras. 
UASTOH, CUERVO Y CIA.. 
S. en C 
Habana, 94, Habana. 
1S299 24 jn 
Se vende ima magnífica lanchíta de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac. 
cescrios; se da muy barata por tenei 
que embarcarse su dueño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a 2 p. m. Aiií mismo informarán. 
14433 13 jn 
SE V E N D E N 13 C A L D E S A S VAPOR, nueve multitubulares de 180 caballos 
cada una y tres Sterling, de SO. Todas en 
magnífico estado. Informará: Maximino 
Kodríguez, en "La Reguladora," Amistad, 
124, y en la fábrica de hielo de Regla, 
r 14632 22 jn 
COSECHEROS DE ARROZ: 
Se vende, muy baraLo, una trilladora y 
limpiadora de arroz, completamente nue-
va. Capacidad: 1.100 libras por hora. 
Transportable. También se vende semilla 
de arroz "Honduras." Dirigirse: u. V. 
Habana, Cuba. Apartado número 2125. 
^~22 12 jn 
WI N C H E E L E C T R I C O : S E COMPRA un winche eléctrico, de 10 caballos 
para corriente de 220, trifásica, y de 60 
ciclos. ArelJano y Mendoza. Amargura, 
número 23. Teléfono A-1030. 
W291 12 Jn 
MAQUINARLA—MOMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma • 
cén, para entrega inmediata, de roma • 
ñ a s para pesar caña y de todas clases, 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla 9 
Habana. 
13666 3i m 19 
AR Q U I T E C T O S K iNGENLBROS; T E -aemos railes r^a estrecha, de uso, ea 
buea estado. Tubos fluses. nuevea. par» 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel." 
la raáa resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagoría y Co. Monte, número 
3ii- Habana. 
C 4344 in 19 te 
BARRO "MAG" 
Refractario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J . Glynn. 
Apartado número 152, Habana. 
13051 22 Jn 
CARRILES RELAYERS 
Quedan en existencia unas 50 toneladas, 
25 libras por yarda. Precio barato. 
MERCADERES, NUMERO 27 
JULIAN AGUILERA & C0. 
14591 15 jn 
VENDO O A L Q U I L O UN MOTOR D E 3 FP. 220 vol. trifásico italiano. 
Para verlo y tratar pasen por el hotel 
Florida, preguntando por el mecánico. 
14064 11 Jn. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -ticinco caballos; otra de 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 
8 caballos; tanques para casa, nuevos. 
Cal;.i:da del Cerro, 079. 
1450 12 Jn 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Se vende, al detalle, toda la 
maquinaria del ingenio "Lote-
ría" compuesta de pailas, des-
meuuzadora, molinos, conducto-
res, grúa, defecadoras, mancha-
les, plataformas, triple efectos, 
tachos, bombas, filíaos, centrí-
fugas, tanques, tuberías, etc. Por 
Francisco Scigü ,̂ Cerro 609, 
Habana. 
i 13043 11 í11 
' i i I S C E L A M E A 
EN GANGA, SE, V E N D E UNA COCINi de gas, de. 6. hornillas., dos. hornos i 
asador. Puede verse de- 1 a. 0„ en la cali! 
0, número- 12%,. Vedado.. 
14839. 13. Jm 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco f iltros *SPAS-
TEUR." Cuatro de 62. bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto» 
Informes; Muralla, número 
66168. Teléfono A-35Í8. 
C S318 In . 
ALAMBRES ESTAÑADOS 
MARCA WÍLSON 
Para bastidores, número 22. 
Para escobas, námeros 19 y 20i 
Para encuademación, siümero 
U al 26. 
Hay siempre existencia dispon!* 
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
13834 30 Jn 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shkgles, coasíru-
yen muy sólido, económico y rá-
pido. FraBcisco Reyes, Contratista. 
Teléfono 1-1554 e 1-1775. 
13546 27 jn 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A-86S5. Habana. 
14 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de eicrlbtp 
en módico precio. E n perfecto esta<V 
de funcionamiento. Neptuno 57. Librería* 
} También una caja contadora <9fctlonA] 
h 12343 . X3 |4h." 
Junio 10 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e u t a v 
Se aproxima SAN ANTONIO y para esa fecha, tenemos el surtido más vanado en CRi^ 
TALERIA MUY FINA Y DE NOVEDAD. Artículos para regalos, objetos de arte, noved^ 
des de gusto, juguetes de todas clases, etc., etc. 
E L B A Z A R CUBANO, Casa Importadora. Belascoaín 16. Teléfonos A-6418 y 6425 
A TRAVES DE LA VIDA 
i—No me explico por qué está tan 
oscuro el Malecón. ¿Sabe usted si 
se ha interrumpido el alumbrado pú-
blico? 
Yo no sé nada. Pero ahora tiem-
po oí decir que no había carbón pa-
ta cocinar. 
¡Ah, sí! Eso era para vender 
cocinas de gas. ¿Se acuerda usted 
cómo, para mortificar al público, apa-
gaban la Acera del Louvrpí 
.—No; no me acuerdo. 
.—Sí I hombre! 
Yo no podía verlo, porque vivo 
en el Vedado y nunca salgo de no-
che. 
r-íAhl 
Pero, ahora, cuando me retiro no 
puedo menos de notar que apagan los 
faroles y las luces del tranvía. Se 
queda el carro como boca de lobo y 
me da un miedo. . . 
—¿En el tranvía? 
—Sí señor. Usted no sabe si el 
que tiene al lado es un asesino que 
va a aprovechar aquella ocasión... 
—Es verdad. Ahora con la gue-
r r a . . . 
—¿Qué guerra? 
— L a guerra que hay por Europa. 
«No sabía usted que están peleando 
los alemanes contra los turcos y que 
te han metido los franceses? 
—No, no sabía nada. 
—Pues sí. Estamos en guerra... 
—¿Nosotros? 
—Sí, señor. Así me lo han dicho, 
Mmque yo no he querido creerlo. Se 
torren tantas bolas ¿sabe usted? 
—No puede ser posible. Yo veo que 
estamos en paz. ¿Usted ve algo que 
le demuestre que hay guerra? 
— ¡Hombre! Yo no sé en qué se 
conoce cuando hay guerra; pero me 
figuro que lo primero que se hace es 
disparar cañonazos y ya usted ve que 
hasta hap suprimido el de las nueve 
que era tan inofensivo. . . 
Y haragán. Siempre venía retra-
sado. 
—Eso era por la pólvora, que es-
taba "dormida." 
— ¡Ah! Pues, sí señor, hay quien 
dice que todo está tan caro por cuen-
ta de la guerra. . . 
—Será la guerrita de Agosto. 
—Más bien la de Febrero. 
—¿Hubo una guerra en Febrero? 
—Sí, hombre! No se acuerda us-
ted que por eso suprimieron los car-
navales. 
—Es verdad. Pues yo* a la verdad, 
no me apercibí. 
—Ni yo tampoco. ¡Quién sabe si 
todo eso es un "infundio", como de-
cía el doctor Lanuza. 
—Pudiera ser qup lo comerán los 
panaderos. Porque, eso sí, no hay 
pan.. . 
—Usted no lo tendrá, pero yo sf, 
—¿Por qué? 
—Porque mi cuñado tiene un ne-
gocio, que no sé bien cuál es, pero el 
caso es que no carece de nada, ni 
manteca, ni harina, ni arroz... 
—Ya ve usted, que no es por falta 
de víveres por lo que hay guerra. 
— ¡Y dale! ¿A que va usted, tam-
bién, a creer en la guerra? 
-—Eso dicen 
—¿Pero cómo se confirma? ¿No 
va usted a los cines? ¿Cómo están? 
¡Llenos! ¿No va usted a los paseos? 
¿Qué hace la gente? ¡Se divierte! Eso 
es cosa que se conoce a la legua. ¡Si 
táera usted cómo se bailó el domingo 
bajo el mamoncillo de La Tropical! 
—Sin embargo... 
— ¡Vamos hombre! ¿Usted cree que 
si hubiera guerra aquí, estaríamos tan 
campantes, de fiesta en fiesta, de ba-
chata en comilona y de banquete en 
banquete. Esas son cosas que las co-
rren los que gustan de estar alarman-
do siempre. ¿Cree usted que somos 
tan inconscientes que no Vamos a dis-
tinguir la paz de la guerra? 
—Dicen que aún no nos hemos da-
do cuenta... 
—Puede que sea así; pero, en ulti-
mo caso, que haya guerra o no, a nos-
otros ¿qué nos ya ni nos viene? ¡Cuan 
do se tenga que pelear allá se las en-
tenderán los soldados!... 
Crónica del 
puerto 
EL «SAIíTIAGO DE CUBA** 
Procedente de Puerto Rico y San* 
to Domingo con escala en el p u e í t e 
oriental de su nombre, l l e g ó ayer a 
esta capital , e l vapor correo cubano 
"Santiago de Cuba", s in sufr ir nove-
dad alguna en l a t r a v e s í a . 
T r a j o dicho buque 54 pasajeros y 
carga general. E n t r e e l pasaje, la 
c o m p a ñ í a de variedades integrada 
por l a famil ia B e l l , que se compone 
de 21 personas de nacionalidad es-
p a ñ o l a y mej icana, cuya famil ia vie-
ne a ac tuar en u n coliseo habanero 
E n c á m a r a l legaron a d e m á n el 
comerciante venezolano s e ñ o r Darlo 
Recalde y famil ia y los cubanos se-
ñ o r e s P í o D o m í n g u e z , Eduardo H e r -
n á n d e z y Pedro del Junco, este ú l t i -
mo procedente de Santiago de Cuba. 
CABGAMENTO DE CAFE 
L a mayor parte del cargamento 
del "Santiago de Cuba", lo forman 
una crecida remesa de sacos de c a f é 
p u e r t o r r i q u e ñ o . 
EESTOS MORTALES 
E n el "Santiago de Cuba" h a i'e-
gado una caja p e q u e ñ a conteniendo 
ios restos mortales da los s e ñ o r e s 
Eduardo y Fe l ipe H e r n á n d e z , faml-
l iai ires del Director de Comunica-
ciones coronel Char les H e r n á n d e z , 
los que falecieron hace tiempo en 
la Rjepública Dominicana. 
Dichos restos s e r á n inhumados en 
la N e c r ó p o l i s de Co lón . 
UN BUQUE DE SUECIA 
Procedente de Gottemburg, (Sue-
c l a ) , v í a Kingston, ( Jamaica ) , l l e g ó 
ayer el vapor sueco "Lignern**, con 
un cargamento de 320.479 piezas de 
adoquines p a r a p a v i m e n t a c i ó n . 
E s t e vapor sueco ha empleado 33 
d ía s en e l total de su viaje y ha 
atravesado l a zona de guerra en E u -
ropa y en aguas del A t l á n t i c o , s in 
experimentar novedad alguna. 
UN CARGAMENTO DE AKBOZ 
Conduciendo carga entre la que fl-
geran 19.132 sacos de arroz, l l e g ó 
ayer de Nueva Orleans s in novodad 
en el viaje , e l vapor de bandera no-
ruega "Maneville". 
EL FERBT-BOAT 
De Cayo Hueso con sus acostum-
brados wagones de carga, l l e g ó tam-
b i é n ayer s in novedad el í e r r y - b o a t 
"Joseph Parrott". 
Nueva Fábrica 
de Hielo, S. A. 
propietaria de las fábricas de cer-
veza "LA TROPICAL" y "TIVOLI" 
SECRETARIA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GÁRATB 
A B O G A D O 
AauiA* 43 T E L W . A.24«4 
DIVIDENDO ACTIVO CUADRAGE-
SIMO OCTAVO 
De orden del señor Presidente 
y para conocimiento de los seño-
res accionistas se hace público por 
este medio que la Junta Directiva, 
de acuerdo con el artículo 11 de 
los Estatutos modificados de la 
Compañía, ha acordado en su se-
sión ordinaria de 23 del actual, el 
reparto del DIVIDENDO ACTIVO 
CUADRAGESIMO OCTAVO corres-
pondiente a utilidades del primer 
semestre del presente año, al res-
pecto del CINCO POR CIENTO, 
a todos los señores accionistas que 
lo fueren en la expresada fecha, 23 
de mayo corriente; y que asimis-
mo se ha acordado que el pago de 
dicho dividendo comience el día 
TRECE DE JUNIO PROXIMO VE-
NIDERO, y continúe todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m, en las 
Oficinas de la Administración Ge-
neral, Cervecería Tívoli, Calzada 
de Palatino, Cerro. 
Habana, 25 de Mayo de 1918. 
— E l Secretario, Cristóbal Bidega-
Jmtud Asturiana 
ELECCIONES 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s c e l e b r a r á es 
ta sociedad elecciones generales. S a -
bemos que solamente hay una candi-
datura compuesta de elementos en-
toeiastas, socios fundadores que tie-
nen reconocidos sus grandes raeri-
tcs dentro de la colectividad, los 
otros, j ó v e n e s que vienen a luchar 
llenos de entusiasmo y amor poi- l a 
J ü v n t u d Asturiana. 
E M B E L L E C E N 
Las carnes modulan el cuerpo, dan\sa-
lud y embellecen a las muchaclias, por-
ciuo las flacas, generalmente son feas, por 
ser flacas Por eso todas las muchachas 
que sientan su fealdad, deben tratarse 
con las Pildoras del doctor Vernezobr*, 
qjue promueven las carnes, que las for-
talecen y que so venden en todas las bo-
ticas y en su depósito Neptnno 91. 
A . 
ray. 
C-4321 alt. 9d. 27. 
P a r a l a C a r a . 
Todas las mujeres,, buscan Inútilmente 
el aíeite que le conserve el cutis, perpe-
tuamente terso, libre de arrugas, sin 
manchas y sin afecciones y en vano lu-
charán, hasta que no usen Kuti-Nakaií, 
preparación francesa, que conserva la ju-
ventud y la belleza del rostro y que se 
vende en todas las boticas y sederías. 
C H E C K S U S T R A I D O 
Ruperto L e ó n Gonzá lez , vecino rte 
Paseo de Mart í n ú m e r o 123, d e n u n c i ó 
ante la p o l i c í a Nacional, que su h i -
jo Antonio L e ó n Gut iérrez , le sus-
trajo un check por la cantidad de 500 
pesos, check que c o b r ó la amante de 
su hijo nombrada S a r a Navarro. 
L a amante fué presentada ante el 
Juzgado, siendo puesta en libertad. 
I N T O X I C A D O C O N L U Z B R I L L A N T E 
E l menor Godeño García , de tres 
afios de edad y vecino de P e ñ a l v e r 
n ú m e r o 12, fué asistido ayer en el 
centro de socorros del segundo dis-
trito, por presentar s í n t o m a s graves 
de i n t o x i c a c i ó n , que sufr ió a l Ingerir 
luz bril lante en un descuido de sus 
familiares. 
A los fabrican̂  
de tabacos 
Se acaba de conceder nnt0 . ' •; 
I n v e n c i ó n por un aparato q u ^ ^ 
a disminuir considerablenWt! 
to de la e laoorac ión de tah C()&' 
solo por la d isminución d î i ' M 
.le la mano ÜQ obra, Sino t ^ 
por la gran eednomía do W^11 
que su a p l i c a c i ó n representa ^ 
Se trata de una máquina para v 
cer tabacos cor. tripas de h 
m á q u i n a s que trabajan p e r f e S ^ 
te. con tanta facUidad que u ? ^ 
puede manejarlas y que hacen 1 
cesarioe los conocimientos w S ' 
d i l l e s a l torcedor. ^Prescin, 
A precio de ocas ión y solo , W 
treinta d í a s se venderán e s t a T i í 
qmuag a diez pesos. Su prwiQ7: 
n iente , s e r á después $16.50 
E s t a s m á q u i n a s si trabajad con ni 
cadura producen un 50 por loo d 
e c o n o m í a , porque todo el material? 
tuerce y aprovecha y si se m J 
t i i p a corriente, no hay desperdi 
porque no resultan picaduras. 
E s t a es una ocas ión que' d 
aprovechar los fabricantes de tat* 
eos, porque usando estas máqui^ 
o b t e n d r á n e c o n o m í a de material? 
jornales y el trabajo es perfecto. Yj 
hay m á s de 200 en uso, todas man», 
jadas por sefSorítas, que desconoce 
el arte de torcer . 
Se venden estas máquinas en MOÍ. 
te 156 , a l m a c é n de tabaco de Donato 
Gonzá lez , y en Monte 229, por Com. 
les . 
C 4888 2i-i 
¿Cuál es «1 periódico qnc 
más ejemplares imprime? 

























































Inauguración del poza númern uno de "La Bacnranaa Mining Petroleum Company", S. A. 
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d e A r t e m i s a , e f e c t u á n d o s e l a i n a u g u r a c i ó n a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a e n p r e s e n c i a d e t o d o s l o s c o n c u r r e n t e s . L a o p e r a c i ó n 
f u é h á b i l m e n t e d i r i g i d a p o r e l e x p e r t o p e r f o r a d o r M r . M a c M i l l e n . 
Se hal laron todos los detalles pre-
vistos para llegar a un p r ó x i m o y fe-
liz é x i t o , el que en paite principal, 
á é b e s e al s e ñ o r Franc i sco Gómez , A d -
ministrador de l a C o m p a ñ í a . 
L o s asistentes al acto fueron obse-
quiados con un suculento almuerzo 
Jurante el cual re inó la mayor cor-
dialidad y a l e g r í a , brindando por el 
é x i t o del negocio el s e ñ o r Presidente 
de l a C o m p a ñ í a , don Manuel R o d r í -
guez, comerciante; e l s e ñ o r Pranclaco 
Gómez , Administrador de l a Compa-
ñ í a ; el s e ñ o r Fel ipe L i z a m a , el s e ñ o r 
Miguel R o d r í g u e z , el s e ñ o r Celedo-
nio Díaz , el s e ñ o r L u i s Alonso, fun-
dador de l a C o m p a ñ í a , el s e ñ o r A u -
relio S u á r e z , el s e ñ o r Augusto F o r -
naguera. Agrimensor; el s e ñ o r A. 
F e r n á n d e z y e l Ingeniero de l a Com-
p a ñ í a s e ñ o r Jorge Brodermam, as í co-
mo varios s e ñ o r e s m á s cuyos nombres 
no recordamos. 
L a mina "Ana Teresa" e s t á s l tua-
ammm 
da en el coto minero "Charco A z u l " 
dentro de l a f inca " E l Rosario" y la 
denuncia data del a ñ o 1888 siendo opi-
n i ó n de los g e ó l o g o s expertos e I n -
genieros, que el terreno en ese lugar 
es p e t r o l í f e r o por exce lenc ia» l indan-
do con la m i n a "Esperanza" propie-
dad del doctor Desvernine quien muy 
pronto e m p e z a r á los trabajos de per-
í o r a c i ó n , a s í tcomo var ias m á s cuyos 
propietarios tienen y a pedida l a m a -
quinaria p a r a comenzar muy e n bre-
ve las perforaciones. 
L a potente maquinaria con que se 
ba dado comienzo a los trabajos del 
pozo n ú m e r o uno en l a m i n a "Ana 
Teresa", y que es propiedad de la 
"Bacuraaao Mining Petroleum Co ", 
es s in disputa el equipo m á s comple-
to y potente que h a venido a Cuba 
E s de l a marca, Kinsgtone Portable 
O i l Rings , n ú m e r o treinta y dos; ca -
paz para perforar hasta 3,200 pies, 
estando asimismo completo el equi-
po de perforar con u n surtido de 
t u b e r í a de acero de los d i á m e t r o s 
'2-10-18- y 6 pulgadas en cantidad 
suficiente para dos o tres pozos de 
m i l quinientos, pies cada uno. 
1 Ett pozo inaugurado tiene y a de 35 
j a 40 pies de profundidad don la s mo-
: jores manifestaciones de p e t r ó l e o , te-
niendo ya colocados los dos primeros 
tubos de doce pulgadas esperando 
que en el t é r m i n o de 40 d ías el pc-
cero Mr. Me. Mil len lleve el pozo a 
una profundidad de 800 pies, donde 
tanto el Ingeniero s e ñ o r Brodermam, 
como el perforador Mr. Mac Millen, 
aseguran el hallazgo de p e t r ó l e o en 
cantidad comercial . 
Méj i co , C a n a d á y P a n a m á , lo tienen 
debidamente autorizado para que en 
este caso 1© s o n r í a el é x i t o de u n 
brote p e t r o l í f e r o en el pozo n ú m e r o 
uno de la "B. M, P . Co." 
Eistá, pues, de p l á c e m e s la Direc -
t iva de l a B . M. P . Co. y muy en par • 
t i cu lar su digno Presidente s e ñ o r M a -
nuel R o d r í g u e z , y el Administrador 
s e ñ o r Franc i sco Gómez , quienes, s in 
reparo de ninguna c l a s í , han puesto 
en el camino del é x i t o m á s resonan-
te a la B . M. P. Co. 
E s t e paso de avance viene a colo-
c a r una nueva g a r a n t í a en manos do 
los que con gran acierto han logrado 
l a a d q u i s i c i ó n de acciones de ^ 
C o m p a ñ í a . 
L o s excursionistas regresaron a * 
ta Capital sumamente com^i0 $ 
de las atenciones recibidas ^ \ a M 




Maquinarias y campamentos con un grupo de consejeros inaugurando la perforación del pozo núme-
~|5ro uno de la B. M. P. Co., S. A. 
E l experto pocero Mr Mac Millen, 
que se encuentra a l servicio de la 
B M. P. Co., es tma s ó l i d a g a r a n t í a 
para el é x i t o del negocio pues s u lar -
ga y bri l lante p r á c t i c a profesional en 
la p e r f o r a c i ó n de pozos productores 
de 5 o 10 m i l barri les , en Rumania , 
I 
1 
Company, S. A. Bacuranao Mining Petroleum Campamentos de 
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